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P A E S T A C A R T E 
EN Q V E SE PROPONE 
S V M A T E R I A , Y O R D E N 
de lo que fe cícriue. 
( V C H A Dificultad he tenido 
(muy Rcligiofos Padresjy Her-
manos ) en eícriuir á V , Reue-
rencias efta, que el vfo de la 
Orden llama Carta Paftoral. Y 
auiendo no pocas vezes delibe-
rado conmigo, fobre el aplicar-
me á efto 5 caíi fiempre me re-
conocí con poquifsima inclina-
ción. No porque no ame mu-
cho , y eftime afc&uofamentc 
a todos V . Rs. como en cartas particulares, y familiares ( á 
que nunca me negaré ) les tengo fígnifícado, y en que me 
conficflb bien correfpondido: fino por otras dificultades, 
que fe me reprefentaban en eícriuir Carta larga, y en co-
mún, y que por efto feria neceflario falir.imprefla. Y no 
era la menor el hallarme fin aquel feruor, y moción del Ef-
piritu Santo, que conuenia, para renouarle en V . Rs. y el 
coMoccnnc lleno de aquellas imperfecciones, y culpas, que 
aula de condenar en los otros: que es el contenido ordina-
rio de las Cartas Paftorales. Porque mal podrá comuni-
car calor, quien fe halla muy frió, ni purgar de culpas el 
cardado dellas. Y crecia mi defgana, con la coníideracion 
de Cartas excelcntifsimas defte genero, que eferiuieron mis 
ameceübrcs, en que dixeron quanto yppucdo dczir: y efto 
A24 con 
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con el efpiritu, y zelo, que a mi me falta. Mas con todo, las 
tales Cartas á poco tiempo fe olvidan, y paran en la polillV 
de los rincones. Fuera de que yo no fabia ,ni acababa de 
tlcgir las cofas, que debían fer el co uenido defta Carta: 
porque el exhortar á todas las cofas buenas conuenienres al 
citado, y el reprehender todas las cofas opueílas a fu perfec- , 
cion feria largo trabajo , y vna confudon muy prolixa: y*-1 
tratar vna fola materia, parecía corto allumpto para Carta 
Paftoral. 
Eílas dificultades me detenían, y no faliera dcllas, íí no 
me ocurrieranmotiuos m is vrgentcs p^ra vencerme. Ertos 
fueron, que nuéftras leyes encargan femé jantes Cartas al 
General *, y yo, como tal, debo obedecer. Que mis ante-
ceífores las eferiuieron, y puedo, y aun debo, con mucha 
honra mia, feguirlos. Qiie lo que á mis palabras faltare de 
feruor, y zelo, fuplirán las de Dios, y de los Santos, auu 
puertas en el papel. Que los fubditos, que fu Mageílad me 
dio, fon buenos, y oirán con paciencia mis palabras^  aunque 
en ellas reconozcan mucha contradicion á las obras. Que 
ÍI no aprouecharen á todos, ferán ytiles á algunos: y íitiD 
fe leyeren en adelante, me baila que firuan quando yo íiruo 
TÍlc Oficio. Que finalmente los Padres Gremiales deítevl-
timo Capitulo General propuíieron en él muchos, y muy 
religiofos didamenes para la confemacion del eftado,fcn-
^cargandome que los noticiaíTeá toda la Religión; y para 
cfto es neceflario acompañarlos, y aun vertirlos con vna 
Carta común. Por ertas yy otras razones me refolui á eferi-
uirla á todos V. Reuerencias, y Caridades. 
2 Pero como aun me vierte perplexo en la elección de 
la materia> no qucHendo que fuerte alguna cofa fola , y erte-
ril^ ni tampoco todas las que pertenecen al eftado Religiofo> 
y mucho menos, que parecieflen falidas de mi cabera : de-
terminé explicarles, como pudiefle , el Capitulo XVIII . de 
la Primera Parte de nuertras leyes, cuyo titulo es, del pa-
' ternalcüídado, y efpiritual gouierno de los Prelados. Por-
gue afsi, lo que yo dixerte , fuerte arrimado á cofa tan folia-
da , y neceflaria. Y porque cfte Capitulo tiene los puntos 1 
que baftan para vna Carta Paftoral, fin que redunde en 
otros, que pudieran juntos fer materia de confufion. Y 




r lntroámciori. $ obligaciones 5 mas cierto es, que comprehende también á 
Iosíubditos,afsipoi: íer correlatiuos , como por la mutua 
corrcfpondencia que ay en lo que á cada vno toca. Cono-
ccráfe que la doctrina de dicho Capitulo es vtil entre todos 
los de las leyes, en que la Religión fingularmente manda, 
(i) que cada año fe lea tres vezes en la Comunidad : y en 
^ citas mifmas fe leerá con él lo que yo añadiere, como def- t 
de aora lo mando. De manera,que mi Carta ferá dicho Ca- cwml 
pltulo, en que la Religión eferiue á fí mifma : y lo que yo ¿ p¿t 
dixere,rerá precifamentevnas Notas,y añadiduras. Afsi ' * 
cooperaré, como alcaneare j á io que la Religión tanto * 7 
aprecia, fin añadirla nueuas doctrinas , ni agrauarla con '* 
nueuos embaracos en laledura: aunque cuidaré ingerir en 
las mejores ocafiones los didamenes del Capitulo General, 
que es vna de las razones, que me mueuen á hablar á V. Rs. 
en eíta Carta. 
5 Diuidefc, pues (para idear algún orden en lo que fe 
ha de dczir ) el Capitulo referido en diferentes puntos,6 nú-
meros. En el primero trata en común de los Prelados. Y ba-
xando defpues á las efpecies, trata en el fegundo de los Pre-
lados íupremos, que fon, el General, y Padres Difinidores. 
En el tercero, de los Prelados medios, que fon los Padres 
Prouinciales. En el quarto , de los Prelados Ínfimos, y vlti-
mos, que fon los Padres Priores. En el quinto trata del re-
ciproco amor, que debe auer entre los Prelados, y fubdi-
tos. Y finalmente en el Texto propone vn medio general, 
para que fe prómueua el trato, ó conuerfacion efpiritual en-
tre todos. Efta es en fuma la difpofícion, y dodrina de 
aquel Capitulo, en que con excelente orden fe explica la 
fubordinacion de los Religiofos fubditosá fus Prelados im^ * I 
mediatos , y dellos a los Prouinciales, y de los Prouincia-
les al General, con fu Difinitorio: ó (declarándolo de otra 
manera ) defde el principio hafta el termino fe réprefenta el 
influxo de los Prelados fupremos en los medios , y deftos en 
los ínfimos, hafta llegar á los fubditos : para que afsi en .to-
dos fe conferue debidamente la concertada harmonía que fe (2) ' 
debe guardar en eílas Gerarqulas Religiofas. Las quales no ^ O/e/?! 
dexan de tener alguna fimilitud con las que diftinguió San Hkrarchjifa 
Dionifio Areopagita , (2) fegun la explicación de Hugo de 1 • Mp* 5% 
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do,ó PrincijJaíio, y Gouicrno Religiofo.Y dííHngucn aque-
llos Dodorcs tres, íuprcma, media^ Uifimai que fon,Diuina, 
Angélica, y Humana. 
4 La primera es vniuerfaUfsima, con extenfion a todo, 
fin excepción alguna j y a ella fe deben las otras íubordinar, 
para proceder con acierto en orden al fin de todas. Y á efta 
Gerarquia fuprema fe parece la que lo es en la Religión. \ 
Concurren en aquella Perfonas Diuinas, que aunque diftin-
tas, y con diferentes propriedades, fon vna cofa en la natu-
raleza,y en elentender, y querer: y efta Gerarquia fupre-
ma de la Religión fe compone de los Padres General, y Di-
finidores j que aunque muy diferentes en las Naciones, y 
genios particulares, deben fer vna cofa, con toda la con-
formidad pofsiblc de fentimientos, y afectos, en orden al 
bien común. En aquella Gerarquia Diuina á vna Perfona, 
que es el Padre, fe atribuye el poder j y á las otras Perfonas 
la fabiduria, y amor, como explica Santo Thomás: ( 3) y en 
efta Gerarquia de la Orden el poder, jürifdiccion, y autori-
dad reíide en el Padre de todos, que es el General i pero de-
be fer afsiftido de ia ciencia, y caridad de otras perfonas 
Con-Iuezes,quefon los Difinidorcs. Y como en aquella 
Diuina Gerarquia ay fuma paz, y orden, por reducirfe to-
do á vn principio original, que es la primera Perfona, como 
enfeña elmifmo;Santo Thomás; (4) afsi en fu modo debe 
obferuaife fuma'paz , y orden en las perfonas que compo-
nen efta Gerarquia Suprema de la Religión , reduciendoíe 
todos los didamenes, quanto fuere razón, al de la Cabera. 
A la mancra que aquellos myfteriofosCherubiues fe mira-
ban con vniforme conformidad, (5 ) porque la guardabas 
en mirar con refpeto ai Propiciatorio. Y efta concordia de 
tan alta Gerarquia aíTegurará la eftabiiidad de la Religión, 
como fe lo dixo á nueftra Madre Santa Tere fa en elprimcN 
ro dé nquellos quatro auifos, que lacomunico el Ciclo para 
eftc fin. 
, LafcííundaGerarquia es de Angeles, y, con efta tiene 
"íimilitud la que componen los Padres Prouinciales de nuef-
tra Orden* Porque como la de los Angeles, es. media, efto 
es, inferiora Dios , y fuperior á los hombres: afsMa autor-
ridad deftos Prelados es media entre la fuprema, que lleuo 
dicha, y laaníSn^de lGS-J^iorcs. No tiene vn Angel JaPrc-
fidcn* 
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íídcncia de todo el Mundo, mas deftinanfe cfpccialcs Angc-
nes para cfpcciales Pronincias, y Reynos j y á efte modo, 
ningún Prouincial tkne la Prcfídenciade toda la Religión, 
fino determinada prouidencia á particulares cfiftritos.Son los 
Angeles executores de los ordenes de la primer Gerarqtúa: 
y los Prouinciaíesíodeben fer de las difpofíciones dd Ge-
neral, y Dífinitorio. Sop los Angeles puntualiískuos en 
fu oficio, y ai si fe llaman fuego , y es la velocidad fu ala-
banca : ( 6 ) y defta promptitud fe deben preciar los Pro- r >6' 
tiindalcs, dífcurricnido ful Frouincíás, Sori Jos Angeles '^' 1 
cfpiritus fin mezcla de corpórea materialidad í y los Pro-
uinciales deben fer perfonas muy erpiriruales. Finalmente, 
los Angeles median entre .Dios, y los hombres, confuí-
tando la voluntad Díuina, y gouemando conforme á ella 
la naturaleza humana: y afei lacob vela ,(7) que ya fu- (7) 
bian a recebír ordenes de Dios, ya bajeaban a intimamosfos, Gtnef* z I 
y dirigirnos. Y otro tanto deben hazer los Prouíncíales/ub-
ordínandofe en totlo á los diélamenes, y mandatos de la fu-
prema Gerarquia del Genera!» y Difinítorío; para aplicarlos 
íielmente , gouernando conforme á ellos á Tos Prelados, y 
lübdítos de la Gcrarquiainferior. Afst íc deriua el gouiernó, 
y fe continúan los infíuxos del principio por los medios. 
L a vltima Gerarquíaes de los hombres,que gouiernan a 
otros hombreSíy aun a los brutos, y demás coías, fegun que 
conducen al fin del hombre. A efta Gerarquia íe puede com-
parar la de los Padres Priores, 6 Prelados ímmedíatos de los 
Conuentos. L o vno, por la limitaefonqu^mbas ticnen cb 
fus oficios. L o otro, porque de la manera que vnos hom-
bres gouiernan á otros, guardando fiabordínacion a la Ge-
rarquia media, y íuprenm eílo es, á los Angeles , y mu-
cho mas a Dios v afsi también los Priores, 6 Prelados 
immediatos, de tal manera deben gouemar fus Caías ,y ííib-
ditos, que en efto mifmo obferuen vna obedientifsiima íub-
ordinacionálosPadresProuinciales , y inuehomas ai Pa-
dre General, y Difinítorío. Y atiendaíc, que como en la vi-
lima Gerarquia gouiernan iupueftos, epae por vna parte fon 
cfpirituales,y parecidos á los Angeles, mas por otra ion 
corpóreos %y parecidos á los Iñbdkos, que goaiernan raísi 
los Prelados immediatos deben íerpor vna parte muy eípi-
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uinciales, y General j y deben fer por otra parte corpóreos, 
y parecidos á fus ouejas, para afsiftirlas con mas piedad , y 
tratarlas con mas amor : aunque fi fer pudieíTe, tanto qual -
quier Prelado debía exceder en la perfección á fus fubditos, 
quanto el hombre excede á los animales. 
Con efto queda declarado el orden artificioíb del C a -
pitulo, que es materia defta Carta. Porque en primer lugar^ 
trata de los Prelados en comun^y luego defeendiendo á mas 
cfpecial conocimiento de Gerarquias , trata fuccefsiuamen-
te de los fupremos, délos medios, y de los Ínfimos i y final-
mente, hecho efto,trata de medios proporcionados á la 
buenacorrefpondencia entre Prelados^ fubditos. Y eftc 
mifmo orden obferuaré yo en loque dixere en efta Carta, 
porque ella no ferá mas que vna fencilla explicación del mif-
mo Capitulo, poniendo fu letra, y notando, ó amplifican^ 
do las fentencias mas notables. 
Pero antes de comentar, no quiero apartarme de la 
analogía, 6 comparación de las Gerarquias, fin aduertir que 
todo el bien defteVniuerfo depende de la vníon que ellas ob-
feruanentrefípor fubordinaciondela ínfima á la media, y 
defta á la fuprema: demanera que íi efta fubordinacion falta-
ra, todo fe turbara, con detrimento común: porque ni las 
cofas fe pudieran reducir á vn principio, ni caminaran á vil 
fin : y afsi, todo fuera diuifiones, y confufion.Y en efta mif-
ma conformidad no podrá conferuarfe la perfección de 
nueftro eftado, fin efta vníon de perfecta fubordinacion en-
tre las Gerarquias de fus Prelados , guardando los ínfimos 
refpeto á los medios, y eftps á los fupremos, obedeciendo 
exactamente los Priores á los Prouinciales, y eftos al Gene-
rah demanera, que fea vno el fin,y el mouimiento de todos, 
fin que aya cofa que difeorde efta Rehgiofa harmonía. Los 
ojos reprefentan á los Prelados, ya por la eminencia del 
puefto,ya por la prouidencia en, mirar con vtilidad del cuer-
po, comodizeSanGrcgorio.(8) Y es mucha gracia de los 
ojos la vnidad, y conformidad, que fe abran á fu tiempo,que 
concurranálamifma acción,y que adonde mira el vno, 
allí también mire el otro. Y no av en ellos mayor fealdad, 
que fer arrauefladpSjü opueftos en los oficios. De ojos efta-
ban llenos en el Carro myfteriofo de Ezequiel, (9) afsi los 
Cherubincs en forma de-animales, como las ruedas: y afsi 
eftas. 
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fíb?, como aquellos, reprefentaron los Prelados, que fe de-
ben hazer todos ojos,para velar fobre fus fubditos con aten-
ta prouidencia. Las ruedas eftaban inferiores , pues tocaban 
la tierra ••> los Cherubines eftaban fuperiores, pues ocupaban 
lo que tenia forma de carro, que era vna nube de fuego, co-
mo fe colige del Texto. Mas guardaban entre fí tan admira-
ble confonancia eftos inferiores , y fuperiores, que quando 
fe mouian los Cherubines, fe mouian las ruedas j quando 
andaban ellos, andaban ellas; parando, fe paraban : figuien-
do en todo el efpiritu dellos , como fi fe animaran con él: 
Y es, que en las ruedas auia efpiritu de vida. Porque ni en-
tre los fuperiores, y fubditos puede auer concierto, ni pue-
den los inferiores tener vida efpiritual íin efta fiel correfpon-
dencia de fubordinacion de los Prelados inferiores á los fu-
periores : demanera, que el influxo deftos paífe á aquellos, 
obferuando todos vnos mifmos mouimíentos, dictámenes,/ 
fentencias. Afsi fe conferuará, y continuará triunfal el Carro 
myfteriofo de la Orden. Y el nombre folo bailaba para per-
fuadir efta perfeda fubordinacion: pues orden, como enfeña 
Santo Thomás, (10) fe dize por refpetoá algún principio, 
cuyo influxo participa el principiado , y de quien depende. 
Y en haziendofe codos principios, íin efta fubordinacion , y 
dependencia, ai ya no fe halla orden, fino confufion, y diC. 
cordia, con todos los males para la ruina del todo. 
6 Conocidos, pues, la difpoíicion , y el fin defte Capitu-
lo tan principal de nueftras leyes , de cuyo texto hago Carta 
á todos mis Religiofos , pondré en primer lugar fu letra , no 
toda de vna vez, fino por fus números , y partes; añadiendo 
defpues las Notas , y dodrinas , que me ocurrieren > y pa-
ra lu mayor inteligencia * y enfeñan^a común, afsi de Pre-
lados , como fubditos: porque fe animen a la vnion , y 
buena correfpondencia, que deben tener entre íi , junto 
con el perfecto cumplimiento de fus obligaciones, 
á que dicho Capitulo exhorta* . 
Dize, pues, afsi, 




i t i t Carta Fa^oraU 
PRIMERA PARTE, 
QVE TRATA DE LOS P R E L A D O S 
en c o m ú n » \ 
C^Omo los Prelados deban fer, no crueles > j ni ']Oxnaleros y fmo Paflores , Padres^  
y Adadres de los fubditos: conuiene que fu ma-
yor y y principalijsimo cuidado le pongan en 
dar a fus oue}aspa¡loym folo el corporal ¡fino 
también el efpiritual; efto es y que a los igno-
rantes instruyan ya los caídos leuanten, a los 
heridos curen y a los que yerran elcaminoy,re-
dut>gan al de la ver dad :y no falo a todos en 
generalymas también a cada v m en parti~ 
cular traten con familiaridad > j enfenen ef~ 
pecialmente, T para que lo puedan haz¿ercon 
mayor njtilidady deben conocer las cojiumbresy 
las conciencias y y lasfuerzas de todos los Re~ 
ligiofos'y que efio es 'verdaderamente conocer 
el rojiro de fus ouejas. A efte cmdadoyy foli~ 
citudQafsiacerca de las cofastemporales,que 
pertenecen al fuflento corporal de los fubdi-
tos y como acerca de las cofas efpintuales y apli-
cando todo fu eftudioal efpiritual aprouecha-
mlmto de IQS Reli^iofasytratandofr equente-
men 
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fñente fus conciencias*) llamamos gouierno pa-
ternal , el qnal mandamos que guarden con 
¡urna atención todos los Prelados. 
N O T A P R I M i R A . \ 
7 A ^or , y temor s beneficios, y caftigos gouiernan 
£ \ , todas las Republicias, y Comunidades del Mun • 
do. Pero fin duda es mejor gouierno el del amor, que el del 
temor. Y afsi vemos, que Dios, Supremo Prelado, proui-
dentifsimo Superior, y cabal idea del buen gouierno, aprue-
ba efta precedencia : porque aunque ama, y también fe hazc 
temer, vfando ya de mercedes, ya de fupliciosj pero el amar, 
y hazer fauores lo tiene por fu propria naturaleza, que es la 
del fummo bien > mas el aterrar, y aplicar caftigos,no lo tie-
ne por fu primaria inclinación, fino prouocado del mal de ( i ) 
nucftras culpas, para ponernos en orden. El Profeta lfaias( i ) c^. i 8» 
dixo, que Dios auia de hazer vna obra fuya , y que era obra 
agena, obra peregrina de fu Mageílad.En que parece íe con-
tradize, porque íi la obra es Tuya de Dios, como es de Dios 
agena, y eftraña? Pero no fe opone, porque habla de vn foN 
midable caftigo, que Dios enojado auia de executar, como 
el Profeta alli explica: y el caftlgar, aunque es obra de Dios, 
porque la executa, es obra agena de Dios, y que peregrina, 
ó fe aparta de fu noble condición: que como fummo bien, 
fe inclina á beneficiar, y rebufa, quanto es de luyo, el caíli- (2) 
gar, y afligir. Por efto el mifmo Ifaias (2) vio á Dios cubier- Cap. ^¿ 
to el roftro con vn velo de plumas de Serafines , fíendo afsi 
que el cubrirfe la cara es acción de quien fe difsimula,6 tiene 
verguenca > y aquella hermofura no tiene que difsimular en 
íi , ni de que correrfe. Pero atendiendo á las palabras imme-
diatas, ( ) fe reconocerá que eftaba Dios muy airado con los (3) 
Hebreos, que leuantó vandera,para atribularlos con todo vn cap* 
cfquadron de caftigos, y que aplico tanto fobre ellos el peío 
de fu mano, que los reduxo á vna miferable tribulación. Y 
para efto cubre Dios la cara como vergon^ofo: porque fu 
naturaleza no es efta, fino la de hazer bien: y íi nueftras cul-
pas le obligan al caftigo, va como vergon^ofo, y difsimula-
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áo ? la exccucion dcfta obra. De los caftigos de faraón , y 
fus vaílalios hizo cxccutor a Moyfcs j (4) pero ci mas forrad 
dable, el mas feníible , y vltimo de todos, que fue degoliar 
7 Jos primogénitos, lo referuópara fl . Y quandole execató? 
A la media noche , quando el Sol mas fe aparca de noíotros, 
y quando las tinieblas con mas efenridad íe eílienden íobre 
la tierra : íiendo afsi fique otros caftigos que hizo Moyícs, fe 
exceptaron con la luz, y de d l a ^ es que Dios hizo velo de 
la noche , para dirsimularfe , y encubrirle : porque aunque 
caftiga, no es eflo de lo que ie precia , lino de hazer milcri-
cordias: declarando afsi, que el calVijar, aunque bueno, no 
es lo meior de fu gouierno,.y prouidencia 5 pues de fuyo lo 
rebufa : y fi fe aplica á ello, va como vergoncofo, y efeon-
dido. 
8 Y fí defta fuerte gouernó Dios, quando folo eílaba en 
fu propria naturaleza, y no era de la nuettra, )' fe llamaba 
Dios de batallas , y de. venganzas: qué diré de fu Magcítad 
dcípues que fe humano , tomando naturaleza de carne , y 
haziendofe nueftro pariente? No ay duda que vsó dé todos 
los medios de amor para gouernarnos : y que en mil oca-
íiones declaró con obras, y palabras fer, no los terrores, y 
calligos, lino la manfedurabre, mifericordia, y blandura el 
efpiritu de gouierno en fu Igleíia. Ifaias 1c anunció flor de la 
vara de lesé , que toda es fuauidad : pidió que vinieííe á do-
minar la Tierra como cordero, que todo es manfedumbre: 
defeó que baxaífe como lluvia, que blanda, y manfa fertili-
za : no como aguacero furiofo, que efterihza el campo. A i -
fi vino, afsi fe portó, afsi gouernó, y nos enfeñó á gouer-
nar. Por eflb efeogió para Prelados Pefcadores , no de caña, 
y anzuelo, fino de red, (5) porque el anzuelo hiere, quando 
prende, pero la red no molefta los pezes, que recoge. Y 
quando algunos deftos Prelados quifieron vengar con rayos 
los agrauios dclMaeftro,(6)les advirtió,que ignoraban el ef-
piritu para que los auia llamado, que no era de ruidoíbs cas-
tigos, fino de mifericordiofa piedad. Prefentaronle vnos zc-
lofos, (7) aunque con zelo cruel, vna muger, convencida de 
adulterio, inflándole que la dcclaraífe merecedora de la pe-
na de la ley, que era» morir apedreada. Y el piadoíb Señor, 
apartando los ojos de aquella miferable,y de fus acufadores, 
los inclinó á la Tierra; dando a encender (pondera clChry fo-
logo. 
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logo) (8) con cíh iaclinacion, fer tanta fu piedad, que pare-
ce fe corre de refidenciar, y penirenciar delitos. Con efta los (8) í 
emendo , con cíla ganó pecadores, y los hizo luílosi á Ma- Semon» 11 
theo con vna palabra , á Pedro con vn mirar de fus ojos, k 
la Saniaritana pidiendo vn poco de agua, á María Magdale-
na con admitir vn obfequio , áThomas moftrandole el co-
racon. Y íi alguna vez en el Templo hizo vn azote, y le apli-
có al eaftigo, no fe lee entonces auer ganado , y reducido a (: 
algunos pero fi en la Cruz , quando abiertos los bracos, que | | | 
es feñal do amor, todas las cofas atraxo al luyo. 
9 Pues cfté efpiritu tan proprio de Dios, quiere nueftra 
ley , que tengan los Prelados , qnc gouiernan en nombre 
fuyo. Y por cfto arsienta , que han de fer (efeusó romanceac 
la palabra) no percuííbrcs, como fí dlxcra , no Comitres, ó 
Verdugos, que gouiernan a gritos , y palos , efpantando el 
rebaño, y ahuyentando las ouejas. Porque femejante go-
uíerno no es para Comunidad de hijos de Dios, que deben 
imitar fu piedad) fino para el cal aboco , ó Galera, que fucle 
fer vn remedo del Infierno. Neceílario fera algunas vezes e 1 (p) 
canigo,como dcfpucs diré; (9) pero los Prelados deben apli- Mimer, 411 
carie á el no guftofos, fino como violentados , y á mas no 
poder, imitando la noble inclinación de Dios á beneficiar, y 
ganar ¡os fubditós por amor, como hemos vifto. Y ya que 
fe aya de caíligar , fea lo menos que fe pudiere, fin faltar a 
la obligación delOficio: no vfando tanto del azote fangrien-
to, como de la medicina fuaue-, y efto, no para afligir á los (10) 
fubditos, finó para reducirlos, y enainonarlos. Crean, que t'&ckwM* 
como dixoSeneca^ 10) la clemencia es la virtud mas decen- ^ & moY^ 
te al Superior: y la mifericordia dize Ruperto, (11) es fum-
mo ornamento de los Prelados. Y fi no fe conuencen con el (11 ) 
exemplode Dios, aprender pueden de lo irracional. Son el in caf\ I# 1 
León, y Aguila Re yes de los brutos,y auesj y traen, quando ^ o c ^ f * íi 
andan, recogidas las vnas, como efeondiendo el rigor. Y 
aun entre las Aguilas la mas Real ,que llaman de lupiter, # 
come de las yernas del campo , no tiñendo el pico con la 
fangre de los fubdiros. Carece de aguijón entre las abexas el 
Rey. Y de los pezes el Delfín , que tiene nombre de Princi-
pe , no tiene la amargura de la hiél. Todo nos declara, dif. 
curriendodel fupremo de los Prelados hafta los mas Ínfimos' 
veftigios de Superiores, fer agena de fu oficio iaxrueldad,íeí: 
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propria de fu dignidad la manfedumbee , y clemencia. Y cf-
to nos prcuiene la ley defde la primera palabra. 
N O T A S E G V N D A . 
xo A nade mas, que no han de ícr jornaleros: quiere. 
X j l . dezir, que en el goaierno de fus fubditos no 
han de obrar como conducidos por jornal, ó alquilados pa-
ra el trabajo por ínteres. Diilinsuefe el jornalero del paftor 
proprio, que elle mira las ouejas como ruyas,y afsi las ama, 
y cuida» pero aquel las mira como agenas,y afsi no las ama, 
íino el efquilmo, y prouecho,que faca dellas. Y el buen Pre-
lado no hade viuir de fu oficio, fino llenar los trabajos del 
gouierno con todo desinterés: no ha de efperar conuenien-
(12) c^ as proprias de lo que trabaja, fino defeomodidades, amar -
• GmeíiZ» guras, y cuidados, lacob leuantó del fuelo vna piedra, (12) 
y la hizo titulo, y la vngió: acciones, que fignifican la elec-
i cion, y confagracion de vn Prelado. Y ponefe eíla reprefen-
tacion en vna piedra, que ni fe alimenta de la tierra, ni fe co-
rona de frutos j porque de las Prelacias no hemos de efperac 
conveniencias proprias, fino folo el cumplir con la obliga-
ción del oficio. Del Texto Hebreo fe colige, que lacob lla-
mo á aquella piedra, cafa de Dios,y eítatua. Que como cíla-
tua ha de fer el hombre á quiífn leuantan para Prelado. La 
cftatua, ni fe defvanece con las veftiduras, ni fe enfoberve-
ce con las adoraciones, ni fe fuftenta con los facrificics, ni 
fe efpanta con las amenazas, ni huye de los peligros. Solo 
es imagen de lo que reprefenta, fin mas comodidades, que 
hazer efto. Porque el Prelado no ha de efperar de fu oficio 
vtilidades proprias,fino portarfe como vna eftatua en el def-
pego de conueniencias. Lo que puede efperar, gouernando 
- bien, fon amarguras. A l mejor Prelado, pueíto en el Trono 
v15) de la Cruz, ofreció vn Soldado vna efponja (13) empapada 
io^ w*. 19. en vinagre, y puefta en la punta de vna caña. Y por qué no 
en la punta de vna lan(;a,fino en la caña? Porque la caña auia 
(14) feruido á efte buen Prelado de cetro, (14) infignia de fu au-
Mrtth, 27» tori^* Y dafenos á entender, que en el cetro del gouierno 
no fe han de beber dulzuras, fino aman uras ? no fe han de 
fentir conveniencias, fino trabajos. Afsi fe condena el fer 
jornaleros, que gouiernan las ouejas por interés: y para lo-
grarle. 
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grarle, no dudarán, fi ncceflado fuere, el perderlas, y dego^ 
Harías. Tres Reyes cercaban apretadamente al de Moab, / v 
quando eíle bárbaro degolló íbbre el muro á fu h i jo , (15) 
ofreciéndole en facriticio. Sangrienta acción, y propria de 
quien gouernaba afido á la conucnkncia de conferuar la 
Corona; y por aííegurarla, no dudó en degollar á la oueja. 
Tal es el gouiernocmti de Prelados jornaleros. O no per-
mira Dios, que aya entre nofotros quien gouierue afsi, con 
atención a lasconueniencias proprias! Pero fi fe gouierna 
fegun hs leyes de la Orden , menos ay que temer en efta 
parte, porqive conforme á. ellas, ni en la eoraida,ni en el Ha-
bito, ni en otras cofas puede el General lograr mas aliuios, 
y comodidades, que el Lego , el Donado, y el Nouicio de 
quatrodias. Y por eílb no me detengo aqui mas* 
N O T A T E R C E R A . 
11 A Los nombres odiólos de crueles, y jornaícros-
¿ \ , opone la ley los dulces de Pafl:orcs,Padresry 
Madres. Y qué quieren dezir eftos nombres, fino amor, pie-
dad, íblicitud, prouidencia , para mirar por los hijos, para 
amparar el rebaño? Mucho pudiera dezir en cada vno deftos / *L 
nombres, y oficios; pero ceñiréme,para paífar á otras cofas. ¿ l ' 
Paílorcs han de fer los Prelados^en la defenfa de fus ouejas. * í£-Xi7-j 
Dauid,( 16) falíendo al duelo con Goliat,no llevó lan^a, ni 
arco, fino báculo, y honda: no porque el bacuio fueflb mas 
íuertc, que lalancas ni porque la honda acertaíTe mas,quc la 
flecha, fino porque aquellas armas le reprefentáran Solda-
do, y eftas le reprefentaron Paftor: y mas le empeñaban en 
la defenfa de las ouejas de Ifrael el oficio , y obligación de 
Paftor, que toda la valentía de Soldado. Y quanto deba él: 
Paftor velar fobre fu rebaño, y cuidar el fuftento de fus ove-
jas, preílo lo veremos. 
12 Han deíertambienPadrcs,y Madres. El amor del 
Padre es apreciatiuo, y fuerte > el amor de la Madre es cari-
fiofo, y tierno. A l Padre toca cuidar,y adelantar la honra de 
los hijos j á la Madre el eriaríos, y regalarlos. Y ambos of i -
cios/pertenecen al Prelado. Nada mas debe cuidar, que con-
feruar, como Padre,la.honra de fus fubditos,y fu buen nom*-
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los Prclados.para refufcitar á vn amigo ya rcpultado,no qul-
fo quitar por fi la lofla, aunque fuera muy fácil á fu poder: 
orros huvieron de hazer efta diligencia^ 17) Y no quifo ha-
zerlo por fi, porque cOb fuera defeubrir ios alcos, y fealdad 
de Lázaro amortajado. Pedro,Vicario de ChriÜo, fanó(i 8) 
á muchos de fus fubditos, y fambalos con la fombra; cu-
briendo afsi las llagas , y enfermedades de que adolecían. 
Concurrían á fanar'en la Pifcina Bethfaida (19) muchos en-
fermos, y baxaba del Cielo vn Angel, y mouia las aguas pa-
ra el remedio porque quietas, eftaban como vn criftal, y 
reprefentaban comovnefpcjoJosdefeQ:os,y aícos de los 
achacólos, que fe auian de remediar: turbadas, no los publi-
caban , antes los efeondian: y es cura de Medico Celeftial fa-
nar enfermos, no defeubriendo fealdades, fino ocultando la 
ignominia.y conferuando la honra. Efto es fer Prelados ver-
daderamente Padres en mirar por el crédito de los fubditos, 
aun quando en eftos ay cofas , que los pudieran defacredi-
tar, y abatir. Y Dios nos libre de aquellos , que para adelan-
tar fu zelo, y mortrarfe grandes reformadores, dizen que en 
tal parte atajaron vna relaxacion, que en otra encarcelaron 
tal fngeto, y afsi otras colas j defeubriendo las miferias de 
fus Religiofos, que podían, y debían cftar muy ocultas para 
la conferuacion de fu fama. Muy ageno es efto del amor de 
Padre en la honra de fus hijos. Y por la mifma razón, quan-
do los reprehende, ó caíHga,no ha de dezir palabra,ni hazee 
obra, con que los laftime en el punto, dexandolos defacre-
ditados, y abatidos. Poco antes de efpirar pidió Chrifto de 
beber. ( ÍO) Y porqué no manifeftóantes efte defeo? Pon 
que lo dexó para el fin? Es que en la Cruz auia de hablar al-
gunas palabras, y fabía que la bebida auia de fer hiél, y vina-
gre. Y no quifo tomar antes cfta bebida en la boca, para en-
leñar á los Prelados, que de fu boca no ha de falir palabra, 
tocada, 6 inficionada de hiél, y vinagreiporque la hícl amar-
ga, y la vinagre pica, cfcueze, y cLandaliza: y tales palabras 
fon agenas de Prelados Padres. El mifmo Señor reprehen-
dió a Thomas de fu infidelidad,(21 )y para que faUeflc della, 
le mandó, que reconocieíTc las heridas de fus manos, y re-
giftrafie la llaga de fu coftado; pero no 1c mandó que hizief-
íe la mifma diligencia, y eferutinio en los pies; aunque tam-
bién en fus heridas fe conferuaba el miímo teíUmomo,y pro-
ban-
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banca. Y es, que para hazer el reprehendido cftc examen, 
auia de baxarfe, y abatirfe. Y cuidó el Prelado Padre, que 
Thomás con la reprchcnílon falicíle emendado, pero no 
quedalíe abatido. Afsi proceden los que de verdad io fon. 
A efta mifma atención de Padre íc reduce el ocultar, 
quanto le fea pofsible, las faltas de fus fubditos, trayendolas 
en el fecreto de fu coracon, fin participarlas á otros. Nene- (22^ 
mias dixo,que acudiendo á laCiudad Santa de lerufalen,(2 2) Zt t í f r a z 
dio buelta á fus muros, y confideraba las ruinas. Efto paflaba 
en el coraron de aquel Superior, pero no dizc, que lo publí- ^ % 
caba antes de aplicar el reparo. Pues por que no lleva á fus 
amigo s? Por qué no les comunica los daños, para deliberac 
el remedio? Hizo muy bien en callar, mientras pudo efeufan 
la confulta: porque aunque eran ruinas para lloradas, eran 
de vna Ciudad Santa j y debele cuidar en fu reparo todo el 
fecreto pofsible, mientras no obligare vna extrema necefsL-
dad. Tenga afsi el Prelado en lo oculto de fu atención los 
defedos de algunos fugetos, que fon ruinas de fu Comuni-
dad, procurando remediarlas con el mayor fccreto,que pue-
da. Y con ningún medio logrará el mas perfecto reparo de 
eftos fugetos ruinofos , que con el recato, efeufando la no- / 2 O 
toriedaddefus culpas. Ezequiel juzgó , (23) que para dar ¿ * ' 
vida á vnos cadaueres, era neceflario todo el concuríb ,y 3'5 
eílruendo de los quatro vientos del Mundo. Y no fue afsi, 
porque tocando los hueífos el efpiritu de Dios, refufeitaron 
los muertos, y fe pufieronen pie los caldos. A l imperio de 
Chrifto refufeitó el hijo de la viuda de Nain 5 pero fe quedó 
femado en el féretro entre las mortajas. De manera, que el 
reparo de aquellos parece mas cumplida refurreccion, pues 
fe leuantaron briofos, y efte fe quedó en el lecho de los di-
funtos. Es, que el reparo de aquellos fe hizo en la foledad 
de vn campo, el defte en la publicidad de las calles: para el 
remedio del hijo de la viuda huvo vozes, para el de los ca-
daueres huvo vna fecreta infpiracion en el interior. Y quan-
do la refurreccion fe haze con mas fecreto, menos eftruen-
do, y publicidad j falen los refulcitados mas viuossy con 
menos feñales de fu paífada muerte. A efte recato deben ) 
atender los Prelados , quando pretenden facar á fus fubditos 
de la muerte eípiritual, que padecen. Gran fecreto,poca co-
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Padres vCon amorfuftancial ,y fomecn conferuarla hon-
ra , y buen nombre de fus hijos. 
15 Madres también amorofas han de fer en cuidar de fu 
confuelo, y regalo, y en fuñir muchas de fus imperfeccio-
nes, y falas, como de hijos pequeñuelos. Todo ello es ne-
eeílario para el buen gouierno: y la fuprema idea del, que c«. 
Dios, dize por líaias, (24) qúe afsi fe porraba con los Ifradil 
tas, trayendolos en fus entrañas. Hizo fu Vice- Dios a M o y 
fes, (2 j ) para deshazer las tyraniás de Faraón : mas quando 
le encarga el gouierno de los Hebreos, hazicndole fu Prela-
do , no haze mención dciU autoridad, antes le encarga^ 25) 
que los llene en fus bracos, y arrime aípecho ,como ma-
dre y y ama, que cri i vn hijo chiquito. Y es que en la primee 
comifsion le dieron poteftad dominatiua contra vn tyrano, 
y para efta viene bien vn poder grande, parecido al de Dios; 
pero en la fegunda le hizieron Prelado de fus hermanos, y 
para eftc oficio no conniene ceno, que átemorizc, fino pie-
dad de madre, que enamof«-Acon mifericordiofa blandura» 
Para los Gitanos es Moyfes Vicc-Dios, que cajiga : para 
los fubditos proprios ha ele fer tan píadofb como la madre, 
que cria.Mas qué diré deSan Pablo,que tanras vezes vsó de 
efta metáfora de madre,( 27 ) y ama de tosFieleSjde quien era 
Prelado, para moftrarlesfu caridad, y quan tiernamente los 
quería, para llenarlos a Dios? Vnas vezes los llama hijitos: 
otrasdize,que losengen<ír6 ;otras , que los torna á parir; 
otraSi que es fu ama, qirc los criaTy fínalmenre otras, que fe 
aniña, y haze chico, para acomodaríe al modoimpcrfe^Oi 
que ellos tenían. No fin alta promdcncía difpufo el Cielo, 
que degollado eftc gran Prelado, en lugar de fangre, vertief-
fe ledie : para que fe conodeífe anía fido madre, y ama de 
fus fubditos en cuidarlos, y acariciarros. T víando deftc 
exemplar San Bernardo,(2 8 ) amonedó con fu acoftumbrada 
dulcura á los Superiores,que íí eranPadrescarrígiendo, fuef-
fen Madres amando v que eolgaflen el azoré, y manifeftaflen 
los pechos? que no tüvieíTcn eftos hinchados con hiunor de 
foberuiav fino con leche de caridad, y piedad; O quanro dif-
fimuláran, ycompuíieran, fi fueran madres.' N o pierde la 
madre el íbeño, acallando al niño, que llora? No íe muele, 
rrayendole en los bracos? No le dize regalos? No le ñifte el 
arañar de las manecillas? No 1c permite quanto no contradi-
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zc á fu falnd ? Y lo que es rnas,no fe aniñajacotnodanclore á 
las accioncSjy modo de hablar de fu niño ? Pues otro tanto 
con proporción deben executar los Prelados, pues fon Ma-
dres de fus fubditos^acallandolos, templándolos, fufriendo-
Ios,concediendoles lo que no fe opone á fu falud eípiritual,y 
acomodandofe á fus condiciones, y modos imperfectos de 
natural,en quanto permite la Religión. A buen feguro, que 
portandofe afsi los Prelados jcefíarán en los fubditos muchas 
qucxaSjydefconfuelos.Y íi efta doctrina es para todos,como 
cnfeñada,y pradicada del Doctor de las Gentes, quanto mas 
para nueílra Orden, donde fe viuc con tanta dependencia de 
losSuperiores, y no tienen los fubditos otro recurfo, ni otro 
confuelo, fi no le hallan en los Prelados ? Adviertan bien eC 
tos.que el primero de nueílra Religión, el grande Elias, no 
refufeitó al niño de la Satcphtana,han:a que fe aniñó, y ano-
nadó, acomodandofe , y ajuftandofe á la pequenez delchi-
cuelo. 
N O T A Q_V A R T A . 
14 Y} Ara facilitar efta pradica i piadofa en los Prela-
X dos(que deben fer Paftores, Padres, y Madres 
de fus fubditos) fupone la ley claramente , que ha de aver 
imperfeciones,y faltas en los Religiofosjy afsi dize,que á los 
ignorantes inftruyan,a los caídos levanten, á los heridos cu-
ren^ a los que yerran el camino, reduzgan al de la verdad, 
Y fue prevención prudentifsima,porque ay Prelados,ü de ze-
lo tan indifcreto,ü de coraron tan corto, que m viendo los 
dcfedoSjó poco ajuftamicnto de algún fubdito,luego fe tur-
ban con excefsivo defconfuelo,dán mil bueltas para el reme-
dio, confierenlo con eftos,y con los otros: de qvie procede, i 
que en lugar del reparo,fe figue la turbación del Convento. 
Al fin,ellos fon tan Santos, que no fon para governar, fino a 
Santos:y afsi cierf o, no fon para governár, porque no fe ha-
llan fubditos, que fean Santos todos, quiero dezir,perfedos, 
y fin genero de culpa. Pues para animar á eftos Prelados cC~ 
tmiados,y darles coracon de Paftores, Padres, y Madres,ha-
ze la ley difereta fupoíicioUjque en las Comunidades ay fub-
ditos ignorantes,caidos,heridos,y defcarriados.Ello es afsi,y 
tan íiertojcomo que fomos flacos,y mifetable$.SalQinon di-» 
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(29) ze^zc^que no ay hombre tan jufto fobrc la tierfá,qüe íicm-
£cckf7, pre obre bien ,y nunca peque.San luán (3 o) dize3qiic no po-
(50) demos con verdad afirmar,que no tenemos pecado.ElApol-
I . Epifl. i . tol Santiago {31) dize^ue todos tropezamos,y pecamosano 
(31) folo vna vezjfino muchas. Pues fegurt cfto, vana prefuncron 
Cap, 3, ferá querer ios Prelados á fu Comunidad ( aunque abfalutvi-
menre fanta,y Religiofa ) tan aniveladamente perfecta , que 
«o aya en ella culpas,y fubditos impertcclos. Y mayor locu-
ra feria en tuerca defto dar por perdidos los cuidados de fu 
oficio, entriíleciendofe á í i , y dcfefperahdo á ios otros. Es 
menefter en efte punto magnanimidad, no empeñándole e.i 
remediarlo todo.pucs no pueden. Y para fu defengaña , y 
aun para fu confueIoyatiendan vn argumeto, que hizo el pa-
eicntifsimolob.( ? 2.)lnftuuy6 Dios laGomunidad de losAn-
geíes^confagrandola á fu aiito. Virtiólos dcfde él infante de 
fu a-eacion con el habito de la gracia^ Mizo fu habiracion al 
Empíreo, lugar remotifsimo de tas imperfecciones de eftc 
Abundo. Ellos aun por fu condición,eran exemptos de aque-
llas moleftías,.y tentaciones,que acompañannueftra mifera-
ble fenfualidad. La naturaleza pura^l entendimiento perfec-
to,la voluntad firme, la gracia grande, el lugar feguro^ ías 
ocafiones ide'pecar ningunas, prometer podian vna conftan-
tc, y vniforme cftabilidad de todos en el bien. Pues no fue 
afsi,dize el Santo Iobyporque en aquella Comunidad Angé-
lica halló bien prefto Dios no pocas , ni leves culpas > antes 
bien,muchos Angeles relaxados. Y aíTeíitado en ciOo i^nfiere 
lob apretadamente la confequencía : Si efto fucedió en los 
Angeles^uarrato mas frequente ferá en ios hombres ? Si hu-
yo mancha en el zafir de aquellos Alcázares Celefíes, quan-
to mas en el lodo de nueftras cafas pagizas? Sí flaquearon las 
bafas de diamante^ué fucedera en los adobes de mala tierra? 
Si fe apolillaton los brocados Angelícos,qué no íe puede te-
mer del eftambre burdo de nueftra fragilidad? Bien concluye 
cl-intento: y a la verdad, es afsi, que noay Comunidad tan 
fanra,y Religiofa,en quien no fe hallen defedos > y reconoz-
can imperfeciones^ 
{33) Harto hermofa (c deferíve vna en los Cantares (3 3) con 
Cap.z, metafoi a de viña; Toda florida,toda fe exhalaba en aromas, 
digno empleo de que la alabaífe la Efpofa, de que la vifitafle 
para fu recreación d Efpofo. Mas con fer cfto afsi, no falta-
ron 
( H ) 
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ion allí fugetos dcfcftiiofos, íiguiendo la miftna .metáfora^ 
TicmpOjdizCjqac era de podar,porque entre muchas flores, 
y frutos/ymbolos de virtudes, avia algunos íamiientos in* 
vriles. Anadió, que fe oia la voz de tórtola , y efta ave no 
tanto canta,quanro arrullando gime j dando á entender avia 
tambícn alli cofas que llorar. 'Finalmentc)dixoJque en aque-
lla viñado Comunidad de Dios, enrre la lozaniade ios pám-
panos fe efeondian vnas bcüezuelas aftuta^qne fi bicn^íin las 
fueteas del javali cerdoíb para deftrozar, tienen mueba ma-
licia paraofendenen que fe reprefcntan,explicó S.Bernardo, 
(?4) vnos vicios fiitiles,y paliados, de que no fnelen carecer 5en?íf 5 1 , 1 
aun las Comunidades muy Religíofas. Y afsi, defengañenfe £mxt 
meftros Prelados , aflentando , que íemejantes quiebras no 
han de faltar en las fuyas,por mucho que lo fean. N o fe con-
triften excefstvamente con los procederesdefe£lfuofo*de al-
gunos fugetos flacos, ni á ellos los apuren con nimiedades^ 
haziendó del zelo perfecucion y poniéndoles en ocaíion de 
defefperar,y faltar. 
15 Lo que por el oficio de Paííores , Padres, y Madres 
les toca,es lo que dize la ley, enfenarlos, curarlos, levantar-
loSjrcducMos. Y porque S»Buenaventura enfeña admirable-
mente el modo con que acerca de efto fe deben portar los 
Prelados,referiréaqni fus palabras. (35) Parala emienda de ¿ 
los caidos.ymiferablesfdizejesnecefiaria mucha diferecíon lí^ C aíS^  
en el fuperior,advirtiendo,que los Relígiofos ímperfedos fe r * c^ 
reducen á tres clafl'es. Porque ay algunos, que apenas faltan-
en fus obligaciones, quando movidos , d interiormente del 
Efpirítu Santo,ó exteriormentecon la corrección del Prela-
do, reconocen fu culpa, y proponen la emienda. Y conef-
tos debe el Prelado, como efpiritual Medico , vfar de reme-
dios blandos,aplicandoles vna templada penitencia;para que 
por vna parte den fatisfacion á Dios de ía ailpa,y también al' 
próximo del efcandalO;y por otra,viendo la clemencia,no fe 
arrepientan de averie fugetado al caftígo. Conforme a l a 
qttal,dize S.Pablo: Hermanos^ fi alguno cayere en algún pe-
cado^ofotros^que fois efpirituales Médicos, le enfeñad á cC-
te con efpiritu de blandura, confiderandoos á vofotros mif- 1 
mos. Como fí dixera: imponed á eíTe delínquente tal fatisfa-
cion , que conozca la gravedad de fu defeco ? pero con tal 
ckmcncia^ual vofotros quifícíades que tuviera el Supefi<íwr 
m 
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en vueílra corrcccipn, fi huvicrades caído en aquella culpa, 
Ay otros Rcligiofos,que quando pccat^palianjy ocultan fus 
culpas, efeondiendo la ponzoña en el coraron; de manera, 
que aunque el Prelado por ciertos indicios^reconozca que 
alli eftá recogida la podrejeon todo, no fale aíüenr c y afsi,ni 
por evidente teftimQnio de otros, ni por la humilde confef-
íiondel reo defeubre camino para proceder á la correcion 
conveniente. Porque íí corrige,no aprovccha>y mas parece 
fet publico disfamador de las culpas, que corredor de los 
culpados.Yíinocorríge^antes difsimula, padece aníias,y ef-
crupulos,y triftezaSíafsi por la Talud de fu íubdito, como por 
la propria^temiendo, que peca en no caíHgar al hermano de-
linquente-Pues en tal caro,como no aya otro remedio,con-
viene^que el Prelado calle,y excrcite íu paciencia. Y lo que 
« o puede con la reprehenfioi^procure confeguir con laOra-
cionyClamando á Diosjy fu Mageftad acudirá, ú defeubrien-
do la oculta malicia, ó emendando al pecador,ó proveyen-
do remedio. Y afsi p r o c e d i ó nueílro Salvador con Iudas,á 
quien mucho tiempo fufrió callando, fin reprehenderle al 
defcubiertOjhafta que fu malicia creció tanto,que rebentan-
do afuera/edefeubrió. Porque mientras eftuvo encubierta, 
aunque era en fi de muerte,no dañaba á los otrosDifcipulosv 
y afsi pudo irreprehenCblemente el Salvador tolerarla con 
íilencio.Y el mifmo dixo porS.Mateo:dexadlos crecer juiv. . 
tos,efto es,cizaña,y trigo.Y en el Apocalypfi fe d i z e : el que 
eftá con manchas^nanchefe aun mas. Pero debe el Prelada, 
governar á femejantes fugetos con mucha cautela, efeufan-
do por vna parte el ponerlos en ocafion de pecar jy por Otra, 
amonedando en común, que fe enmienden los pecadores, 
conforme á las palabras deChriftorAy de aquel hombre, que 
ha de entregar al Hijo de la Virgen! De las quales confta, 
que por fer el pecado de ludas oculto, le t o l e r ó el Señor no 
poco tiempo en mal eftado,reprehcndiendo en comun.Y af-
ÍÍ,necefsita el Prelado Ac mucha dUcrecion, para difsimular 
en el coraron los defe^os de otros tales j pues ni los hade 
fomentar con fu íilcncio,ni los puede corregir con palabras, 
ni emendar con penitencias. Ay finalmente otros Religio-
ios tan malos,que pecan al defeubierto , y no admiten la de-
bida correcion jó fí la admitcnjCS fingid imentc,porquc no íc 
emiendan, amqs fe quedan como fe cftaban. De que fefí-
s^ uc. 
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gue^quc otros fe cfcandaUzcn3y tomen el mal excmplo para 
pecar con dcfembolmra. Pues llegando á cílc rompimiento, 
y diflblucion, que refla, fino qnc la oveia ronofa fe aparte 
del rebaño,y el miembro podrido fe corte, para que no infi-
cione á fos fanos?Que por eftadezia elApoftol:oxalá,quc fe 
corten,y aparten los que os conturban. Y en otra parteiqui -
'tad muy lexos de voforros al malor Todo efto es del Serafín 
coDellor. 
De cuyo contexto Tacaran los Prelados dos cofas. La 
pnmera,Gonocer,que en las Comunidades Religiofas ay fu-
getos inipcrfedos^maSjO menos,fegun las claíTes refcridas.Y 
aísijquando en las luyas tuvicrcnR eligió fes defíe generOjno 
fe ahogiien,ni defconfuelcn,turbando á fi,y á los ot ros ; mas 
vfando de longanimidad^y difcrccion ^apliquen los medios, 
que elSanto proponcLa fegunda es,que echando a parte los 
fugeros de la vltima claífc,como cofa cafi defefpérada,deben 
atender a los de la primera ,y fegunda ; cumpliendo con los 
ofíeioSjque la ley les manda de cnfeñar,cnrar» levantar, y re-
ducir con paciencia. Han de enfeñar , que es propiísimo de 
quien govierna: por eflb el cetro de Chrilío,profetizado de 
Ifaiás (3 <s) en la vara de lefse, fe coronaba con los Dones de 
cnrendimiero/abiduria, y c5íeio,Poreííb en elParayfo,(57) 
fymbolo de la Iglefia^ de qualquíer Comunidad Religiofa, 
fe pufo por guarda vnGherubin , que quiere dezir, Maeftro 
fuperior en la plenitud de la ciencia. Y aviendo de baxar del 
Gielo aeftc Mundo vna Perfona Divina, paragovernarre,en 
forma de hombre,no vino la del Efpiritu Santo , á quien fe 
atribuye eramor,aunque tan neceflarioal buen govierno, (í-
no la del Verbo > á quien fe atribuye la ciencia. Porque es 
propifsimo de 1 Prelado el enfeñar ignorantes. 
También ha de curar, y aplicarfe con fuma promptimd al' 
remedio de los enfermos,y hcridos,Tafsi,de Chfiílo,el me-
jor Prelado ,.dixo Malachias, (3 8) que nacería como Sol, y : * 
traería falud en las plumas;íign¡ficando por eftas plumas,que 
foq los rayos del Sol ía velocidad deftePrelado en fanar^ pues 
los rayos del Sol fe comunican def Cielo en vn inftanfe a la 
tierra.Y pidiéndole á' f i i Mageftad',quecuraíreávn mancebo^ 
paralitico^ 3p)que quedaba en cafa,dixo:Yo vendré,y le cu-
raré.Parcce,que avia de dezir,y o iré,y 1c cürare.Pcro fígnifi-
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(40) petaban que fueíre,y hiziefíe la jornada, ya eftaba de buclta, 
iC^cJ. dexando fano al enfermo. A iraias(4o)bol6 vnScrafin,riendo 
afsi,quc lacob no vio que los Angeles de la cfcala bolaban, 
fino que andaban íubiendo,y baxando.Y es,que Ifaias citaba 
enfermo de los labios, lacob cftaba fano , y durmiendo: y 
quando para los fanos baftan paíros,debeh tener losSuperio. 
res buelo veloz para curar los cnfermos.Tal debe fcr fu apli-1 
cacion en fanarlos. 
, t Deben también aplicarfe á levantar caidos.Que por eílo 
£ c 1 ^ c^  ^ a^or Celeftial (41) á vna oueja caída en oluido ingrato, 
í* no la licuó atrafttando, como ella metecia j fino pufola al 
\AQ O onibto, por levantarla. Y áSaulo caldo (42) dixo Chrifto: 
•t9m Leuantate. Y afsi lo hizacon fu imperio, elcuandole de fu 
poítracion á la eminencia de Apoftol. 
Finalmente han de cuidar los Prelados de reducir, y re*, 
. coger los fubditos, adelantando las diligencias, y repitiendo 
(4 5) con blandura las inftancias. leremias dize,(4,5) que Dios em-
t4p. i . ^ alargó fu mano para remediarle: porque el Prelado 
no hade eíperar que llegue el fubdito , fino adelantarfe él a 
reducirle. Fuera del Arca fe hallaba la paloma, quando Noé 
(44) abrió la puerta, (44) extendió la mano para recebirla. O 
&¡mf* 8. quantas vezes huelan las palomas, y falta vn N o é , que las 
abra la puerta para el remedio! Recibióla, ó afióla el piado-
ib Patriarca, Prelado de toda aquella familia,con blanda ma-
no, no con garfios, ni tenazas. Y facilitófe la auecilla á bol-
ucrfe á entrar en el Arca, lintiendo la blandura de quien la 
recogía. N i N o é fe contentó con efpecarla, Uno que él fe 
adelantó á introducirla. Todo piedad, porque aunque ella 
falcó del Arca, no por eífo dexó de fer paloma, y pertenecer 
á la comúnidad que alli eílaba. Aísi fe reducen los defearria-
dos al camino de la verdad. Eftos fon oficios de verdaderos 
Padres,enfeñando,Tañando,leuantando ,y reduciéndolos 
hijos. 
N O T A Q V I N T A . 
17 T ) ^ naifmo enfeña la ley, que el principal 
J[ cuidado de los Prelados confille en dar á los 
fubditos i no folo el pafto corporal, fino también el efpiri-
tuaí.Enquefupon^ vnaco a^yafsienMotra. Loque fupo-
ne es la obligación de los Prelados a cuidar del fuiknto de 
ios 
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|IósllcIigiofosAr eíla es notoria,)' fe explica en el nombre de 
Paftor,que apacicnta ,ü da parto á las ovejas. Y no fe requie-
re poca gracia, y eftudiofidad para cumplir con efta obliga-
ción en los tiempos prefentes , por fer ellos tan miferables. 
ero al fin fe han de ingeniar,y defvelar para bufear el fuften-
o á fus Relipiofos. Acababa lofeph de cafarfe con Afeneth, 
•uando falio (45) á difeurrir por todas las Provincias de 
gypto ,y bufear trigo para el fuftento del Pueblo. Pues afsi 
»Idexa la efpofaíafsi olvida las delicias de la boda? afsi defprc-
Icia el deícanfo? Si:porque dos obligaciones, ó vínculos avia 
1 contraído lofephivno con Afeneth,como marido» otro con 
el PueblOjComo Governador,y Prelado: y aunque el prime-
ro era tan eftrecho, tuvo por fu primera obligación peregri-
nar,^ fatigarfe,bufcando pan para fi^lentar los fubditos, que 
Je avian encomendado. Tan propno de los Superiores es 
¡acudirles con el fuftento. Y en efta parte, mas quifiera á lo« 
e la Religión liberales, fin defperdicio, que miferables con 
ícafez.Porque ninguna cofa les ayudará tanto para el buen 
ecibo,y para fer amados de los Religiofos, que es cofa im-
)ortantifsima para governarlos acertadamentc,y obligarles a. 
a obfervancia con fuavidad. Pero el mezquino, aunque fea 
¡íiervo de Dios, á todos los trae difguftados, y deflfabridos. 
|Amabilifsimo fue el Efpofo, que tenia las manos hechas á 
torno^ llenas de jacintos: (46) porque la mano llena, no es 
mano cerrada j y lo que fe haze á torno,es esférico, y todo 
rueda. En el partir del pan conocieron dos Difcipulos en 
Emaus á Chrifto fu Señor,y Prelado.(47) Y la feual para que 
le conocieíTenjíignificó elTexto con la palabra fracción, que 
no es cortar.íino quebrar ,6 partir:de manera,que el Prelado 
Ccleftial no cortó el pan con cuchillo, fino quebróle , ha-
ziendole pedamos con las manos. Quien corta el pan con cu-
chülo,dcnoLa alguna miferia en no perder migajas; pero no 
|
»haze caíb de ellas quien con las manos lo parte. No fea el 
•Prelado prodigo,mas no repare en eftas, ó femejantes parui-
|dad?sinoderperdicie,pero tampoco fea mifcrable.No tenga 
las manos atadas,porque huirán del los fubditos j téngalas l i-
beraleSjY abierras,que afsi le bufearánj^atarán con amor ,y 
reverencia. A Chriílo en el Huerto dexaron, y defampara-
i"on todos los Difcipulos5(48)y en el CenacuIo,Thomás,que 
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íii Scñor.(49) En el Huerto le vieron atadas las manos}enell 
Cenáculo vio rhomíis,que tenia las manos libres.abicrtasJ 
aun-rotas. A ios que ahuyenta la mircría rrífte de las manos! 
atrae la piodofa largueza 5 aunque eíla fiempre debe fer dcnJ 
tro de \m términos que la Religión permite. Afsi podra deJ 
zir qualquicr íubdito de fu Prelado,lo que el Profeta dixo dil 
Dios:( 50) El Señor me gdVictdá,/ nada me falta, mas que íil 
me huvicra puefto en el centro dé la abundancia, en matcriál 
de íuítento. Aí'si podrá el l^eladOjpor medio del cuerpo,inJ 
troducirfe en el alma de fus fubditos / comoenfeño el NaJ 
zian^enoí^ 51)y con las Tenales exteriores, manifeftar el cuí-l 
dadoque tiene de fu aprovechamiento interior. 
Aqui ocurre vna obfervacion , que bailará apuntar, y es,! 
que los Prelados mezqmnos en el ffiftento de losReligioIos I 
ion comunmente inclinados á obras,y fe ocupan en ñbricaiíl 
y por aqui fe efeufán de acudir con loque debieran. NoesI 
malo el cuidar las obras,y adelantar los edificios de los Con-l 
ventos. Pero efto ha de fer de fobra^y íTn faltar al fuítento deí 
los fubditos,nifíflarfelo en la cantidad, y calidad, queenlaB 
Orden fe acoftumbra» Buenos fon los Templos materiales» 
pero mejores fon los Religiofos,Templos efpirituales, y virB 
uos;y feria deforden cuidar de aquellos, faltando á eftos. Y Í 
(52) aun mas lo encareció S.Bernardo,(5 2)tratando el punto. 0 » 
fn^ipologM 'Vanidad3dize,de vanidades,y no mas vana, que loca! Luzcim 
GuÜU CrV/t* ricas las paredes de lalglefia,)^ padecen necefsidad los pobrei» 
Religiofos^ Viflen las piedras de oro , y tienen defnudos lom 
hijos. Ahorró execrable^con detrimento de lo mejor. I r 
iS Y fí efto fe dize de la afsiftcncia de todos los Relí-B' 
giofos en comun,quc fe debe dezirdel cuidado, y regalodm 
•ios enfermos? Mada mas deben cuidarlos Prelados. SonjCO-E' 
mo dize la ley,Madres, que es nombre de muger ,cuya pie- l . 
dad cariñofajfi talta,por fuerza ha de gemir el doliente. D e - t 
xaronellospadre,y madre , y qnanro tenianj y aunqueeiiK¡ 
otrasocafiones padezcan como mortificados , no es razón 1 
que por el poco cuidado padezcan mas dcfconfuclo cn l a t 
enfermedad. Afsi debe el Prelado acudir veloz á fu alivio, B 
que en efto moftranf^l amor que debe tener á fus hijos. Vn 
Alma Santa,no hallando al Celcftial Efpofo j defeando que t j 
(55) la vifitaffe p r eño , le embió á dezir por las hijas de lerufalen, 1^ 
*• c m . í . que eílabaenferma: (55) parecicndola, (y tcnu razón) que' r 
aun-
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unque el Efpo-p cíluvipüc ocupadOjO tuvicíle nigun dif^uf-
ocon clhjo dexaríá todo , y olvidada otras quexas , por 
elidirla,/ confolarla en la enfermedad. Y no fue menos dif-
reto el avifo de las dos hermanas á Chrifto con la noticia 
cfnuda de la enfermedad de Lázaro, (54) porque con ella ( H ) 
obraba el pedir que viniefle á vifitarle. Bailábale al Celeftial Ioann'caP*11 
relado faber la dolencia, para acudir puntual al confuelo, y % 
rcmedio.Y eíta pradica deben tener los Prelados, Padres, 
Madres en las enfermedades de fus hijos,y con ella les def-
ubrirán la nobleza piadofa de fus entrañas. Nehemias cuen-
(55) 
a de í i , (5 5) que eftuvo como enfermo en la prefencia de el 2• £ / ^ » 
ley Artaxerxes.Y aun losSetenta Interpretes fígnificar6,que €aP'1 • 
olo Nehemias fe hallaba prefente. Y no fe dize efto porque 
altaílen oerqs criados,fino para explicar la condicionReal de 
iquel Principe. Empleó fus ojos en atender al enfermo, y 
niróle con mas atcncion,que á los fanos que le fervian. M i -
oJej el imáñ para atraer fus ojos fiie la dolencia que pade-
ia.Miróle como íl no huviera otros de que cuidar, porque 
liando enfermo, era para procurarle el remedio, como el 
61o,como el vnico de fu cafa. A l fin era Rey, y declaró con 
a pafsion fu nobleza. Las fequedades, y defvios contrarios 
.011 los enfermos no explican efto, fino vn coracon duro, y 
'i!, governado por conveniencias. Caminando David á per- > 
cguir fus contrarios, halló en el paramo vn mancebo Egyp-
'io,taa fin alientos.que eftaba para efpirar, y fue necelfario 
bcorrerle con comida , y bebida, para que bolvieíle en fí. 
56) Tal eftremo padecía,en necefsidad tan grande fe halla- \5 6' 
a. Preguntóle David, quien era? á que refpondió fer criado I * R ^ 50* 
le vn hombre Amalecita , que viéndole enfermo,le defam-
Úi;ó,y dexó. Acción villana, dexarle por enfermo, en que 
lefeubrió vn pecho lleno de interés, muy conforme a fu l i -
Ugejporque Amalech es lo mifmo que el que lame, ó chu-
>a,aíimcntandofe de la fangre de fus vaífallos. Confervóle,y 
tfviófc dél,micntras fano Tdexóle , y defamparóle, quandb 
'or enfermo ncccfsitaba mas de fu amparo. Y algo de efto 
ucede en algunos Prelados,que conferv|ry^ agafajan al Rc-
igiofo mientras trabaja, y les fírve; mas fi el pobre pierde la 
alud,lc olvidan,y es empeño fuyo(tal es fu caridad)echar de 
tu Convento los achacofos.No'hade íeraísi,imitandoal vil 
Amalecita i fino mirar con mas atención , y piedad a 
D i ios 
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los enfermos figuicndo la nobleza de Artaxerxes, 
19 Aílentado, pues, el cuidado , que los Prelados de-
ben renerdel fuftenro corporal de los Religiofos, como he 
dicho, fácilmente colige la ley, el que cílan obligados á po-
ner en fu bien efpiritual. Y es tan clara la confcqucncia , co-
mo que el efpiritu es mejor, que el cuerpo: y que al cuerpo 
íe fírue, porque él fírua al etpiritu : y que el fin del buen go 
uierno Religiofo es el bien efpiritual de los Religiofos. Por 
cífo en cofa tan clara no me detengo aqui, y mas (iendo el 
bien efpiritual de vnos, y otros la materia defta Carta. Con-
tentóme con poner vnos buenos confejos de San Buenauen-
tura , que afeando el deforden de algunos Prelados muy di 
/ . _\ ligentes en lo temporal, y muy defeuidados en lo efpiritual 
ln z.trafí.de ^c u^s ca^s* afsi:( 57)Efto dezimos contra aquellos,que 
fox ális cap. nTas Relímente hallan Miniftros, para entregarles el cuidado^  
7. §. Tertius ^e a^s ^ h^s^ue los hallan para que cuiden de las haziendas 
Ordo, y cuerpos • fiendo cierto que es mayor daño incomparable. 
mente el peligrar las almas, que perderfe lo temporal. Por 
efto los Prelados deben referuar principalmente para fu cui-
dado el de las almas de fus fubditos , 7 (u aproucchamicnta 
en las virtudes : porque eftas cofas fon como la fuftancia del 
Oficio Paftoral, y deftas fíngularmente han de dar cuenta al 
Señor en fu jnizio. A efte cuidado pertenece el epefe obfer 
uen la Regla , y Conftimciones de la Orden: y que aya paz, 
y amor entre los Religiofos. A efte perteneced conocer IAJ 
conciencias de todos v el facarlos de fus dudas , yperplcxi-
dades y el efcufarles todas las ocaíiones, y pdrgros de pecar; 
el corregirles lo que es digno de corrección; el adelantarlos 
en el exerGicip de la virtud; y el enfeñarles como han de 
hazef con religión los oficios. Y quando no pudieren ciim 
plir con Dios, y con los hombres , fin defagrado de Dios; 
entonces guarden para Dios la obediencia , y con los hom-
bres el fuírimiento, conforme a la fentencia de San Pedro: 
Conviene obedecer k Dios mas, que a los hombres. Ad' 
virtiendo , que quando demaíiadamente fe enredan en 
ocupaciones exteriores de edificios, libros, y pleytos ( de 
los quales cuidados carecieran con mas fruto) no folo de-
xan lo mas importante , fino también manchan fu al-
ma , efeurecen fu entendimiento para la contemplación, y 
enfrian fu coraron para el defeo de ias cofas cekíiíales. Y 
íobre 
I 
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Cobre todo 3 deben atender el que no les fuccda , que tenien-
do mucha prouidcncia con los fubditos, afloxcn en (u apro-
uechamiemopropria, y por feruirá otros, fe entreguen á 
fí al peligro. Porque de qué 1c firue al hombre ganar todo el 
Mundo, fi padece detrimento de íu alma? Todo efto,y mas, 
dize San Buenaventura, enfeñandonosque, aunque los Pre-
lados deban cuidar del bien corporal de íus íubditos , mucha 
mas deben atender al bien eípii itual Cuyo , y de líos. 
N O T A S E X T A . 
^# 20 Ontinuando la ley las obligaciones de los Pre-
ladosjes encarga , que eníeñen á fus íubditos, 
no folo en común, fino también á cada vno en particular, 
tracanaolos familiarmente. Y la razón de la primera parre 
deftc confejo es muy clara , porque á las doctrinas dadas eh 
común ( aunque ellas también fon buenas, y no fe han de 
omitir) fe dan los oyentes por defentendidos : pero la que 
le dize en particular á cada vno, hiérele en el coraron , y . . 
j logra fu efedo. Mientras el Profeta Natán (5 S) habló á Da- ^^^/ 
^ uid en común, y por parábolas, no reconoció el Rey fus 
delitos^ pero en díziendole : Tu eres aquel hombre, que h i -
zo tales cofas, al punto confefsó fu pecado. Por eflb eftas 
doftrinas particulares, fecrctas, y á folas fon vtilifsimas, y 
ptoprias del gouierno paternal. Y afsi el Alma Santa (5 9) las (59) 
defeaba, pidiendo al Celeftial Efpofo difpufieííe el que fe €<ua*\ 
íetiraííen otros amigos, que les efeuchaban, para que ella 
oyeíle a folas fu voz. Y Dauid dezia:(6o) Oiré con gufto lo f^0) 
quehablareDiosenmi*. en mi, dize, porque entonces verá ^V*^» s4-
que habla conmigo en particular. Con efte modo de doc-
trina efpecial enfeñó Chrifto, y conuirtió á la muger adul- "\ 
tera, (61) no fe la dando en común, quando eftaban otros Jüam* 8 
prefenres, fino que efperando que fe apartaircn,müy en par-
ticular, y afolas la reprehendió. Y lonrifmo fucedió con la 
Samaritan3x(62) difponiendo paca efta, que los Difcrputos (^2) 
• foeflen á la Ciudad, mientras que la amoneftaba. Y deflre ^rm^ ^ 
genero de enfenan^a, dada á cada vno de los fubditos con 
efpeciaUdad, fe deben aprouechar los Prelados ^  fí quieren 
íograr femejantes efectos con fu doctrina. 
2,1 |vlas pata poderlo hazei: aísi> es «ecctolo praftica^ 
fe 
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la fcgunda parte del confejo defla ley, que es-, tratar a fus 
Religiofos con toda familiaridad , y llaneza. El ceño , y la 
íbberania no fon á propofito para efta comunicación fami-
liar j fi la benignidad, y bondad. Alos Myíkdos de. la En-
carnación, y Euchariftia llama la Iglcíia íingularmcnte ad-
mirables, porque en ningún otro Myfterio íe human6,y co-
IKiunicó Dios tanto, como en eftos dos. Y á la venida del 
Í¿^\ mejor Prelado, Chriílo, idea de perfectos Prelados, llamo 
tAd Ttt, 3, SanPablo,(63)aparición de benignidad,y bondad. Muy 
* conforme á ella aílentó efte Señor con fus fubditos, no lla-
marlos criados, fino amigos. Y quanto con ellos mas fe 
(<>4) allanaba, tanto ellos mas le adoraban, y querían. Que por 
I&ÍWÍ. 20. efíb, dando licencia á Thomás,((S4)para que le reconocief-
fc el cora9on,dixo el Difcipulo,obligado,y conuertido:Vos 
% íois mi Señor, vosfois mi Dios. Finalmente fu cetro fue 
ífai 11. vara ^e I c ^ K 6 5) como profetizó Ifaias: y lefse es lo mif-
" ' * mo que el fer, ó el ente que es fobre manera comunicable, 
y fe halla en chicos, y grandesj en buenos,y malos, partid-, 
pandóle en todos hafta las vltimas diferencias. Porque aquel 
Celeüial Prelado íe hizo tan familiar á fus íubditos, que los 
comunicaba á fi, y a fus bienes 5 penetrando fu benevolen-
cia los corazones, y emrandofe en las entrañas de todos* 
Eíle excmplar deben copiar en fí los buenos Prelados, ha -
ziendofe muy familiares, y llanos con fus Religiofos, manii 
feílando en la apacibilidad de fu t ra ío , quanto los eftiman, 
( . y quan vnidos eílán con ellos por caridad. Efto enfeñó San 
(60) Pcdro,(6ó) aduirtiendo á los Superiores,que no fe moftraf-
Epijt, 1. cap. ^cn dominantes, ó tyranos en las Congregaciones, mas an-
$• tes fe hizicílen forma, 6 alma del Rebaño j no por cumpli-
miento, íino muy de coracon. Y parece que no fe pudo en-
carecer mas efta intimidad defcada,que comparándola á 
la vnion, que el alma tiene con el cuerpo, la forma con la 
materia. Que tienen eftas eníi , que no comuniquen al íu-
geto á quien informan? La vida , la perfección, el fer , y 
quanto ellas fon, le dan, con tan intiaia familiaridad, que fe 
hazen vn todo con él : con amor tan grande , que el apar-
tarfe defta intimidad, es morir. Si deíla inerte fe portaran 
los Prelados con fus fubditos, á buen feguro que les impri-
mieran fus doflxinas, y mas las mas cfpeciaks que les deben 
Primera Paffe. 
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22 ' T ' D D A Eftafamiliaridad defea la ley para vfr 
X fin muy importante, que ella explica , y es, 
conocer el natural, el efpiritu , y las fucrcas de los íubditos, 
para gouernar prudentemente á cada vno fegun los talento^ 
de capacidad, y virtud. Prenda es efta neceífarUsinia en los 
Prelados: muy diicretos debenfer, muy comprehenfíuos. 
Y por effo el Sabio Salomón aconíejaba: (67) Conoce dil i- i ^ l ) 
' genfemente la cara, ó Temblante de tu Rebano j porque los TroHwh.zyJii 
bien entendidos aun por eftas feñas fueleh Tacar lo que cada 
vno es, y promcte.El mifmo Salomón en fus Cantares (6 8) (6%) 
alabó á los Prelados con la metáfora de cabellos, porque 4* 
como eftos ocupan la cabeca,parteíiiperior de todo eí cuer-
po > afsi ellos tienen mas eminente lugar en las Comunida-
des, y Religiones. Y díze que eftos cabelfos eran como ca-
bras. Son eftas de villa fobremanera aguda, y perfpicaz^ que 
;afsi veen en la efeuridad de la noche, como en la clara luz 
del mediodía. Y es grande alabanza de los Superiores veer 
tanto los genios, fuercas , y talentos de los fubditos, que no 
fe Jes efeondan, aunque eftos quieran huir la luz , y veftiríc 
de tinieblas. Lo claro, y-lo ercuro; lo bueno, y lo malo; 16 
fuerte, y lo flaco han de comprehenden Y para efto aprouc-
ehandofe de fu difeurfo, 6 no le admitiendo, han de acu-
dir principalmente á Dios, pidiendo luz, porque folo fa Ma-
geftad es quien penetra los coracones. 
2 j Reconocidas con efta atención las fuerzas, y genios-
de los fubditos , podrán los Prelados goucmarlos acertada-
mente,propordonando las cargas,y ocupaciones.Porque e^ 
cierto,que no todos fon para todo, ni pueden todos Henar el 
mifmo pefo. Tenia N.P.S.Elias vn Difcipulo, que le acom-
pañabaiy quando huyendo de lezabel, llego al defíerto de ( ^ y 
Berfabé'.le dex6,(69)y apartó de fí por entonces. Aora en la 5> Re 
mayor folcdad^traba jos, y peligros efeufa la compañía de d 
Difcipulo? Si,y póreflb miíino. Conoció el Santo Prelada 
las fuerzas,y virtud del Difcipulo,y reconoci6}que no las te-
nia para acompañarle en tanta tribulaciorv Avia de ayunar 
mucho^ fubir a vn monte muy alto,y no vio en el Miniftrp 
tanto efpirítu,que baftaüc a ellas cmprcffas, Buend era para 
gobla-
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poblado,y para fcrvirfe del en los Conventos',pero no cftaba 
difpuefto para los ayunos^ afperezas de la foledad. Com-
prehendiólo todo el gran Prelado, y tuvo gran priidcnda,y 
caridad, no queriendo empeñar al fubdito en lo que podia. 
. CombidoEfauálacobáquecaminaflen juntos^peroeftefe 
S7<y. cfcus6.(7o)Y pudiera la efeula juzgarfe menos cortés,/ mas 
P^J' 3 3« quando los dos hermanos acababan de reconciliaife, y darfe 
mutuas feñas de amor. Pero no fue en lacob defatencion^-
no providencia difereta con (üs fubditos, como el explicó en 
la refpuefta. Tenia fubditos de fueras muy desiguales, las 
mugeres delicadasjlos hijos pequeños,y preñadas las ovejas. 
Peligráran todos, fi les obligafle lacob a feguir los paflbs de 
Bfaí^que eran muy largos.Y como buen Prelado, y Paílor, 
impidió el riefgOjllevandolos con el tiento, y con el tiempo, 
que podían las fuerzas de cada vno. No pudiera lacob difpo-
nerlo tan díferetamente, íi á todos no los tuviera bien cono-
cidos.Efte es prudente govierno, y á fu pradica íirve el co-
nocimiento, que el Superior debe tener de fus fubditos, ad« 
i^uiricndole con el trato familiar. Lo demás es imprudencia 
dañofa, y querer igualar las fuercas de ellos con las que él 
t i encó que fean todos entre fí iguales, afsi para la obfervan-
cia^omo para los oficios^ minifteriosjpues es cierto^que ni 
todos fon para todo , ni todos pueden lo mifmo con igual-
dad.Mas antes bien ferá diferecion, no folo pefar las fuercas, 
y talentos,fino aun explorarles los genios, y güilos , y dezic 
(71) al fubditOjlo que el Salvador (71) al ciego : Qué es lo que 
lían» io# quieres que haga contigo ? Por donde quieres que re enca-
mine ? Como te acomodarás mejor á feguir la vida Religio-
fa?Porque aunque efta condefeenfion no fea muy ajuftada á 
los primores de la obediencia, ferá no pocas vezes neceflaria 
á la flaqueza humana,para ilevar el fubdito con fuavidad, íin 
que camine rebentando en lo que executa, y padeciendo la 
violencia (que no puede perpetuarfe) de obrar fíempre con-
tra aquello á que íe inclina , ü de fervir íiempre en lo que 
aborrece. Y es ello afsi,que ellas inclinaciones, y averuones 
pertenecen también á las fuerzas , y talentos de cada vno de 
los fubditos, a que debe atender el Prelada,para el acertado 
govierno de tocios. No fe puede to o medir con vna varajy 
u 2 ) por e(lo acafo á Zacarías, (72)tomando oficio de Paílor,le 
'Cap. 11. di^on dos,vua llamada cordon^y otra hermofuraj denotan-
do 
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Ho fei* ncceílaria en los Prelados la difcrecion, atendiendo a 
a variedad de fu^etos*, pues á vnos fe ha de obligar con el 
aprieto de vn lazo, ya otros con el agrado de va roílro 
apacible. 
N O T A O C T A V A . 
24 |~? STOS Son los oñeios de Paftores, Padres, y 
JlZ/ Madres, que la ley en el primero numero en-
carga á todos los Prelados en común, fuera de otros mu-
chos nías particulares, á que defpues les obliga, fegun mas 
efpeciales dañes. Y aqui concluye,que cite cuidado, y fo-
icitud por el bien de los fubditos, que llevamos dicho, fe 
lama gouierno paternal. Como íi dixera , que el gouierno 
entre noíbtros no es cofa de conveniencia, fino de grauifsl-
mo cuidado: no es lograr, ni regalos, ni autoridad, fino 
llenar á cueftas vna pcfadifsima carga. En efto debe aflentar 
todo buen Prelado para hazer fu oficio con todo desinte-
rés. Afsi nos lo enfeñó la idea de todos, Chrifto nueftroSal -
uador, de quien dixo Ifaias, (73) que llenarla el Principado . ¿ 
de fu fuperioridad fobre los ombros j porque en ellos llenó c I 
la Cruz, y es vna Cruz el gouierno.Y por eflo fu Mageftad, ÜP\ 
entrando en efte Mundo á exercitar el Oficio de Prelado, 
dixo á fu Eterno Padre, que entraba \ fer vn efclauo, como (74) 
San Pablo pondera.(74)Porque el gouernar,{i fe haze bien, MHtbr.iOé 
no es gozar, ni defeanfar, fino trabajar,y feruir, fugetando-
fe á mil cuidados. . ¿ 
Bien los explico el mifmo Apoftol , ( 7 5 ) comparando .'J5! . 
los Prelados con los Soldados,con los lornaleros ,quc plan • 1 ^  Cmm** 
tan viñas, y con los Paftores. Que no padece el Soldado, 9' 
rodeado de enemigos,por confervar vna Plaza importante, 
encomendada a fu fidelidad, y valor? Qué no fufre de def-
comodidades vn lornalero , alquilado para beneficiar vna 
viña, cavándola, podándola, y guardándola de animales, 
para que licué fruto á fu tiempo? Y qué trabajos no experi-
menta vn Paftor, para dar buena cuenta de fu ganado^ Eíla 
vltima comparación declara mas viuamente las fatigas, y 
obligaciones de los Prelados, que también fe llaman Pafto^ 
res. Quanto trabaja el Paftor, velando toda la noche fobre 
el Rebaño, por defenderle de lobos j bufeando los mejores 
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j^ as coman : o ponicndofc a los animales fieros, y arriefgan-
do fu vida, por guardar la del las: btiíeandolas, fi fe pierden, 
pifando cfpinas, y Heuandolas fobre el ombro, fi fe canfan? 
Pues eítos, y no menores trabajos, y cuidados tienen los 
Paftores Efpiritualcs, como fe vecen loque va dicho j y no 
inferior, fino mucho mayor es la obligación , que tienen de 
aplicarfe á ellos; y fobre todo, á velar fobre el Rebaño,por-
que ninguna oueja fe pierda, como lo hazian aquellos de 
Belén, á quien el Angel fe apareció. (7ó)Niuguna cofa mas 
darlofa para i i , y para el Rebaño, que dormirle , y defeui-
darfe. Si el Sol fe defcuidára, y fe durmiera vir folo dia, qué 
fuera de todas las criaturas corpóreas , que fe gouiernan 
por fus luzes, y mouimiento? Si fe echara á' dormir, quien 
pudiera refpirar? Todo fuera faltas, todo muertes, todo 
confufion. Nabucodonofor vio las mcnguas) y declinación 
de fu imperio, reprefentados en vna eftatua, (77) no velan-
do, ni deípierto,, fino dormido r porque en enrregandofe el 
Superior al íueño^y al defeuido, qualquier Comunidad, 
quaIquierImperio,aunque masdotados fean fus principios, 
peligra. Sanfon (78 ) perdió los cabellos , y con ellos la.for-
taleza, dormido en el regazo de DalidaXos mifmos Apor-
tóles peligraron en el Mar,y es que el Maeftro dormia.Tan 
proprioes en el Superior el velar, que mas fe extraña en él, 
mas fe reprehende el que duerma, que el que yerre. Afsi 
vemos,que ChriQo reprehendió á Pedro en el Huerto,(79) 
jorque dormia : y aunque Pedro en la cafa del Pontífice er-
ró , y pecó, no le rcprehcndió el Maeftm de palabra y fino 
llamóle-,y convimólc con vnapacible mirar de fus ojos. 
(So)Mas rigor conPcdto duEmiendo,que con Pedro erran-
do, y pecando? Si, porque era Pedro Prelado ,^ y en efte na-
da fe debe extrañar tanto, y reprehender, como-cldormin 
pues nada, como el defeuido^ fe opone a la vigilancia, que 
debe tener como Paftbr, para cumplir con íu oficio. 
Y que vigilancia no fera neceñaria para guardar las oue-
;as, quaiido aun defpucs de todo el deívelo , peligran. Para 
Paílor de todo fu Pueblo tenia Dios delíinado á Dauidj y 
quifo que fe adieílraflc en apacentar ouejas , quando ZagaL 
Hazia elle oñcio con notable aplicación , vigilancia, y va-
lejuia, como el núfisoo lo refirió a SauU( 81) Venian,dixo, 
• el Icón, 7 oilb, y acemetian al Rebaño, y haziendo prcíía 
en 
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el carnero mas pingue, fe le llevaban en las garras,y en ios 
dientes. Salía yo á ladefenfa, y aíiendolos de las quixadas, 
los ahogaba entre los bracos. Parabienes fe pueden dar á 
tan buen Paftorde fu vigilancia , y rriunfos i pero llorarfc 
pueden los peligros del ganado, pues aun quando Dauid 
haze alarde del dcfvelo, y cuidado con que le guardaba, 
confíeíía llanamente , que las fieras enemigas lograban ha* 
zer ia preila. O folicirud vigilante neceíTarifsima enelPaf-
tori Si tanto dcfvelo, y valor no baftó para cuitar los aflal-
tos de las fieras; qué fucedera quando el Prelado duerme, y 
durmiendo, y dercanfando,afeda cumplir con las obliga-
ciones , y conferuar el nombre de Paftor? Qué ha de fuce-
der ? fino perderfe é l , y las ouejas. 
25 Carga, cuidado, y folicitud llama la ley al gouicr-
no para el defengaño de los Prelados, y el desinterés con 
que fe deben portar. Los Paílores materiales alguna conuc-
niencia logran de fu dcfvelo; fuftentahdofe de la leche, y 
viftiendofe de la lana del Rebaño. Pero los Paílores Efpiri-
tuales nada dedo deben atender,ni efperar. No han de 
ner los ojos en las conveniencias que puedg^ftear de las 
ouejas en el fe quito, en la afsiftenci^, correfpondencia, ^ 
regalo 5 que eífo feria viuir delxífcio, y fuera fumma baxe-
2a. Con tal defpego las han de afsiftir, y apacentar, que-
riéndolas , y fus obfequios folo para el Paftor de los Paílo-
res , que es Dios. No hallaron los arboles defpucs de varias 
diligencias, otro árbol para Prelado, fino al efpino: (82)y 
no fue del todo efta elección el mayor yerro. El efpino no 
tiene fruto, ni dulcura: pero fime bien, y vnicamente entre 
los arboles, para cercar las majadas, guardar, y defender 
las ouej as. Símbolo es del buen Prelado,que gaftandofe to-
do en guardar la cafa, y los íubdítos,no faca para fi otro de-
leyte, ni vtilidad. Efto intimo Chrifto á Pedro, eligiéndole 
para Paílor vniuerfal de fu Iglefia, y diziendole:( 8 3) Apa-
cienta mis ouejas. Y la verfion Syriaca explicó, añadiendo: 
Apacienta mis ovejas para mi.Como fi le aixera-.Todas mis 
ouejas fio , y entrego á tu gouierno > pero míralas como 
niias, no como tuyas; cuidarás de fu conferuacion , y au-
mento, no para t i , fino para mi. El pafto ferá para ellas, pa-
ra mi la gloria , y para t i el trabajo. Habló Chrifto, dize San T ' 
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ñundolcs el desinterés con que deben hazer fu oñcio , fin 
arencion a proprias ganancias, y conncnicncias. Y contra 
los que no lo hazen afsi, dize Ezechicl'.( 8 5) Ay de los Paf-
tores, que á fi miímos fe apacientan! Por ventura no es fu 
oficio apacentar el Rebaño? Pero ellos, infieles á quien fe 
lo entregó, viuen con el daño de las ouejas, chupándolas la 
leche, pelándolas la lana, comiéndolas la carne, y Tacando 
de todo fu efquilmo. A los miímos dize con mucha razón 
el Profeta leremias: (86) Ahullac^Paílores^ llorad , Pafto-
res, porque llegara vueftro dia, y fereis licuados al matade-
ro. Ahullidos les atribuye, que fon vozes proprias de lobos 
hambrientostporque los tales preuaricando oficios, en vez 
dePattoresjchizieron lobos, faftentandofe del ganado, 
que debían conferuar, y defender. 
26 Defcngañémonos todos los que tenemos el traba-
j o f o ^ peligrofo oficio de Prclados,que todo nuertro anhe-
lo ha defer el cumplir debidamente con él,íegun lo que lle-
no dicho: y que no lo haziendo afsi, vfurpamos el nombre 
dc.Paftores > y nada menos fomos, que eífo- Seueramentc 
repretefídld el SacerdoteAzarias á vn Rey,diziendolc:(S7) 
N o es de tu oficia, Ozias, ofrecer incienfo al Señor. Ozias 
á íecas le llamo, y no Rey . N o fue defeortefia, antes tuvo 
mucha razón el Sacerdote: porque Ozias no cumplía con 
la obligación de fu oficio 7 y el Superior que en ella falta, 
indigno es del nombre que tiene de Superior. Negó Pedro 
á fu Maeftro, faltando en la confefsion de la Fé:y para fatif-
facer á (juien por otro titulóle acufaba, reípondió: No foy» 
(8 8) Porque el Prelado, que falta al minifterio que tiene, 
dexa de fer lo que es. Pedro, por Prelado de ta Iglefia,tenia 
fíngularmente obligación, no folo á confeífar la Fe , fino á 
defenderla > y faltando á efta obligación, dixo en efte fentl-
do con mucha razón, que no era. Y aunque el Prelado ha-
ga en otras materias milagros, fí falta á la obligación de fu 
oficio, no es lo que parece , ni puede llegar á la perfección* 
El íliego del homo de Babylonia llegó á fubir quarenta co-
dos en alto. (89) Y por que no llegó á fubir cincuenta co-
dos,que es numero perfe£l:o?Por que fe quedó en la imper-
fecion de quarenta y nuene? Porque fi bien aquel fuego ha-
ziavn milagro, no cumplía con la obligación de fu oficio. 
El oficio del fuego es quemar, y como aquel no quemaba 
los 
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los niños,que eftaban dentro ( aunque el no quemarlos era 
niilagro)ao llego á la perfección reprefentada en el numero 
de cincuenta. \ f qiie dinamos dé los Prelados, que por vna 
parte no hazen milagros , y porotradexande hazer en íu 
minifterio lo que deben? Muy lexos cftaivio digo de la per-
feccion^ino taiabicn de vna muy ordinaria virtud. 
Efto es lo que hablando en común de ios Prelados, fe 
ofreció obfervar al Texto déla ley , dexando otras cofas 
mas particulares , para quando fe diga con mas efpeciaíidad 
de diverfos géneros de Prelados. Y antes de paffar á efto, y 
hablando afsi en común, me pareció poner aquí para todos 
vnas palabras de S.Pedro Damiano, aunque clCaftellano 
no puede guardar la elegancia de fu Latin.(9o) V ercis algu-
nos, dizc, que antes de fubir á la Dignidad de la Prclacia,fe ( p o ) 
reprefentan manfos, y humildes con todos : crecen en el Sermón, de | 
exercicio de la virtud, y rcfplandccen con fantas coftum- Señero* 
bres.exercitandofe en toda la perfección de la vida religio-
fa.A ninguno ion moleftos,y llevan con paciencia las inju-
rias,que les hazen. Caftigan fu carne con ayunos .y doman 
fus movimientos con continuas Oraciones; governandcf^ 
en todo con vn freno duro de mortificación. y entereza. 
Pero eftos mifmos^n tomando fo^rc í iS carga del Oficio 
de Paftores,pierden,(ay dol^I)tOn el engañofo cambio de 
tan mala permuta^uant^ ífenian antes de fu fantidad : olvi-
dan todo lo que antes piamente exercitaron; y á manera de 
rios, que corren fin embaraco, baxan continuamente hafta 
el Marjó profundo de la tibieza. Y como malos Marineros, 
quando foplando el viento de fu fortuna llegan a lo mas al-
to del Océano , donde mas fe nccefskaba de induftriaj y 
fuer^a^entonces con vna mortífera ieguridad, íe echan defc 
cuidados á dormir. O porque mejor lo declaremos, aque-
llos, que iguales á otros, y en fu compañía navegaban , to-
mando el timón del govierno,y puertos en el Magiíterio de 
h Prelacia,fe dexan miferablemente caer en el embelefo de 
la accidia. De que fe figue el que no íblo no guarden a los 
otros/ino también el que con fuma infelicidad pierdan á íi 
mifmos. Todo eflo el Santo Cardenal: y ruego yoá Dios,, 
que en ninguno de nueftros Prelados fe verifique, aunque 
todos debemos temer a y andar con cuidado de evitar tan 
formidable peligro. 
NOTA 
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27 ^ T O Quiero apartarme defta primera parte de la 
i \ | Iey,íjn ocurrir á vna duda: Si el Prelado tiene 
obligación á tantos cuidados, fignificados en los nombres 
de PaftoreSjPadres, y Madres , como le corrcfponderá el 
fubdiro, y con qué nombre fignificaremos fu obligación, 
correfpondiente á los oficios del Superior? Y no hallé en la 
leyjfino el de oveja. Pero efte fignifica tantas^ y tan buenas 
condicionesjque no las podré explicar todas, y me conten-
taré con tocar algunas. Es la oveja animal obedientifsimo a 
fu Paílor,govemandore por fu filvo,y figuiendb fu guia. Y 
ii / l \ afsi fe debe portar el fubdito con el Prelado,oyendo fu voz, 
ExocL 3. ^ no ^an^0 vn Paff0 fin fulicencia. Moyfes(91) quando vio 
el prodigio de la zar^dixo'.Iré^y veré efta maravilla. Pero 
la Efcritura añade,que Dios dcfde la zar^a le llamó. Pues í! 
él vacara qué le llaman? Porque no quiere Dios que cami-
ne por fu propria voluntad f^ino que el andar, y el no andar, 
lo execute por obediencia: y el fubdito no ha de andar por 
) (92) la fuya,fíno por la del Superior, á quien hizo Dios fu Vica^ 
í(w».i i* tio. QuandoChrifto-cauiinaba á refufeitaráLazaro, (92) le 
dixeron los Difcipulos: Maeftro,poeo ha que los ludios os 
quiíleron apedrear^ y aora os queréis meter en el miímo pe-
ligro. A que fu Mageftad refpondió:Por venturaíno tiene el 
dia doze horas? Palabras obfcurasjcomo enigma, y que pa-
recen vn defpropofito. Pero encierran vn gran myfterio en 
materia de obediencia, con que enfeñoel Celeftial Prelado 
la fídclidadinfeparable.que debian guardaren feguirlesy af-
/«-v filas defeifró N.P.S.Cyrilo: (93) Las doze horas íignifican A¡¡Í los Doze Apoftolesrel á i ^ b el Sol,es Chrifto, que de íi di-
xo:Yo foy Luz del Mundo.No tienen las horas mas feguri-
dad en fu acierto,que andar al paílb del Sol, y feguir fiel-
mente fu movimiento.En no fe ajuftando á efte compás,iio 
ay diílinguirlas^y perecen en quatro horas. Afsi que enfeñó 
el Celeftial Maeftro la fuma correfpondenciajque la volun-
rad del fubdito debe tener con la del Superior para feguirlc 
en Gis paílbs;porque en cfto aífegura el concierto, y acierto 
de fus acciones.Y también la debe tener en el entendimien-
tojaun^ue es mas dificulcofo^no queriendo entender por fu 
entcn-
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itender,{1110 por el entendimiento de fu Prelado, Quando 
Hirifto preguntó á S.Pedro, íi le amaba mas que los otros,, * ^ 
?4)refpondi6 el Apoítoi: Señor, vos fabeis que os amo- ^9*' 
'ues Pedro no lo fabiaíEs que Chrifto era PreladoryPedro Ioam' 2U 
iibdito^y fue como dezir: Mi faber es vueílro faber , y no 
or mi entendimiento proprio, porque íiendo yaílibdito,y 
os Prelado, no tengo mis entendimiento que el-vueílro» 
fsi los buenos íubditos fon ovejas fencillifsimas, obede-
iendo en feguir el gufto^y dictámenes del Pattor. 
28 Es también la oveja animal muy fufrido, y que pa-
dece callandoíY por eíib Kaias,profetizando la maníedum> 
brede Chrifto^dixo, (95) que feria llevado á la muerte co- ( ^ ) 
no vnaoveia^r íin abrir la boca para quexarfe. En cuyo CaP' 
umpliniiento , quando muchosf?/ifos teftigos teílificaban 
ontraélgravifsimosdelitoSilc dixoel PoníifiGe:(9ó)Gon- ^96) 
ircte por Dios vivo3que nos digas/i tu eres Cbriíto, Hijo M**™* 
e DiosfY qué motivo tuvo el Ponrifiee en dudar, ó fofpe-
hai^ que aquel Hombre afligido, y perfeguido podia fer eí: 
"eCsias prometido á los Padres, conforme á la profecía de, 
faiasíTuvgle muy grande en verle padecer,y fufrir callan-
OGomo vna ovejajfegun lo avk pintado el Profeta. Pre-
ienfe, pues, los buenos fubdkos de fer ovejas efpirituale|. 
n la imitación de exemplar t an alto. Prelados avrá dt reci^ 
ondicion,y también los avra de poca cortefia,que exerci--
en fu;paeiencia,ya con penitencias,ya con baldones^pero a. 
Jilos les tocaTerovcjasen el padecer callando.Y creai^que 
In callado fufrir gana vltimamente la voluntad del Supe-
|ior,y fe lleva los ojos de; Dios,y de los liombres.Mandaba 
f)ios¿quc las luzes, que avian de arder ante fu iMagoftaden l Templo/ucííen de azeyte.( 97)Y porqué no avian de fer (97) 
le cera,fiendo la cera mas limpia^Porque vna vela de cera^ £ ^ ¿ . 2.5^ 
Ii la aprietan,ü doblan, falta^con algún gcnero.de cftaliido; 
lero el azeyte.por mas golpes que le den, fufre.íin hazer cf. 
puendo alguno» Y fn ge tos, que fufren callando, fon muy 
prppofiro para !lcvarfe,como luzes,los ojos de todos los; 
uetlos miran rt!frir,y callar}como fencillas ovejas. 
2.9 S on también eílas, dexando aora otras proprieda-
cs^nuy paciíicas,muy amigas de la vnion entre fí, debaxo-
e la dirección del Paftor: de manera, que fu Rebaño es VÍV 
medo de vna.ComunidadB.eligiofa»Y cita condición lian 
da-
L 
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de tener los fubdiros, preciandofe de fer ovejas pacificas, y 
fcncülas>que efte ferá vn obfequio grande de fu Paftor,pues 
podrá dezir de fus ovejas^lo que S.Lucas dexo eferitó de los 
Fieles de la Primitiva Iglefia, que todos tenían vna alma,y 
vn coraron. Y fí el Paltor es vno,y el redil es vno, por qué 
los íubditos han de andar opueftos , y apartados entre fi? 
(98) Afsi dezia S.Pablo á los de Efefo , (98) que guardaílen Vft| j 
Cap. 4, c{c efpiritu cn vinculo de paz ; y añadió para perfuadir, ^ 
que eran vn cuerpOjVn efpiritui que profcfl'aban vna Fe con 
vn Bautifmojy finalmente,que tenían vn Dios folo, que los . 
governaba.Y concluyó admirablemente, porque fi huviera c^ 
muchos Diofes en vna Comunidad, huviera vn Dios para ^ 
vnos,y vn Dios para otros? y afsi fe turbára la paz. O Dios 
nos libre, que aya en vna Comunidad muchos governado-
res,que fe introduzgan a mandar, aconte jar, ó arbitrar lo 
que no les toca.defcarrilando las ovejas, y apartándolas del 
Prelado,qae es fu vnico Paftor, y como vno,las confervara 
en Comunidad. Pero ellas ferán intelizes, íi fe apartaren de 
efte govierno,que las vne,y bufearen otras veredas pánica 
lares,atendiendo á fi,y no al bien vno , y común del Reba-
ño. Toda la turbación , y no pequeños daños de la cafa de 
Iacob,tuvieron fu principio,en que como lofeph vio, y di-
, \ 9 y xo,(99)que los hijos de aquella cafa^quando fegaban el tri-
Qenef. 3 7. gomada vno hazia las gavillas fuyas,y fegaban para íi. Suc 
no fuejpero fignificó los inconvenientes, que fe íiguen de 
no trabajar muy vnidos los hermanos. lacob era el Prelado 
de aquella cafa,y ellos hizieron muchas gavillas , y tanws 
como ellos eran,fin atender,que el Prelado era vno,y la ca-
fa vna. Y qué fe podía feguir defte modo de obrar tan lin 
vnidad3fino pendencias,y diíTeníiones en la familia? N i me-
nos fe puede temer en las Religiofas, fi los fubditos no an-
dan,como ovejas pacificas,muy vnidos. 
Verdad es, ( y prevengo eíía advertencia a las ovejas, 
para que no fe dexen engañar demafiadanente fenciUas) 
que ay algunas vniones dañofas, no de ovejas , íino de, lo-
bos,como es vnirfe los fubditos contra fu Prelado, vniríe 
para defender lo menos perfedo,vnii:re para callar en las vi-
íitas,lo que debieran dczir, y finalmente vnirfe para todo 
aquelio,que no aprueba la Religión. Efto no es vnion,uno 






























^VE TRATA DE LOS P R E L A D O S 
mas Superiores. 
S> Pues y conuenientey qm los Superiores 
exerciten con mas per fección ejiepater-
íalgQHÍerno. Por lo qualyel PadreCeneraly y 
Oijlmdores y aunque no puedan tan de cerca* 
:omo los otros Prelados y cumplir con efia obli* 
pación y deben empero trabajar en el aproue-
Sarniento espiritual de fus ovejásy con el mo* 
lo mas conmnienteyqUepuedan\j afsi> deben 
fcriwr y y embiar carias a toda la Orden, 
monejiando a los fubditos a la obfermncia 
F de 
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no la caufa Dios, fino el diablo. Levantófe á dtshora vn 
viento fuerte, acometiendo á las quatro cíquinas de la cafa, 
en que eftaban los hijos del Santo lobi derribóla, quedando 
ellos muertos,y fepultados en las ruinas. ( i oo) Mas como ^ ^00^ 
?üdo vn viento contraftar la cafa por todas las quatro efqui-
nas, para derribarla , y deílruirla , fi el Norte es opuefto al 
>ur?u el Solano, y Poniente fe contradizen ? fí los quatro 
r'ientos principales , á quien la cafa en fus ángulos corref-
>oiuiia,fon contrarios? Es, que el demonio hizoefta vnion 
ara derribar la cafa. Y tales las fuele hazer eíle mal Autoi' 
ic faifa paz entre algunos fugetos de fuyo opueftos % pero 
lempre es con mal ñ n ^ con intención de deftruir las Cafas 
lelígiofas,en que eftán los hi jos de Dios.Su Mageftad libre 
1 nucílras ovejas de tal engaño. No es efta paz, y vnion la 
jae en ellas defeo,(ino la que fe ordena á la confervacion,y 
mniento del bien común. 
SEGUNDA PARTE» 
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de fuproprtaprQfefs¡on'y o finecejfarió fuere 
deben arrancar con valor los abufosyj relaxa 'ñ 
c iones y que empegaren a nacer, poniendo ter- ^ 
ror a fus Autores. m 
• ' • : • • 
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50 ' T N ^ . Aquélla noticia en común defciende val P1 
JL^ Jcy anaas erpeciaíconfidcráciondc ^ er 
Tares claü'cs de Preiadosjy habla en primer lugar de los qu cn 
le ticnen en la Orden, que fQn,el Padre General, conio Ca In 
be^á vniüerraí, y los Padres Difinidoreá , corrió fentMbs tf l,e 
cfta Cabe^a.Y deftos Prelados fupone la'ley,que no puedé ^ 
i | 
To,)^  mas ncceíTariOjque el de los otros, y que mas depen( 
d9elIos d bijencojp^n de la^eligioq. No-concurren mí 
-fiosf í^íinoWicnoYnasias caufas, que íbn^ mas vniuerfaleí 
Mas que losElementos^mas que infinitas caufas panicub 
res,diftan defte jMundo inferior los Cielos^y con todo,inflii 
yen mas^á ligencracion.y coqícruacionde las^of^s:4e.í^  
né^^ué 'M fa riVrra fruííífica.ni los arboles florecen, ni8 ^ 
fuetes cwce/i.m lo^aííi^ialcs engendran , ni los viuiehlf ^ 
viucn,íin fu concurfoUicndo afsi, C|iíc todo efl:o pUeiiwvlfl 83 
•ict üw el i n f l u í de citas, ó aquellas canias particulares 
pr^iimas^de que^wiependen. Y cílo íingularmentéíere 
coríoce enlos íicrc Planetas, á quien fe atribuyen rantfl 




j^i^mo.y t^as iionle OLS ^ IGencrar.parccido al Sohqne comí 
^ciVptótfo lo^cfetV^y c"á1^nta,V^M; aquel debe atendá" 
aieacrfltpdo^ftvsinf^nQre*.. ElVá el S*^ l enn)edio .deífj 
PlanetaSjti'^ s.a vn jado^y tres a orro^ y en la tomip* confoí 
«iiticanciinfluxo del Sol'gara particulares efedos , ya aui 
uando 
a 
fA üandoICjVatemplándole , comoconuicne ala gencracioji 
d^ ilas -cofas-.> y experimentamos, en diferentes tiempos del 
'4 rño. Aísi wnvbien<4cben -los-Padres Difinidores cpppcrai' 
•.. :Q.9 ftís ^ roprios^cojKUPfps al del Generalpara, el mayor 
^ «cierto jjde.mancra que fean para el, yaSamrnp,cn Japrot-
undidad, y madurez de los confejos > y a lupiter^en ía gene-
oikiadtle.las iciblucioncsiya Martc,en el zelo.valiente^pof* 
^obfcruanciajya V'cnusjen las gracias, \ tauores, que peiC 
«itkn -^.la leyiy aMerGUPÍj»,en la indullria pradica de los ne-
[ocias -v y ya fífialmente Luna / por la condición apacible 
a| ynjos íUMitos mas bax-os.Afsi conciuM-jrán todos fieteSur 
eriores, como fíete Planetas, á íaconferuacion de la Orr 
^ cn,ayudandpícjn^u^mgite cpn fijs propjieí^ades, y mi-
§ indofeconbencuolosafpedos. Y para lograrlo, fupuefto 
¡ ¿{ ue toda prouidencia es falible, necell^rio es ponerfe ei> las 
^ 3^>s de Dios,o que lo&tenga Dios cíe (u mano-,|omo vio . . 
\Q[ . Juan ( x ) en fu^reuelacioncsque fíete EllrellaH y algj.^ CJ1 ^ 
^ písdizen fer los tíetc l^anetcis ) cftaban en ja imno d§ p ' / ' 
^ r i j ^ ' A ^ f e r á n fíete cólmiinas firmes, que laprouiden^ 
^de,»ne¿ra Qrden tabrko paca fu ^qnleruacion , como (2) 
Sai)idui;ia(a)paralucafa. Troutrb.y. 
31 Es verdad, como la ley fupone, que no puedei) af-
Ir en todas ilas Prouinclas , y menos hall arfe en todos los 
enuemos > pqro deben fuplir,dize la mifma ley , efta taita 
# preíencia corp^ra^del n^jor modo que puedan^eícri-
iíndQiC^as.Eftev9S aora mi empleo, imitando al Sol, que 
Biqueri^i^dc haUarfop^ 
l(Píque puede,para que en ninguno falte fu luz,alumbran-
) de día por íi-juifiiio j y; alumbrando de noche por las E k 
illas, que fon como letras eferitas en el papel del Ciejo 
ffi 1 uz del Sol,y auifan á~ los hombres muchas cofas. Afy 
hizo N.P.S.Élias , cuyo nombre íe.interpretaSol, puc? 
•artado defte Emisferio, ,y puedo en Región muy diferen^ 
,no fe defeuidó de alumbrar á fu PueblOj antes le ilumino 
>n cartas (9| de alta dodrina,remitidas al Rey lorán. Afsi 2 ( 7 ^ / ^ 
amblen S Juan^que detenido en Patmos, y aufente corpor 2y* W 
luiente de las Iglefias de Afia , los dirigid (4) vn eferito * / \ 
uy largo,lleno de mifterios,y documentos.. Afsi S.Pablo, ^ J ¿ j i 
íando por la diftancia no podia enfeñar los Pueblos con ^ * * 
» m « t o l « « B ^ ^ . ^ i y ^ P : ^ í ^ confirimba enivi 
I Fa voca-
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vocadon,y profefsion.Como inftrumento general le eligió 
Dios para la conuerfion de las Gentes, y á todas llegó con 
fus cartas,aunque no pudo viíitar á todas pcrfonalmente. V 
(5) aun fus émulos defirieron mas, que á fu pcrfona, á fus car 
iMCorinth, tas,pues dezian:( 5) Las cartas de Pablo fon granes , y fuer 
1 o, testero flaca la prefencia,y contentible el lenguaje. Y á n( 
pocos les fucedc algo deíto, porque tienen mejor entenc 
niiento,que perfonajy efcriuenmejor,que hablan.Con q 
no tienen los Superiores, que efeufarfe de hablar a los fu 
ditos3íi quiera por Cartas Paftorales, quando no pueden v 
litarlos por fi mifmos.Por elfo eferiuoyo eftajobedeciene 
ala ley. 
N O T A S E G V N D A -
32 T A Materia deftas cartas, dízc la ley, qiie ha c 
I ^ fer amoneftar a los fubditos a la obferuanci 
(de fupropria profcfsion* Materia igualmente prouechofa,) 
necefíaria. Es grande nueftra flaqueza, y la inftabilidad di 
coraron humano vy como el obrar virtuofamentc vence di 
fíeultades, haziendaviolencia, \ ruines inclinacioriés, m 
ifaeilmente baxamos de lo bvieno,y caemos de aquellos fci 
uores,con que dimos principio á la profefsionKcligiofa 
que fucle ayudar el curfodel tiempo, el canfancio de 
años.Y á. muchos,quc comentaron bien,y no continuar 
( . eon igual alienta, podemos acomodar las palabras de DÍ 
( ' uid;(6)Todo6 declinaron,y vinieron á hazerfe inútiles. D 
TJa m* 1 c^a j'uerte granc[cs Monarquías, repreíentadas en la eíla 
{7' tuadeDanrel,(7)empcGando en o r o , acabaron en baño, 
20* apenas dexaron raftro de Las Religiones;, cuyos princi 
piosfueron perfedifsimos, padecicró cón el tiempo reltó 
ciones>y nunca fon las que fueron, Y aun la Igleíta no goz 
cu noíbtrc» aquellos primores dfe perfección, que tuvot 
fus primitiuos. Dauid,que quando mo^o pifaba nicuedeí 
quixarabaleoncs,derribaba gigantea, y rompia clqundi' 
t8) ncs;moriadefrio,quandovicjo,(y)yviuia al abrigo, yg< 
uierno de vna delicada doncel la. Haíla el Ansíel, tiendo 
mifsima naturaleza, no perfeueraen andar íos caminosdi 
¿9\ Dios comer^adoSjanrcs afeitó el íéntarfe , y defcanfar.(5 
tfai, 14. Tan mHcrablecomocfto es la criatura para todo lobue 
«o^taq deícíUbUs fomosen profeguir el camino arduo ^ 
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la vlrtud^cnquc con ia gracia de Dios entramos 3 y comenr-
jarnos á pifar con algún feruor. 
Por eflb es muy neceírario,que los Superiores defpier-
ten de fu tibieza á los fubditos,y les amoneften,como la ley 
<iize,á la obferuancia de fu propria profefsion. De fu profef-
fíon dize, y feñaló el motiuo mas apretado para continuar 
la obferuancia. Lo que en fu principio fue voluntad libre, 
ya es eftrecha obligación. A Dios nos entregamos para fer~ 
uirle en las obferuancias de la Regla , leyes , y coftumbres 
* fantasi y efte pado con Dios fe hizo con la profefsion irre- v 
vocable. Pues como faltaremos á obligación tan precifa? 
Oygamos al Efpiritu Santo, que nos dize por el Eclefiafti- i 
Co:( io)Hijo,eftá immoble, y firme en ta teftamento. Por- ( i o> 
qucqualeselteftamentode los Religíofos, fino la profef- t té 
,r«on íolemne, en que declaramos zmeftra vltima voluntad, 
haziendo, íi dezir fe futre, á Dio^ heredero de nueftros bie- (11) 
ncs,y aun de nofotros mifmos^. Pablo dize^ 11 )que el tef- ^ ^ 
) tamento no tiene firmeza,nventras viuc el que le.bizojpero 
que fe aífegura firme^ato^y eftablc con la muerte del tefta-
dor. Pues alabémos á Dios, que la profefsion folemne, no 
folofoenueftro teftamento, fino efpiritualmente nueftra 
muerte a nofotros naifmos, y a todas las cofas del Mundo. 
Que por eflb S.Ba/íUo( 12 )á vn Monge,que quería ir á ver a f r2) 
fus padres,y paw efto alegaba las palabras de Dios en la Ef- foConjlMon* 
crituraiHonr^á tu padre,y á tu madre»Refpondi6:Eílas pa- cap.zz. 
hbras fe enúenden, y hablan, no con los difuntos, fino con 
Jos viuos '•> y tu por la profefsion Religiofa ya eftás muerto» 
Percsay dolorldize Hugo Cardenal,explk:ando las palabras 
dcJ Edefíaftico, que muchos de los que viuen en los Glauf-
t r o s , ^ ^ a n firmes en fu tcftamcnto,ní dan á entcnder,que 
fu tcftacroito vale-, porque fegun fu modo de proceder, pa-
. rece,que aun Viuen para fus comodidades, para el trato cora 
los parientes,y para el comercio,.y lenguajes del fíglo. Pue^ 
para remediar efte mal, "manda la ley á los Superiores amo-
neftará los fubditos a la obferuancia de ín profefsion, y á 
cumplir con fu teftamento^porque tosalbaceas, y execura* 
res de aquella vltima voluntad, declarada en la profefsion,. 
1 fon los mifmos Superiores. Y ay de ellos, fi no executani-yr 
aprietan por cfto jpucs por Hiftorias Ecleíiafticas fabemos, 
, que muchos tdkmcmarios Ce pcidieron por omifos exe-
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curores de las vltimas ^oluntaxies; fuera de que la miTtmj 
razón conuence efta obl igácion.de juílici a. ,; < ; 
? ? ' "EFmotiüo don que mas.les pueden obligar, e$ el fe- ; 
ñalado en la ley, que ya profeílaron efta obfcruancia: y por 
¿oníigurciitc , que la deben confeíuar con firmeza, y man* 
tener haíla'el fin: porque efta CQnftancia,y teflbn es lo pro, 
/ j ^ f r ió dé la obferuaiicia, y lo que nosha de valer para M m ú 
Genef. $, n. & dichofo. Dc.Enoch , dize la Efcritura, (13) que.anekiv.© 
22« y 25 . ^ n • >' luego á pocas cláu fulas torna á dczir ^que'Qíw 
duvo corí^ros, Yfue repetición no fupceflua,, llno .mu^ 
hiyílcrioía, iüatando principio, y fin: denotandQiqueaqud 
Santo, no folo comento andando tan . buenos paübs, íino 
í 14.) ^ andándo,cónfLiínó hafta que Dios le Ueuo para Cu Bof 
* 4 * fiores Ion las hojas ? y la palma minea las pierdejcoi^ 
do fiempre la lozanía con que nace. Y por la mlíim/maDá 
. ( i $) fe eferiue de vna Alma Sanu, y de condición Real, { 1.5) 
'Tfalm, 44, que fé viftió vn veftido doraá<4 con guarnición,,;4 eftre» 
ver/, 1 o. y mos de oro: para denotar aufa eftado tan lexos? íie- Aofilmm 
14, en la perfección, que antes al ím ^umernó riqnezas. Efta 
perfeucrancia es'la túnica talar del >Sn.cerdiOte^ <^ i.c ikga a 
lo vlrimo del cuerpOiEftapérfeueranda.cs aquel e O i ^ n ^ 
y veloz corter,á que exhorta SanFablo^i^haft^ p^far/ j l 
1 (16) reía, y confeguir el premio ofrecido á los que mas corren} 
l,adCorintia Eftáperfcuéranciaes aquelia efcritura de lo^nombres¡dfl 
p. los Patriarcas, puefta, no en papel, ni en tabla ^(jno en firt 
(17) mifsímas, como en fínifsimas piedras. (:i 7) Nof^trosnoá 
Mxod. 28. obligamos á tratar de perfección-, fegun la auftcra v i ^qua 
en la Religión fe profeífa: y aun en la profcfsion emreiTa-i 
mos, que efto feria fin mitigación hafta la muert^Ppseo* 
vno dcclinacémos de aquel prudentifsimo arrojoMon que ; 
emprendimos eftoí Como no guardaremos, con todo tef* 
fon la obferuancia mientras nos durare ja vida? C o m o c í 
p«rarémos,íin efta perfeuerancia,vna buena nau^rteV 
Es verdad , que con el curfo de los años ctU la fangre 
masiria, la falud mas débil, las fuerzas mas poftradas ^ y 
con menos alientos el coraron. Pero por todo efto m m 
# g\ fuplir.dfemor de efpirita > y ia aníia zelofa de no.dcsfaller 
>ocal 12, Cfif *rvk> comcocado. A San luán (1 a) le dixeronque vi* 
*4i%& di-
^riefirts rpotqne áitíor de efpofa es véhcmcíire,, y con 
alegría i pero el de la muger (iiele fer mas templado , y atui 
resfríarfe con el tiempo, y las carcas del matrimonio. Es* 
que eftái éra Muger Santa $ 7 aunque la. pudieran entibiar ios 
años, fe renouabacn éfpirifu ,cumpliendo con fu Fe , y 
airando eon los primeros feruores de Eípofo. Inuierno era^  
quando; como <íciiue el mifmo San luán , fe celebraba 
en lerufalen la renouaeion de fu Templo. Pues para ello no 
era tiempo mas á propofitoel de la Primaucra ,quando fe 
rcnueua el Mundo coala vezindad del Sol? Para renoiia-
cion el-ínuíe-mo, quandotodo fe enfria, y encoge , y eftá 
cafí para morlr:» ,Mas no ay que negarauer lido muy acerrar 
daia4uclla diípoíicion > y elección de tiempo v porque, en; 
los Templós de Dios (que fon los luftos)y en los wnfagva-
dosa Dios (que fon los Rcligiofós) nunca es mas iiC6cflaT 
riá la renouaeion cfpiritual, que en ellnuiérno de la- vejezi, 
Quandbel canfáilcio de los^iñosv y trabajos nos va. á derri-
bar en lá.ffiáktód encogida de la tibiézat, entonces nos de^ 
bemosferUorolamchte alentar, y renouar, para mantener 
en pie el Templo de la oblcmancia, que defde nueftros pri-
meros años tomencamos a edificar, y por la profesión nos 
obligamos á'ñcKdeMír de í o comentado.. 
34 Eftos ñn'otíuós baftaban para perfuadir á los -rubdi- _ 
telá:ien^V^feruanciá dcrlo(^ie%profeflkott»'P«í€>' pata 
deíengañó d t¥ l | i ín6 i menos; pctfcdos-, aKaditó.Oíro, to . 
madó-de lásejtpetiértcia tan.vcr4ackra;.!CO*^'4pmliúli yX-SH 
que ni el i Padre.- OenCral j ni /el, Dlfinitoírio^han ede: dexar 
de infiftir ;'y'fi'-áeceflíi-rió'-íúax&y.de .icowpcte i .«fue, to~-
dos ios . i ^^ofósv thkos ' , y. ^  vk to» Pre-
lados, y noTféíad^s ,cumpian con toda aquella .ofefefuao* 
^cia, que pf&Hfófóíl guaitiar, íin mit igacioaVliaMam^ 
te : porque los cales-Sü^Hcttt^ieAánfoh%ádc»-ér^Qii©«n^ 
Giaii|telar cfto , y á no^ermior íocontrario*f Y no- hablo-
aqui de los €ntcm\^ .nororibsvm de los de edad. decrepita, 
•quíTpadcccn lós años por cnfei^edad^)porque con eft^ 
:executa'lo qúfe ^anclan las leyesdc la Orden, de la caridacJi. 
y prudencia ) Ptíes afíeittando cííá reglaj y e ík pra&ica cie¿i-
ta, V'icgíc por COníiguiente los fubditos, por fuerea , ímáé-
gradó mbio^6 fóíüOrofos; focados; ó guftofoshanídé-
cumplííxtoa la. obfemaiician grandifsimalocura fera:, que-




lleucn el peíb della,no guftofos, fino forjados; no feruofó 
fos, fino tibios-, no Uc voluntad, fino a mas no poder» arraC 
« a n d o , y rebentando. Qué cofa mas infeliz para algunos 
que fiendo la obferuancia mifma para todos, y fíguiendola 
otros con guílo 3 aliento , y fruto de muy fuaucs confola 
ciones j fean ellos tan mal mirados, y tan mal aconfejados 
de fu tibieza, que fufran fu pefo con amargura, compelidos 
de los Prelados, cercados de mil defconfuclos, y acafo fin 
mérito alguno? Que pudiendo morir en la Cruz del Buen 
Ladrón, mueran en la del malo; fiendo la Cruz el mifmo 
traba j o,y folo diferente, por fu culpa, el modo de padecer. 
Coneftos tibios hablaba San Bernardo, (19) quando dezia: 
Di lApolog. A y de aquellos,que lleuan la Cruz,no Ja íuya,como Chril-
to, por elección, y amor; fino la agena, como el Cyrineo 
por el deíTabrimicnto, y apremio, con que la lleuan , ó fe 
la hazen llenar. Vna fue la confefsion, que de Chrifto hi 
(20) zieron el demonio, y San Pedro. Aquel dixo:Iefus, Hijo de 
luca 8. Dios Altifsimo.(2o) Eíle dixo: Tu eres Chrifto, Hijo de 
(21) Dios Viuo. (21) Y al demonio le reprehenden, y hazen cv 
%ÍAtth* \6 , llar \ pero á Pedro le alaban, y galardonan. Y es, que Pedro 
hizo aquella confefsion con gufto,Fé, y mucho amor; pero 
- 1 v el demonio la hizo, no por amor, fino rebentando,y á mas 
l i d Row 8 no Poc*er• La mifma obra de entregar i Chrifto hizieron, c 
^ , ™' ' Eterno Padre, como dize el Apoftol; (22) y ludas, como 
c o 6 ^achco: (2 ?) pero el Padre le entregó por amor, 
2 ' y con el fin de redimirnos; y ludas le entrego con odio, y 
con fin de faciar fu codicia, contentando á los ludios: y afsi 
el Padf^ merece por aquella entrega fumma alaban^y lu 
das por la mifma entrega mereció fu eterna ignominia, y 
condenacíon.Tan diferentes efeoos tiene vnamuítta obra, 
quando fon diferentes, y tan desiguales los mocfos,con qu 
fe haze. Y lo mifmo digo en la materia prefente. Todos los 
Religiofos guardan la obferuancia, que p ro fc í l a ro» que 
para tddos es la mifma en la fuftancia. Pero vnos la liguea 
guftofos, y puntuales con amor, y con feruor: otros la íi 
guen triftes, perezoíos, y compelidos de los Prelados, que 
deben obligarlos á cfto. Pues quien no tendrá á eftos vid 
mospor locos; que trabajando tanto como los otros, y 
aun mas; trabajan tan fin fruto , ó con ínuy poco? O infeli-
zcs! parecidos, no digo ya al Cyrenco, fino al demonio, / 
á ludas. NO 
'C 
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N O T A T E R C E R A . 
3 5 T ) Rofiguc la ley , declarando á los Padres,Gcnc-. 
J[ ral, y Difinidores, fer de fu obligación arran-
car con valor los abufos, y relaxaciones, que empezaren a 
nacer. Supone la ley lo que arriba dixe, (24) que en todas 
las Comunidades, y Congregaciones, por perfectas que ^y». 
íeau, ay algunas quiebras, y faltas en l aobferuancia. Pero 
m el modo defalcar ay mucha diferencia h porque vnas fon 
altas fueltas/que pordifeontinuadas, y en diferentes gene-
os, ni fe arrav gan en el cuerpo de la ComunidadjUi hazen 
oftumbre. Ay otras, que fe repiten mucho, y caen fobre 
a mifma materia, y fe pallan con algún aparente pretexto, 
afsi fe van arraygando , y extendiendo al cuerpo de la-
oinunidnd , Prouincia, 6 Congregación. De donde pro-
icne,quc defpues de algún tiempo los imperfetos aleguen 
qucllas introduciones, como coílumbre aílentada j fiendo 
fsi, que no lo fon, fino como dize nueftra ley , abufos, y 
claxaciones. Y porque algunos Prelados immediatos las 
rmiten , 6 las introducen \ y algunos Prouinciales no las 
artigan , como era razón, 6 ya porque las Comunidades, 
aenos ajuftadas, no las aduierten i 6 porque ellos hazen la 
ifta gorda; 6 porque no tienen valor para malquiftarfc cou 
os imperfetos: por eílb la ley amonefta al P.General,con 
a Difinitorio, que haga empeño valerofo de fu zelo en 
trancar los abufos, y relaxaciones , que empezaren á na-
er. Y mándalo afsi, porque eftos abufos fobre la malicia 
e las faltas añade el fer como habituales, y perpetuas, que 
s no pequeña exageración de la culpa; pues la haze irre- /25\ 
nediable con la fue^a de coltumbre. Y poreíto San luán uonñLZoM 
hrlfoftomo afirmó,(2 5) no fer tan malo el pecar, como el p ^ / , 
abitiik-fe a pecar. A l Profeta Zacharias (26) fe reprefento r 
a maldad en figura de muger, que eftaba femada i. porque cap, u 
•n la maldad fe fuben muchos grados , quando las culpas 
bn de afsiento, y por coftumbre. Ifaias, y Jeremías tuvie-
on cafi vna mifma enfermedad, 6 defedo para el oficio de (27) 
redicar, á que Dios les deftinaba: Jeremías dize, (27) que ^ p . i» 
o fabia hablar: Ifaias dize (28} que cal!aba,por tener rnan- (28) 
hados los labios.Fcro á Jcrcmias le íacó Dios de aquel de- Cdp. 6* 
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fcdo blandamente con el tado íliaue defu manorpaw 
Ifaias fue neceflario vn cauterio hecho con el fuego ddAI 
tar. Y es, que en Jeremías no eftaba el defetto arraigadOi 
fino muy niño, como él lo era: mas en Ifaias auia tomado 
cuerpo , y afsiento, por fer ya hombre : en el primero fe 
djfminuia, íiendo rapázj.y agravabafe en el fcgundo, fíen-
do varón. Tanto fube de punto en las faltas el arraygarfe^ 
pallar ahazcrfe coftumbre dellas. Faltas fueltas, como de-
zía, fon faltas fueltas, que como fe cometen, fe deshazen, 
y nunca faltarán en nueílra miferable fragilidad 5 pero fal-
tas continuadas, y toleradas , fon abufos eftables, y como. 
Caftillos edificados contra las leyes. Una falta de filencio,6 
de puntualidad en el Coro, no repetida, poco daña i pero 
cfta mifina, continuada, y extendida á muchos, y tolerada 
del Prelado,es conocida, y dañofa relaxacioiv 
36 Por elfo el Padre General debe atajar femeiantes 
faltas^omo tan opueftas al bien comun,defterrandolas con 
los mas rigurofos caftigos, pues ellas por fu calidad los me-
recen. Grauifsimo fue el de Jerufalen, que Jeremias lamen-
ta en fus threnos. La Señora de las Gentes quedó cantina, 
la exempta pagó tributo, la Reyna perdió la Corona ,1a 
fuerte fe vio abatida : rotas las murallas , caldas las torres, 
quemadas las puertas, muertos los ancianos,degollados los 
mancebos, deshonradas las doncellas, y toda elía redac ida 
a poluo, ceniza ,'fangre,y miferable captmidad* Recio caí 
tigo. pero bien empleado, y merecido vpues como el mií-
(29) nio Profeta dizc,( 29)pccó pecado lerufalen, efto es, peco 
Thrcn.dip,! mucho, y muy de afsiento, haziendo el pecado, coftum-
bre , ó exercicio de pecar: y para arrancar, yjpcnitcnciac 
^ 50 ^ tal abuíb, neccílário es rigorolb caftigo, y ninguno íbbra 
Cap, 1 ^ ^or razón dixo Dios por Oleas,(50) que tendría mife 
ricordia con los Reyes de Judca, y que no ía tendría con 
ios Reyes de Ifracl. Y es cierro que Dios eftaba ei#jado 
con vnos, y con otros, por el pecado de la Idolatría, como 
muy viuamente el Profeta reprefentó. Pues íiendo^ el mif-
mo genero de culpa, como aquel Supremo, y general Pre-
lado caftiga con tanta desigualdad, vfando de mifericordia 
con vnos, y no vfando della con otros? Es que tuvieron 
ellos mucha diferencia en el modo de pecar. Idolatría hn 
vo en los Reyes de ilracl ^ v también en los de Judea > pero 
en 
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en eílos no fue de coftumbre, y afsiento, íino como faltas 
fueiras, pues entre Reyes Idolatras huvo Reyes Catholi-
eos,, como Jofias Ezechias, Jofafaz : y afsi fu caftigo no 
debió fer tan feueto, fino mezclado de mifericordia. No 
fue afsi en ios JKeyes de Ifrael, porque defde que Jeroboan, 
fundador de aquella Corona, levantó ios bezerros de Be-
thci, y Dan, fue tan de coftumbre la Idolatría en los fucef-
fores, que tomó afsiento un interrupcioiK y abufos derte 
genero piden íinjiiiiericordia el caftigo. Digno empleo Ce-
ra del zelo del Padre General, con fu Difinitorio, proceder 
afsi contra los que en laReligion introducen femejantes re-
laxaciones. 
N O T A Q V A R T A . 
v 
57 X / T Son dignas de mucha ponderación las pala*. 
bras de la ley. Deben, dize, arrancar los 
abufos, y relaxaciones, que empegaren á nacer. En que 
explica la calidad deftas culpas, y el tiempo de fu remedio. 
Si es neceílario arrancar, feñal es que no fon faltas fuel-
tas, fino que por la continuación no atajada, comienzan 
á echar raizcs,y fer coftumbre. Y fí fe deben arrancar,quan-
do empiezan á nacer, es feñal de que aun no eftán del todo 
arraygadas, fino en los principios de aífentarfe , y hazer el 
daño. Y efte es el tiempo oportuno para oprimirlas, y def- ^ Diftamen 
truirlas, porque no cobren fuerzas, y fe hagan irrepara- 9. delvltimo 
bles. Pongo cxemplo: ^ comienzan en vna Prouincia á Capitulo Ge-
vfar del fayal mas delgado del que vfa la Religión , 6 de neral. 
Hábitos mas largos, y pompofos, de lo que ella permite; 
entrando en efte abufo los Padres Prouinciales, y Priores. 
Pues fi él dura, y fe conferua algún tiempo, también fe ex-
tiende luego á todos los Fray les, y á pocos años fe alega 
fer aquella la coftumbre de la Prouincia: y no ay quitaríela, 
porque eftá arraygada en los ánimos, y no hallan en ella 
reparo > antes hazen duelo, y empeño de defenderlajcomo 
fi fuera vn fuero muy eftimable a fu punto. Pero fi cVij&wrc $ 
General, ó por vifta de ojos, ó por auifo de algún $jííofo, 
llega á conocer la introducion defte abufo, y le repj^lcba, y \ 
caíiiga, fi neceílario fuere, aun en las Caberas mas "princi-
pales-, fácilmente fe difsipa, y cefla aquella tan mala intro-
ducion, Lon^lmodigo^fifc empiezan á vfaí cerquillos" ' O 
t 
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ñ u s crecidos , v poblados de los que correfponden a la def-
nudez delos pies. 
EiVos exetnplos apunto puramente por excmplo: porque 
quaato á lo demás, ya fe vé que feria locura de flacos caf-
quillos , que ci Carmelita Defcal^o puficíTe algún cuidado 
en femejantes vanidades: como (i las fopalandas le gran» 
gcaíicn autoridad, 6 como íi algún feglar^ lo menos cuer-
do,, eftimafle al Religiofo por cfto, fino mucho mas por 
verle pobre, eftrccho, remendado , y reformada. N o per-
f . mita Dios tal locura, y que lloremos lo que lloró San Ber-I 
i ad Jiai:^ 0>( 51) ^zien^o: O gran dolor! Que ha llegado tiem. 
Jn .^poiog.a p0 ^ ^ue apCnas en nucftras Provincias hallamos materia de 
G¡tt...cap,pe- ^ c<jgncn jos Reiigiofos hazer fus Hábitos, 6 mortajas: 
porque el Soldado, y el Monge contienden Cobre la calidad' 
del paño, y fe quieren veftir de la mifma tela. Añade mas: 
bufeafe para los Hábitos, no lo que es mas vtit, fino lo mas 
fubtil: no lo que fe puede comprar por precio mas baxo, 
íino lo que fe puede oftentar con mayor vanidad en elj 
(32) Monge. Y en otra parte dize el Santo, (52) que el Habito 
U tracht, de exterior muy lucido murmura de quien le trac : porque te-
modobeneví- niendo, ó alo menos debiendo el Religiofo tener vn. inte-
uendij cap, de rior muy mortificado, y penitente , lo niega, y contradizcl 
habim, con e* Habito que vfa. Defengañefc , pues, el Monge, dizcl 
San Pedro Damiano,( 5 -$.) en vna carta larga, que efcriuiof 
defta materia. Defengañefe el Monge, dado a tan loca vaJ 
nagloria, y apaciente con ella, como imagina é l , los ojos 
de quieníe mira: pero advierta, que poniendo tanto cur-| 
dado en la materiá, y amplitud del Habito , fe fugeta á mili 
engaños del demonio, y prouoca contra fí vna fcntcncial 
terrible de la indignación de Dios: porque fu Mageftad tan-l 
to cón mayor ignominia reprobará fu foberuia »quanto cí 
mas fe lifongea en vna cofa ta vana^Y fi cfto le dize de qual-| 
quier Religiofoparticular; qué fe podra dczir del (fue cs| 
Prelado, íi diere en femé jante locura. Oiga ede al Seráfico 
Dotlor, ( J4) que dizeafsi. Seael Superior humilde en ell 
víb de las colas temporales demancra, que nifiguna feal 
pompóla unas al contrario, todas demueftren pobreza, y 
amor á la humildad, afsi los hábitos, como los libros, la| 
celda, lararima, y lo demás. Nada tenga á vfo, que dé fe-
lías dc|a¿U«ci2* 6 curioüdad, nlpcrmita, ni ocaüone coi 





T Segunda ima! excmplo,quc otros h tengan.Porquc todas las cofas •cmejantcs íc proporcionan, y fomentan: y afsi iás fober-
[ias fon para los fobervios.y las humildades para los humil-
les de coraron. Y no es indicio de humildad bufear lo cu-
[iofo^afeílar lo preciofo 3 y bufear lo alto. Qne por eflo el 
¡antojob dixodel demonio, que atiende á lo fublime^ y 
]ue es el Rey íobre todos los hijos de la fobervia. Efto es 
lo que fintieron los Santos, y baile por aora para reprobar 
alabufo. 
38 
N O T A Q_y I N T A . 
DTze ía ley^uc los Padres,GeneraI, y Difinkio-ies,pongan terror á los Autores de abafos, y 
rclaxaciones, que es cometerles todos los medios de ainó»-
ieftaciones,reprehenfiones,y caftigos , contra tan perjudt-
:iales Autores:y balante campo para todo efto halla la juf-
|ta fcveridad en eñe foJo titulo de inventores, é introdudo-
res de cofas contrarias á la perfección del citado. Porque 
íllos verdaderamente fon caula de todas las culpas, que 1c 
kometen en aquel deforden introducido, como admirable-
mente lo pondera N.Gloriofa Madre SantaTerefa,( ? 5 )por {5 5) 
cftas palabras: Si entendieflemos quan gran daño fe haze en Cap. $,dd c<tm 
que fe comience vna mala coíHimbre,mas querriamos mo-^  nano <k Twfí 
1 rir, que fer caufa dcllo; porque efla es perdida corporal, y 
pérdida en las almas es gran pérdida.Y me parcce,que no fé 
acaban de perder, porque muertas vnas, vienen otras i y á 
todas por ventura les cabe mas parte de vna mala coftum-
bre.que pufimosrque de muchas virtudes.Porque el demoi 
nio no la dexa caer, y las virtudes la mifma fl.iqucza natural 
les haze perder. Ello es al pie de la letra, como la Santa ¡o 
dizc: y aísijos inventores de réíaxacion en aiguna materia, 
fon caufa de quantos pecados en ella fe cometen, y á ellos 
con muchiefpedalidad,y vazon fe deben atribuir. Scverif-
fimo anduvo Dios en el caltigo de Coré,y fus aliados rpues-
confta de la Eíeritura^ ^ó ^ que perecieron como quinze mil 
perfonas,ya abrafadas de las llamas, ya tragadas de h tierra.. 
Quifo Moyfes aplacar a fu Magetlad,y 1c dixo'.Como es ef-
to^eñor , que pecando vno, os indignáis contra todos ? En 
Vcrdadpque parece faltó Moyfc& a ella cala íupoficion de \ i 
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fuplica. Como dízcqae fue vno folo el que p e c ó , ÍI con| 
tjue de los Magnates, ó Principes, que tenian voto en lo 
ConciIios,pccaron docientos y cincuentaJy de los vulgan 
cerca de quinze mil?Pcro muy bien dixo el Sagrado Hifto 
Tlador,que pecó vno,aiinque pecaron tantos; porque Coi 
fue el Autoi- de aquella rclaxacion, pues fue el primero qu 
dio principio á la murmuración contra el govierno, y 
quien figuieron los otros * y afsijos pecados de todos, co 
nio fi fuera vno/e atribuyen á folo vnOjquc fue Core.Y ca 
fi lo mifmo fucedió en otra hiftoria,que los Evangeliftas re-
fieren. Porque tratando de aquella revcrente,y generofa de 
moftracion de María, quando derramó fragancias fobre N. 
r K- ^va^or'^Mateo ,(37)y S.Marcos,( 3 8) claramente dizen, 
( '*\ ^Uc^e c sacc^oncsniurmuraronmuchos. Pero S. Juan 
U 8} (59)únicamente atribuye á Judas efta detracción. Pero fin 
ap, 14, contradicion fe componemporque como obfervó Cayeta-
v ^P) no/olo Judas dio principio al deforden de murmurar > que 
*aP% 1 ^  defpues figuieron los otros. Y en femejantes introduciones, 
al Autor,como fi él folo pecára i fe atribuyen todas Jas cul-
pas de todos los que le figuen.O Santo Dios, qnantos peca-
dos pecan eftos infelizes Autores! Como no temblará de 
pecar tanto el Religiofo, fea fubdito, fea Prelado, que fe 
atreve á introducir alguna relaxacion en la Orden, aun ea 
cofas muy pequenasHJn dedo de fayal en el Habito, vn po* 
co demás regalo en la comida, vn quarto mas de fueño en 
fus horas, vn quarto menos en las del Coro, vn recrearfe 
fuera del tiempo acoftumbrado, y otras cofas femejantes, 
Reo es el tal de innumerables culpas prelentes, y futuras, y 
quanto es de fu parte pofsiblcs en la materia; pues á todas 
dio principio,y para todos abrió camino. 
^9 Y fiendo efto afsi, qué caftigos, y terrores fobraran 
contra Autores tales ? N.S.Madre dezia, que fi entendiefle-
m o s e l d a ñ o , que fe haze en comentar vna mala coilum-
bre,mas quemamos morir , que fer caufa dello. En que la 
Santa,aunque tan piadofa,los fentencia á pena de muerte.Y 
lo cierto es,que aunque todos los que pecan, merecen caf-
tigo^pero que incomparablemente le merecen mas fevero, 
y mucho mayor, aquellos, que en qualquier materia dan 
principio,^ exemplo para pecar. Pecó el Angel, y al punto 
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lómbre, y aunque Dios k echo del Parayfo, dióle cfpacia 
le pemtencia,y efperan^as de pcrdon.Y afsi,el Hijo deDios 
iniendo al Mundo, ofreció fu Sangre por el hombre , y no 
h 1 quifo aplicar por el AngeUEn eftc el pecar fue condenar-
"e,y en aquel el pecar no fue del toc^ni finalmente perder-
e. Halló Dios congruencia para tanta diferencia de cafti-
ar xett que el Angel dio el principio al pecado, y el mal 
xemploálos pecadores, introduciendo efta relaxacion en-
calas criarurasjy afsi,fue digno mas,que el hombre,de fer caf-
re- igado con tan formidable feveridad. Tamlnen pecaron 
k Wán.y Eva,y mas pecó Adán:porque,como áíze el Apof-
Ni 01,(40)Eva padeció engaño,que difminuia la culpa,yAdán xhlmot 
ín, )ecó fin engaño, y con mas luz,quc agrava la malicia. Y au 2# 
;nnofotros fe reconoce el exceílb, pues el pecado de Eva 
10 fe derivara á los hijos,)' el de Adán fe derivó, porque no 
.1 )la mugerxfino el hombre fue cabera de nueftroJinage. (41), 
Tcontodo,llegandoDios áreíidenciaElos,y caftigarlos^ió s-Tbont,u2, 
*sMEva ( quanto parece) mucho mayor penitencia, que á-^*8 5«-
i.lVclánjporque el caftigo defte(42) fue, que cuitiv^fle la tic- (4-) 
i-ita,y fe fuftentafle con el fruto de fu fudonpero el de aque- Gentf*. ^ 
icBafue vna multiplicación de fatigas, y la fu/edon al hom.. 
fcBre, en que, como en cifra, fe recopilaron los dolores de 
afcuerte en los partos,los trabajos en criar los hijos., la obe-
hBiencla á fus maridos,la poca,ó ninguna autoridad para go^ 
n wernar las RepubUcas,la Inhabilidad para fcrvii* k M ^ i t o i i ^ 
c fco minifterio del Airar , con otras innumerables miferias». 
;, Jues fi en Eva fue menor la culpa,porqué en ella es el caftii-
¡r KomayoríPorque Eva Éfc la primera en defobedecer, ella: 
a que tomó,y comió la fruta prohibida, ella la dió al nwi-
io.íin que eftc eftendielle la mano al árbol vedado , aunque: 
?n comeríiguió el mal exemplb de fu niuger. Ella fue quiS 
^omencando facilitó en otros la rclaxacion , y causó en el: 
lombre la imitación del delito. Y es tan agravante efta c i r -
-unftancia de dar principio a relaxaciones, y abufos,que pa-
•4 el caftigo bafto en Adán lo menos, y en E va fue neccífa-
iolomas. Y aun ningún caftigo parece que baña para la 
•ulpa de comentar á dar el mal cxemplo, pues como dezia: 
S. Madre, es caufa de quantasdefpuesla copian , por la. 
niitaclon , y afsies vn epilogOió vn feminario de exceíTos. (41); 
Por cfto fe refiere en laEícntiira,(43 )quc aviendo vn hom- leuit^ 4,. 
bre 
(44) 
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brc Blasfemado el Nombre deDios,mandó Moy fes rcclmt-
le,haíla faber de fu Mageftad la íentencia,por hallaife dudoJ 
fo en. b calidad del fupíido. Pues en eflb fe embaraza? Nol 
eftá ai la cruzóla horcaíel garrote?el cuchilloty las piedras, 
para quitarle la vida ? Qué crimen es efteque pide tanta de-l 
liberación en la gravedad de la pena ? Fue el cafo, que aun-| 
que entre los Hebreos avia otros pecados; pero el de mal-
decido blasfemar el Nombre Sagrado de Jeouá ninguno! 
le avia cometido:y eíle mal hombre, hijo de vna Hebrea^ 
de vn Gitano,le comentó , dando principio en aquella Co. 
munidad, para que otros íiguieíTen fu mal exemplo. Y es 
tan grave la culpa de fer inventores de pecados,y relaxado.] 
nes, que Moyícs no halló pena bailante para el caftigOjy 
confultó á Dios la duda^para que fu Mageftad decretaíleílol 
que no alcanzaba fu providencia. 
40 Pues por aqui pueden conocer los Superiores, | 
quan obligados eftán á caftigar feveramente á los que iti-
troduxeren alguna relaxacion, 6 abufo en la Orden > y cení 
quanta razón les manda la ley, que atierren á "eftos, y lcs| 
pongan miedojy freno. Y afsienten los Superiores, que 
ellos no cumplen con efta obligación , también coopecanl 
con tan malos Autores á la relaxacion, y fon reos del mi f j 
mo delito ,. y deben padecer muy correfpondicnte peni. 
Que por eflb dixo S.Pablo: (44) Dignos fon de muerte, nol 
folo los que hazen el pecado, fino los que confienten con| 
los que le hazen. Y explicando SantoThomas (45)al Apof-
t o l , obferva que efte confentir puede fer de tres maneras, 
L o primero^labando.ó aconfejando el mal,conforme álol 
del Pfalmo:(46) Es alabado el pecador en los defeos de íii| 
alma. Lo fegundo,ayudando,como fe dize en el Paralipo-
menon,.(47)Dásfocorroalimpio. Lo tercero, indireda* 
mente, quando el hombre no reprehende , ni impide de ] 
qualquier modo,que pueda : principalmente,dizc el Santo, 
quando por oficio le toca. Y efto vltimo Ies viene ajuftado| 
á los Superiores,aunque no aconfejen , ni ayuden á las rela-
xacioncSíy abufos , quando los pueden impedir, caíligando j 
a fus Autores.Porque á ello eftán obligados por oficicSon 
los mas Superiores, y como tales, tienen á fu cargo zelar el 
bien común de la Religión, al qual tan derechamente Tej 
oponen las introduciones de abufosjy por eíTo f^i no las ata-
xauícooperan fin duda á ellas, Afsi 
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Afsi lé fuccáió al Sacerdote Heli,(48) cuyos hijos die-
ron en inti'oclucir vn abuíb en ci modo de llevar la por-
ción , que tocaba al Sacerdote del facrificio. Bien ío íüpo 
Helhy los corrigio^pero con tal frialdad, que no pufo el re-
medio debido en aquella relaxacion* Y ofendió tanto con 
efto á Dios,quc fu Mágeftad quito de fu Cafa el Sacerdo-
Icic^y le privó de la vida temporah y aun algunos dizenjque 
de h eterna.Y á él fe parecen los Superiores omiíTos en efta 
parte. Que por cíTo dixo S.Getonimo: (49) Algunos viven 
I bienjy corrigen mal,como Heli. Afsi les fucedió también á 
los Principes de los Hebreos, quanao eftos aquartelados en 
lSetin,dieron principio á vn abufo, licenciandofe á las hijas 
deMoab,y comentando los facrificios de Bclphegor. Por^ 
que queriendo Dios caftigar tan mala introducion, mandó 
á Moyfes,( 5o)quitafle la vida á todos los Principes , y Ca-
pitancSjColgandolos de vna horca. Y aunque eftoSídize San 
Pedro Damiano, (51) no fueron los que executaron aque-
llos exccflbs, fue,con todo,juftifsima la fentencia, porque 
ellos como Caberas, los pudier5,y debieron impedir, con-
teniendo á los fubditos con la autoridad del bafton, impU 
Idiendo las platicas con las Mohabitidas , a que fe fíguió fu 
I mina.Y pues afsi no lo hizieromellos cambien cooperaron, 
y pecaron,y merecieron el rigor de aquel fuplicio. De que 
I concluye el Santo CardenahO quan para temer es el citado 
I de los Superiores, pues fon caftigados, no folo por fus cul-
pas,íino por las de aquellos á quien gouiernan! Y yo^uan-
do efto eferiuo,lloro mi fuerte, y temo mi riefgo , y recelo 
mi pérdida,íi por mi defeuido fe introduxere alguna re laxa-
ción en eftaReligiónSagrada,queme encomendóla pro-
uidencia de Dios. Pero pido á fu Mágeftad, que antes me 
quite lá vida; y propongo vfar de todos los medios necefía-
rios,para impedirlas,aunque fean muy agrios, y de todo r i -
gor de4ufticia,y por mas que repugnen á mi condicion,mas 
inclinada á piedad. 
41 Pero dirá algunoxomo vienen los terrores deftaSc-
gunda Parte de la ley,có el gouierno paternal,y aun mater-
nal, que propone la Primera ? Como efte zelo feuero de 
los Prelados fe ajufta con la cortefia, y manfedumbre de fu 
gouierno, que yo alli encomendé, y aun confirmé con el 
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aucr en las dosPartcs de la Jcy,ni entre citas dormías algiv 
na coutradicion.Claro cílá,quc eiPrelado ha de vfar de to. 
dos los medios íbaues de piedad, y commiferacion^para ga-
nar áfus rubditos,y gouernarlos por a m o r y fi cftos baíta 
ren, de ningiin modo ha de paflar á otros afperos, de juftiAo 
cia. Y ello es lo que fe dize en aquella. Primera Parte. Pero ?c 
íi aqucilos-mcdios fuaues no aprouechacen, ni baftaren 
(como.de vcrdad,ni aprouechaiiini baílá, refpe.do.de algu< 
nos indiuiduos)ai neccílario es.paflfarfc ei Prelado á los me 
dios rigurotbsde jufticia , como rondel temor, y caftigo;/ 
eílo es lo.que cn efta ScgundaParte fe dize.De. manera,que 
el hazer bien, y gouernar por amor es meior,. y como de 
primaria inclinación de Dios, y lo debe fer del buen. Prela. % 
do* Pero el caftigariy gouernar con el agotej ó con la eípa-
da en la manoitio ha de fer fimxá.mas no poder , y quando 
lo primero no bafta.. Y en.tal caícv yaesncceífariojy noes 
. v ageno dei gouiemo paternal, nldelde Dios,^!^ muy cotv. 
M E l 'fó ^oril,c^ cl.Que en efte íentido dixoSiPablo:^2)PadresJno w 
***** ' í|uexais prouocar contrayofótíos la ira; de vueftros. hijó^ ai 
mas,antcs procuradicriarlos muy fugcíos>.coH la difciplina; 
y corrección de Dios, , Y íuc dezírles:. Miradí, que íiaio IOJ 
corregis^y caftigab,qnando?conuiene.v con razón le indig 
narán,y quexaráiidc v^oí^ros. Y pareccijqae aiiia de infexif 
lo contrario; pucsíuelc. el caítigoscitcitar da indignacioni y 
lasquexas.. Pérocl Apoiloldixo awy biciiiporque quando 
los liijos üegan á rcconoccr,qiie por mal criados, y no co 
«regidos de liis padres.íalirron nulos, pueden indignarfe, y 
con mucha razofijqiacxaríc dcUos; pues tanto faltaron en íu 
acerrado gofuiemo. Y por dio dixo S. juan Clirífoftomo, 
qiie Abi alón ,pui^ie quexarfe de fu padreporque no 
Toni.j..hm,. Uuviera.éilaltdo tan malo , í i iDauid oo hu viera; fido'tan 
de ^ .tyahn. bja «idovcon é l , mas aní C5 k caftigara con entereza... Y afsi, 
íaiadib S.,PaWo,. que. los pads-es en; (n pata-inal gouierno 
; vfa 1 i en de 1 a di fei pl i n a ,y COITO ce ion de D \ os. Y ce m oca fti' 
ga DÍOS^ ETI vendadiqtDe tieríeiamano pefada, quando con-
(5 4 ) u i t í i c o ü i g a r á i i s t ó i ^ Q ^ por f fíbihaHá^^ Salomón 
2. • por -iwoca& Nittháti-,(545 t i k o t Yo le íeruire depadre,y le 
rc9B«irepor mi tiumy quaiido-pecarclc caíUgarc con vara de 
vwij íMjírs 4 y ¿ o ü i i i g A S ck las hijos-de jos hombres-: quiere 
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&e,como dan las madres, fino con azotes fuertes de varas, 
:oriio los hombres fuelen caftigar á los reos, hafta hazcrlcs 
lagas.Y efte era gouierno paternal.y de Dios. 
42 Lo contrario es engaño , de que fu Magcíhd fe da 
K)r ofendido, quando v é , que los hombres encarecen fu 
wndad^para abular della^no temiendo fer caíVigados. Y afsi 
a introduce Dauid,(5 5) que habla á vn pecador , y le dize: ^ ^ 
írtas maldades hizifle,y yo calle: juzgalk^hombre peruer- Tfa™' 49« 
b,quc yo por cüb era á ti femé jante i pero argulréte,y pon-
te coatra tu cara* Que fue dczirle:Tu hizitte eftas^ aque-
as matdacks,y yo cillaba,efperandotc con paciencia. Tal 
bemibondadcndperar callando, quedifteen imaginar 
sCamente, qnc eramos los dos parecidos en la aprobación 
ela ciilpa,tu cometiendolajy yo aprobandola,quando por 
)trós fines la permitia.y dexaba de caftigarte. Pues defen-
añate,necio, que ya no ha de fer afsi, porque te afguir^,y 
onven^eréjdandote con todas tus culpas en ta. cara* Y par^ 
J tefror,pondré aote ti.QuéjSeñor^Ho lo dize,deiíando el 
anipo abierto á todo lo formidable de los caftigos, feráci 
orrores, amarguras^triftezas, enfermedades, ignominiaSi 
iueite,íüizio,vozesdeefpanto£aíéntencia, llamas abrafa-
oras dei Purgatorio, y volcanes tragadores del Infierno. 
Juede todosinftmu'venios fearmalamanode fu jullida, 
ara caíl%ar4quando conuiene. A l amor pone Dios en pri-
mer lugar, para el gouierno de los hombres, y de foloel 
mor vska^íí él baftára para el concierto de la familia.Pero 
endo tantos nueftrosdefe^os, y abafos, vfa también de 
iftorigorjparaatajarlos, ycaftigarlos. Y lo contrario, ni 
lera prouidencia , ni gouierno paternal, como ingeniofa-
lente ponderó Tertulíiano en vna inve¿tiua contra Mar- (55) 
ion.( 56)Diftinguia el Herege dos primeros principiosivno Hb. 1, cap* 
e todos los bienes, como el criarnos, el fuftentarnos, el ¿ó. 
frecemos gloria^y efte dezia era nueftro Dios:porque tales 
feclos^ no otros,conuienen á fu infinita bondad. Otro de 
odos los males,que padecémos,como necefsídades, enfer-
3edades,-pcrfecucioncs,reprehenfiones^ y cftc dezia no era 
)ios,fino el demonio, por fer tales cofas tan conformes á 
| i malicia. Efte era el delirio del Herege, y le refuta Tertu-
ano coa irrifion,di2iendo afsi; Quiío Marcion darnos vn 
i^os boiifsiíoao,y facó á luz vn Dios defeduofo, y peruer-
H 2 fo. 
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fo. Porque (i él no zeh fu nombre.íi no fe indigna contra Uj 
culpas^ no períigue los malos, fi no caftiga los pecadores, 
fi no fe aplica á reíidcnciar las vidas de los hombres j que 
Dios eseíte?ni como es Dios bueno, pues falta en la ptou> 
d¿nciade fu cafa^que es todo el Mundo? Verdaderamente, 
que tan exquiíita bondad es vna defvariada ímaginack» 
vn fueño fantaftico^n efpantajo de paxaros, y vna immu 
nidad fegura de los delitos. Atended,pecadores,y tambiea 
atended los que hafta aora no lo fois , para que líbrementí 
lo podáis feny dad muchas gracias á Marcion,pucs en vnos 
tres dias ha facado de fus minas vn Dios tan bueno, que n 
fe indigna>ni zela fu honra, ni caftiga fus ofenfas. O Dbs, 
ciertamente ridiculo,falfamente bueno , y cruelmente pía-
dofoíNo es afsi nueftro Dios verdadero, fino como la 
(57) critura enfeña:(5 7)Dios zelofo, EHos^ que fe indigna, y caí-
Exod. 34. tiga con furor > y efto pertenece á fu perfeítifsima bondadj 
Dmer,^» quando afsi lo pide la emienda de nueftras culpas, 
4 5 Lo qual fe verifica de fu Mageftad, no folo por ÍJ 
naturaleza propria,y tan fuperior, en que truena en el Cié-
lo,y eftremece fus columnas y fino también en la humana, 
que por nofotros tomo , baxandodel Ciclo, como manfo 
Gordero,como apacible roció. Es verdad, que vso de to 
dos los medios imaginables de amor, y beneficencia, para 
gonernar los hombresvpcro.también lo es, que quando ef-
tos no aprcmechaba,vfaba de afperas reprehéíiofies,y ame-
nazaba con el terrible juizio futuro, que le tenía encomen-
v^8) dado fuPadre. Llego vn hombre á preguntarle: (5 S) Buen 
Maith. ip* Macftro/qué haré parafaluarme ? Y fu Mageftad refpofldió 
con defpego: Para qué me tratas de bueno ? Pues, Señor,! 
porqué no os ha de llamar bueno, fi fois la mifma bondad; 
Qué dirán los Arríanos, quando fepan, que no admitisefte 
titulo,difíriendole folo al Padre? El cafo es,dizc S. tülaríOj 
(59) ^ 59)que el Padre le auia conftituidb Gouernador, Prelado; 
Cant, 19. y Juez de los hombres, y el que le habló , fe introduciarga-
nandole elafe¿to con el nombre de bueno,que es el elogio 
con que losíubditosfuelen celebrará los'Superiores faifa* 
mente piadofos,y excefsiuamente blandos. Pues yerras,di-
xo Chrifto, dando efla alabanca á vn Juez deftinado>para 
lUzgarte.Eícufa efle norabre,no porque yo no fea bueno 




cxceftina bondad. Afsi echó por tierra él errado difamen 
de aquellos| que por lograr el buen recibo, y aplauíbs dé 
ios fubditos, todo lo fantifican j y íi llegan alguna vez á re-
prehender , es, midiendo, como con compás, las palabrasi 
y pefando, como por adarmes, las penitencias y afsi, nada 
vienen á corregir, ni emendar. A l fin, eftos logran el hon-
rado crédito de buenos Paftorcs> pero echan á perder con 
fus bondades la Religión. 
No afsi Chrifto, que por obra,y palabra nos enfeñó la 
mezcla prudente de amor, con proporcionada íeueridad en 
las reprehenfiones, y caftigos. Y en cftc fentido obfcruó cl 
mirnioSanHilario,(6o) que qiiando comparó al grano de (^0) 
moftaza el Reyno de los Cielos, (61 jfe fígnificó á (i mifmo> Can' 13. m 
pues que fe anonadó,como aquel grano j y plantado en la 
Tierra Virginal de fu Madre, creció en el Árbol de la Cruz, (^O 
para que las almas deftinadas al Cielo hallaflén en él de¿ Matt^ i?¿ 
canfo. Y cneíla confequencia obferua Clemente Alcxan-. 
drino, (62) que Nueftro Saluador nunca fe comparó á la ^62\ 
miel, que es con exceflb dulce, fino á la moftaza , que tiene ¿ ¡ ^ ~ ^ 
acrimonia, y picante. Y es, que vino al Mundo a reformar CL l ^ 
las malas coftumbres, y plantar la perfeccion,como nueftro * 
Prelado, y Cabe^a.Y no le conuienc al Prelado la excefsiua 
bondad, reprefentada en la miel: porque viendoielos fub-
ditos tan bueno , ni teman caftigo, ni emienden las culpas., 
Mas bien le eftá al Prelado vn poco de moftazarpOrque con. 
la viueza acre en las reprehenfiones , y caftígos, laaze llorar 
al fubdito lagrimas de penitencia, clarifícale los ojospaE^cl 
conocimiento de fus detectos, y1e porga eficazmente de> 
imperfecciones. Y cfte es el buen gouicrno j qué fígnificó 
Chrifto en aquella comparación» . ; 
44 Por eftó acafo, aiiicntto fu Mageittad de partirfe a l 
Cielo, y poner en la Iglcfia vn Vicario ftiyo, que la gouer-
naífe, no eligió para eftc oficio a San Juan, fino á San Pe** 
dro: porque Juan era todo amor», y du.curlry Pedro, jun-
to con el amor, tenia vn pedazo de condición. A Juan en-
cargó la guarda, y cuidado de fa'SantifsiflaaMadte*. y como 
allitodo era bueno, todo era.' fanío , fin raflro de culpa, 
era el amor muy proporcionada afsiftencia. A Pedro en-
cargó el gouicrno de fu Efpofal^Igtefia: y corrió eríeíla ay 
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amor tuvieffe tamMen el General Paftor^yVicariOjnmy^ 
lofavalemiapara caftigar pecados,para arredrarinfolcn-
cías.LosEuangeliftas refieren,que acometiendo vna vil 
canalla á prender al Sal v ador, vno de los Apollóles facó 
vh cuchillo, hiriendo en vno de aquellos infaj-nes, y cor-
tandole vna oreja. Vno dizen , que fue el valiente: vno de 
elios, dize San Lucas: vno de los que af^ftian á lefus , dizc 
San Macheo: vno de los circunftantes , dize San Marcos: y 
ninguno deílos Euangeliftas dize fu nombre. Pues quien fe-
ria efte vno tan valiente, tan zelofo , tan reíuelto? No fue 
necellario nombrarle, refponde San Ambroíio>(6 |)porqae" 
(65) fin duda el del cuchillo fue el de las llaues. Diófelas, con cU 
2^ ' ^ ^ gouiernodélaIglefia,Ghrifto áSan Pedro:y afsi ,óaiKs 
M d cje fafa quc no fac acertada la elección s 6 confcííar 
que Pedro fue el mas zelofo, y valiente, que acudió á ladc 
fenfa de Chrifto. Y oblerua Hugo de Saníio Vidore , que 
aunque Chrifto impidió á San Pedro,que pafíatíc ade^  
lante en d deftrozo, le mandó guardar, y poner el cuchillo 
en fu lugar. Impidiófe el herir entonces, porque era enton-
ces ocaíton, y tiempo de padecer: pero guardefe el cuchillo 
para los Prelados Succflbres de Pedro,con mas, ó menor 
jurifdicion: porque indignamente vCiirpa el nombre de Pre* 
lado, quien no tiene valor zelofo para cortar (fino orejas, 
como Pedro) faltas, relaxaciones, y abufos, quando la oca^  
fion lo pide. De que infiere efte D o í l o r , quan neciamente 
proceden aquellos Superiores, que viendo las imperfecio-
nes, y faltas de fus fubditos, fe eílán las manos quedas, coa 
el cuchillo en la vayna, fin hazer fiquicra vn amago de cor-
tair, faltando al valor, y z e l o , á que les empeña fu oficio. 
Efta es faifa bondad, y perdición verdadera. Superiores que 
afei fe portan, dan lugar á que la Religión fea preíTa, y aba-
timiento de relaxados. No es efte el amor, bondad, y apa-
oibiUdad,quc en los Superiores fe alaba, fino laque fe 
acompaña del zelo necellario para defender la perfecion de 
elc&ado, y para rebatir, y aun dcftruk, fi neceífario fuere, 
a los poco ajuftados, que con intentadas rdaxaciones 
laaflaltan. 




T E R C E R A PARTE. 
m TRATA DE LOS P R E L A D O S 
üatei'medios. 
OS Promncjiales > como Prelados mas 
cercanos y deben llegar como a tocar con 
ts manos, las almas dejus fubdtpoS) mayor--
wnte en jus 'vtfitas 'r no contentandofe con 
corrección externa yfino entr ando-a Jo ?nas' 
iterior del efptritu , de donde prmcipalmen** 
depende la falud^Por tanto yfe te^ s encara 
5procuren conocer, distintamente el camt-
\o y eí efpmtmy el1 afyomchamento^de cada 
\no ¡para, que afil ie; dirijan y j gouicrnen 
m mas aciertoh fegun los dones ^y- graaa^ 
te ha recibido yj Je^un fus fuer^ as^ y necefc 
lad.. Pero jprmcipaimente: en las mifitasy a{~ 
de los Frajlej y.como de Ls Monjas yexa~ 
Vinaran el efyiritu de cada qual y el moda 
m tiene de $ £ f & ^ 
Uar las virtudes ¡y en particular la mor t i " 
ación propria^qm es el fundamento* defte 
nritual edificio ^ j también el fruto qmfa~ 





mentaL Tíos exhortamos tengan cuidado-
efcrmir alguna ueu cartas a fm Promnciúi 
-afsi como cjueda dicho del Difinitorio d 
neraL 








los intermedios, que fon ios Padres Prouii 
y . cíales, cuyo oficio, como acriba dixc, ( i ) es muy pareciá 
^ ^1 * al de los Angeles: y afsi, es confequencia imaginarlos co 
3# alas, bien neceflarias por cierto para el trabajo de tantosc 
minos,y acertada viíká de losConuentos de fus Prouinciai 
Y fon eftas alas aquellasifeis, que propone San Buenauen 
turaenvncfpecial Tratado, que dellas hizorzelo de 
juílkia , piedad compafsiua , paciencia inucncible , vi 
cxemplar, diferecion prudente , y deuocion femorofa. 
aunque de cafi todas tengo ya dicho no poco, cuidaré aóí 
dir mas, conforme lo pidieren las claufulas de la ley. 
El oficio de los Padres Prouinciales es,vifitar todos lo 
Conuentos, y codos los Religiofos, y Religiofas de caí 
Conuento, faber muy de propofito la vida de todos, exi 
minar á cada vno en particular, caftigar las faltas, promo 
ucr la obferuancia, alentar á vnos, enfrenar á otros, amo 
neftar al Prelado, confolar los enfermos, feñalar Oficiales 
faber las rehtas, limofnas, y deudas de la Cafa, dar buci 
cxemplo, hazer feruorofas exhortaciones, y finalmente de 
xar á todos enfeñados, aduertidos, y feruorofos; y fobif 
todo, con mucha paz. Para vnos Medico, para otros Juez 
para otros Abogado, y para todos Padre.- Que aun por elli 
nueftra ley en las palabras referidas dize , que los Prouin 
cíales en fus vifitas lleguen como á tocar con las manos las 
aímas de fus fubditos. Son tantos, y tan moleftos eftos cni 
dados, que es neceífaria vna valerofa tolerancia para fu 
frirlos, fin dexarfe caer con la Cruz. Y aqui entra bien vn! 
de las alas, que es la paciencia muencible. Y para que lo5 
( i ) Padres Prouinciales la tengan , deben atender la importan' 
pwt, cap, cía defta materia. La qual es tan grande, que la ley en otn 
I O . mm. i , parte dixc, (2) que toda la ruina de la Orden procede de Ii 
N 
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ilta de la debida vifita. Y la Religión alguna vez fe ha que • ^ D¡3amm 
ido, que los Prouincialcs las hazen perfuntoriamentcy fexto de d v h 
uy de fobrepeyne, cocno íi fueran viíkas de cumplitnicn - timo Caokítl» 
en vnas Pafcuas, Atiendan, que fu oficio no es andar ca- GeneraU 
inos para andarlos, ni ver Lugares, ni gaftar el tiempo 
)a feglares: fino el viíitar muy de propoíito los Conuen^ 
)s, deteniendofe todo el tiempo necelfario para enfeñar, 
formar, tratar, y confolar á todos los Religiofos. Y afsi, . 
0 es razón que le vean de levante, con vn pie en el eíbi-
5, y enderezando la proa a otra parte, acafo donde mas 
iftan. Muy de (pació, y muy de afsiento ha de hazer vna 
íita, que tanto importa, y como íi no tuviera otra cofa 
rqiié cuidar. 
45 Vino el Efpiritu Santo a viíitar el Colegio Apofto-
:o, y Comunidad de los Fíeles, y dize San Lucas,( 5) que 
larecieron lenguas de fuego , y fe fento fobre las caberas ( 0 
cada vno. Sentofe, (igniíicando tomar muy de afsiento *¿ft*r• i * 
uella vifita, para enfeñarlos,y aferuorizarlos, como íi no 
viera mas que hazer en el Mundo. Sentófe fobre cada 
10, manifeftando venia muy de propofito para cada vno, 
que por cada vno eftaria defpacio, quanto lo pidiefle la 
ftrucion, y confuelo de cada vno. Scntófe,dizc hablando 
las lenguas de fuego, y parece auia de dezir, fe fentaron: 
ro fue grande acierto dezirlo afsi en fingular. Porque cfte 
iuino Vifitador venia áenfeñarlos Vifitadoresdéla Tier-
el modo, y fruto de fus vifitas, que las hagan de afsiento, 
on fuego de caridadrque defta fuerte, aunque las lenguas 
an muchas, quedarán los fubditos tan pacíficos, tan vnu 
DbiJ)s, como íi fuera vna la acción, vna la voz, y vno el af' 
nto de Dios en todos. Vifito nueftro Saluador á Simón 
diiJ)rofo, y fe femó muy defpacio, como fignifica la palabra 
1 Euangelio.(4) Y no fue cierto para regalarfe de afsien-
, ni para aprobar el regalo en la comida, como fe atreuió (4; 
magínar el Heregc Jouiniano: fino para regiftrar,y mejo- 8í 
r las conciencias con fu vifta. Hablóle á Simón muy al al-
a. Sabia que ncccfsiraba defta vifita vna pecadora, que 1c 
lojpndria á bufean y efperó muy de afsiento el que le hallaífe, 
mejoralfc mucho con la vifita. A todas eftas detenciones 
aplicó con caritatiua paciencia. 
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(5) vifítar los campos de Samaría? San. Juan refiere, (5) que 
CApit, 4.. fentó afsi Cobre vna fuente. Y como afsi? Y qué quiere de 
zir afsi? Muy de afsiento, muy de ptopoíito^muy defpacio 
cfperandoquellegaífevnamugerpecadora,á quien hizi 
vna platica efpiritual, y la aduirtiofus culpas, y la dio tant 
luz para mejorarfe , que falió defta vifita muy arrepentida 
y reconocida, y defpues fue Santa. La Sacratilsima Virgei 
hizo vna vitita ( no fe lee otra^ en la cafa de Zacarías: y ad 
(5^ uierte el Euangelio, (6) que anduvo el camino con mudi 
IHC. u. Príc^a' Pero clue ^ eftnvo en la viíita cafi tres mefes.La hu 
mildad, y caridad la pufo en la jornada,para viíitar á fu Pri 
nía: y el EfpirituSanto la mouió a que fuelle con toda prcl 
teza, y breuedad. Mas por qué duró la viíita tanto tiempo 
Porque auia mucho que hazer en aquella cafa: fantifiear 
Juan , confolar á Zacharias, y llenar de gracia á Ifabel. \ 
quando fe efperan lograr tales efedos en las viíitas, de \i 
cafas*, no es bien hazerlas de rebatOiíino defpacio,y muy di 
afsicnto. Eftos exemplos deben imitar nueftrosVifitadorcs, 
y Prouinciales en las vifitas de fus Conuentos ^ deteniendo 
fe, y oyendo á todos con paciencia, para que todos queden 
eonfolados, y mejorados. Efto es viíitar, y lo demás íeri 
hazer habitación de los caminos , y mirar los Conucntoi 
como cafas de melón , para paííar adelante. Ya veo que n( 
es fácil efto, y menos en algunas Prouincias , por eftan mi 
extendidas, Pero es cierto que en muchas fe puede haza ^ 
muy i gufto , por fer pocas las Cafasry que en todas fe pue-
de hazer algo mas de lo que fe haze.Y aduierro a los Padre! ic 
Prouinciales, que en ninguna cofa me tendrán1 mas contra1 
rio, quando íean vifitadosfus Reuerencias , que en cfta 
no hazer bien las vifitas, deteniéndole en ellas , como dt 
ben > fino, como dizen, trafquilando, y caminando*. 
N O T A S E G V N D A . 
- 47; T ^ R oíígue la ley , encargándoles que no conten* 
X randofe con la corrección externa , paffoí 
ftáelante, entrandofe hafta lo masinterior del ctpirítu. Aqií 
fñpone vna cofa, v eiKarga otra.- Lo que fuponc es, qiie 
los Padres Prouinciales hanclecaftigar^corregír lás falta* 
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^ defto ya dixc múcho,(7) aflcntando que el acierto de los (7) 
Prelados en las rcpreh,enfioncs,y penitencias, fe reduce por Num, 12, y 
i/na parce al zelo de ata) a i: culpas, y por otra á la piedad dif- 41. 
m :rcra con los culpados, dexandolos emendados, pero no 
Jcshonrados, ni abatidos. Y eftas ion otras dos alas , que 
iñadio San Bucnaaemnra de ardiente zelo , y compatsiua 
)iedad. Por lo qual, acra Tolo añado,que fi los Padres Pro-
Unciales quieren v Car de Has á vn tiempo con acierto , y fin 
juexa razonable de los íubdiros, iiO hagan en eÜa parre 
lias, ni menos,de lo que difponcn las leyes? de manera,quc 
onocida, y convencida la culpa, apliquen toda la pena fe-
ialada en la ley , lin perdonar vn ápice ••> y no apliquen vn 
[darme de mas pena, que la que manda la ley. Ello es jurti-
ia, trae paz , y cuita murmuraciones. Porque los Padres 
Vouuicialcs han de eutender, y allcntar, que no fon como 
Principe fupremo, que en las leyes, que él hazc, puede 
'ariar^  y dilpeníár, apretando mas, ó menos. Son vnos me-
%s executores de lo que la Religión tiene en fus leyes de-
ennin ido5 y afsi deben proceder en todo , aniuelando fus 
cfolucioncscon ellas. Ello bien lo faben, y deben faber to-
los ios fubditos : y por eílb no tienen de qué quexarfe, ni 
jué miinaiurar , quando los Padres Prouinciales, fin faltar^ 
rftii ü6adir;, les aplican la pena, como las leyes dilponén, 
f en ellos feria vnafmrazon el querer otra cofa, y mas lo 
cria en los Prouinciales el practicarla. 
Paraconuencerefto.y perfuadirloálos Juezesordina-» v8) 
ios,comparaíSanAnabrofio (8) las refoluciones de dos. J?™:20' tn 
ü vno fue Chrifto, á quien en quanto hombre dio el Padré 11 s* 
ipoteftadde iuz^ar ,comoel mifmo Señor lo confíeíTa. 
9) El otro fue Poncio Pilato, á quien el Emperador deRo- (9) 
; na hizo Juez, ó Prcfidente de Jerufalen,6 Judea.Pues aorá loann, 5. 
>ygamos cftos Juezes. Chrifto dize : (1 o) Yo nada de mi ( j 0) 
^uedo en materia de arbitrar fentencias,porque juzgo con- loann, 5. 
orme á lo que fe me ordena. Pilatos dize con foberania: 
11) Poteftad.tengo para crucificarte, y poteftad tengo pa~ 
•i librarte. Pues como es efto? que Chrifto 3 íiendo Dios, O í ) 
e reprefenta como impofsibilitado para alterar en lo que ía ¿WH». ip^ 
57 difpone, y fin autoridad para ello: y al contrario Pilatos, 
^ndo vn hombre miferable, extiende tanto fu iurifdicior^ 
lúe aíTegurá podes refpcáo de vn jnifmo reo abfoluet, y 
1 i con-
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condenar? Refpondc el Santo, que por cCo mifmo. Chríílo 
era vn Juez impecable, y Santo: P?latos era vn Juez per 
uerfo,/ pecador.Chrifto hablaba de fí, no en quanto Dios 
lino en quanto hombre,deftinado para JuezUniuerfal de los 
hombres:/ el buen Juez no puede mas de lo q !c dizc la ley: 
con cuya lengua, y palabras debe hablar.Pilatos díze que lo 
puede todo,quc puede dar la muerte,y la vida^y mientc,co-
mo mal hombre, y mal Juez : porque en quanto tal ^  no fe 
extiende mas, que la ley, fu poteftad: y afsi, debe conde 
nar ,(1 ella condena i y fi ella abfudve, abfolver. A cíia 
regla deben atender los Padres Prouinciales para no errar, 
ni alcaldearenla aplicación de las penitencias: ni dando 
mas de lo que nueftras leyes mandan, ni quitando cofa de 
lo que ellas dizen. E&o fcrk proceder como Juezes ordiha 
ríos, no coíiio Principes, 6 Superiores, vfurpando la auto-
ridad de la Orden* Y á buen feguro, que portandofe con ef. 
te arreglamiento, ni los reos ib quexaran, ni los que eftan 
^ la vifta murmuraran: y íi alguno lo hizierc, muy poco 
importa * pues ellos cumplen con la obligación de fu oficio 
48 Si alguna vez huvieren de agrauar la mano en la mifini 
tfpeciedeculpa,hadefer(y vaya fobre mi conciencia 
fobre algunos ( y entre eftospucdocontar algunos PadreJ 
Priorcs)que auiendo ya en los particulares,ya en fa Goníii-
nidad faltas coníidcrables ,' quando llegan los Prouincialci 
á vifítar, las tapan con vna impía impiedad, tas cncubrci 
con vnmaliciofofilencio, y lasdefaparccencon vna artt-
ficiofa, y dañoíifsima aftucia. De manera, que viniendo loi 
Viíitadores con tantos trabajos» y riefgos á reformar, y re-
mediar los Conucntos 5 todo, 6 mucho de lo mas • in3por« 
tante fe les oculta, y fe quedan las cofas eomoí fe eftaban. 
Efta fique es faltacontraria derechamente al bien eoniun 
procurado por medio*de las vifítas» Sobre eftos perjudicia-
íifsimos encubridores quifiera yo, que cargaran bien la ma 
no los Padres Prouinciales , quando defeubren feme;añtes 
zeladasj aunque pafíaran Vn poco, y aun vn mucho la le-
tra de la íey> fegun el eftilo ordinario. Porque tal modoáí 
pecar no es ya contra efta, ó aquella ley, fino contra elfti 
de todas las leyes en comunf pues fabrica dolofamente im-
punidad á lasGulpas^dexandolas a eilas fiiKáftigo, y perdí-1 
dialaptífeegiOadcícftadOr ^ . • I i : 





Es notable la indignación, que los Profetas íignifican 
tcnerDios contra los montes. Micheas dixo:( 12)SeriorJjuz-
gad los montes rigurofamente, y íientan el eaftigo de vuef-
tra irá.Ifaias dixo:(i 5)Deípedazareis,Señor,los montes^co-
tno efpigas debaxo del trillo.y los aniquilareis , como me-
nudas áridas. Ylacaufa deefte enojo de Dios contra los 
montes fue la idolatría 3 como explica N . P.S. Cyrilo.( 14) 
Eran los Hebreos muy inclinados á cftc pecado^y por íer él Mich» ctp.G* 
tan vil,y mezclaríc con mil torpezas, fe retiraban para co-
meterle á lo mas intrincado de los montes , valiendofe ya 
de la efpcfura de los arboles, ya de la obfeuridad de las cue*. 
vas* Y en cfte fentido^dixo a aquella nación Jeremías: (15) 
Entodo collado íublime, y debaxode quaiquier árbol fro-
dofojte portabas como vna ramera. Pues por efto los Pro-
fetas pecüan la ira, y maldición de Dios contra los montes. 
No porque los montes idolatrafíen, fino porque con el ve^ 
lo de fus arboles cubrían la idclatriajno porque ellos come-
tieífen los pecados,íino porque con fu fombra los tapaban* 
y afsi daban animoíidad , para que los hombres los come-
tieflen. Sean caftigados , íino como autores de k maldad, 
como cómplices del delito^pues tanto le fomentan r y ade-
lanta^quanto le encubren.Y íi efto fe dize de los montes,y 
de losarboles^or encubridores,qué diré delReligiofo,quc 
viendo no pocas fakas.y abulos^nfuComunidadjy llegan-
do el Prouincial, que lo puede remediar, calla en la vifita^ 
como vn maderoi Y que diré del Prelado immediato, tan-
falfamenrc piadofo, que en efta ocaíian procura cubrir con 
fu fombra las culpas de todo el año ? Qué tengo de dezir,fi^ 
no que vengan fobre ios tales las maldiciones de los Profe-
tas conrra los montes. Hija.de Profetas era ISLM.S.Tcrefaj 
y fentia tan mal del encLíbrii faltas, en eftas ocafíones, que 
hablandoconei Vifitadc«rdclos Conuentos de fus Hijas,. 
dizeafsi:( mucho a todas mpublico , que k.Sgan quanda 
huviere faltas en efto en el Monaflerio r porque fi lo viene á /abe/f y h la 
que mfe lo huviere autfado cafligara muy bkn.Torque aunque, no di- modo *e ^ I h 
gan mentiraypuedtnfe encubrir algunas cofas, T no es ra^on^vependo tar' 
la Cabefajor ciíyügoukrno fe ha de vimryi&dexe todo de faber* Por-
que mal podra ha^ er co fa buena el cuerpo fin la cabe f a i que m es me~ 
nos encubriéndole lo que ama de remediar, Efto nueftra gloriofa^ 
Madcc,y aunque tan piadofa^xcweneíque tal íaltafc caftU 
M I 
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gara muy bien»cfto es, con tal rigor, y entereza, que Te 
acuerden. 
49 Mas qué diré de los que en eftas ocaíiones callan las 
faltas de los otros con vn malicioíb concierto, porque á 
ellos no les adviertan las luyas? Callar,quando a y precepto 
de dczír, muy malo es , como llevo dicho 5 pero es callar 
ÍÍmplcmcntc,en que puede intervenir vna caridad indifere-
ta de no conftritar al próximo, vna falta de cotacon para no 
mortificar al hermano, ó vn zelo afedado de no tiznar el 
crédito de la Comunidad,y otros motiuos, que aunque in-
fiificientes,dirminuyan la culpa de tan perjudicial filcncio.Y 
^lsi,eífo no tiene que ver con el monopolio de algunos,pa-
ra cubrir fus cu!pas,y euadirla reprehenfion , y caftigo. A 
quien fe puede acomodar el refrán Caílellano de, hazme la 
barba,y haréte el copeteique es dezir para el cafo, calla,quc 
yo callaréjy es,que ambos tienen porque callar. Efto ya es 
iníblencia, y guerra declarada contra el bien de la Reli-
gión,y ningún caitigo fobrara para fu debida pena. 
f j —\ Formidable fue el cafo de Ananias,y Safira.y tanto,qné 
^¿-^ ^ S.Lucas (17) eferiue aucrpueftoterror á todos los .Ghrifi 
tianos de la Primitiua Igleua. Auian ellos ofrecido fus bie^ 
nes á Diosjy vendiendo vna heredad,prefentaron vna paite 
del precio,ocultando,y referuando la otra.S.Pedro los fen-» 
/ j g\ tencio, quitándoles con el trueno de fu voz la vida j y San 
Serm 27 de ^ § u ^ n (18) afirma,que perdieron,no folo ladelcuerpo,íi 
wrb '*APt no tani^^en a^ alma. Es verdad, que tertian hecho voto 
' ^ * de pobreza,haziendo fus bienes comunes. Pero otras tranf-
grefsiones de votos huvo ña tanta penajotros pecados gra-
uifsimos fin caftigo tan formidable.Es,que lo que mas mo-
vió la indignación de S.Pedro fue la pandilla,y monopolio* 
con que los dos mutuamente concertaron callar la culpa,; 
negándola al legitimo Superior.Hecho el voto,entraron en 
cuidado de que,fiendo comuneros bienes de los Fieles, les 
podría faltar algo para fu aliuioi y refoluieron guardar vna 
pordon,man¡feílando folamente lo que quifieron. Con ta-
les motiuos fefuelcncegar los Religiofos para la oculta-
ción en materia de pobreza, que á tantos defpeña al Infier-
no. V para guardarle fecrcto, y defenderfe reciprocamente, 
conuinieron.y paíbaron en dar vna mifma refpucfta al Pre-
lado. Llegó S*Pedro al era:utiuio,y examinando á Anamas, 
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epreguntó:En quanto vendiík la heiedadíS^ñorjCn tanto. 
Vino deípucs Safira,y haziendo la mifma prcguntajtcfpon-
dió lo mifmo. O que bien vrdida eftaba la trama de taparfe 
reciprocamente las culpas! Pero efta mala concordia, dize 
ícumenio, (19) íue lo que mas irritó a S. Pedro , para fen- (19) 
tendarlos,y condenarlos. Que traición es efta cótra la v e r - ^ é , , 5, 
dadjcontra mi autoridad,)' contra la edificación de la Igle-
iaíMucha culpa fue faltar en el voto 5 pero excersiuamcnte 
mayoriavconípiracion de ocultarla*Penfais engañar alPrc-
ado con la vniformidad de métir? No advertís,que es quer-
er engañar al Efpiritu Santo,que me afsifte^ y en cuyo í u -
*ar eftoy?Pues él,y yo os condenamos a perder el cuerpo, 
alma^portan granculpa. A i si acabaron'mfelizmentc, de-
sando efteefcaTraiento; en la Igiefia, y . c í l e exemplo,para 
:emer,á los Religiofos. Atiéndanle los fubditos^y atiendan 
ie mudio mas los Padres Prouinciales^ara cl cumplido ze-
o de fu obligaciomy quando defcubricren feméjantcs-con^-
úertoSjdeftruidores de fus vifitas.no dexcn de dcfcubrirlos, 
)erfeguirlOs,y Gondenarlos feuerifsimamente , á imitación 
e S.Pedro. Pero ruego yo á Dios,no permití, que aya/ni 
aii.fc imagine,tal p e í k en la Religión. 
K O T A T E R C E R A.. 
50 A Sfentada la eftrema corrección de culpasi que' 
/ X . los Padres Proninciales deben hazcr cníiis-
ifitaSiprofigue la ley,ordenandoles, que no paien en ella, 
ii íe contenten con ella , fino que paífem á? entrarle en lo 
as interior delerpiritu, de donde principalmente depende 
lalud.Y dize admii ablementer porque aunque lo exterior 
ba fer bueno,y quando es buGno,deba apreciarfe, y ala-
-arle > con-todo efíbí no ay duda,que en lo interior fe debe 
oner mucho mayor cuidadolf Componefe el hombre de 
ospartes,í:ucrpo,y almawna exterior, y vifible votra inte-
ior,y oculta:y es bien cierto,que el alma es mejor, que el 
lícrpojy que la vida de efte,y de fus operaciones > fe parti-
úpa de aquella. Y en la mifma conformidad la períeeion de 
a vida exterior Rcligiofa,debe derivaríe de la interiorry los 
¡¿tos exteriores virtuolos,como fon los de penitencia, ob-
éívancia>puntuaUdadJc€rcaK)aias>y otros icmejantes, no 
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tienen vida^íi no la toman de la caridad,que Dios por el Ef* 
pirita Santo derrama en el coraron,efto es en lo interior del 
f v efpinrwy por configuientejno ay exterior viuo, fin que aya 
^ \^0 ' , viuo interior. Qiie por elfo dixo S.Gregorio: (20) Nada de 
vomi .27. w verjor tiene cl ramc) ^  la buena obra , (i no efta vnido a la 
v raíz de la caridad. Y ChriftoScñorNueftroen la Parábola 
'2 ^ de la fementera21 )dixo del trigo caído fobre piedras, que 
naci6»pero que nacido/e Teco,por no tener humor, 6 íuú 
tancia en las raizes.Y tales fon las virtudes exteriores, y fus 
aftos, quando no tienen en el interior del alma íu funda. 
mento.La celda,el coro,los ayunos,la defnudéz, las dicipli. 
iias,las mortificaciones ordinarias,y extraordinarias , bonif-
fimas cofas fon .y muy para guardadas^ buen cuerpo tienen, 
buen exterior ofrecen, buena apariencia, hermofo verdor, 
agradable compoficion, que fe lleva los ojos de quien las 
mira.Pero fiellas no nacen del jugo interior de caridad,hii-
mildadjdevodon, y mortificación de pafsiones 5 mas antes 
proceden de principios baxos, y rateros, como de vna feca 
cofl:umbre,de vna atención al crédito proprio,de vn temoc 
ícrvil á la pena, 6 del propriogufto; por cierto, que todas 
ellas vienen á fer cuerpo ün alma: y aunque convengan al 
orden,y govierno de la Comunidad, poco, 6 ningún valor 
tendrán en el aprecio de Dios; antes pueden caufar mayot 
dolor,fiendo todo eífe exterior,cuerpo lin efpiritu, quanto 
él parece mas hermofo,y tener compoítura mas agraciada, [ 
íiendo delante de Dios cuerpo muerto. 
51 Pues por efto encarga la ley a los Padres Prouincia* 
les,que no fe contenten con las coías exteriores de ceremo" 
nias,y obfervancias,aunque las deben alabar, fuftentar, de-
fender^ promover 5 fino que paíTen á vifitar los interiores 
de fus fubditosjporque del interior depende la falud,y vida, 
y verdadero aprovechamiento en la virtud. De elle princi-
pio fe colige, lo primero, la ra^on de diferencia, porque íi-
guiendo todos nueftros Religiofos las mifmas obfervan-
ciasicon todo eflb, vnos eftán muy aprovechados en la vir-
tud.y trato familiar con Dios; y otros carecen de efto, y Te 
hallan fin verdadera virtud al cabo de muchos años > y es, 
que aquellos hazen fus obras con efpiritu interior 5 pero ef-
tos miran folo al exterior,parando en el cuerpo , y corteza 
de las obfcívancias,para cumplir con la Oíden. Coligcfejo 
fe-
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regando h i'azon.porquc algunos Religiofos, que parecían 
b(aunntcs,y nuiy puntuales en eftas cofas exteriores, lian 
taido en graucs delordenes, y tenido mal fin : y es, que e£¡ 
os,que parcelan buenos, por la bondad de las obras exte-
iorcs,eftaban. en lo interior deftituidos de bondad,y verda-
cra virtud)y por c fio, quando los tentaron có alguna mor-
íicacionjü deíprecio,luego faltaron , y moftraron, que fu, 
irtud no era veruaderaríucediendoles á eftos lo que alRcy 
tafar, (22) que pueftos en la balanza de la tribulación, ü (22) 
c las ocaíiones, defeubren fer mucho menos de lo que en i>ant 
1 exterior parecian. Coligefe lo tercero, fer contingente, 
aunque muy mucho para llorar) que el exterior del Reli-
iofo fea lanto,y que el interior fea peruerfo '•> que las obras 
xteriores fean en fu efpecíe loables,y que en la verdad fcan 
DominableSjporque no nacen de buena raiz interior , fino 
c fíaes viles^omo de propria eílimacion,ó interés, ó para 
umplir meramente con los ojos de los hombres. Y en efte ^ * 
mtido dixo Dios, por iMalachias •.(23) En vueftra pobreza ^ J 
5ismalditos,y con lo que parece que me feruis, coneffo 
ie crucificáis. Porque es no pequeño agrauio de fu Mageí* 
id,qae las obferuancias exteriores(de fuyo buenas, y de fu 
•ruick^y agrado) las hagan los hombres por tan viles ref-
etos , que le ofendan con fu malicia i dando ocafion á la 
rifion del demonio,viendo tal peruerfidad, conforme 2i lo (24) 
ue eferiuió Jeremias'.( 24)Miráronla fus enemigos,e hizie- Thrm, 14 
n burla,y efearnio de fus Sábados, cfto es, de fus folemni-
adeSjayunoSjCeremonias, y obferuancias. Tal es el enga-
^ • o , que eftos infelizes contentos de exterioridades pade-
•en.Y tal el que padecerán los Superiores, parando en ellas 
3mbien,fi no pallan , quanto les fuere pofsible, al contraf-
2 del interior de fus fubditos,como la ley les encarga. -
O quantos engaños nos defeubre la Efcritura! Levan- 2^5> 
o Moy fes( 2 5 )la mano, y vara, hiriendo en vn peñafeo, de 20^ 
ue falicron copiofos raudales, para confuelo, y refrigerio 
el Pueblo.Obra prodigiofa, y de caritatiua franqueza!Pero 
)ios la reprobó,reprehendiendo por ella a Moyíes, y caíli-
andole con negarle la entrada en la Tierra de Promifsio.Y 
s,que aquella obra exterior, tañ ruidofa en el juizio de los 
ombres,fue en el interior muy graue defobediencia. Pidió {16) 
^bfalón (2 6) a Dauid fu padre licencia para ic a ^ Hebron a 2. Rcg. 1 y* 
1^  facri-
i 
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(aerificar a Dios,y cumplir fus votos. No pudo en lo exte 
rior defeubrirre fachada mas hermofa, que la del Culto 7 
uino en obfequios Rcligiofos. Pero exterior tan bueno te] 
nía en el interior mil maldades^de quitar la vida á fu hemia| 
no,y de leuantar el Reyno contra íu Rey^ de perfeguir te 
dos los bien afeaos á fu padre , como bien prefto fe defeuj 
brio. Quando Dauid,(27)ncccrsitado de fuftento, acudió f 
pedirle al Sacerdote Achimelech , eftaba alli Dóeg dentr 
del Tabernáculo. Quien vieífe a efte hombre recogido eij 
la Cafa de Dios,íblor callado, y junto al Altar, penfaria f 
vn Santo,y que eftaba cleuado en Oracíon-Pues fe engaíí 
iia,porque con aquel exterior religiofa, fe ocultaba muclu 
ponzoña interior.Y fe vio prefto,pues delLugarS agrado f 
lió á llenar mil chifmcs á Saul,que irritadojdeftruy6 la Ciu 
dad,degolló los Sacerdotes,y perfíguió la inocencia.de Da^j 
uid. Arrebatado en admiraciones eftaba Ezcquiel,( 28) con 
templando el Templo de JerufalenyCn lo exterior todo | 
deza^ hermofura,dignifeimo aparato^para reuerente cultd 
de la Mageftad DiuinaaMas en verdad,que abriendo vnre(| 
quicio en la pared, para regiftrar qual feria el interior de ^  
exterior tan hermofo , no hallo Indebida correfpondeneiij 
antes defeubrió fapos^culebras, brutos, ídolos , faccUcgic 
torpezas,y otras mil cofas abominables^que dexaron aton 
to aliProfeta. Y eftos exemplos tan granes baften aora pafi 
perfuadir,que fuele entre el interior,y el exterior auermii'| 
cha diffonanciajGendo efte en las apariencias muy religio 
fb,y aquel muy facrilego en la verdadL 
52 Por efto deben los Padres Prouinciaíes aplicatfe 
poner verdadera concordia entre el interior, y exterior c' 
fus fubditos,no cóntentandofe con la correcion externa,! 
no paitando á la interna reformaciDn : no-pagandofe de e^  
terioridades, fino bufeando la interior verdad del cfpint^ 1 
Para que afsi,lós Rcligiofos fean lo que parecen , y no en*] 
gañen con el Habito.de reformación, y hnmitdadv porque 
fon eftas dilfonancias como- hypocrefias-, muy Gfenfiii3u| 
Dios,y los hombres. Al pie de la Cruz diuidieronlosSolcia-
dos los vellidos de Chrifto, y echaron fuertes { 2 9) íbbrel 
tunicado queriendo partirlaypor no.perderla.Y dizen algU'l 
nos,que fue gran tormento del Saluador vcr, que no paí'| 
tian la tunicajcomo los otxos veftidos, fínaque vno la 11^  
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iflecntcra.Porq pamcia,lleuara cadaSoIdado vn folo giró, 
)n que no pudiera cubrirfe. Pero no partidaífíno forreada, 
aula de Ileuar entera aquel á quien le tocaffe la fuerte. Y 
[sLviíliendola elSayon,paieceria vn Santo/e reprefentaría 
rniímo Ghrifl:o;íicndo en lo interior,no digo ya vnSoida-
! dcfgaiTado/ino vn demonío.Y defagrada mucho aDios 
Ifsinuilacion tan aftuta^y tanta disonancia entre lo aparcn-
l'^ y ocnlco.Quando Eiireo( 30) pidió á fu padre el efpiritu, 
dio la capa^y no parece acierto , pues lo que pide Elifeo 
lo es capa^uc ya la tienejfirjo el; efpiritu del padre,que co-
ló buen hijo,y fuccílbi-jdefea. Pero fue bien difpueílo, y 
|uy confornic al güilo de Dios: porque fi le dex^ran el eÉ-
IritLi de Elias, y no la capa, fuera Elifeo en la verdad vn 
fiaSjpero no lo parecicra:y fi le dexáran la capa, y no el ef-; 
(ritu^üera Elifeo vn Elias en lo exterior , pero no lo fuera' 
la verdad, Y fer vno por de fuera , y otro por dentro, es, 
luy age no de tan Santo Rcligiofo Carmelita, ide^ de los 
lie profciramos fu imitación: y mucho mas de aquella fin-
Wa correfpondencia , que Dios quiere en nueftras cofas,y: 
bcederes.Encargandonos íu Mageítad el efeufar juram6^ 
knos preuino, (31) que para afirmar, dixeíTemos dos vc-
ts,fi>y para negar,<iixeíremos dos vezes,no.Pues no baila-
para efto el vfar, como las ocafiones lo pidieflen , vnas 
(5o) 
Matth, 5, 
zes del fí,y otras del no? S. Aguftin( 52)dize, que afsi de- In EKiu¡. atJ 
iró Chrifto el amor,qae tiene á la verdad íincera, y fiel w 
>rrefpondencia entre el interior,y el exterior. Dos vezes '* 
de ayer fi,vno en la boca,y otro en el pecho:y dos vezes 
ibien ha de auer no^vno en los labios, y otro en el cora-
m.Porquc fu Mageílad quiere correípondencia en las pa-
"vaSjquiere igualmente en las obrasj para que á las afirma-
Iones vifibles no contradigan las negaciones ocultas. O 
lamas vezes el exterior afirma obferuancia, penitencia, 
Lcligion,y verdadera virtud; pero ay vn interior, que niega 
)do eiro,y afirma amor propio, tibieza, temor mundano, 
ibicion,y otros mil afedos viles. 
Es verdad,que la intención es oculta, y que no hemos 
[e juzgar mal del próximo, mientras no nos diere funda-
iento fu mal modo de proceder exterior. Pero también lo 
|s, que los Superiores no han de atender precifamente á las 
fbras exteriores de fus fubditos; fino que les deben pene-
K 2 trac 
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trar3quanto fea porsible,los interiores, y pefar los grados é 
veidadera virtud. Y cfto parar altos fines, muy neceíTariosá 
bien de la Religión,como luego declararé. 
N O T A Q J J A R T A . 
5 3 j£7 ^ ^0^110 00,1 1^10 ^ a man^a tan apfetaát 
1Í 
mente á los Padres Prouinciales , que procu. 
ten entrarfe en lo mas interior de fus fubditos, conociendo 
. diftintamente el camino , y aprouecha miento de cads 
vno,*no es folamente porque la faluacion depende princi 
pálmente del interior,eomo lleuo dicho, aunque efte moti 
uoesgrauifsimo, yporfibaftabaifino también porotK 
muy principal,que la mifma ley declara,diziendo:Portanti] 
fe Ies encarga,procuren conocer diftintamente el camino 
el erpiritu,y aprouechamiento de cada vno, para que afsilí 
dirijan,y gouierneneon mas acicfto,regun los dones,y gri 
cias,que ha recibido,y íegunfus fuer(;as,y necefsidad.Y pa-
ra eílo ordena, que examinen el efpiritu, el modo de Ora-
cion,el exercicio de vírtudes,y mas de la mortificación, y c 
fruto de la Comunión Sagrada, De manera,que dexandoJ 
parte la noticia adquirida por medio de la Contefsion % 
cramental,(que eíla es vnícereto racraftifsimoyy referuadíi 
de que en ningún modo pueden los Superiores vfar para 1¡ 
. direcion de acciones exteriores en fu gouierno) todo lo de-
más deben,quanto fea pofsible,penetrar, y comprehendef 
para alcanzar cabal noticiade los talentos de cada vno-fCí 
orden a góuerharle con mayor aprouechamiento, y poni& 
dolé en las ocupaciones mas proporcionadas a fus píendaS] 
y al bien común dé la Religión. Loqual no fe piiede hazd 
bien,gouernandore precifamente por exterioridades, fin f[ 
netrar los fondos del efpiritu de losReligiofos.Ya dixearri 
t b a ( 3 5 ) a I g o d e f t o , y añadiréaoraotro poco , conformeal( 
Nw». s 5 * ^ue encarSa Parte ^  a^ ley * Y para el lo fupongo3quc i 
los Padres Prouinciales pertenece repartir todos, 6 caíi to 
dos los oficios de fus Prouincias aporque ellos hazen Vi^ 
rioSjSupriores, Lectores, Maeñros de Nouicio3, Predica-
dores, ConfefíbreSjPortero^jy otrosOíkiales:y aun íes to-
ca en las vacantes intermedias proponer fugetos para lj? 
IViacia^Y cierto C^QUC no todos tienen las prendas neca; 
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íanasp'aratodoseftosniinifterios. Como hade ferPrioi*, 
clquc no tiene falud , ni obfervanciaí Suprior, el que no ía-
?e ceremonias, ni ama el Coro ? Lcdor, el que carece de 
ngenio, y aplicación? Maeftro de Noyicios,quien no tiene 
nucho erpiritn,y prudencia? Como ha de predicar el igno-
rante?Confeírareiimprudente?Guardar la Portería el poco 
fiel?Y finalmente hazer oficio alguno con fatisfacion,cl que 
110 tiene efpiritu, ni virtudes? Pues por efto es muy necefía-
rio, que los Padres Provinciales conozcan mucho los R e -
ligiofos fugetos a fu govierno>y nofe contenten c o n íbio 
a corteza exterior ^  fino palien á lo mas interior de fu cf-
)iritu. Í 
54 Para efto íirven dos alas, que feñala San Buena ven-
tura>vnadediferecion prudente,y otra de devociónfer-
rorofa , ayudandofe, afsi d? ta luz natur al , y experiencias, 
como (y mucho mas) del recurfo á Dios por medio de la 
Oracion,para que en todas las difpoficiones dichas le de 
acierto. Efta diferecion es necefíarifsima para el buen go-
bierno én la elección de fugetos • para las ocupaciones. Y 
afsi Salomón, entrando á governar, pidió á Dios, (34) que , v 
le comunicaíle vn coracó docil,para.poder juzgar á fú Pue - jvj 
blo, y difeernir entre lo biieno^ lo malo, ó entre el bueno, ^ 2* 
y el malo: porque de aquí dependía el aciert o de las difpofi- ' 4 
clones, y eleciones. Poreflb Diosen la antigua ley (35 ) (3$) 
difponia, que Aaron, y fus hijos,quando fe huvicfle de mo- Nwwer. 4 , 
Ver el Tabernáculo, repartieflén las piezas, y partes del á 
cadavno de los que las avian de llevar a dividiéndolas'con 
tal proporción, que cada vno pudiefle llevar el pefo dc la 
carga, que le repartían. Efl;e es govierno<lircreto,y propio 
déla Providencia Divina , proporcionar los fugetos, y los 
cargos, de modo, que cada vno lleve lo que piden fus fuer-
cas, y talentos: porque de otra fuerte,caerá el fugetev opri-
mido del pefo, con daño fuyo^y mayor detrimento del m i -
nifterio, que le encomendaron. Y afsi es menefter mucha 
luz en los Prelados, para difeernir entre fus ReligiofGS,y te^ 
nermuy bien entendido, lo que cadas vno es. L u z deí M.UJ>-
do llamaChrifto á los Superiores. (3 0) Y la luz-, enrre otras ( J ^ ) 
huenas propiedades, tiene el defengañar,ó deshazer los'en- M&tth* $¿ 
ganos de la noche, y afean de la naturaleza, ya de la induf-
tria. Euk noche cllacayo parece ic«Qrp y e l reñor parece 
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lacayo: el ladrón paíTa por inocente, y al inocente Juzgatt 
por ladrón; y defta fuerte íuceden otros engaños, orkina* 
dos de !a efeuridad, que equívoca los íugetos. Pero íale el 
Sol, y con fu luz defeubre lo que cada cofa es; de manera, 
que lo que denoche fe aprendía templo, es vn peñafeo; y Io|ní 
que pirecia hombre, es vn bruto,6 vn madero. Y femejaa 
te luz han de tener los Prelados, fin que noches,ó de igno-
rancia, ó de pafsion , les ocaíionen engaños en el conoci-
miento de los fubditos: porque de otra fuerte, cometerán 
grandes yerros en la elecion dellos, para los minifterios de; 
k Orden, juzgando por hábil al que es inútil).y eligiendo, 
por muy Religiofo, al que nada menos tiene. 
5 5 Importará también, para el cabal conocimiento de 
los íugetos, y para elegirlos con acierto, refpedivamcnte 
á los oficios; el probarlos, y experimentar lo que fon. En 
f j \ el primero dia fue criado el Sol, y en el dia qnarto (? 7) le 
'Cmf, 1 ^teron la preíldencia de las luzes: y fue conveniente ,que cu 
tres dias fe hizieíTe experiencia de fus rayos, por íi era a proi 
poílto para aquella dignidad. En el combite del Deíkrto 
preguntó nueftro Salvador á San Felipe; de adonde com; 
, . prarémos pan, para que coma efta multitud? Y nota el Eva-
Y ^6' genílaSanJuan,(^8) que no íopreguntó porque lo igno-
raífejpues fuMageftad fabia muy bienio que avia de bazefj 
fino por tentar á Felipe; efto es,por experimentar, y probaí 
fu Fe: y fue convenientifsimo el hazer efta experiencia con 
aquel fubdito, pues le avia de ocupar en el oficio de predi 
caria» Y á buen feguro, que fi los Superiores vfaran de ef-
tas experiencias, y diferctas tentaciones, hallaran en no po-
cos fubditos, de quien fe pagan, que no es todo oro lo que 
reluze,ni fon tan grandes los talcntos,como parece. Quan-
do Laban regiftró las tiendas de Jacob, y defvalijó la ropa 
para bufear fus Idolos, fe quexó Jacob, diziendo: (59) Tu 
(T9) efeudriñafte todas mis alhajas. Y en el Hebreo eflárTu mi-
tk^ fm J1» norafte,6 hiziftc menores mis alhajas,como01eaftro obfer-
vói aunque ambas fígnifícaciones caben en la palabra origi-
nal. Y nodexa de fer myfterio, que el efcudriñir,y regiíl:rai: 









fuelen fer mucho menores de lo que antes fe prcfumia.Llí' 
gando la piedra del toque,que es efta difercta averiguación» 
que muy en k>'fccreto4cLentendimiento, deben los Supe* 
rio* 
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loreshazersfe hallarán deshechas muchas clesigualdades:por 
jue lo que parecía virtud, es malicia > lo que prudenciaj es 
iftuciaj la que fabiduria, es ignoranciaj y lo <}ác obfervan-
ia puntual, es prcteníion. No fe puede defeender á Teñas 
lo|nas individuales: y baíleme por aora en común dezir,nin-. 
una fer mas opuefta para el caíb, que el defeo, fí fe cono-
c,de los oficios.Y aíiijdcfcarteníe los Padres Provinciales 
e aqueUos fugetos, que reconocieren tocador de tan con-
igiofapeílc. A los hijos del. Zebedeo nego Chrifto (40) 
os fillas^tratandolos de necios. A San Pedro otreció (41) ^ (40) 
oze filias para si, y los demás Apoftolesvy eílo con el coi . Itlml^2.om 
10 de fabiduria neceílaria para juzgar. Y es, que Pedro no ^ 1 ) 
idió talesíillas, ni llegó con pretenfíon^ fino defeofo de ía~ ^ f í ^ 5< 
cr el fin que tendrían los que feguian tal Macftro. Aque ^  
os pretendieron coa artificiofa ambición, vairendofe de 
imadre, para mejorar fe entre rodos^y afsi,juíUfsimamen-
: merecieron la repulía y y reprehenfion. En hallando fu -
tos infedos de efte humor, no ay fino dcxarlos para ne-
os: y aunque fean rayos, y águilas en la habilidad, olvi-
rrlos, como á los mas ignorantes de lo que importa. mas> 
fu bien, y al de la Orden-
N O T A Q U I N T A -
SE JJrAra que los PadresProvinciales hagan c 
acierto la inquiíicion, y tanteo de los fugetos> 
la conformidad ya dicha , Ies previene la ley los puntos 
tas principales que deben efeudriñar, y fon efpirim.el mo-
dele oración, el excreicio de virtudes, la mortificación, y 
fruto de la Comunión^ Aquí fc-defeubría vn campo muy 
latado para difeurrir íbbre cada punto de eftos. Pero no 
Líiero aora detenerme , afsi por no poder juntar , y dezir 
tnto con la claridad necefíaria, como también porque def-
ucs (42) tocare nopocodefta materia- Baile aora deziri. ( 4 - ) ' 
ue nueílroinílirutodie CarmelitasDefcal^os,es primaria, y mm* i iz*y' 
rincipalmente de contemplativos :;y que paraeíle fin ios ll6*y 117* 
medios masconducentes fon eílos, que fenala nueftra ley: 
|>or coníiguicnte entre noíbtros no puede fer perfc¿lo Re-
giofo, ni aun hueno^aquel que no los pradica. con m uchas 
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eftc es vn compendio muy brcve,para que los Padres Pro 
vinciales hagan el julzio cabal de los fugetos que tienen cti 
íus Provincias, y conforme á él fe aprovechen dellos. 
Entre las cofas que aqui feñala la ley (porque yo feña 
á los Padres Provinciales otro compendio de eflas mifmas 
cofas) fe ha de atender íingularraente á la mortificación 
porque íin ella, no ay efpiritu, ni oración , ni exercicio c 
virtud, ni aun todos aquellos frutos, que fe pudieran efpe 
rar de laComunion Sagrada. Y no hablo folo de mortifica 
cion interior (aunque nias principal, y fantifsima:) fmoc 
la corporal, y exterior, que íe profeífa en vna vida tan peni 
tente, y auftcra, como la nueftra. Porque del que no viere 
mos proceder conforme á e l la , no debemos efpcrar mik 
gros, ni cofa de provecho: pero al obfervante, penitente, 
mortificado, debemos tenerle por hombre virtuofo, devo; 
to, de efpiritu, y oración. Efta es la mano, que demueíto 
el buen concierto de nueílro relox interior. Y digo cílo ro 
fueltamente? porque hallo fer el íenrimiento común deloí 
(45) Dodores Sagrados,y Maeftros de la Vida Efpiritual. (4?) 
lAugujVm, in por, todos doy al de las Gentes.Caftigo mi cuerpo,dize Sai 
Uplft, 121. c. Pablo en la primera Carta á los de Corintho, (44) y tratol 
ló.yenfuKe como á efclavo, reduciéndole á la fervidumbre debida al 
glajap. iu y razón: porque no me íuc¿da, que enfeñando yo á otros/e 
12.S. Benito, reprobado de Dios. Como fi dixera, í in efte medio de mor 
enlafuya,cap tificar mi carne, corre mucho riefgo mifalvadon. Y ei 
40 . Sr Chry- ]a fegunda Carra á los mifmos, hablando de s i , y de los de 
/o/í. en la 1, mas Apollóles, dize: llevamos fiempreen nueftro cuerpt 
ad Corlmh. la mortificación de Jcsvs. En nueftro cuerpo, dize, dan£Í5 
homil.zj.San á entender, que no era folo mortificación interior (en quí 
Bcrmr. en U muchos íe engañan, imaginandofe mas excrcitados, delí 
jE/?^. de vita que de verdad eftán, confervando mucho amor á fu carneí 
folit, fino que realmente fe afligían con ayunos, vigilias, deírni' 
(44) d é z , yotras muchas afperezas corporales. Dize tambKfli 
Cap,9, que fiemprejíignifícando, que fu mortificación no era átié-
pos,fino continua todos los años,y dias; no folo en las Ciu? 
dades, fino por los caminos» no folo ávida de otros, y 
fu exemplo, fino en las foledades , y defpoblados. Di^c P-
nalmcnte también, que efta mortificación, que llevaban,)' 
pra£ticaban, cra la de Jesvs. Y qual fue la mortificación« 
cítcSeüort Dcxo aora los acotes, dexo las cfpinas, dexojQS" 
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flavos, loígolpcs, las bofetadas, las hieles, y la Cruz de fu 
^fsion. Su vida facratifsima fuc.defde que nació, llena de 
íi! aflicciones corporales, y mas en el tiempo que predico, 
enfeño: ios vertidos pobres,la comida de limofna, y nim-
ia de carne (excepto el Cordero Pafcual, que tocaba á Re-
jgion, y Sacramento) la cafa, los caminos, la cama el fue-
), las vigilias freqnentes, y las defeomodidades continuas, 
ifsi trató fu carne inoccntifsimaíCn quien no avia rebeldía, 
kra enfeñar á nofotros , que tantas experimentamos, y pa-
fecemos, como gravemente (y no á cafo, ni fin fruto) de-
(lucftra nueftro curfoSalmáticenfc.(45)Pues fiChriíto,y los 
kpoftoles íiguieron vida tan auftera, y mortificada 5 como 
[o la abracarán los Ghriftianos,y mas los Religiofos, y mas 
)s Carmelitas Defcal^os, que tienen efta vida por fingulat 
[rofcfsion^ Y afsi, tengan los Padres Provinciales efta por 
?gla muy cfpecial}para diftinguir entre fugetos, y fugetos, 
J hazer dellos mayor, ó menor caudal. Porque de el que 
jieren no inclinado á la obfervancia,yvida auftéra,que pres' 
Klamos, bien pueden fin temeridad juzgar, que no tiene 
[pirita, á lo menos el de la Orden: y no echen mano del 
ira cofa, porque el tal no ferá de provecho para los Ofi-
[os,y menos para las Prelacias. 
5 7 Encárgales fuera de efto la ley, que averigüen tam-
ien de los fubditos, el fruto que facan de la frequencia de 
Comunión Sacramental. Porque verdaderamente poco 
tutojcon tanta frequencia, puede poner encuidado.de que 
ra/ufta poco el efpiritu. Plantó Dios (46)el Parayíb (fyni-
|olo de la Iglefia) y en él muchos Arboles (fymbolo de los 
icles) con condición, y virtud, de que cada vno llevafíe fu 
futo. En efta conformidad fundó la Iglefia, previniendo a 
«Fieles, que la componen, fueííen como arboles, que 
|provccharren,y fru&ificafíen:(47) feñaládo para fu genera-
pon , confervacion, y aumento, los Sacramentos Santos, y 
Hpeciaimente el Safttifsimo de la Euchariftia. Y fi algún 
p o l deftos no diere fruto, ya Dios tiene promulgada la 
-ntencia con la voz de San Juan Bautifta: (48) Todo árbol 
lúe no da buen fruto^ferá cortado, y arrojado al fuego.Dc 
[qui tomó ocafion San Bafilio, en vn célebre Sermón, (49) 
ptía dezir á los Fieles, que fon como arboles en la Iglefia, 
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que no folo Te opone á fu voluntad el que ha^e mal, fino ct ftf 
que no haze bien: y que para.el cumpMmiento de fu iey^a 
bailan negaciones de culpas, como no hurtar ^  no mentir» 
fino que íe requieren afirmaciones de buenas obras, como 
amar, efperar, orar, perdonar, y fuírir trabajos: que fonloi 
frutos de eftos arboles myfticos, fuftentados con el pan de 
Chrifto, y regados con fu Sangre. Y confirma el Santo cf. 
tadodrina con el exeraplodé aquel, que entrando en fa 
huerta, y viendo vna higuera que na llevaba higos, la maiv 
da cortar: no porque daba fruto malo, lino porque no pro-
ducia fruto bueno* Y finalmente concluye x Otros muchos 
cxemplos pudiera proponer,los quales hazen demoftracioa 
de que,no íblo los que hazen mal , fon dignos de muerte, y 
del fuego inextinguible dellnfiernoiííno también los que no 
frudifican buenas obras, fon dignos de efta pena, y feran 
computados con los primeros.. Pues fiendo efto aísi , mu-
cho pueden los Padres Provinciales dudar ta bondad de al-
gunos efpiritus de fu obediencia, quando.cn. ellos vietea 
con mucha frequencia de Comuniones, pocos frutos efpi-
rituales, y cortas medras en la virtud.. 
La mas acertada regla en efta parte es , que fe guar-
den las leyes de la Religiom Los Sacerdotes comulgan to-
dps los dias, porque eflb conviene á fu dignidad: y porque 
en ellos no fe atiende folamente fu aprovechamiento, ííno 
mucho mas cl que crecen á Dios el vnlco, y excefcndrsi" 
mo Saenficiode lalglcfia, con fumo agrado ,7 gloria de fü 
Mageflad, y con beneficio comnn de viuos, y muertos.Las 
otras perfonas, en quien no ocurren eftos motivos, baílales 
comulgar, qiiando ja ley lo difpone 5 y quando mas,alguni 
rara veZjpor difpoíicion hecha en atención a la virtud .y hü-
rraUdad-de c^iien la pide con fh^orofos deíéos.Y oxaia,qac 
como fe frcq^ientan las Comuniones, fe mortificaírcnlaí 
pafsiones: y que con la-liberalidad que Dios fc nos dá, nos 
dieílemosá cíle Señor, entTegandole.weílrosafecl:os.Per() 
ay dolor! que fucede aqui con tanta frequencia.,.corao la ílc 
las Coniunioncs, vn cambio muy des%ual, qual fe repre* 
. lento ante el Tribunal tiel Rey de lírael. (49) Concnrrieroft 
(49) dos mugeres, y la vna fe querellé de la otra, diziendo: Yo 1* 
4^RÍ^. (5. di a efia mi hijo, para que nos fuftentaífemos de fu carne,y 
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fo me le quiere dar. Pues á cfte modo acontece en cfta par-
\c) entre Dios, y algunas almas: porque el Eterno Padre les 
iá á íli Hijo en el Sacramento, y le comen con mucha fre-
lucncia; pero ellas no quieren dar fus hijos á Dios. Y qua-
Icsfonfus hijos muy queridos, fino Cus aficiones ? El aíi-
liento a la propia honra, la atención á fu punto, el defve-
|o por fu crédito, el cuidado por que no las humillen, y el 
imor propio a todas fus conveniencias, y regalo. Pues ne-
nas, y no menos injuQas,como queréis comer tantas vezes 
Hijo de Dios,no queriendo vofotras,quc Dios fe alimen-
í de vueftros hijos, que fon elfos afcdos,que refervais con 
lanto afimiemo? Elfo ya fe vé, que es mucha desigualdad, 
:on igual frequenda. 
5 8^  Ya buen fcgurOi que fí eftas perfonas hizieran debi-
h ponderación de la pureza de alma conveniente para lic-
uar á tan admirable Sacramento, y fe difpufieran con mu-
:ha mortificación, y penitencia; que ni clamaran por tantas 
"omuniones,ni las hizieran tan comunes,y vfuales. Pero fe 
[legan á bulto,y fin el aprecio, que convcnia.Mandaba Dios 
[n la antigua ley,( 50) que en la Cena delCordero(fymboio 
ie efte Sacramento)no comielfen del cofa cruda.Y fue pre-
'encion,dizc S.GregorÍG,( 51) para los de la Ley de Gracia: 
>orque ay perfonas, que á efte Divino Cordero le comen 
:rudo:y fon las que no conocen, ni ponderan la Mageftad 
iclque allí fe encierra. 
A tiendan,pues, y acafo fe detendrán,y moderaran los 
[mpetus, conque claman por Comuniones. Llegó la Mag-
dalena á querer tocar la carne de Chrifto Refufcitado, y fu 
lageftad no la dio lugar. Y por qué no le dio lugar? Ref. 
>onde San Ambrofio,( 5 2) que porque aun con quantas la-
crimas avia Horado, con tantos obfequios como aviahe-
:ho, y con tantos incendios de caridad, como abrafaban fu 
-oracom no cftaba baftantemente purificada,y difpuefta pa-
^ tocar con fus labios los Pies de Chrifto. Puesfi eftofu^ 
-Qáib en aquella alma; qué diremos de otras, no tan fantas, 
»tan amantes, y penitentes? Para efeufar la perfecucion de 
ierodes, mandó el Angel (5 3) a S. Jofcph,que huyeíle con 
iNiño.-queleretiraífe. Y antes parecía buena ocafionde 
pllarfe el Niño en la perfecucion ^ y derramar fu Sangrej 
^ues venia á padecer.. Mas difpufofe afsi entre otros moti -
L z vos? 
(50) 
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vos; porque entonces fe avia de verter mucha fangre é 
niños Inocentesjy no convenia que íe mezclaííe con ellal; 
de efte Niño, por la'diftancia que ay entre Niño Dios,y 
ños puras criaturas. Pues íi la de eftos,íiendo Inocentes, n 
fue digna de tocar la Sangre de Chrifto j qué diremos di 
otras períbnas, que fin aquella inocencia, y pureza, afpirai 
con tanta frequencia á vnirfecon la Sangre de fu Mageftad 
por medio del Sacramento? Teman, teman,que alguna ve; 
fe les retire eíla Sangre, quanto al fruto,que pudiera comu. 
nicar á corazones mas eiKendidos ^ bien difpueftos. ^ 
Coftado de Chrifto falió fangre,y agua, y fali61a fangr 
primero, íiendo afsi que e l agua por mas tenue,mas futí!,; 
fluida, parece que avia de falir en primer lugar. Y aun algi 
nos atendiendo á la propiedad de la palabra, de que 
(54) Efcritura, (5 4) dizen, que fallo fangre impetuofamentc, 
loan. 19» como huyendo^ Y de quien huyó la fangre? Del agua 
le feguia. Y es que el agua en el vfo de la Efcritura, fignil 
ca los Pueblos, y por fu naturaleza es fEÍa,y difpuefta á dar-
fe: dándonos á entender el myftcrio,que la Sangre deChrif-
to huye de criaturas frias en fu amor, y que no gufta de 
tarfe con los corazones ciados de algunas almas. Y vendri 
aoraeftas aclamar por eícrito, y de palabra, y porfiarnoi 
las Comuniones?Atiendan los Superiores al fruto que 
íacan de tanta frequencia, y reconocerán no pocas vezes, 
que no es para eftendcrla, fino para moderarla* 
Verdad es, que quanto al gpviernode nueftrasReli-
gíofas caefta parte, nada, tienen, que hazer los Prelados ^ ni 
difeurrir. porque fu Gonftitucion (55) obferva, que afsico-
mo del defeuido en llegarfe á eftc Santo Sacramento, felfi 
eap.$,mí»,s fíguen al alma muchos daños, afsi también del excefíam^ 
nos prudente nacen otros» Y luego ordena,, que en ningún 
cafo aya mas de dos Comuniones-cada femana. Yña^ 
menteconcluyctSialguna.Religiofa,por caufasparticular 
res, muy graves >y vrgentes,, huviere de comulgac alguna 
vez mas de las dos, que fea con expreíla. orden, y licencil 
de N . P« General: al qual encargamos, la dé muy raras ve-
zes. Y afsi fe ha de eftar á lo eferitoen ella Icy^  
. i 5 9 De lo dicho en cftas tres vltlmas Notaste fígue ch-
j-amente fer muy neceflario, que los Padres Prouindai^ 
feaavarones muy cfpirimales^ y wmplaresj eonfoimc h¡H 
m 
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)S ahs,de vida cxcmplar, y difcrecion prudtnte, que San 
lenauentura ícñala. Y quanto al ícr muy cfpirirualcs, fe 
waence de que efta ley les manda examinar,y gouemai* el 
Ipinmdefusrubditoss y fi ellos no fon efpintuales, mal 
beden hazer eílo^pues como dizc el Apoík>l:(56)El hom- (5^) 
re animal no enriende las cofas, que fon del Efpiritu de jMCorinth. 
fios.Y por hombre animal cntiendeS.Bei'nardo( 5 7)el que 2. 
u^e los mouimientos de la naruralcza, no rranfeendiendo (57) 
)sfcnri4os,y gouernandofe por la porción inferior. Pues De nita foliti 
í te / i fuere Prouinciahcomo ha de comprchenderjy pene-
Jar los mouimientos,y aficiones muy inrcrioresdel efpiri-
ide fus íubditos? Y afsi conuiene mucha, que tales Prela-
)s fean muy efpirituales: y aun por eflb aílenté defde el 
ríncipio,(5 8)que han de fer Angeles en la Gcrarquia de la 
leligion. Porque fíendo cfpirituales.y Angcles^podran co-
locer no poco de los intenores,y gouernar prudentemen-
Cjconformc al concepto^ue formaren. Y afsi S.Pablo en 
Imifmolugar añadió: Elefpirimal juzga de rodos. L o 
|ual con vna muy delicada doürinaexplica N* P.S Juan de 
Cruz,(59)por eftas-palabras, bien notables.: Es de faber^ 
lúe eftos,que tienen el efpiritu purgado, con mas facilidad 
[ueden conocer^ vnos mas que otros, lo que ay en el eo- Jubid.cap*26 
i^on,© efpiritu interior, y las inclinaciones, y talentos de 
is perfonas. > y efto por indicios exteriores, aunque fean 
iuy pcqueños,como por palabras, mouimientos, y otras 
lueftras.Porque afsi como el demonio puede efl:o,porque 
[s efpiritu,afsi también lo puede el efpiritual,fegun el dicho 
el Apoftol,que ddze: El efpiritual juzga todas las cofas. Y 
kra vez dizc: El efpiritual todas las cofas penetra, hafta la& 
íofas profundas de Dios. De donde, aunque naturalmente 
10 pueden ios efpirituales conocer los penfamientos , ó lo 
}ue ay en el interior > por iluílracion fobrenatural,y por i n -
icios, bien lo pueden entender. Y aunque en eíconocit 
[nientopocindiciosmuchasvezes fe pueden engañar, las 
ñas vezes aciertan* HaíUaqui el Santo Doftor Myílico» 
r plugjaicíre á Dios,quc tuvieífe la Religión muchos fuge-
tos erpiritualcs defte genero ,,para hazerlos Prouincialesy, 
Examinadores de efpiritu. 
Deben también íer muy excmplarcs, no folo por Pre~ 
idos icomo defpues diré,. ((5o) Cao por fer J^laclosVifita?-
dores^  
l i b . 2. dé la 
( t i ) 
jE!«/« pnme~ 
ra, cap» 5, 
. ( ^ ) 
jua. 
Cencío* 
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tioreSjyRcformadoreSjqnc difeurré por las cafas jajuíhní! 
los íiigctos á la medida de nueítras leyes. Y fi ellos nofj 
muy aiuftados,y medida muy recta, como la podrán por. 
en los otros? Deben fer forma de fu Rebaño , como dezl 
S.Pcdro:(61 )La forma da el fer á las cofas, y fon ellas maí 
ó menos pcrfcdas,fegun la forma lo fuere, Y configuienta 
meme , fi los Padres Prouincialcs no lo fon > mal puede! 
perficionar á los fubditos, 6 quexarfe de que no fean nuil 
ajuftados. Mas Santo Thomás {62) por la forma, de m 
habla San Pedro, entendi6,no la informante, fino la exenJ 
plar>| cuya fimilitud fe forman los efedos; y es inteligencil 
mas propia, pues los Prelados no fon cofa vnida intrinfea 
mente á los fubditos, pero deben fer ideas , de quien eílo 
copien la perfecion. Y en eftc fentido aplica el Santo el ar| 
bitrio ingeniofo de Jacob,(65)que defeortezó vnas varas^  
las pufo en los abrebadores,para que las enejas las miraflen 
y facaífen las crias^parecidas á las varas en la variedad d 
colores. Y otro tanto fucede en los Prelados , quandoda!] 
buen exemploj porque los fubditos mirándolos, y copian 
dolos,falen exemplares. Pero es neceífario^que miren eíli 
varas defeortezadas de carne,y fangre, y afettos particuli 
res:porque algunos folo fon varas/ó palos feces, para man 
dar,y herir, fin que en ellos fe defeubran raizes de peifcw 
cion,y obferuancia. Y deftos mal fe podrá copiar maye 
ajuftamiento,ííno todo lo contrario. 
No defeiendo á mas particulares noticias s pero pon-
DiBmen dré vn folo cxemplo,para declararme. & Es parte príncipH 
primero dt el Ufsimade nueftrolnftituto laclaufuraiy que los Religiofosl 
•vltimoCapítU" eftén metidos en fus Conuentos, y celdas, como lo mandil 
lo General, la Regla: y que coñfiguientemente, fe efeufen jornadas)/! 
fe evite, quanto fea pofsible, que los Religiofos andml 
fuera de cafa por les caminos. Efto debe enfeñar, y zclarlos 
Padres Preuinciales,caftigando lo que en punto tan fuíten-
cial fe faltare. Pero como vendrá con efto,fi algún Prouin-
dal,no contento con la compañia de fu Secretario, llcuaíld 
de vn Comiente á otro la cemitiua de otros Fraylcs, dan-j 
do liecncia á los que quedan en el Conuente para juzg^ 
que los lleua,ó para faufto, (que feria locura) ó para entre-
tenimiento del camino, ó para que le regalen en las poía-
<ias? Y come vefidrá con cfte el que, quando los Padfí 
Prouin-
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ainciales Talen de fus Prouincias al Capitulo General, fe 
)mpañcn de mas ReHgiofos , que los precila mente ne-
Tarios parala función del Capituloagrauando con cílo 
:omun. en los gallos , y á laCafa de Pattrana en la habita-
m , pues ya no tiene donde poder recibir tantos huefpe-
|s fin voto,, como fucien acompañar a los que le tienen? 
jui ya fe vé 3 que no fe.defcortezan cüas varas para dar á 
1 fubditos el exemplo,,quc debian de efeufarfalidas, y ca -
pos no neccífaiios* De mi proteíto, (ya que no les de 
ampios mas. altos) y quiero que lo tengan afsi entendi-
*, que me es materia de mucho difgufto, el que falgan á 
zibirme,. ó acompañarme 5 y que voy corrido por los ca-
laos, y me averguenco en ta entrada de los Lugares, 
landoime afsifte efta trápala , y concurfo, tan ageno, á mi 
Vecer,de Defcalcos. Y afsi, les ruego me efeulen efta pe-
lumbre, aflegurados.de que la falta de fu alsiftencia, ni la 
idré por oluidOid por menos atención. 
N O T A S E X T A . 
lito "T TLtimamcnte, encarga la ley a los Padres Pro-
uinciales, que tengan cuklado de efcrkiir al-
na vezCartasá fus Prouincias. Y aunqtveefto fuera muy 
eno, cftá menos pradicado: porque fon tantas fus ocu-
iones, y caminos, que no les dexan tiempo' paraeferi-
Cartas Paíftorales>y fí no es vna,ü otra ProuinGia ,no he-
s vifto,quc las publiqueníimprcffas.Pcro quando lo qui-
ten hazer, lera cofa muy loable. Y porque ya; dixe baf-
atemente de la materia de dichas Cartas , no. fe ofrece 
ui que añadir^ Solo advertiré dos cofas á los Padres 
oumciales.La prinaera.esvque ya que no puedan efcriiiir. 
rtas Paftorales en común 0 procuren en las particulares,, 
e eferiuen, (y fon machifsimas) guardar todo temple, y 
rteíia, aunque en ellas ocurra reprehender alguna culpa, 
amenazar el caQigp, porqúe-no pocas vezes fienten mas 
s Religiofos lbs términos fángrientos, y pikrantes, que la 
' ftancia, ó materia, que fe eferiuc : y afsiihagan eííudió 
ellas de moftrarles todo amor , y corteña. Efcriuió 
hrifto Señor Nueftro , por medio de San Juan ,,diüeríás: 
'rtas a los Prelados de Afia, y mellas nO'pocas.,.ni-lisr-
ras; 
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ras rcpf chcnfiones; pero cuidó templarlas con alaban^ 
moftrando defde el fobreefcrito la eftimacion, porque d 
zian: A l Angel de Efefo, al Angel de Smyrna, al Angelí 
Pergamoiy afsi de los demás. Defta fuerte captaba fu bui 
recibOjy corrcfpondencia. 
Y íi alguna vez la necefsidad obligare á los Superioi 
á dezir alguna palabra mas Vina, y que puede laílimar, añ 
dan otras,que la fuauizen.y difminuyan el yerro, que fe i 
prebende. Una Carta eferiuló San Pablo á los de Galaci 
en materia graulfsima , en que fe hallaban cubados. Y d 
(^4) fanto zelo llegó a llamarlos(64) Calatas infenfatos: palabi 
Cap, 3. que podia llenarlos de bailante confufion. Y reconociend 
efto el Apoftol,acudió con otras fuaues, añadiendo: Qui( 
os hizo mal de ojotara no obedecer á la verdad ? Efte ni 
fe hazc comunmente,no á lo vil , afquerofo, y feo, hazeífi 
lo mejor,y mas hermofo: es indifpondon,q no nace del fu 
geto que la padece^fino de la embidia agena. Y afsi los di 
culpó grandemente el Apoftol , templando el rigor deB0 
primera palabra t y fígnificando, que ellos de fuyo eran: 
tes buenos; y que entonces los tenia aojados, y demen 
dos la emulación del demonio. Pues en eíla conformid 
quando los Padres Prouínciales eferiuieren cofas del geníl 
r o , procuren que la reprehenfion llegue tan veftida de coi 
tefía, y eftimacion^que aunque el fugeto, á quien fe efcriií 
quede bien advertidOjiio tenga quexa de las palabras; anti 
elbucneftilo dcllas temple conlacorteíia la amargura1 
la reprehenfion. Y quando no pudiere eferiuir á los íub 
tos todas las vezes,quc ellos quifieran, manificftcles en v¡ 
. fu buen defeo, y que á todos los tiene muy en fu memori) 
V65) como dixo San Pablo á los de Corintho:(65) Vofotrosío 
z**?*?' mi Carta,efcrita en mi coraconjeomo quien dize : Aunqi 
falten otras Cartas de correspondencia, por todas fuplcmUJ 
afedo,teniendoos en elcoracon,para la memoria. 
61 La fegunda cofa (y aun de mas importancia) f 
preuengo á los Padres Prouinciales en orden á fus Canasj 
pertenece á la materia dellas. Y es , que procuren, no fea» 
- chifmes , originados de cartas, que les fuclen eferiuir algu-
nos indiuiduos chiímofos.Eftos fon pefte de fus Gomuni^ 
des, y azote de los Reiigiofos , con quien concurren. 
que fi fe les atrauieífa algún difguílo, vfan de vn infame deí 
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•ne,y tomando por pluma vn eftoc 
*Tiacnal Prouincial mil quimcr 
idjprocurando que vengad 
ta muy parecida á las fuya' 
ra muy parecido el P*"^  
digo,que 4$ípfer^ 
que las paQc c 
,y atendiendo á i 
igiofo graue,pri^' 
'reladOjy a-
id,y el zek 
rouincial h^r, 
tuiency acuda cr^' 




| 6 perjf 
ntra^uien eferiuv 
prudente al Prou. 
ndiefle vn renglón c» 
con que los arredraífe de u-
ria, fi en fuerza de tales cr 
s,moftificando á los Religó 
ria dezír,que no los mortii 
les auifa por preuencion, pe 
tificacion muy graue i pues e.. 
'relado) á quien defta manera au. 
aramente, que el fuego falió del r 
bmunidad tiene vn oculto contr 
ufenciasjy defeompone con fLir 
uanto contradize á la paz,y & 
odosjquantas inquietudes f 
en común. Dios nos Y' 
es,y cuentos,que ni el' 
n foííegar á los demás. 
2 Lo jufto, y lo razonable 
efpreciar eftasdelaciones,y t 
n- Lo mirmo es en Latin £ 
P perqué tienen vn oficio,' 
C ^ Pafloré 
^ i c n f o n 9uale]i0J 
P ^ a a í í r d c 
. : > Í C licuó ((ja. 
cfonage era 
las \ Nue 
^ M o d e l o s 
calidad d 
á c i d o s . 5, 
^ y niali' 
?f cxcmpfo 
odo dan fopic ^ £ 1 
^Guardaos de Pral, 
. i d de oucja, y ea fu intl 
lal fe acomoda bien a femc) 
l e a mucho de Profetas en 
'alfós, por pcnfar fícmpre 
^cjas en d fobrcefcrito dczc 
da realidad ion lobos,que ro 
.n moleñado^y canfado dellos 
. ^eñbr , délas calumnias de los h 
vueftros Mandamientos. Como 
Jlaíie turbado a y fin fuerzas 
^ue es müy conforme i lo quf 
^rando la afiieion devn Re]i¡ 
o por fopio de vn fecreto 
ece, cerrada la llaga mo 
t fu animo , fino la ffl| 
arcofa buena» Y afsi,ah 
^ i á píicífa á la muerte aq 
: muerto. Y en tal eafo.qaé 
?net el delator, que es c 
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1 gufhn de cftas noticias: porque como díxo Domícia- (75) 
[(7 ?) (aun Tiendomalo^Gentil) El Principejque no caf- Suzton.en fu 
á los delatores, los patrocina^ aumenta. Y otro Gen- t>ídat cap,9* 
lílcntó, (74) que los delatores,)^ los Superiores, que los - (74) 
íren,cran femejantes en la culpa,y lo debian fer en la pe- TUut. en 
[con vna pequeña diferencia j que vnos, y otros fueflen Tfeud.frea.j. 
[gados de la horca; pero los primeros por las lenguas, y a¿i,i, 
legundos por las orejas. 
} Y qué fe dirá, quando eftas cartas feeferiuen con-
|los Prelados immediatos, defacreditandolos con los Pa-
Proainciales ? Aqui deben eftos, fin duda, proceder 
mucha mayor detencion,íin efenuir á los Priores,ni rc-
fheníiones,que los defconfuelen, ni preuenciones anticl-
ias,que los turben. Y han de advertir, que los Prelados 
nediatos fon los que de cerca, y por obligación fuelen 
)rtifícar á los rubditos,obligandoles á lo que deben,6 ne-
idoIescofas,queno es razón conceder. Y los fubditos, 
IcoJleligioroSjy menos mortificados ,les cobran por ello 
[oíicion,y defean lograr el defpiquc: y aCsi al primer chif-
que encuentren contra el Prior, parten á remitirle al 
louinciaLY por efto,fi él es prudente,debe detenerfe mu-
Qo^ dcfpreciar}como muy forpechofas, eftas delaciones, 
lienrras no tuviere euidencias. Fuera de que los que fe 
lian en el oficio de Priores fon fugetos, a quien con ma-
|ro juizio,eligen los Superiores,© en vn Capitulo, 6 en vn 
[finitorio General, atendiendo á todas las prendas de vir-
^cienciaíy obferuancia, y deben los Padres Prouinciales 
[ntenerles en eftc Gredito,y eftimacionjmientras ellos no 
Ieímerecicron,ó ciertajó probablemente,con el contra-
modo de proceder.Mas para efto,qué pueden pelar car-
fecrctas,llenasde chifmes, y nacidas (como fucede co-
Inmente) de alguna quexa, y eícritas de fugetos de po-
ysima autoridad, y con vozes fuperlatiuas, en que cftán 
abriendo el encono ? Han de poder eftos mas, que el 
[amen de la Religión en fu CapituloAiDifinitorioíO baf-
|n cucntecillos para turbar al próximo, y mas fiendo 
lado, de la poífefsion en que efta ? Fuera por cierto dif- ^ Difiamen 
itada imprudencia. No es efto lo que han de hazer los tn^e del vL 
lados Superiores, fino amparar., quanto fea licito, y timo Capiculo 
liblc^ los immediatos ^ defendiéndolos de femejantes tora/, 
mnias. M 2 Entre 
(75) 
p 2 Cárta Va^oraL 
Bntre otros didaraenesjque S. Bernardo dio a fu hljol 
Difcipulo,ya Pontífice, Eugenio I I I . le efcruiió (75) El 
gepara el gouicrno familiar de tu cafa vn Miniftrofíel, 
Lio^cá.pt (j. pruc[entc> pcro qU^ aprouechará fer prudente, y fiel," 
falta la autoridad? Por effo conuienejque le des entero i 
<Jcr,que todos le eftén fugetos, y que no tenga quien leí 
ga contradicion, ni fe atreua á dezirle : por qué lo diípon 
afsi? Pueda,pucs,efte mandar los Miniftros, y transferir! 
oficios,como mejor le pareciere.Prefida á todos, y á tod 
aproueche. Y guárdate de admitir contra él las delacioni 
cladeftinas^ manera de fufurro; antes las juzga por detraJ 
clones. Y quiero^ue tomes para ti efta regla general, 
cs,que tengas por muy fofpechofo aquel, que lo que teJ 
ze á la oreja,6 en vn villete,rehufare dezir en publico. Y| 
quando tu madaSjque hable cIaro,y fe declare, él lo rehuíj 
júzgale por odiofo delator. Efto el Santo, y fácilmente 
aplica á los Miniftros, á quien la Religión pone para goue 
nar fus Cafas. Y no me extiendo aora mas, porque tend 
deípues ocafíon de boluer á efta materia. 
Q U A R T A P A R T E 
TRATA DE LOS PRELADO» 
inmediatos. ; W 
PEro a los Priores, como aPadresprophm e Inmediatos , toca muy de cerca tym 
obligación del govierno paternal: porquefo^ 
¡os quepri?2cipalmente han depr añicar elwm \ 
do, y forma de efle goviernoyy de qmen depem \ 
de lafalud,y aprovechamiento de los fíMm 1 
tos, de lo qual han de dar cuenta ,y a los (^ m 
fueren negligentes, cap gara D i os,par Ufatm 
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Wede fus ftébditosi y finalmenteferan terrible-
lente jtiZjgddos en el di a del Señor. Para cu-
ir ypnesy con eña obligación^ deben primera* 
\ente fuflentar^y mantener con fu exemplo la 
ti da efpiritual de los que efian a fu cargo y y 
lefpues darla el cumplimiento, y perfección 
:on la dottrina. Pero efia > no folofe ha de pro-
poner en común a los fab ditos y fino que fe ha 
aplicar en particular a cada uno de p or fi :y 
mtonces executaran efio bien y quando trata* 
'en las cofas efpirituales de cada vnoy que per-
tenecieren a fu dirección y y enfeñan^a* Por 
lo qual tendrán cuidado los Prelados de ha-
wlar y y comunicar con cada uno a folas y a lo 
vmenosyvna vez^  cada ptes^y de inquirir y y 
¡examinar fus necefsidades y no folo las efpiri-* 
tuales > fino también las tempo rales. 
N O T A P R I M E R A . 
64 T Legamos ya á la inferior, y vltima gerarquia 
I v en el Orden Rcligioíb, que es la de los Prela-
dos inmediatos. Y muchos de cfta Parte de la ley quedan 
baftantemente declarados en las precedentes,como que los 
Prelados han de fer Padres de ítts fu'oditos 5 que los han de 
enfeñar, como Maeftros ,^ qne las dodrinas, quanto mas ef-
peciales/on mas provechofas, y otras cofas de cfte genero, 
Pero aqui es de notar, que efta común obligación la eftre-
cha mas la ley con los Prelados inmediatos, que fon los Pa-
dres Priores. Y la razón es, porque íiendo impofsible, que 
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tan por slmifmos en cada cafaá governac los Re!igl< 
demandan ellos cfte cuidado á los inmediatos, y deíca 
con ellos fu conciencia. De manera, que de fus ovejas ( 
tregnn vnas á vno, y otras á otro, para que las cuiden ,1 
tentándolas en obfervancia, con dodrina, y buen exemplc 
Fuera de que el exemplar > que los fubditos traen ante lo 
ojos, no es el Provincial, á quien vén íbio vna vez em 
a ñ o , y pocos dias i y menos es el General, á quien nunc 
fuelen ver: es el Prior /con quien viuen , y con quien 
afsiento tratan: y afsi, de cfte masque de aquellos, depc 
de el que ellos fean buenos, ó malos. Y por efto, poco M 
portaría, que los infíuxos, y didamenes de los Superiora 
íueíTen bonifsimos, fí el modo de proceder en los inmedi; 
tos no lofueíTe; como nada aprovecharía, que el manantial 
de vna fuente tuefle muy limpio, y claro, y Taño, íi tuvieíTc 
ponzoña en el íurtidor, que de alli tomaría el agua venen 
Y por eííb con mucha razón aplica la ley con efpecialidad ¡ 
los Padres Priores aquellas amenazas (aunque también foil 
comunes á otros Prelados) de que ferán juzgados contcrrJ 
ble juizio, y que darán eílrecha cuenta á Dios de la rangrcl 
de fus fubditos, efto es^  de la vida que eftos malográronlo 
haziendo grandes progrelíbs en la virtud, mas antes cum-
pliendo imperfecbmente con las obligaciones del eftadOjó 
no cumpliendo con ellas. 
Efte juizio, efte peligro, debe traer cuidadoíífsimosl 
los Padres Priores, para cumplir con las fuyas. Elfabiodi»| 
ze: ( i ) Durifsimo juizio tendrán los que prefíden, 6go-
viernan: porque al pobrecito fubdito fe concede mifericor. 
din; pero los poderofos fufrirán poderofamente tormentos. 
En tal cuidado,en tal riefgo les pone la Prelacia. SsAib Moy | 
fes de Madian, y caminaba á Egypto , quando fu Angel le! 
quifo quitar la vida. (2) Dizcn, que la caufa fue, tener vn 1 
hijo fin circuncidarle: y parece fer afsi.pues en circuncidan- j 
dole/alió Moyfes del riefgo, y proíiguio fu camino. 
á la Verdad , elfa culpa de omifsion, ya eílaba cometida en 
ía tierra de Madian , y allí pudiera, y debiera fer cattigado 
Moyrcs. Es la diferencia > que en Madian era Moyfes vn 
hombre particular: á Egypto caminaba como Prelado, co-
mo Vice-Dios: y lo que á vn particular fe perdona ¿cHai&j 
te,fe cañiga feveramente ai Prelado. El Sanco Job (3) ofift 
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fa á Dios facrifício por fus hijos, porque temía, qnc pecaf-
fn. Y San Gregorio añade, (4) que temía él fu propio rief-
• en las culpas de fus hijostenfeñando afsi á losPrelados el 
ÍZCIO , y fobrefalto con que fiempre deben viuir, temien-
lo, que las culpas de fus fubditos no fe imputen á fu omíf-
Ion» Davidanguftiado,clamabaá Dios , (5 ) que le per-
lonaíTe de los pecados ágenos. Pues Dios juzga á alguno 
le agenas culpas? Si, que David era Prelado, y temía fe 1c 
mpuraífen los pecados de! Pueblo que governaba, San Pa-
[lo, defpuesde arrebatado al Cielo,cfcrive á los de Corin-
[6) que viuia con gran temor, y temblor entre fus fub . 
fitos, rezelando el juizio de Dios por fu oficio. De que to -
ló argumento San Juan Chryfoftomo, para dezir: (7) Si 
'ablo, que obfervaba los Mandatos Divinos, de modo,que 
bzia mucho masde lo que tenia obligación > fí Pablo, que 
bnca cuidó de fus conveniencias, fino de las defusfubdí-
|os, afsi continuamente temblaba, oprimido del pefo de la 
^relacia: Qué debemos hazer noíbtros, que andamos tan 
rolicitos en cuidar nueftro particular interés, que no toma-
[nos el cxemplo de Pablo, para exceder en el cumplimien-
[o de los Mandamientos de Chrifto , antes regularmente 
)mos defeduofos en tocto eftoí 
Eftodizenlos Sanrós, y no acabaría de referir lo-que 
lizen en materia tan peligrofa. Solo añado, que Ezequicl, 
8) hablando délos Paftores, fymbolo de los Prelados^les 
tmenazo, que tendrían vna conturbación fobre otra con-
turbación , ó como leyó San Gerónimo, vn rfy, fobre otro 
8}'. Y cafi lo mifmo fígnificó Jeremías, (9) pidiendo á Dios 
jue los hiziefl'e pedazos con doblada contrición, ó con vna 
}ue fueffe dos. Y es, que los Paftores han de dar cuenta en 
[1 Juizio Divino, de si, y de fus ovejas > de fus pecados per-
bnales, y de los ágenos: y llevaran acueftas el ay3 y caftigo 
|de vnos, y otros, fí huvieren fido defcnidados en go vernar 
íl Rebaño. Tal es el; riefgo en que los Prelados eftán, íi no? 
Icumplen bien con fu oficio. 
65 Angeles, y mas que Angeles debían fer, para cum-
Iplirperfedamente con & Llamanfe los Angeles en He-
breo ^¿/ri», que en Latin quiere dezir Vigiles y en Caftella-
no, los que velan. Y es, que fe defvela cada Angel:, por la 
guarda de va alma, que 1c encomiendan:, y toma el tanto 
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defvdo, por dar de ella buena cuenta á Dios. Y tmhl 
. . toma de aqui argumento Santo Thomás de \ illanuevj 
^ n PaiLa ^ 2^!10) ^ cualquier PreladoiQuicn eres tu,que echa 
Sem. de Do- ^ om{3ros ta| carga > ^ vn Angel le bafta cuidar d 
mm. ^Aduent, VN ^ ^ J ^ Q j y tu hombre flaco, entras en el cuidado de tan 
tos? Y aun hablado Chriílo á íusDifcipuIos di* eíte miniftc 
( ! ! ) rio Angélico, Ies advierte, (11) que los Angeles le hazen 
Matth, 18. mirando fíempre la cara de DioSjComo copiando alli dida-
menes para gpvernar las almas, y direcciones para el acia 
to 5 pues han de dar la cuenta á fu Mageftad. Ay de noíb 
tros, que ni fomos Angeles, ni los imitamos bien, teniende 
el mifmo oficio, y obligación! Y qué digo Angeles? De 
miímo Señor de ellos pudiéramos copiar miedos, y reze. 
los en el govierno; pues quífo para nueftro cxemplo repre 
fentarlos. Previo Chrifto , y predixo la perdición del ma! 
* l2 \ fubdito Judas: y dize San Juan^ 12) que al dezir cfto,f- coi 
t a p r i 3* turt>6. Pues de qué t emió , y fe eftremeció la fortaleza, 
/ j 3 \ * poder de aquel Hombre Dios? Diz e nueftro Padre San Cy 
\AUÍ. r^0í (13 t^ie tllrbacion por ver perdido vn fubdito,ci( 
quien cuidaba : porque fabia , que en quanto hombre avij] 
de dar á Dios cuenta dél. Y afsi obferva el Evangelifta,quel 
proteftó entonces. Y la protefta explica afsi San Cyrilo:Pa-
dre mió , yo guardé fielmente los Difcipulos que me entre 
gafte , fin que de ellos aya perdido alguno, fino folo cfte hú 
;o defventurado de perdición, de cuya infelicidad fe turba, 
y aflige mi efpiritu. Y efte genero de turbación reprefeiv 
(14) to también fu Mageftad en el Huerto; y San Matheo (14) 
'Cap» 2<J. exprefsó notablemente el orden , indicando fútilmente li 
caufa, por eftas palabras: Tomando á Pedro, y los dos hi-
jos del Zebedeo, comencó á entriftecerfe,y cftar meianco-
Cn} lico. Y de ellas infirió San Hilario, (15) que efta triftezana 
£ant, 31. precedió la aflumpeion de aquellos tres Difcipulos/ino que 
fue defpues de ellaj fignificando el Señor , que no nacia de 
fu trabajo, fino del peligro ageno. Yes, que avia tomado 
fingularmente á fu cuidado la guarda de aquellos tres fub-
ditos, y fintió el pefo de efta obligación: y como oprimido 
de ella, fe cntriftecia. Pues fi el Paftor vigilantifsimo, fi el 
Prelado fantifsimo, fi e 1 impecable fe turba, y aflige, ya en 
la perdición de vn fubdito,ya en el riefgo de otros tres:que 
debemos hazer los Prelados, que fomos puros hombres 
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caclotcs, tomando a nucílro cuidado tantos fubditos, y 
iendo de dar eftrechiísima cuenta a Dios de todos eilos> 
ebentar debiamos de fobrcfaltos, y melancolias, opriníi-
s de tal pefo. 
66 Vengan aora los ambiciofos, los prefumidos, los 
c fe quexan de los Superiores, porque no los ponen ea 
s Prelacias j y corranfe de fu arrogante temeridad en ima-
narfe con ombros para carga tan formidable de eícrupu-
s, y cuidados. Poco cuida de fu falvacion > quien aqui no 
me: poco cuida de fu alma, quien rodeado de tales pell-
os , no Hora, como aquella muy Santa, que fe lamentaba 
ziendo;(i6) Loshijosdemimadrcme hizieron guerra, ( j^y 
rque me obligaron á guardar viñas agenas, y no guardé cmk, u 
i niia. Que es lo que algunos Reiigiofos defengañados, y 
nildes lloran, quando los hazen Prelados* Los hijos de 
\i madre la Religión, fon los que mas me perfiguen,poni&, 
bme en la obligación de guardar, y governar la s almas de 
[is fubditos, con no pequeños detrimentos de la propia. Y 
5i lo lloraba amargamente el Santifsímo Prelado Bernar-
f (17) por eftas palabras. Ay de m i , y del peligro de mi 
'lalY mas aora que nunca: porque ocupado en diverfas 
unciones, me veo obligado á fer menos cuidadofo en 
[ardar la viña de mi alma, aviendo de dar de ella la cuenta 
'ios. Ay de mi, que eftá abierta,)' fin cerca, y la pueden 
[ndimiar, quantos quieren! Deftruyenmela los cuidados 
)mefl:icos de acudir á las necefsidades temporales, que 
lan. Abierta cílá á mil movimientos de trifteza,y enojos 
ie me combaten. En ninguna hora me faltan moleftias de 
• g o c í o s que fufrin difeordias de mis fubditos, que ajuftar, 
• i tengo poder para huirlas, ni modo para evitarlas, ni ti£-
J (y es lo que mas fíento) para orar, y pedir el remedio a 
•ios. Pues con que lagrimas lloraré efta efterilidad de mi 
• ñ a , y la fequedad de mi coraron? Efto cüze S. Bernardo,y 
B o dizen los que lloran por experiencia. Con que pudiera 
Jífar la embidia de los ambiciofosique murmuran de ver á 
•ros Prelados: y debiera convertirfe en caridad,para enco-
mendar á Dios á los que vén en tanto peligro. Que por elfo 
•cob, (18) quandofupo la promoción de Jofeph,fe turbó, 
•ofreció á Dios facrificio, y fue neceífario, que fu Magcf-
ftd le anin^aíle. Y c> cofa notable, que Jacob tema, quando 
N de 
(17) 
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(19) debiera alegrarfc.Pero temio.dizc Filon,( 19) no por fijíli] 
l ibje lofeph^  por Jofeph fu hijo 3 viéndole Prelado. Porque a unque 1 
nocía fus grandes prendas,/ virtud, también reco nocla qi| 
era hombre, y podía perderfe en la prelidcncia, y goviern 
de tantos fubditos. Efte es el fentimiento de los Santos, d 
es el de todos aquellos Prelados,que los imitan. 
Efcriuire aqui brevemente dos exemplos, que confi 
man efte íánto temor, y efte peligro tan cierto. Drexclij 
(20) íefiere,(2o) que eftando comiendo el Pontífice MarceloSq 
De íofeph.ca,. gundo, fe arrebató con el fufto de efta confíderacion,y da 
1 .§ ,2 . 3o vna palmada en la mefa, exclamo: N o como fe 
den íalvar los Prelados^ Verdaderamente a que fe ra eC 
chifsima la cuenta,que Oíosles ha de pedir. Thonias Ca 
v21) tipratenfe, Condifcipulo d d Angélico Thomas,efcrive [í 
Líb.j ¿ap.zo» que huvo en fu tiempo en París vn Canónigo de San Viw 
tor,excelente en virtud,y letras.. Promoviéronle a vn Obif 
pado, y él lo refiftío tan fuertemente ¿ que fe tuvo por 
dífcreta pertinacia: pero al fin fe Calió con no fet Obifpa 
Murió poco dcfpucs,y apareciendoíc k vn amigo fuyo,cui| 
dadofo del, por ía reíiftencia paflada, le dixo con roílro fcj 
reno: Mil gracias doy á Dios, porque me dio fortalezapi| 
ra defenderme v porque has de í á b e r q u e lo que en la "' 
temí, conozco claramenteí,-deípues de la muerte, en ele 
pejo de la eternidad , y ocultos juizios de Dios, y es, quci 
y o huviera fído Obifpo, infaliblemente me condenara. MJ| 
íe huviera eftado lasprcncUs,y las letras, íi le huvieraiíllc-
vado ala Prelacia, y por ella a fu eterna perdición. Y efi 
bafte en cófequenda de las vozes temerofas de nueftralcyij 
íangre de los fubditos, y terrible juizio de Dios., 
N O T A S E G U N D A . 
67 T ^ Ara ocurrir a peligro tan grande en el govlernfl 
X de los fubditos.prevíene la ley tres medios,^  
que han de vfar los Padres Priores. El prirriero, y findudí 
eñeaciísimo , es el darles buen exemplo, con el obfervantc 
concierto, y fiel tenor de fu vkia religiofa. El Paftor va cic-| 
lante de fus ovejas, y ellas le figuen, como dize Chrifto cni 
el Evangelio, (zzy y es que le ven irdelante en el trabaioj 
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•2(3-05 de obfe^ancia^de manera que pueda dczir á fus RcU-
•giofosjlo que Gedcon á fus Soldados: (23) Hazed voíbtros (2.?) 
• l o que me viereis hazer; y afsi lo executaron. Porque tiene ludk, 7. 
• e l cxcmplo del Superior tal eficacia, tal fimpatía con la vo-
lluntad de los fubdiros s que los lleva con exemplo , aun en 
lias empreílas muy arduas. Capitaneaba el valerofo Judas 
I fu Exercito^para prefentar á Cendebco la batalla: pero ha-
•llando los Soldados va arroyo impetuofamente crecido^tCr 
Imicron el vadeaiie,y fe dcteniá,con que fe malograba el fu-
Iceílb.Pero Judas fue el primero q fe arrojo intrepidamete al 
•peligro: y dize la Ercritura,( 24) que en viendo los Soldados 
Ipaílará fu Capitánj todos le imitaron, y fe arro)aron,y ven-
Icíeron el eftorvo. Curcio (25) cuenta vna cofa muy feme-
1 jante de Alexandro: porque caminando con fuExercito pa-
i ra entrar en Perfia, fobrevino tanta nieve, que cegando los 
•caminos, y dándolos cuerpos ,puío como grillos á la ln-
Ifanteria, de manera que no podia dar vn paflb, y fe refolvia 
I á retira rfe. Qiié difpondria aquí Alexandro para animar fus 
I Soldados^ Defmontó del cavallo, arrojó la clámide, y fuge-
Ito, como el mas vil Soldado.á las inclemencias del tiempo, 
[fe pufo á caminar á pie en la frente del efquadron. Yper-
ífuadió tanto á los Soldados fu exemplo, que hafta los mas 
|eIados,y tímidos le íiguieron^No ay cofa mas formidable, 
que la muerte,y aun en abra^Sla figuen los fubditos alSupe-
rior.Arrojófc Saúl fobre (26)fu efpada,para quitarfe la vida, 
y viéndole el paje de lan^a , hizo otro tanto, imitando al 
Rey. FinalmentCi por abreviar, nos da el Efpiritu Santo ef-
' ta regla. (27) Como fuere el Juez del Pueblo, afsi ferán fus Ecclf, io# 
Miniftros-, y qual fuere el Governador de la Ciudad,talcs fe-
lán los Ciudadanos,que la habitaren. 
Pues conforme á efto, ^  fi los Padres Priores quieren ^ 
llevar fuavemente a fus fubditos á la obfervancia, y perfee- ^ Difitmert 
cion, fean ellos obfervantes, y perfedos. Para tenerlos JcPfimo * el 
muy recogidos, no falgan ellos de cafa: para hazerlos muy y^^^tt^ 
puntuales en el Coro, fean ellos primeros en acudir: para Gcn€ra^  
criarlos muy fugetos á la obediencia,obedvZcan ellos exac-
tamente a las dífpoficiones del Superior; para imprimirles 
amor á la pobreza, anden ellos pobres, y remendados:para 
animarlos a las fupererogaciones, fean ellos muy mortifi-
cados, y penitentes: y finalmente , íl los defean fubditos 
N 2 muy 
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mayReligtofosjcan ellos muyReligiofosPrchdos.Y a bud 
fcguro, que con fu moderación los harán humildes, coní 
obediencia fugeros, con fu lobriedad templados, coni 
claufura recogidos, con fu mortificación penitentes, con 1 
obfervancia puntuales, con fu oración devotos, y conl 
exemplo exemplares. Pero fi los Padres Priores nohazc 
lo que por fu oficio deben, por mas que exorten á los fub.| 
ditos, por mas que los apremien,/ aun los caftiguen,no han 
de cofeguir de ellos cofa de provecho:yíi algo coníiguierej 
ferá llevándolos como forjados á la obfervancia. A l meje 
Prelado le fucedió algo de efto, aunque fin taftro de ct 
San Marcos refiere (28) qucChrifto obligo como por fiieí' 
ca (coacción la llama el Evangelifta) á que fe embarcaíren,y 
navegaífen haíla Bethfaida.Y por qué tuvieron los Difcipu-
los tanta dificultad en efta obediencia?Por qué iban tan vio-j 
lentos? Es, que quando ellos avian de navegar por el Mari 
fe qucdabaChrifto en la Tierra,y no iba con ellos el que ve«| 
neraban Prelado. Ylosfubditos padecen violencia enha-| 
^er, lo que el Prelado no haze. El mifmo Dios, que ma».| 
do en la antigua ley la folemnidad del Sábado, dexó detta-
bajar en el primer Sábado (29) facilitando con fu exemplo,! 
dize Theodoreto, (30) a lós hombres, para que defpuesíi-
guieíTen efta obfervancia. Efte es el modo fuave, y eficaz,] 
con que el Prelado lleva áletó fubditos á la perfección, 
el modo opuefto,de enfeñarles vna cofa con la palabra, y| 
executar otra cofa con la obra, tan lexos eftaba de aprove-
charlos a ellos, que antes es condenarfe a si. Bien experi-| 
mentó Moyfcs efte riefgo, quandocaminaba á EgyprMl 
Dios enojado contra él ,1c quifo quitar la vida, ( T I ) Y el 
motivo de efta indignación, dize San Auguftin, ( \ i ) con-
fiftio en que Moyfes no hazia lo que predicaba a los otros. 
Aviale Dios ordenado, que paflaífe á Egypto,y facafle á los I 
Hebreos de aquella tierra. Y qué hizo Moyfcs? Partió i 
predicarles efto, llenando confígo hijo, y muger, que eran' 
los fubditos de fu cafa. Pues ya fe vé la inconfequencia en-
tre el dczir, y el obrar. Porque fi Moyfes predica a los 
otros, quefalgandeEgypto,como introduce en Egypt0 
prendas tan propias? Como haze con la obra tan al contra-
rio de lo que enfeña con la palabra? EíTo no es enfeñar á los 
fubditos A fino coudcnarfe a fi miftwo^ Juftifsiaiamente in-
(3 3) 
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Ibui'fcla indignación Uivina Superior, que afsi procede. ^ 
t58 Y aunque en todas las cofas importe mucho ei bue 
Uxcmplo del Prclado/ingularmente le debe dar en dos muy 
[principales, de que depende el que anden las Comunidades 
[bien concertadas; la primera es, fer el primero en las obfer-
vancias mas penólas, y contrarias al natural: porque no es 
razón, que los Padres Priores, á titulo de Superioridad3fe 
afsiftan á íi con mas conueniencias, fino que ellos pradi-
quenenfí las mortificaciones,penalidadeSjy paríimonia, en 
que exercitan los fubditos. Quando los arboles acudieron 
á ia oliuaofreciéndole la Prelacia, feefeuso, y la renunció, 
diziendo: Puedo yo acafo dexar mi regalo, (5 3) y conue-
niencias > Y aunque no parece cabal el motíuo de la renun-
cia,pues antes en las mefas de los Principes, y Superiores fe 
guítan los buenos bocados: con todo, fue difereriísima la 
r€fpuefta,como de la oliua,en quien la fabiduria fe fuele re-
prefentar. Porque fue dezirles : Regalo, y Prelacia, no fe 
ajuftan entre fi:yo eíloy bien hallada con el regalo^ afsi,no 
puedo entrar en la Prelacia, que me ofrecéis^ La dignidad 
fuele fignificarfe por la luz, que eftá fobre el caudelero. Y 
difponia la antigua lcy,( 34)que en el Tabernáculo eíluvief-
I fe la mefa en vna parte,y el candclero en otra bien diferen- * • $ 
teipara denotar,que el Prelado no tiene la dignidad para ef- 35 ^  
tar fobre la mefa, afsiftiendofe , y regalandofe , fino para 
alumbrará los otros,ardiendo, y confumiendofe en fi- O 
Dios,y qué deforden puede aucr en efta partef Si los fubdi-
tos,quando ayunan,vén al Prelado que cena;íi q.uando con 
ellos fe porta con,efcafez, atienden, que fe acude á íi con 
abundanda,y regalo'.fr quando le experimentan mezquino, 
y poco cariratiuo con los enfermos,faben muy bien, que a 
. el le acuden los Enfermeros, con los fufragios de pollas,duW 
ccs,y bebidas, aun en leues indifpoíiciones, que cxemplo 
han de tomar? Efto no es fuftentar los Priores la obferij^fe. ^ 
cia con fu exemplo, fino echarla, quanto es del q i^^^¿-V0 K, 
dcfdeloscimientos por tierra* . m^h. • • 
I-o propio^ lo jufto es jque el Prelado p r a d i ^ s Jügfc ^ \ 
perimente en íi iniímo las mifmas obferuancias, y ^ o ^ í w V;cf.':r y.. '-. 
. caciones^n que exercita á los fubditos. Un Serafín vso M^iül 
pingas,© tenacillas,para íacar vn carbón encendido.del A l -
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con él los labios del Profeta Ifaias. ( j 5) Y porqué cílav¿. 
ricdad de acciones? Porque al Altar fe debe tanta rcuerea 
cia, que no Te tocó el Serafín immediatamente con la 
no,fino con otro inftrumento. Mas pata caletear la boca del 
Profcta,convino,que el Serafín experimentafle en fu propij] 
mano el ardor, Y afsi lo debe hazer el Prelado, quando ex. 
horta, y obliga á íus fubditos á los rigores de la obfmanJ 
cia: abrafefe en fi, y padezca en fi primero, que afsi experij 
mentará el pefo de lo que mandajtcmplará los preceptos af.| 
perosjy animará eficazmente á fus fubditos , con la exhor-
tación de fu exemplo. Como fello quería Dios á vn gran 
Prelado^en Ageo Profeta*(56) Y para que el fello imprima 
en la oblea,ó cera alguna imagen, debe tener antes aqudh 
forma en fi mifmo, Y en la mifma conformidad, mal podra 
el Prelado cftampar en los fubditos la imagen de la virtud,y 
el amor á los rigores de la Regular obferuancia,fi él no tic-
pe muy imprefELeífa mifma imagen en el coraron, y en las 
Obras.Pero con efta diferencia,quc para que la oblea, ó cc^ . 
ra reciban la imagen del fello, bafta vna kuc aplicación, vü 
moderado apretar: mas para que el fello la tenga en fi, fon 
neceflarios incendios del crifol^golpes del martillo,heridas, 
ó rafgos del buril', y otros tormentos. Porque para que el 
Prelado llene fuauemente á los fubditos al amor,y trabaje» 
de la obíeruancia,y reciban ellos no violentos efta impref-
íion, es neceífario, que él. los tenga muy impreflbs eníi, 
pradicandolos con muchas ventajas, y fíendo como el pri-
mero , el mas aventajado en el padecer. Afsi fu exemplo 
confeguirá de los fubditos la obferuancia, que defea: afsi 
caminarán ellos,í]guiendo fin murmuración al Prelado. 
69 La fegunda cofa de exemplo, que fingukrmente 
defeo en los Padres Priores, confífte en que guarden fu 
Gonuento, efeufando con quantas veras fea pofsible el fa-
btBmmft" lirde fu clauíura. ^ Y la razón confta de lo que acabo de 
gundo dd-vl- Ponderar. El Prelado immediato es el exemplar, de quien 
timo Capidíh ^ fubditos han de copiar la perfección i y loco feria vn 
Pintor,que auiendo de facar vna copia,echaífe el originaljó 
prototipo fuera de cafa,apartandole de fus ojos. Es el eípe-
jok quien deben los fubditos mirar, para componer fus ac-
ciones; y fueradeíieftaria vna muger, que auiendo de 
aílcarfe raucha,embiafleel efpejo á cafa de la vezina,don-
Gmrai* 
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I menos le atenclicíie. Es ei Paftor, que debe gonernar fas 
licjas.y defenderlas del lobo; y nial las podrá defender, ni 
luernar quien ías derampara^y aparta dellas íus ojos,con-
I todo lo que pide el oficio de buen Paftor. Quando ja -
t^canfado de las desigualdades de Labán, tomo rcfolu-
londc boluerfe á til ticrra,y nianifcllarla á Rachel, y Lia, 
1 embió á llamar al campo^ 3 7) para que vinieílen á cL Y 
I r qué noiria Jacob á fu cafa, y hablada alli a fus efpofas? 
fcrqueeraPaftormuy bueno, y cuidaba mucho de fus 
Lcjas>.y fí l lcgkaaíü cafa,y fe apartara dellas,, peligrara fin 
Ida el Rebaño.PoreíTo vengan RachéUy Lia,aunque con 
Itiga, porque con la aufencia del Paftor no padezca el Re-
Iño riefgos. Ifaias( 3 8) dize„que el bezerro, el león,y la 
Leja eftarian juntos. Pues como las ouejitas, y bezerritos 
fcn fcguíidád entre las fieras ? Porq^p dize el Profeta , que 
h niño harto pequeño, pero fu Paftor,eftaria á la viíla, y 
puernaria fus palfosiy es no poca feguridad delRebaño,el 
Le le afsifta,y cuide vn Paftor,aunque fea vaniño/Defcui-' 
tndofe Dauid alguna vez en efto, peligraba el ganado, y 
pgabael leoa, yeloflb:(39) y afsiftiendo vn niño Paílor 
b temen las ouc jas la fiereza del león. Tales efectos como 
pos logran los Prelados, que eftán perfeuerantés ea íus 
lonuenros,enmedio de fus fubditos,y rodeadode íus oue-
Is.Pero en dexaQdGlas,todo el concierto íc pierde, toda la. 
Ibferuancia peligra. Como quando vn foló tiro, de piedra 
l o ) fe aparto Chdfto de fus Difcipulos; y cilos> aunque 
lienos,comen^aron adormir vfiendo afsi, que auian (ido-
|amados,y venian á orar. Qué fucedera en Comunidades,, 
lo tan Religiofas, quando el Prelado fe aparta leguas l N o 
Is ponderable el daño,que fe figue de quiebras en la obíer-
bncia, de desfallecimientos en él feruor , de menos fegura. 
pbreza en las licencias,de mayor frequeñeia enJas falidas,, 
le poca puntualidad en la buelra, de mas extenfion en los-, 
muios,con otros muchos inconuenientcs.. Ytodoj porque: 
tío eftá en fu Comunidad el Prior. 
Ni haze al cafo la friuola refpuefta de algunos,, que dii. 
rcn, que nada ignorai> dc lo que pafla en la Comunidad,, 
aunque no aísiftan. Porque ni ellos pueden fuplir la efica-
cia del exemplOjque da la vifta,nUos informes, que entran: 
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que fabemos, es, que de aquellos quatro myftenofos ac 
(41) ma lcs^ i ) fymboío muy íignificatiuo de los Prelados^  
Eigch. 1, & fe díze,que mvieiren dos oidos,eftando llenos de ojos 
10. todas partes,^ cafo para denotai:, que á los Prelados noli 
ella bien gouemarfe por el oido, y la fe á dichos humam 
que fe compone con la aufencia,y diítanda del objetoj 
por la viíla,que necefsita de la prefencia, y trae con día 
afsiftenciaperfonaliy elexemplo. Y menos hazealcafo 
indifereca refpuefta de otros, que dizen, que ya dexanp; 
el gouierno de la Cafa el Suprior,© Vicario. Porque ningi 
na deftas fuftituciones fuple el lleno, que da la autoridai 
del Prclado.Claro cftá,que en apartandofe el Sol de nuc 
Orizonte,fuple fus aufencias la Luna,pero es lumbrera 
nor,y la mengua de gouernar por erta fuftitucion, fe e: 
rimenta en la melancolía de todos los viuientes 5 puesl: 
flores fe encogen, y los animales ceflande fus ofió 
Quando Moyfes(42)huvo de fubir al monte,dexó a Aarói 
por fu Vicario, preuiniendo á los fubditos, que fe mantu 
vieífen en fu obediencia, y en la obfemancia del verdade 
culto de Dios. Pero faltando el Prelado, y no bailando 
Vicario á contener el Pueblo,cay6 efte en el mas ciego y 
r r o , en el mas enorme pecado de la Idolatría. Tanta fali 
le hizo el Supcrior,aun quedando vn Vicario,hermanodé!, 
y de tanta autoridad. Y afsi,bien (tropezando en ceguedi 
des) declaró aquella Comunidad la falta que fu Prclad 
Moyfes le haziaj pues para fuplírla, pidieron muchos Dii 
fesxomo que ni baftaba Aarón,ni bailaba Jofué, ni aun b; 
taba,fegun fu aprehenfion,vn Dios folo. Y lo cierto es,qu; 
en la aufencia del Prelado padecía aquella Comunida' 
defordenes,relaxacioneSjy defaciertos, hafta que con fu ve-
nida fe reparó la obfemancia. Y en efta conformidad^ 
man mucho los Padres Priores fer caufa de femejantes cul-
pas en las fuyas, quando de ellas, fin vrgentifsima cauía/c 
apartan,por mas que preuengan Supriores,y Vicarios. 
70 Y porque hagan mayor ponderación del grauiísí' 
mo daño,que á laReligion fe íígue,con la frequencia de fe 
falidas,deben advertir (lo que fin duda deben faber)fer par-
te principalifsima de nueftro Inftituto , que es de contem-
platiuos,el encerramiento, y claufura: y con efteefpiriw 
quiere la Religioiij que fe crien, y fe mantengan fus hijo-» 
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ir eftola he vifto yo mas de vna vez Uofaf en los ojos de 
anos zelofos,/ venerables, viendo algún menofeabo en 
e punto tan principal: y defeando, que los Rcligiofos no ^ &i8amft 
quemen los camlnos^y menos paca füs tierrasi ^ que los 
ligioíbs del Coro no anden mucho tiempo fuera dcCafa ^ Ca0'ttHZ 
liendo limorna,aunquc fcaheteíratiaembiar otros,por- Cenertt¡ 
cvnosmifmos no falten tanto de la claufura: ^ y final- ^ Di&tmM 
rnte, quo fe euite con todo aprieto el que los Religiofos 0^7(r(fe 
gan aun á la Iglefia^ni áconfclfar.niá otra cofa. #Pues ^ c<1^„¿ 
c haze el Prior andariego , callegero, y vifitador. no <le Gm&tJ 
)nuentos,riho de Palacios^que haze,digO,quanto es de fu - k ^ * 
tte/modeftruireftcefpintudela Orden,y oponerfe á 
[feos tan Tantos, y Rcligiofos ? Y qu^ han de hazer los 
aylesjviendole íalir tamo, fino falirfetrás él? Que aqui 
;ne á laletra,aunque maTerialmente;lo que dixo Ghrifto: 
%)Va el Paftor delatate,y;lás ouejas le figuenv Y lo hazen 
as con tan ficl,aunque necia 3imitacion,que como dixo S. 
•egorio: (44) Si el Paftaricamina por precipicios, ellas los 
an, hafta dcfpcñarfc. Viue quieta la comunidad de las 
exas en la claufura de la colmena, mientras fu Prelado ef-
en ella recogidojpero íi fale el Rcy,no ay dctenerlas,por« 
le todas dcfaladas le fíguemy íi él fe pierde,6 queda cauti-
ide la induftria,ellas también fe pierden^ quedan prefas. 
jieta eftaba Jcrufalen, pero turbandofe el Rey Herodes, 
>rla venida de los Magos, toda aquella Ciudad fe turbo 
« cl:(45) y el trafsiego^ue Herodes hizo de confultores, 
; también ruidofo bulli cío en la Plebe* Tal eficacia, para 
icr los fubditos recogidos, y quietos, tiene la quietud, y 
¡oimiento del Superior; como al contrario, falíendo é!» 
len también cllos,y con fus vagos mouimientos los muc-
oX faca al bullicio. Pues fegun efto,ya fe vé el grauifsimo 
iño,que á la Religión hazen eftos Priores poftillones, que 
inca paran en Cafa. Porque como tendrán en ella á los 
Ibditos^cofa tan eífencial, y defeada en la Orden) fí ellos 
Sr caufas muy leues toman fácilmente la capa, y dán vna 
iclta por clLugar?Si falen á vifitas,no digo ya dePrincipcs, 
no de perfonas ordinarias, y no folo de hombres , fino 
imbien de mugeres? Si finalmente fon tan cumplidos, que 
lien á dar parabienes de cafamientos, y aun de partos? N o 
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(46) írcrfc eftos Priores politkos,© eomo dixo S. Pedro D 
5* 2 0 . no^^jUrbicos^yEcmitaños de poblado^pcro nada me 
que jDefcal^os Carmelitas. Y ay de ía Rcligion,quaiidQti| 
viere Prelados, que anden mucho* porque cllacogearáí 
cftepiej 
N O T A T E R C E R A . 
Zíattb.z» 
71 ASfentandota ley, que los Padres Priores 1 de fuftentar tá<¿ícruanciaconfu cxemplo, 
es el fegunda remedio, patfa á dezirles, que den á efta ob 
cumplimientOyy perfección con la doárina. En las qu 
palabras,feáal¿ daramentc la diferencia^que ay entre ck 
zitxy el hazerjentre el enfeñar^yel obrar-.porque el hazcr,| 
obrar los Prelados con el e x e m p l a e s la fubílancia de(' 
efpirituaíedífíciOvpQro el enfemres ferio» como accidenti 
pues.de la manera que los accidentes fuponenla fuftancia,| 
coman de ella fu fer,afsi la dodrina del- Prendo debe fupo 
i^cr fu exemplo^y tomar del ;fm cficacialVerdad es fcrnccc 
farifsimoefte acdcfcmc para clciimplimiento, y pérfeccif 
de la Prelaciasporque c o m o el cuerjpacftuvkía feo, y 1 
RionftruofOjíjtí la hermoiurá > y proporcioii;, que los 
dentes le dái^a^i fuera mancOidcfe^uofojyfeo el 
á quien le faltara la ciencia conueniente para enfeñar á 
fubditos» A l finólos Prelados fon Paftorés, que guian elí 
baño de ftís R.eligiofos,y nadie puede guiar bifeuá los otra 
fin luzjquc-aun por eflb fe c l i só la de vnaEftrelia,para ante 
ceder enel.c^ninaa!los Magos.(47)Son}uezes también 
lasdudas3y caufas-de íus fubditossy aunque a la Juíliciapifl 
tan vendados los ojos,paEa efcuíar la desigualdad- de paísic 
nes^que pudiera proceder de conocer á las partes v con te 
do 3ife debe acompañar de la fabiduria para el acierto de 
fentcncia. 
Por efíbdoáa Dauid:(4S)Hbmbrcs,qae juzgáis látií 
rra^llenaos de c rud ic ion tHombrcSi á q u i e n D i o s ¿ligio paf 
JuezeSiy^PrelMos ,.:ra>íQ3 dé feu ide is en los c í í u d i o s ; ante 
vacad con tOdaaplicack)n a la cicncia,adqniriendo mucho 
talentos de do^ina,que repartir á los.fubditos. Y esde^ 
vertir, que el Ptofeta no dizcque fcan dodos de prererlto»| 
ni que aran eai.otro tiempo-eftudiado; porque citó fuponc 
& ca qiialqiüeriaque fe elige debidamente al oficio de » 
Ka-1 
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ríof. Es Cabe^a,y en la Gabela (fi no CS dcfcduora)eftán 
ios los fentidos. Rara cofa es, que entre los pecados del 
rerdotc en la antigua ley,110 fe haga mención de la igno-
Icia; fiendo afsi,que fe relata entre los pecados dei Puc-
>.Y f u c ^ í z e N . P. S. Cyrilo, (49) porque la ley fupoma, (49) 
en el Prelado no ha de auer ignorancia, fino toda la InLcuit^apé 
|nda conuenicnte para el oficio. L o contrario fuera 2. 
Jndruoíidad^viiipcndio de la Dignidad, y ocaíion á que {50) 
[cíTeñ algunos fubditos,lo que fe eferiue cnjeremias:( 5 o) 144 
radjComo los onagros(que fon afnos,y los mas faluages) 
in en las eminencias, y ocupan los pueííos mas fupedo-
.Pues por elíb Dauid no dizc,que los Prelados ayan eftu-
lo en el tiempo paíTado.porque efíb lo fupone/fíno que 
[dien de prefente,y confulten mucho los libros.Y foe ne-
|ario,y diferetifsimo confejo. Porque ay fugetos, que 
las obras dizen,que el entrar á fer Juezes, 6 Priores, es 
rar á fer Corregidores de capa,y efpada, o Alcaldes Or-
biosde Aldea. Porque aunque ayan eftudiado,arrimats 
to los Bártulos, y lo mas del tiempo gaftanen andac 
[ias oficinas,cargar<:onla capa,atrauellar calles, fre-
\tarvifíta$,fabcrnouedades, eícriuir cartás, meterfeea 
)cios agenos,y perder el tiempo preciofo. Y que refultt * 
|qui?Quc rara vez hagan vn razonamiento, ó platica e í -
lal á fus Rcligiófos: que las conferencias cfpifituales las % * . • 4 
a^n perfuntoriamente,y fin el lleno,quc pide vn a&o tan* ' 
l e , y fin mas eftudio, que repetir lo que los oyentes 
mdq de ícr eníeñados) dizen: que los fubditos no ha-
len ellos la luz,que conuenia, para aquietar fus eferupu-
y para la refolucion de muchos cafos morales, que ocu-
u Finalmente, echan á las cfpaldas los libros, las letras, 
ipUcacion , y dan configo en femejantes inconue-
ites, tan opueftos á ia obligación, y autoridad de fu 
pió. 
r i Cuéntala Hiftoriadc los Reyes , (51) que en el 
ipo del Sacerdote Heli,vn Sermón, o Platica deDios era . (5 i 1 
preciofa-.quiere dezir, cofa rara, y que por marauillafc Üb*i*cap*3* 
[como alli expl icó S.Cregorio. Y de donde procedía ef-
fterilidadde Platicas,y Sermones? Bien claramente íig-
ra la mifma Hiftoria, que fe originaba de Heti , que era 
ioxo,y fe cftaba echado en la cama, y no empleaba los 
' . Q z ca os 
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ojos en los libros.Y de aqui fe rcguia,quc el Pueblo perec 
con ia hambre de cfte alimento efpintualjtan neceflarioc 
ra fu buena direccionjy gouierno.S.Gregorio,rnoralizan 
cftahiftoriajllora^ anadeaque efte mifmo trabajo eftáfu 
diendo en la lgíeíia,y Congregaciones Rcligiofas. Ponj 
en aquellas ramilias,dize el Santo, (quiera Dios no toqiiJ 
la nueftra) es raro el Sermón de Dios, cuyos fubditosi 
ra vez oyen vna buena predicación, que los eftimulea] 
virtudjy es,que los Prelados, ocupados en temporalidad 
que fon mas fáciles,y mas conformes á fu genio, no fe ap 
can á eíludiarani tienen qué dezirlcs, ni con qué fatisfacc 
fu hambre. Y afsi,concluye el Santo, que vienen á fer cn| 
Cafa de Dios Jio que dixo Ifalas , (52) Perros mudos, y ( 
no pueden ladrar. 
Pues faltando aquel Sacerdote, y Prelado en 1 
clon tan precifa, qué le podia fucedec, fino vna muertei 
pentina, y vn fin aefdichado, para ÍI , y para toda fu fan 
l ia , qual tuvo? Y qué pueden temer ios Priores de 
tros Conuentos, quando faltaren á la mifina obligación! 
darconueniente dodrina a fus fubditosí San Pablo (jl 
amonedo á vn Pifdpulo fuyo, ya Prekdo, que predica! 
en todo tiempo, y con mucha frequencia,amiqiie pared 
fe importuno. Las quales palabras hizieron tanto peío| 
Theofilato, coríientando al Apoftol, que dbco: 
.terr.ii>le juiziotendrémos, losqueíiendo Prelados,nii 
predicamos! los qtie'íkndo obligados a fuílentar los íubi 
tos con el pan efpiritual de buena domina, dexamos paíj 
la femana, y aun el mes ,.y aun acafo el a ñ o , íin haze 
vna Platica, fin explicarles vn capitulo de k Regla, fin í 
mar vna invediua contra las culpas,y abufos» Como not 
memos la cuenta , y vna muerte defgraciada como h < 
H e ü , y aun vna muerte de eterna condenación l Que a 1 
verdad, no es menor el riefgo en tal floxedad, y defeui^  
Y afsi Dios en la antigua ley mandaba, que en ia finibri 
de la túnica del Sacerdote pendieífen campanas , porque* 
oygan las vozes del íbnido, dize fu Mageüad, (54) y1 
muera el Sacerdote. Pues, es pofsible > que en efte fea 
necefíario el íbnido, que en faltando, tenga alli luego < 
peligro de la muerte? RefpondeSan Gregorio, (5.S) ^ 
* fií 1 foa&spalabíasbi.cfttcmcrQÍas; JUeua*dize,< 
'QHartdPátté. i o p 
Bn3S el Sacerdote , para que tenga vozes de pfedlcacion: 
Brque con fu filencio no provoque contra fi la indignación 
H l Supremo Juez , h incurra la fentenciade muerte etcrna0 
• y de los Prelados, que en tal ncfgo fe ponen, faltando en 
• l igación tan precifa! 
• 73 Algunos de ellos fuelen rcfponder fer tantas las ocu-
•ciones, tantas lasnecefsidades temporales áque acudir, 
l i e no les queda tiempo, y lugar para efto. Pero es frivola 
•nieve fatisfacionaporque ertas paternales exortaciones, 
B> piden ideas artificiofas, ni los afleos de la eloquencia, fí-
K> vneftilo llano, y fácil, y efto en aífumptos tan pradicos, 
ftmo el cumplimiento de la Rcglaja puntual aísiftencia en 
• Coro, la guarda del filencio, y de las celdas , y otras co-
i s femejantes: fuera de que eftos razonamientos no han de 
• r Sermones largos, fino breves, y ardientes exortaciones: 
t las quales dixo con mucha grada el Angélico D o ü o r , 
R<5) quefuelen tener gran recibo: porque fiendo buenas,fe / ,Y 
•yen con codiciofa aplicaciom y fi fon malas, fafltdian, y ^ ^ ^ 
fcravan menos. Finalmente, fi ay tiempo: para cumplir con *1 
•tras obligacior es muy menos principales, como cfcriuiir 
•artas, falir de cafa, y hazer vifitas, y cumpíimientosi como 
Bs creíble que Dios niegue el tiempo , y la oportuni<lad,pa-
m cumplir con vna obligación tan precifa? La verdad del. 
lafo es, que la falta no es del tiempo, fino de la apíicacion: 
lorque algunos, como nos dixoSan Grcgorio,gutlandode 
Katar cofas temporales, y mecánicas, que fon de fuyo mas, 
fcciles, fiemen mucho el apremiarfe, fatigando la cabera en 
m\ eftudio, y metiendo en ella buenas doctrinas que enfeñar 
á fus Redigiofos» Perp bien pueden temer,y dezirfe a fí mu-
chas vezes: Si el Apoftol manda á los Prelados predicar^que 
lerá de nofotros 3 que licndolo, nunca predicamos? 
N O T A Q U A R T A . 
I 74 T TLtimamentc, dize fa ley (y es el tercero me-
I , dio que da á los Padres Priores para fu acer-
tado govierno)quc fu doürina ha de fer,no folo en común, 
fino en particular, tratando con los fubditos á folas, y exa^  
minando fus neceísidades, afsi cfphkuales^ comocorpora-
les» De las muchas conveíüeocws «Je cfta comumcacion, y 
3i 
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{$7) trato familiar entre Prelados,/ fubditos; ya dkc arriba (57 
IVww. 20« baílantemente, y aqui añadiré algo mas, qae me ocurrb 
Y el primer motivo con ^ue fe facilita, es^aíTentar, que 
fubditos no fe dexan governar bien delPrelado^fi no tiene 
fatisfacion deque los ama:y quando le atieden hofeo,yrd 
concentrado, pienfan, no fin fundamento, que los amapo] 
coj porque no parece que ay amor, donde falta el hablj 
Hafta en Dios: el Padre primero habla el Verbo, y lucgJ 
ama con amor fecundo, que es el Eípiritu Santo: y no huí 
viera efte amor, fino huviera aquella palabra: tanto imporl 
ta para amar el converfar. Y con efte motivo fe vne bien el 
fegundo, muy pretendido de nueftra ley, que es el que poí 
efte medio conozcan los PadresPriores el interior eftadodcl 
fus fubditos, que paía efto importa infinito el trato familiar 
porque todos los velos que echa el defvio para encubrir,] 
quitá.el amor, y trato apacible para defeubrir los fecretos/ 
dcfnudando el coraron. Efto explicó graciofamente San 
O8) Pedro Damián©, con vn apólogo bien difereto (58)qiie! 
fcífiM, fpj/f, eferivio, no menos que en vna carta á Alexandro Segundo, 
Sumo Pontifíce,para templarle vn difgufl:o,defeandole apa-
cible en fu govierno. Vn certamen,dize él, tuvieron el Sol.i 
y el Viento, fobre el mayor poder, y reduxeron el examcii 
al exercicio (quien lo creycral) de quitar capas á los cami-
nantes. Ibavno muy embuelto en la fuya, y acometióle 
impetuoíamente el viento; pero el fe la embolvió raas^por-] 
q^ue el vientó no fe la llevafle. Dobló efte la furia, braman-
d o con notable eftruendo, y trayendo en fu favor vn efquH 
chron de nubes: pero el caminante, quanto el viento mas le] 
lieria, mas fe aplicába la capa, porque ya picaba en frío» 
Quando el viento defefperaba de la vitoria, falió el Sol en-
tre las nubes, con vn roftro muy fereno, y comentó á víaí | 
blandamente de las armas de fus rayos. A l principio foe re-
galo del caminante > poco defpues demafiado abrigo, y I 
abrió la capa; vltimamente moleftia, porque fudaba, y huvo 
de arrojarla de fi. Quedó defta fuerte vitoriofo el Sol, con 
la capa, y ellaurel. Y de aqui concluye el Santo Cardenali 
que para quitar capas, para defeubrir corazones, y también 
para robarlos, mas conducen los procedpres apacibles dd 
Prelado, que los cftruendos de las repréhenfiones: mas ci 
ciMtarícbla^aiHciitc pQi'las almas de ios fubditos , coi«^ 
ra-
í z 
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ros dé vn Sol templado, que las terribilidades huecas^o-
dc vn viento funofo. 
El tercer motivo para qm los Padres Priores traten 
[i fus Religiofos, afsi en común, como en particular, con 
la familiaridad, y llaneza ,es,que cíle trato les haze apa-
les: cofa muy neceflauia para el buen govierno.Es la afa* 
[dad efpecial virtud, que templa con tal dulzura las pala-
Is, y las acciones, que con ellas manifíefta el amor á la» 
[íonas con quien tratamos, de manera, que no tengan-
Íxas,fino antes toda fatisfacion. Afsi loenfeña Santa-
lomas^ j9)y lo prueba con el confejo del Efpiritu Santo, 
)). que viene como cortado para la paz, que deben cui-
1 los Padres Priores de nueílros Conventos. Hazte afa^ 
ala Congregación de los pobres^ Porque pudienda ha-
lle afable,por qué ha de hazerfe dPrelado infuíriblc á los 
)rés,alosliumildes, á los Santos Religiofós? Y aun aña-
eISantí> I>o£l:or , -quc pertenece a ciht virtud, el que con-
íftro buen modo, demos condeleüacion, y alegriaa 
lellos con quien converfamosmo por bufear nueftro guf--
[finopor daríeleá ellos en todo lo honefto,.y licito. Efta 
renda grande para muy grandes Prelados, y para la pazi 
remamiento de fus familias. Como pudo Moy fes go-
[nar aquella multitud de'vn millo y feifcienróái^bomv 
|s, y mas dé la condición que ellos erart* <Con la apacibi-
id, y manfedumbre, dize San Ambrofio, (61) afirman-
que mas le amaban por eíVa prenda , que le admiraban -
" los prodigios. Como San Pablé epatE^lo ^sgentes, y Lib»2$ 
16 tantas'almasyy Tidvpían'admirabíe'-gov^ lalgíe- \ ^ W f ^ 
fCon la apadbilida'd, modetatiOn*, y cortefia, rcfponde? 
Juan Chryfoftomo , (62) obfervando, q^ne el Apoftoi» \ 
l frequentifsimanaent« en fus Cartas de ruegos,.y fuplicas; uiEpheC^ 






Me vn animo" afable, y cortés. De eftamifma afabi l idáid^^^^ -
ibael Samo Job en él govierao cte fu cafa,y afsi dize:(<53 )J U ^ l : 
oliamaba á Vn criado, y él no me refpóndia , yo con ^'—'^ 
propia boca le fuplicábfli Finakncnte3por ábreviar,Dios 
na de bendiciones á los Superiores afables, y afsi dize el 
peííaífeco , quefu Mageftad deftmyó lOs Tronos de ío*' 
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X6$) N i tiene opofícion con efta dodrina, lo que afriba ( 
Üumer, 42. y aflenté, de que en las Comunidades ay fiempre algunos 
44« perfe¿tos,á quien ios Prelados deben caftigac con enten 
aplicándoles las penas feñaladas en las leyes. Porque coi 
fea cierto, que entre las virtudes no ay opofíciorn tambii 
lo es, que no la tienen en el Prelado la afabilidad de fu 
t o , y el zelo de la jufticia. Y afsi, indignarfe puede com 
las culpas, caftigar puede, y debe á los culpados) perotó 
fe ha de componer con la afabilidad, y bondad, como 
quando lo dictare la prudencia. Quando mas furiofo el E 
fante (que de fuyo es de apacible condición) el remedioi— 
ponerle delante vn cordero: y con ello luego fe aquieta. , 
yo les pondre el mas inocente á los Padres Priores^y deQiHr 
Prelados para fu dirección, y cxemplo, aun quando fea 
ceífario reñir. Grandifsimas alabanzas avia dicho de Cl 
to fu Precurfor, y cfto para que fus Diícipulos figuíeflen 
Prelado,y Macftro Celeftial: como fue el dezir, que fu M¡ 
geftad era mas que éhque avia vifto fobre fu cabera alEíf 
ritu Santo , que él fe reconocía indigno de quitar losla^ i 
de fus fandalias, y otras cofas femejantes. Pero con t 
los Difcipulos de San Juan no fe acababan de refolvera g^, 
guir á Chrifto. Finalmente^n vna ocafion el Bautifta tí 
j6 K lando á fu Mageftad có el dedo, les dixo: Veis aqui el Co: ^ 
^ ^ derodc Dios-(65) Y añade imiiediatamente el Ev^if (¿^ 
' l i o , que luego los Difcipulos de San Juan fíguieron al Si 
/66\ vactor. Y fué el cafo, como pondera San Juan Chtj' 
\AUÍ foílomo , (66) que para ganar los fubditos, no impor 
' tanto la foberania de otras grandes prendas, aun compíIB 
tando mihgros, como la manfedumbre, y afabilidadi 
Cordero, que ellos reconocen en el Prelado. Y afsi.lú 
que antesnofeguiana Chrifto , aunque tan celebrado J «fo 
Juan 5 le figuierotí fieles, fabiendo entonces, y cxpcrinKf 
tando defpucs, que era afable como vn Cordero. níi 
(67) 7<5 Por eftos motivos dezia vn labio , (6y) que el W 
EnDroxeLin para fer grande en el govierno,debia tener fal en 
Thajap» $ S# ^cnte, mar en cl pecho, y miel en los labios: y que eftn 
j . jw ría vn bello geroglifico del buen Superior. Sal en la frenN 
denotando la diferecion, y prudencia para mandar, y i^rl 
gircon acierto. Mar en el pecho, íignificando fu dila^ 
capacidad, para ahogar en el muchos difguftos, y pefad^ J 
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:Í , qtte trác el oficio coníígo. Finalmente, miel en la 
|ca, manifeftando la Uülv'idad, y manfedumbre de que 
)en vfar para ganar, y aun enamorar a fus fubiitos. Y 
(ala hallaflcmos todo cfto cátodos los PadresPriores.Mas 
' alguaos-no deben aveairfe bien eílas prendas con fu n u -
¡ondicion, mclancolia, y deftemplan^a: y es laftima, que 
|r cfto hagan deíperdicio de otras, y tengan fus Comuni-' 
des deíTazonadas, y quexofas. Dolor «íe liaze (ferá muy 
indc, fi llegalTe á mi noticia) que algunos tratan á los Re-
liofos, no como a hijos, fino como á criados ¿ ó eícla-
s. Y á eftos les preguntara yo,fi quifieran cllds; que otro* 
trataflen ks .pediria etícarecida¿heutetomaflen 
Irerpecialexerciciode virtud el hazerfe afables en fu tra-
[que advirtieflcn,que algunos de fus fubditos fonmejctfes 
ellos > q no los hablaílen por imperfonalcs, fíno con los 
[minos cortefes de Revercncia^óCaridad.Que quádo én-
n en fu celda^os recibieflen lcvantandofe,ó có otra feñal 
Icortefia^Que quádo le éftán hablando,no fe eleven afee-
lamente.y refpondan vn ad Efeíios^q eflb es para grandes 
iores.Que quandoles;matidáalgo,no fea aturdiéndolosá 
pos.Quc quando les niégalo que llegan á pedirle, no fea 
templándolos, fino moftrando el defeo de íervirles, y la 
1a de no poder hazerles gufto en aquello. Que condeíl 
[ndan con ellos en algunas cofas, aunque no feári las per-
cas j como no feanopueftas a la Religión. Que lesacu-
1 con liberalidad en veftuario, y comidary fi no pudieren, 
Imanificften la pena, que de ello tienen. Que no les pri--
b á fus tiempos de las recreaciones honellas, que en la 
pg ion fepermitenv quando mas no puedan en las 
iras , fcan a ló menos apacibles en las-palabras, precián-
• fe^que ninguno íalga de ru prefenciaáfligido. Que quan-
>lOs reprehenden , 6 caftigán, fea como forjados, y ma-
feftando el difgufto de llegar á aquel extremo: y fobre to-
I?, guaedenfe de que la reprehenílon, ó caftigo, fean , ó 
fezcan defpique , 6 venganza de algún fentimiento fuyo 
rticular. Y a buen feguro, que portandofe de efta fuerte, 
[ penetrarán por lí#«entranas de fus fubditos, y ganaran de 
[los muy igual correfpondencia. Porque como dixo Ci- (58) 
Ibn, (68) no es explicable, quanto reconcilie los ánimos Lib.z, de 0f> 
•ios hombres,clquc ios txata con manfedumbee de obras, fie* 
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y con afabilidad de palabras. Efto les pido cncarccidamer 
á los Padres Priores. Si les pidiera, que no durmieflen ,1 
que derramaffeu fu fangre, 6 que abiltaífen fusperfonas,! 
que abandonaílen íu crédito, fiiera cofa dura. Pero pedir 
les que fean afables, tratables, y cortefes, qué cofa mas dul 
ce,y mas proporcionada á la naturaleza del hombre? Afsicj 
ten, que el govierno de Carmelitas Defcal^ os no es paa 
Dioclccianos, y Nerones, ni den ocaíiona que losnoinj 
bren con cftos títulos. Es para los que fe precian de Padre 
y Madres de los fubditos, como nos cüxo muy dcfdci 
principio la ley. 
N O T A C L U I N T A . 
77 J^p3ay virtud moral > que en fu exercicio ñopa 
dezcael bagiode algún eftremo, íi noíeprc 
cura evitar la fonda de la prudencia» Ni eftos riefgos faltaa] 
ala afabilidad de los Padres Priores con fus fubditos>qua 
la ley les encarga, y yo dexo ponderado. Dosíbn los prin-] 
cipales que debemos prevenir* El primero es, que alguno 
Prelados fon afables con eftc , 6 con el otro fubdito, uá 
quien fe entiende^ gaftandoel mal humor amargo conloj] 
demás. Efto, mes afabilidad, ni virtikl> fino fingularid * 
odiofa, y fediciofa amiftad, que íc deícubre facilmentCiCií 
que con vno es el trato, con vno los feerctos, con vnolasf 
converfacioneslargas. Noes eftolo que encarga nucftrij 
ley y fino todo lo contrario, quando dize, que fe ha de apli-j 
car á 'cada vno de por íi. No dize á algunos > porque no it\ 
excluyan,niquexenlosotrosrmdizcá todos en común, 
porque no fe imagine, que foto en común los ha de tratar| 
á todos: fino dize ácada vno de por fi, para que fe entiea-| 
da, que a cada vnode porfi ha detratar, comof ínohnvic - ] 
ra otros, dexando á todos iguales. Efta igualdad de los Pá-j 
cjrcs Priores con todos fus fubditos, es fumamente necef-
faria para gpvernarlps bien, y confervarlos en paz. Arsi^J 
mejor Prelado fe pufo emnedio de fusDifc^ulos, y les di-
xo: Paz fea con vofotros. (69) Puíbfe en m e d i o , p o ^ ] 
efte es el med io , por donde han de go^nar los Prelados, 
para anunciar paz á los fuhditos. Del medio , 6 del centjg^  
falen Uncasálacirctuiferenda,^ todas falen-iguales. To* j 
das las cofas tieaen fvi inclinadoa jaatttrahfolovtta ^ ^ ^ 
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filiaciones, y que no fe inclina á parte alguna > que es el 
edio > ó centro de todo el Mundo* Y fi éi fe inclín afle á 
a parte,toda la maquina del Vniverfo fe turbaría, y arrui-
Iria. Da la naturaleza ctle documento á los Prelados, en- * 
andolos, que pues fon centro de fus Comunidades, fe 
nferven muy en el medio, fm inclinarfe á efta parte , ni á 
ra parte. Ha de/er como el Sol,que fíendoPadrc de Luz, 
odos la franquea, á todos mira, y á todos tiene á íu cus-' 
: íin que alguno mire al Sol, fin que fe aíregurc,.qiie tan>. 
n el Sol le correfponde en mirarle. Afsi ha de fer la afa-
idad, y trato familiar del Prelado para con todos, hablan-
, y ganando cada vno de por íi. 
El contrario modo de proceder, favoreciendo á algu-
, 6 algunos con declarada inclinación, es para el govier-
muy repreheníible. Dios en el Deuteronomio (70) en- (76) 
rgaba á los hombres, que no fe inclinaífen á la dieftra, ni Cap. $¿ 
a finieftra. Y aun por eífo también reprobaba al Aguila, 
1) y .la apartaba de fus Altares, porque fegun dize Hugo (71) 
irdenal (72) tiene efta ave vn pie mas corto, que el otro: Levit. 12« 
donde te origina, que quando anda, fe inclina 3 y ladea (7 2) 
s ^  vna parte, que á otra. Yefte generode inclinación ^id cap. U 
los Prelados,caufa mucha inquietud en los fubditos. Efla E^ch. 
lacáufa porque Cain andaba roftrituerto, trifte, y me-
cólico contra Dios, porque Dios miró á Abel fu herma-
, y no le miro á él: (7 ?) y fe defeontentó, y defconíoio 
to de efto, que ni á Dios, ni al hermano podía ya ver 
fus ojos Y aunque el ponerlos Dios en Abel, fue mife-
otdia muy debida á fu inocenciajcon todo,el parecer def-
Mialdad bailó para defeontentar á Cain. Efla desigualdad 
• e d é n hazer juílamente los juftos juizios de Dios, que nos 
' ¡pge por fu gracia, ó nos defvia por fu dominio. Pero en 
s demás Prelados no ay autoridad para hazer éntrelos 
bditos alguna desigualdad conocida: porque en ellos en-
ndra impaciencia, y en la Comunidad inquietud. Bien 
experimentó Jacob en fu cafa,entredozc hi jos que tenia, 
oftró á Jofeph mas amor que á los otros: y faltó la paz en 
cafa, porque f a l t ^ igualdad en el padre. (74) N i es me- (74) 
fter para engendrar efta difeordia entre los hermanos^que Oemf, 3 7» 
inclinación del Prelado fe declare en grandes cofas: por-
c muy pequcaas cofasbaftan para turbarlos,y défeonfiar-
P 2 los 
(75) 
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los de fu amot?. Claro efta que Jacob amaba a todos fusi 
jos, á todos veftia , á todos íliftentaba , y á todos dabaí| 
bendición. Pero al punto que hizo vna desigualdad, da 
do á Jofeph vn veftidillo de mas graciofo color; efía fol 
demoílracion bailó para defvnirlos, y defcontentarlosat^ 
dos. Y al fin , el cuento le coftó al buen padre muchos I 
bteíaltos,y lagrimas. Para que los que lo fon de fus Con 
nidades entiendan el peligro en que fe ponen, quandoavij 
do de tratar familiarmente con todos, eftrechan la familij 
ridad de fu trato á vno, 6 algunos pocos. 
7 8 Y necefs itan los Padres Pñores (Je andar muy fobn 
avifo en efta parte: porque aunque ellos quieran fer i 
iguales á todos, tratándolos con familiaridad muy confüj 
me i nunca faltan en las Comunidades fugetos pegajofi 
que procuran notablemente introducirfe con el Prclaé 
haziendofe muy familiares fuyos, cuidando ganar cltitti 
de validos. Eftos fon (porque yo expreífe de algún mo 
el caraéier de eftos) los que a todas horas, con caufa ,6| 
clla.entran en la celda del Prelado 5 los que alli fe afsicntj 
muy de efpacio^los que mueftran gran zelo defubu 
nombre "en el govierno,los que le llevan los cuentos delj 
otros Frayles, los que le alaban todas fus acciones: ec 
-que la platica fue extremada, que la repreheníion fiie nii| 
-cuerda,que la providencia en las provifiones acertadifsin 
la porfía en feguir fu didamen muy Jufta, y otras cofas I 
mejantes: y aun le dirán, que canta bien, que habla 
gracia 3 que haze con gala las ceremonias, y otras f" 
aun mas ridiculas. Pues á eftos marquen los Padres Prioij 
de aduladores, y lifongeros, conforme á lo de Cafiodoii 
(75) (7 5) La adulación aplaude á todos, y á todos íes dizc/^ 
En DroxcL de á los pródigos llama liberales, á los avaros próvidos, a' 
fattyCAp, i.'iafcivos cortefanos, ya los porfiados confiantes. Pf 
1, ay no pequeña dificultad en defprendernos de ellos; porqi] 
{76) como dixo San Gerónimo, (76) con gufto oímos lo ^ 
incap,^, ad nos deleyta; y ofendemonos de oi r lo que no querémo 
Ga 'a?. A unqué en femeiantes lances es bien feguro el confejo j] 
S. Bernardo: Cierra las orejas á eftos^ijaagos,)' tu te 
ta á ti de t i mifmo, porque nadie á t i te conoce, comü® 
Atiende á tu coracon, examina tu intención , confuí^ 
ycrdad,y te rcfpónderalá coucicncia. Con.que 
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:hos motiuos para cl dclcngauo, y aun para el dcfpre-
de eíias vozcs alhagueñas. 
^ro el mayor pacdclY>comar los Padres Priores, afíen* 
[do, que el cortejo , afsiftencia, y palatos deftos pega« 
)S Ufongeros, no nacen de verdadero amor, que les ten-
, fino del defeo que tienen de introducirfelcs , y ganar-
a voluntad para fus particulares intereíles^y conuenien-
is. Y afsi ellos les deben defengañar, y defprender de fí 
[n buen arte , como D . AlonfoRey de Ñapóles^ quien 
deaban no pocos de eílos: porque faliendo al Mar, y ro-
lando la Galera Real muchilsimas aues de las que llaman 
labias, 6 Gabiotas, dixo el diferero Rey \ (77) Eftas, ni 
Inde fuyo tan cortefes^ni hazen efta comitiua en mi obfe-
l io , fino folo efperan, que las arrojemos algo , para co-
rrió , y bolar. Y le entendió fácilmente, que lo dixo por 
[gunos Magnates, que le afsiftian. Yficf to dixo vn Rey, 
léxiebe hazer , y dezirvn Superior, que al fin, al fin es vn 
[obre Frayle Dcfcajqo \ Entienda, que le engañan , y íc 
luieren entrar los dedos por los ojos, quando aplauden 
[uanto hazej como quando los que afsiftian á Afíucro ( to -
lando él vna refolucion muy acelerada , y poco piadofa) 
ixeron; Jufta es la indignación del Rey: (78) y no lo era 
cierto, fino muy poco prudente. Procuren, pues, los 
^dres Priores defpedir, como rnejor pudieren, de fus cel-
ias fugetos tales, y no ferá efte defvio opuefto á la afabili-
lad encargada. • 
79 El fegundo baxio,en que puede peligrar la afabili-
de los Padres Priores con fus Rcligiofos, confifte en d 
ccefíb de hablar con ellos, quando, y en lugar que no 
fconuien'e vcomo fucederia, fí entrañen los Rcligiofos en fu 
celda, yconcurrieflenaliimuchos, y cftüvíeiren alli ha-
l blando cofas no neceflarias, fino fútiles , y de rifa; hazien-
Ido de la celda prioral, lonja, ó pieza de recreación. ^  Efto 
ya fe v é , que es deforden, que no íe puede reducir á la 
virtud de la afabilidad en eJ Prelado , fino á que él es vn 
buen hombre, y gufta de la chacota. Otros lugares, y tiem-
pos tíéne fenalados la Religión, en que fe podrá moílrar 
afable, y tratable. Pero por eife camino, en la celda, y ha-
blando todo el dia, de ninguna manera conuiene, ni fe 
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efté enla celdajCmpleíindo el tiempo en la Oración,yi 
ditacion de la Ley de Dios 5 con la qual obligación, n 
compone, que los Religiofos fe^ntren en la celda del 
lado á eftar largas ratos parlando» Fuera de que en d 
da mal exemplo > y materia de murmuración a otros M 
giofos i que cumpliendo con efta obligación , fe eftanj 
íus celdas, y reconocen lo que en la del Prelado paila, 
que no es conforme á Religión. Y aun algunos, quei 
nen nccefsídad de hablarle, ó tratar con él alguna cofaii 
fuftancia, fe retiran, viendo que eftá ocupado el pafíb,y 1 
le pueden hablar á Tolas. 
Pues qué diré del tiempo, que dando lugar a 
largas conuerfaciones, pierden, afsi el Prelado > como 
fubditos^ A buen feguro, que no debe él hazec mud 
platicas, ni eftudiar moral, ni preuenirfe para tener dcbídi^  
mente las conferencias 5 porque nada de efto fe hazc' 
^ tiempo, y él le pierde, y da lugar á que le malogren otrc 
Ninguno de vofotros, 6 hermanos > dize San Bernarda 
(79) ^ (79) haga poco cafo del tiempo que fe gaftá en platicascíi 
Semen de tri- cufadas. Buelan irreparablemente las palabras , ybuclaf 
f/W cufiodia* tiempotambien , finque advierta el necio lo que pierd 
Conuersémos, dize > mientras que fe paífa efta hora. O n 
4 cias vozes! Mientras paífa la hora! Mientras paffa el ticn 
poí Mientras paila la hora,dizes, dándote Dios cífa he 
para hazer penitencia, para alcanzar perdón, para adqi 
gracia, y merecer la gloria ? Mientras fe paífa el tiempoj 
dizes, de que te pudieras aprouechar, para hazerte propi-j 
cia la Diuina mifericordia, para caminar á la compamada| 
Jos Angeles, afpirar á la herencia perdida, fuípirar á la de* 
feada felicidad, excitar la voluntad remifa, y llorar los pe-, 
cados cometidos? Mira el Cuidado con que los Labradores 1 
procuran que no fe les paífe el tiempo de fembrar, los Mer-( 
caderesel de los mercados, y los pobres mendigos aquel 
en que fe les íuele dar limofna. Y tu dizes t HablcmoJ 
mientras fe paífa la hora? Todo efto, y mas. dize efte glo- j 
riofo Dodor. 
So Y de ello fe colige la obligarion, que los Padre* I 
Priores tienen de no dar lugar á que fus fubditos acudan a 
fu celda á gaftar largo tiempo en platicas no neceflarias. Ni 
efta entereza fe opone ala afabilidad, que debe tener con 
todos» 
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)S 5 pilque efta la iuoftrara en otros lugares, y tiempos, 
in la moftrará en fu celda con aquellos que entran á co-
licar cofas granes, y de fuftanciay aun también la po-
moftrar con aquellos mifmos, que fe introducen á 
licas largas efcufadas , procurando cortarles con buen 
[do, y dcfpedirlos con cortefia. Efta ^ afabilidad pru-
|te, aunque los parleros la juzguen defvio, o melanco-
pero no ay que hazer cafo de ellos. Oponia el Prefl-
Ite Celeuíio á San Gregorio Nacian<;cno , que era de-
[iadamentc retirado , y taciturno. Pero refpondióle el (g0) 
[to, (80) con vna fábula graciofa. Has de laberjdizcque tytft. l Jdcé~ 
Golondrinas dieron en motejar a los Citncs., dándoles $eu$mi 
la de que eran muy melancólicos; pues ni andaban en-
los hombres, ni cantaban en publica : que allá fe efta-
Ientre los prados, y juntoalosrios, afeitando fole-
: que cantaban,no folo pocas vezes, fino tan quedo, 
muíitaban a echando apenas la voz , como vergon^o-
Ide fu poca pericia en la muíica. Pero nofotras, añadie-
I , entramos en los Palacios, difeurrimos por las Ciuda-
y cantamos á todas horas. Aqui los Cifñes, canfados. 
inta garrulidad, y trápala > apenas fe dignaban refpon-
Mas al fin, las dixeron: Es afsi, que amárnos la fole-
, pero á la foledad falen los hombres por o í rnos , quan-
)landamente extendemos las plumas cü Zefiro, para que 
infpire algún punto fuaue de la mufica» Y aunque no 
tamos mucho, ni delante de muchos, yna cofa tené« 
muy hermofa, y es, que guardamos modo , y tem-
19a en cantar, no iuntando la mufica con ettumultuoro 
k io . Pero vofotras, ó parleras, os entráis á dar muíí-
• no llaniadas > cantáis á todas horas^íínpropoíítOíy tan-' 
rantais, que canfais , y obligáis á los hombres á que 
faftidio os echen de fus cafa€,por habladoras. Afsi r e£ 
lidio San Gregorio a Celeufio, defendiendo, y difcul-
pdofupocaincrmacioná'platicás largas íthpertinentes:'y 
lera el Santo cetrino, íínoapacible, y aun faceto > co« 
^ fe defeubre en la gracia defta Carta» s f ^ t 
Con efta mifma moderación defeo la afabi1id¿t en fos 
res Priores, fin que den lugar en fus celdas al exceífo de 
merfaciones no necefíarias vantes fe aprouecharán de 
Cn\* afabiiLdad cortes, para cortatlas 3 y defpedirlas 
con 
r 
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con arce. Y no quiero dexar de infínuar vno, xx otromcá 
que han vfado perfonas difcretas para librarfe de cfta 
Jcília. El primero, hablar muy poco , 6 nada, que afsi| 
(81) conocerá quien entra, que el Prelado tiene poca gana] 
£« DroxeU .hablar. A i si le fucedió á Ariftoteles con vn charlatán, (il 
Thaet, cap* que le quebraba la cabera j porque no hablandole Fil 
zz, §.2. fofo , dixo el hablante; Acafo te canfo ? Y refpondió; 
totcles: N o cierto, porque no atiendo á lo que mci 
y aísi fe leuantó, y le dexó aquel molefto. El fcgundoj 
íignificar alguna ocupación , y podrá íiempre el Prcljl 
(g2) hazer eílo con verdad, pue? anda rodeado de ellas. A6 
Villegas en fu efcriue (82) del Venerable Cardenal Cifneros, que qu 
ifida, algunos, que le vifítaban, fe detenían mas de lo pn 
f o , abria vn libro , y miraba la Biblia-; y afsi, fe daban 
entendidos, y le dcxaban. El tercero esiquando mas ler 
tieren en platicas impertinentes, introducir el alguna m 
ria graue, y de efpiritu > y verá como los ociofos, concl 
dcfaparcccn. De eíle medio fe valia vn Santo fcñorObii 
(8 3) de Salamanca: (83) porque entrándole á ver cierto MaL 
Cíl Gonfale^ tro grane, le preguntó, dcfpues dc las generales moldlaB 
htftoria. Que noticias tiene V.lluftrifsima de Flandes,y del PianwB 
te? A que el Obifpo, abriendo la Biblia, y haziendofcdBj 
entendido , dixo: Padre Maeftro, aquí eftaba mirando n] 
lugar de San Pablo, y no puedo entender el fcntido:eMi 
maré , que V. Paternidad me le explique. Palabra fue, q: - y 
llenando de confufion al Maeftro r le obligó á conclt *3 
^refto con la vifita, y á dexar aquel Prelado libre, y VÜCM 
empleado, que en nouedades; y era lo que él defeaba- W 
c^e, y otros medios prudentes fe aprouecharán los nue- 11 
tros, para dcfprenderíc de tales fugetos hablantes, y peg] 
jofos,íin que poí eflb falten á la atención 4c afables , y ü 
tefes, como yo defeo que fean todos^ 
N O T A S E X T A. 
que quiíiera yo aífentar muy á fauor de los Padres Priora 
íin excederla raya de la jufticia. La Gerarquia Ínfima^ 
los Prelados iramediatos media entre los fubditos, a 
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deman, y los Padres Provinciales, á quien viuen fubor-
|ados: y es razón atender al modo con que eftos dos cx-
nos fe han de comparar al medio. Y comentando por 
los fubdicos, digo, que deben mirar á los Padres Prio-
I con mucho amor, y reípcto honrándolos con obras , y 
labras > fírviéndolos enquanto le les ofreciere j arsiftien* 
|os en fus entermedades> tolerándoles la condición, aun-
no fea tan apacible, licuando con manfedumbre fus rc-
íheníionesj y no acriminando, ni extendiendo las faltas 
r,como hombres, aunque fean virtuofos, no dexarán de 
icr. La razón es, porque los fubditos fon efpirituales hi-
dcl Prelado ;y que hijo ay, íi no borra, y mancha efte 
|mbre , que no fe porte afsi con fu padre, y le haga feme-
ites obfequlos \ Fuera de que es tanto lo que el Prelado 
icdiato, ó Padre Prior haze , y trabaja por fus fubditos, 
íi ellos no fon vnos ingratos, y de mala ley, fe recono-
rán muy obligados á reverenciaile,y amarle mucho.Por-
Je el les bufea la comida, les previene el veftido, les re-
lia en las enfermedades, les da buen exemplo, les anima 
jn Caludable do(3trina,les corrige los defedos,, los govier-
klas acciones, y por ellos padece muchos defvelos, y cui-
ios. Qiie todo efto pertenece a fu oficio \ y (lo que es 
que todo) fe obliga a dar á Dios cuenta de ellos, po-
nido en riefgo fu falvacion, como confta de lo que llevo 
:ho en lasNotas de efta Parte.El es Padre, Madre, Paftor, 
[otedor. Medico, y Maeítro de los fubditos. Pues qué 
)mbre avrá tan bruto, y tan fin obligaciones,que no ame, 
reverencie á quien debe amor > y reverencia por tantos t i -
llos> 
De ellos fe vale el Apoílol San Pablo, para exortar fre-
lentemente á los fubditos , que amen, honren, y íirvan á 
Prclados.Como quando eferiviendo á Timotheo, dize: 
!4.) Los Prelados que goviernan bien, fon dignos de dos 
lonras, efto es (como explica Cayetano) de reverencia, y (84) 
le los fubfidios temporales. Y a los Thefalonicenfes eferive: ^prima.c, $á 
85) A vofotros,hermanos mios, encargo que conozcaisj (8 5) 
p o es,como explica nlli Theofilato, que améis, y ampa- lnprima c»$i 
feis, como buenos hijos,á vueftros Prelados, y Padres Ef. 
)irituales , teniendo para con ellos abundantifsima caridad, 
)0Í: lo mucho que por vueftro bien trabajan. En eftacon-
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forinldad hablan los Santos, y Padres Efpirituáles, qucl 
(%6) largo referir. San Bernardo dize: (86) Religiofo , íirvcil 






obfequio del cuerpo, y la Otra del coraron : porquea 
Religiofos no nos bafta obedecer exteriormente á losS 
penorcs^íino con todo el afefto interiorjíintiendo altan 
té de ílv autoridad, y virtud. Y el m u y efpiritual Juanr 
lero (87) añade : Religiofo, íi de verdad lo eres > ó d 
fer, advierte, que no folofegun el fuero exterior, fino| 
gun el oculto juizio deDios^te has de perfuadiray creer,! 
para ti entre todas las perfonas del Mundo, no ay otrai 
digna, y vtil, que tu Prelado: al qual por configuiente: 
ras, honrarás, temerás, y defenderás^ de la manera 
inocente niño ama tiernamente á fus padres naturales jj 
tiene por el mejor del Mundo, aunque por otra parteí 
•pecador, y malo. Pues efto que el niño haze pornatu 
za , has de hazer t u por la gracia. Y afsi lo hazen los 
giofos de oh>íigadones, y de entendimiento, pata rece 
cer las que tienen á fu Prelado. 
81 Pero ^ y dolbtrI Qúc hunca en las Cóngregacio^ 
Comunidades^tan otros/que por falta de virtud }ój 
'caudal para entender la que eis t an clara, eftán muy lexos 
cumplir con cftas atenciones, y antes fon el a^pte, y pcw 
cucion de fus Prelados. Efto regularmente nace de fercM 
'poco ajiiftados, y Religioíbs: y como los Padres PrioB 
ios corrigen, y van á lamano, rebuelv'en contra ellos,d 
mo el perró , que muerde la lan^a con que le hieren. 
f o n los qtrecon n í n ¿ i m Prior fe acomodan, y á quien ¿íi 
gun Prelado puede fufrir ,: y afsi , andan los infelizesí 
Cala eri Cafa , fin parar en alguna: porque ellos perf 
guen á ' todos , y todos los períiguen á ellos; de 
ra que á cada vno de eftos fe acomoda bien, lo que el ^  
gel , hablando c o n Agar, pronofticó de Ifmael fu ^ 
(88) Eftc ferá v n hombre fiero, y peleará contra todos i 
todos pelearán contra é l ; y afsi aífentará fu tabernáculo.^ 
mofiáieíTe vn Caftillocontra los de fus hermanos-
fonlos que n o ay Prelado, ni tan fanto , ni ran obferv3ntc| 
n i tan prudente , á quien ño tachen, poniendo alguna n^' 
opujh.z 1 ,ca. -cha , y tiznando a todos. Afsi lo ponderaba San Pedro Da 
miaño: (89) Si el Prior tiene entereza, y caftigalas culp^ 2. 
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?n, cfue cs cf ucl: íi es templado, y difsimula, algunos di-
, que no tiene zelo: fi calla , dizen que cs vn íimplc: fí 
fia, dizen que no puede enfeñar filcncio quien parla tai> 
Qiiando ayuna, dizen que pretende: quando come^di-
que fe regala : quando trae vn Habito decente, dizen 
cs vanagloriofo : fi le trae remendado, dizen que es 
lello contra la autoridad de fu oficio: íi vela, dizen que 
naliciofo : fi duerme, que es defeuídado. Si en las plati-
fe alarga, que es vn moledor: íi abrevia , que no puede 
kr en la cabeca el Sermón. Si cuida de lo temporal, di-
que es para íalir de cafa mas vezes: íi encomienda efle 
lado á otros, dizen que deftruye el Convento. Final-
ite, íi es muy fanto, que apura á los Frayles:íi no es tan-
|que los relaxa. Si tiene falud, dizen que no fe compa-
de los achacofos: íi le falta la falud, que no puede He-
la obfervancia. Si fabe mucho, dizen que es fobervio: 
labe poco, dizen que es vn fimple. Finalmente, aun-
|lcs pongan por Prior vn Antonio, vn Bernardo, vn San 
de la Cruz, para todos tienen fus tachas. Y aunque el 
re Prior por ciarles gufto, íe convierta en mas formas, 
^roteo, con ningún modo, con ningún femblante,con 
mas prendas los puede contentar, ni acallar. Y es)que 
la el trabajo en los Priores, fino en ellos: porque ellos, 
io dize el Aporto! San Judas, (90) fon vnos murmurá-
is quexijofos, que andan arraílrados de fus defeos, y 
itos: y afsi,nada les puede fatisfacer. Todo es tachar á 
frelados, fin ver en ellos cofa buena 5 no porque falte 
[ho en los Prelados, que alabar \ fino porque eítán de-
le la pafsion, y con tal afecto, que no los pueden ver 
is ojos. Séneca (91) tuvo vna criada, que cegó de re-
fe , pero fin dolor, y fin conocer el defedo de fu vifta. 
que todo era echar la culpa á la cafa, que era lóbrega, 
[ra, fin luz, y fin ventanas por donde entraíTe; fiendo 
que la cafa era muy clara, y alegre. Y en efta confor-
[ad, eftos quexijofos , y mal contentos, todo es calum-
tinieblas en el govierno de los Priores; y no las ayen 
)%. fino en la ceguera de femejantes murmuradores. 
Y fi ellos tienen toda la enquiña con fus Prelados (y es 
|uc ordinariamente fucede) porque los mortifican , y 
ligan por fus culpas 5 al fe ve fer mucho mayor fudef-
(^2 atino. 
I ' (90) 
l n fu Cano* 
nica, verf,i6 
(91) 
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atmo..Porqne los Prelados cftán obligados crv conciencia 
reprehender las.faltas de fus íubditos, y caftigarlas , aplican 
do las penas íeñaladas en nueftras leyescomo arriba dixcj 
(92) Pues qué mayor locura., que aborrecer, 0 perfeguir! 
Prelado, porque, él cumple con la obligación de íu oficioj 
Qué mayor injufticia, que por no^  fuñir ellos vn poco 
mortificación ,, quieran que el Prelado lo calle todo, y Id 
perdone todo , faltando a vna obligación tan grave deíj 
conciencia?-.Qué mayor desigualdad, que porefeufar ello 
vn poco;depcna a quieran que el Prelado fe fugete a las > 
Infierno, 6 atrtefguc fu falvacioní Harto locos fon eftosip 
ro muchoímas lo fuera el Prelado., íipor eftos refpetos,] 
miedos fe expufieífe á talpeligro. Si alguno fe ha de perdal 
píerdanfe ellos,por fus cuijpas j pero no el Prelado>poromffl 
fo en reprehenderlas, y caftigarlas.. Y no es menor en eft^  
parte fu ricfgo. Vio David.vna vez abierta l á boca del ln 
fierno, y algunos queeftaban alli como ovejas. (93) Pue 
ovejasalli, que foa fymbolo de predeftinados ^á^uiení 
Paftor GeleíHal ponc á fu dieftra? Ovcjas^agarrasi ni dien 
tes para hazer daño^, y que pot cíTo reprcíentan la manfe^  
dumbre apacible? Ovej;as,cargadas de lana ^y leche ,.y qu 
con cfto %nifíGan la mifericordia fecunda?: Ovejas^ candiJ 
d a s , inocentes, y fencilias 3 como en el Infierno ? Si, dizíj 
Godfridoi (94) ovejas ay alli , y fon Pr.clados y que fuere 
en efta vida ovejas con excefsiva fimpleza en caftigar, y re^  
t é^fap.. prcilenc|er a fus fubditosjcomo lo demandaba la obligación 
de fu oficio. Pecaroi^porque no hirieroniy porqtíe no mor-l 
dieroíi, como eran obligados. Pecaron, porque temicroal 
álosfubditosmasde lo-que.debiani No hafta el confervaí] 
la inocencia en fu perfona, neccífario es cuidarla en los fub' 
ditos, caftigandolos,quando.lo merecen, por mas que cllos| 
clamen^ murmuren , y aun le.perfigan¿, 
8 2 Mas por íbeorrer á la pufilanimidad de eftos pobrcfl 
Priores , 7 enfrenar a fus perfeguidores^ que fuelen ferte-l 
nidos por coiKKido azote de los Prelados en IasProuincias,| 
.C^V pondré aquivnfuceíío, que cuenta San Pedro Damiano. 
Ub. 6* Epift, (9<>) En ei Monaftcrio.dize é^dc San Saluadori en la Ciu-
30. que es dad de Perufio, donde poco há> que yo fui Prelado , auia l 
opuf.s u cap., vn Mbngc, llamadoGuinizo, muy fútil, y aftuto en llcuaí 
i^- adelante los oleitos, que emprendía* Eftc tenia tal iiiclina-
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[íGnaquitarAbades,aponer Abades , que cada día los 
Tildaba, con harto perjuizio del Monafterio. Y para aíle-
irarmas eftos trinnfos, liego (ó locural) á valerfe del p». 
rocinio del demonio, y con paélode que eílc le auifaria cte 
muerte tres dias antes. Al'si logró fu intención, y íü do-
linio en aquella Caía algún tiempov hafta que cayendo enw 
termo, vino el demonio, y le auisó, que auia de morir at 
|erccro dia. Entonces el infeliz llamó a los Religiofos, y 
)s refirió toda fu hiftoria. Clamaron ellos, que fe aprouc^ 
thaíle del tiempo, y fe valieñe deVSacramento de laiPenfc. 
(encia, pidiencfo perdón á Dios. Mas él, al oir cftas^  palab-
ras, ícpufoá dormir vn letargo tan profundo , que rn^1 
ífpertaba á vozes, y gritos d r penitcnciá^ y folo fcolüiít 
n , quando fe hablaban-otras platicas. De cfta nianera, y 
|in mas arrepentimientOjpafsó aquellos tres dias, haftaque 
'arrebató vna muerte horrenda. Y defpues por mucha* 
:hes afsiftia á fu fcpultura vita1 multitud de perros negros-, 
fomo guardando-fu depofito, no fin glande pauor de los-
longes. Eík fue el fin defdichado de aquel fíero,y contu-
íáz perfeguidor de fus Abades, Y no menos infeliz le pne-
Sen temer los que entre nofotros (oquiera Dios no aya ak 
pno!) perfiguieren, y defacreditaren á fus friones. 
! ? Aora paííb al otro eftrcmo, que correfp^nde á eí^ 
Gerarqura, y fon- los Padres. ProuincialeSs, á quien los 
pelados ínfimos immediatamente fe fubordenan. Y de cñé-
[xtremo digo, que debe amparar al medio , quiero dczit,, 
i Prouinciales á los Priores. Lo quú ya aííeme arriba> 
[95) y aqui de nueuo, aunque con brcnedad'3 procuraré 
Wnadir. Y la razón principal íe toma de lo que acabo dé 
^zirimmediatamente, y es, fddo&Padfés Priores1 los que 
«asde cerca pelean cóivíOs fubditos, moderándolos, re-
t^chendiendolos-, y caíligandolos, quando conuicne; de 
lúe fe les figue , no pocas vezei, el que los fubditos iníufta-
^cnte los murmuren , defacrediten ,y períigan.Pues fi aquí" 
•iPadreProuinciaiíe juntaífecon ellos,y-no amparafle a!; 
Jobre Prior; ya fe vé , que cooperaría con ellos a' vna in-
¡ufticia, y daba mucho aliento a la iniquidad, perfiguiendo^ 
^ quien debía defender. No puede imaginatfe cofa mas^  
puerta a la obligación de fu oficio.--
Cues dexémos eftos ahogos de conciencia, y atien^ 
^9) 
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clafc alio 4uc pide el buen gouierno, y concierto efe eftaS 
Gerarquias, con analogía, y comparación á las cauías m 
turales. Cofa clara es, que las fuperiores amparan, yfo. 
meman con fu influxo á las medias, é Ínfimas, hafta llegai 
al efedo. Las plantas nacen immediatamente de la tierra 
pero para efto-el agua, que es elemento fuperior, la vne, y 
fertiliza 5 al agua futiliza el ayre, y al ayre templa el manto 
del fuego, y al fuego ampara la influencia del Cielo, y lúe 
go los demás, hafta el vltimo. Y fi faltara eíle concurfo de 
los cuerpos fuperiores con los inferiores, ni le produxera 
la planta, ni diera fruto. Que por eflb los Filofofos afsien, 
tan, que todos los cuerpos eftán contiguos, para, que fe 
deriven, y baxen las influencias de los Superiores 5 y la na 
turalczacon fumma.fuerca cuita, que aya vacio, porgue 
cfte orden, y concurfo no* íe impida. Lomifmo fe obla-
ua en los Planetas, como fe experimenta en los dos mas 
conocidos, porque el Sol con fu luz ampara la influencia 
de la Luna > y es de calidad, que poco tiempo • que efta in-
fluencia fe embara<;e,por interpoficion de la tierra, padece 
ella dcfmayo en fu eaufalidad, y todo el Mundo no pocos 
daños , en que falte el concurfo.del Planeta fuperior al in-
ferior. Y qué diré fubiendo á las fuftancias efpirituales? De 
tal manera eftán ordenados los Angeles, que los fupremos 
iluminan á los medios, y cftos á los ínfimos , fiendo em-
pleo propio de los Superiores iluminar i y confortar á fu 
modo á los inferiores, guardando efte orden en ellos la 
(97) prouidencia Diuina, como eníeña el. Angélico Jhoj^asi 
l,p. q. 11<5. (97) Hafta en las Perfonas.Diuinas, la Primera concurre 
m.zy 5. con la Segunda, para producir la Tercera. Pues (i efteot' 
den ay en todas las cofas, para que ellas eftén entre íl bien 
ordenadas: monftruofidad pareciera, que los Prelados fu* 
periores no afsiftielfen á los inferiores, y que los Padres 
Prouinciales defamparaflen á los Priores, para el acertado 
gouierno, en lo que les pertenece. Y no puede fuceder lo 
contrario, fin graue d a ñ o , y turbación de la Gerarquia re-
gular , pues fe cortarla en los inferiores el influxo de los fu-
t remos : como el agua, que fale de vn manantial, no pue-
(98) deportados los arcaduces, comunicarfe en el furtidor. Y 
lib.sMe con- fuera efta monftruofidad muy parecida (dize San Bernaiv. 
fiderat* do) (98) a la que fucediera., fi la cabera, intcntafle, que los 
dedos i 
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S|/f£Íos pchclicnen de ella, y no de la mano 5 pues deben ef-
rar vnidos á efta in irediatamente de manera, que ella 
ca quien mas de cerca l y mas de lleno fea ayudada, y con-
brtada de la cabera. Y el mifmo monftruo fúcedicra, fí el 
Jadrc Prouincial quiliera gouernar ios Religioíbs de vn 
^onuento , abandonando, y defterrando al Prior 5 porque 
lie es la mano por donde los ha de regir; y aflcntarfela, 
jüando conuenga, 
8 4 Por efto es muy conuenicnte, que los Padres Pro-
.'ralinciales honren á los Padres Priores , 7 los autorizen 3dc 
nancra, que los íubdltos aprendan reuerencia á- fus Prela-
tíos immediaros , y tengan enrendido 3 que los Padres Pro-inciaics los han de fauoreceri y (fíéndo igual la caufa) pre-* 'firlós, y deferídcrlos conrra fus quexas , guiandolos á 
pe le veneren con roda fubordinneion , y dependencia.' El 
Vbülcrife nota, (99) que aunque quando' los Profetas pe- (PP) 
'ian á Dios alguna cofa en fecrero, no ílemprei eraii oídos 4 » R ^ 3» 
c (u ^ Magefíad ? pero que fiempre falian defpachados, 
uande pedían en publico, y dehnte-del Pueblo. Y la ra-
^nde cfte graue Dcélor, es , pOrqfte, de otra manera, el 
ueblo dcfclliraaria á los Proferas^ié hiziera poco cafo <Je 
! (iodrina , viéndolos póco fauorecidos d^e Dios; pero (ll 
'Hirratio, experimentando, que los honraba fu Mageftad, 
azian gran concepto de ellos, y los refperaban, y obede>-
ian. Pues vean aora los Padres ProüiiVciatek , l l deben 
jonrarálos Padres Priores, copiando e^a imitación d|e 
iS¿«os; fupuefto que de hazerlo éltos afsi, depende , que , 
» s Religiófos-guarden reuctencia, y ob(Mieiicia á los Pa-
•res Priores f y de portarfe de orra luertc, fe originará que ' 
abandonen , y dcfprccien. El P relado fm $ f dper ior , y 
leÍor, lo pradicó afsi; pues fánando milágrofamente á vn 
'Profo, le embió á que fe prefentane \ f humillaííe á fu Sa- t 
^dote. (100) Y todos dizen , que lo ordenó afsi, para S00 ' 
jaquel fuhdito cumplicílc con la ley; porque la Ley de Mat™* 8» 
o^s quiere que fe híunille a lu Prelado el fubdito, aunque 
o^s hagamilagros con éV Y aunque álli fue milagro gran-
; > que'el fubdlro fanalíe en aufenda de fu Prcládo imme-
ato 5 pero de camino énfeñó el Señor, como iníinuó San ( I O I ) 
^n Cbryfoftomo, ( 1 0 1 ) que los Superiores de ral man'e- HonnUn m~ 
^ han de hazer mamullas con los ifubditos, que guarden nb,z6. 
a ... o t e — ~ . • •• 
aten-
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^atencioB, y orden a los Prelados immediatos? porque 
otra fuerte fe pierde la harmonia,y concierto entre vnosj 
otros, faliendo el fubdiro de aquella immediata fubor 
cion, que debe. Y no es bien que los Padres Prouind; 
cooperen á cfte deforden. 
8 5 Mas qué diremos, quando hallan,que vn Prior 
tiene la obfemancia, prudencia, y demás prendas necc! 
das, para el acertado gouierno ? En tal cafo, cuidaran 
que no le continué j ú diziendole, que renuncie, o auifs 
-do á los Superiores, que le depongan. Pero enfupofici 
que quede con fu oficio, y la Religión le mantenga en 
juzgo íérde grauiísimo inconuenicnte el abatirle , y des! 
zcrle á vifla de fus fubditos, publicando fus llagas, y haá 
do hyperbolesde fus culpas. Porque poco importa, 
aquel fugeto quede fin la Prelacia > pero importa infini 
<jue no quede el Prelado fin el crédito ? porqne ni p 
mandar, ni los fubditos le tendrán la atención debida al 
perfeuera en lugar de Dios. Reprehenderale, pues, el 
ilre Prouinciai , y caftigarále ; pcro con muy atenta reí 
xión á no le defpreciar, ni dexarle tan humillado, que i 
defpues vltrage de los poco afe&os. Hónrele por el oficí 
y aun bufquele otras prendas , y buenas calidades ( qi 
nunca eftará defnudo de todas) para honrarle^y dexarle o 
buen nombr e. 
Defedos tenían fíete Prelados de Afia , y Dios los 
prehendió jpcrono por eíTo dexó de honrarlos con 
^ nombres de fíete Angeles , de fíete Candeleros, y de íit 
r V102.) Eftrellas. (102) Heli foe mal Prelado > y con todo eífo,, 
J Í £ ? ^Gnro ^08» concediendo por medio de fu bendición la 
cundidad de Ana^ l a^) conferuando la autoridad,mienni 
conferuo el oficio. Dominio fobre la tierra, y agua te 
Adán, y por fu pecado maldixo Dios la tierrajy no el ag' 
(104) Y por qué no el agua? Porque la tenia Dios deílinai 
para fanar culpas en el Bautifmo; y no era bien, fiendo 11 
trumento tal, dexarla defacreditada con la maldición. S 
también los Prelados inftrumento de Dios, para fanar 
culpas de fus fubditosjy excederia el Prouincial, que axal 
fe , y defautorizafle efte inftrumento, mientras Dios,)' 
Orden le conferuan en fu oficio. Queriendo Chrifto repn 
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nidad del gouicrno, llamó a vn niño, (105) y nollatnó a (105) 
(106) 
te0 
0 tic mas edad; porque fi ha de fet la reprehenfion de Mmh, 18, 
alados, conviene que no la oyga, fino la inocencia, que 
1 larepa dczir. Finalmente, atiendan los Padres Proúín^ 
les, que fu oficio es vifitar, y remediar los Conuentos. 
iendo en obferuancia, y paz á los Religiofos* Para el 
l fin , no pueden tomar medio mas opuefto, que dexac 
efsiuamente humillado al Prelado, y defacreditado con 
s, conforme á lo del Profeta Zacharias: (106) Hiere al 
L^y con ello fe derramarán las ouejas. Que gloífa 
^ , diziendo: Herido el Paftor/e defearrian los fobdi-
, quedando expueík)S al robo de los lobos infernales, 
ir lo qual, les ruego encarecidamente, que gouierncn cC 
materia de fuerte, que aunque los Padres Priores que-
n con la pena proporcionada á fus defedos , no^quedea 
la honra, y buen nombre, que fe requieren para la au-
idad de fu oficio. 
Q U I N T A P A R T E 
V E T R A T A D E V N M E D I O 
uy neceflario para la buena correfpondencia 
entre Prelados > y fubditos. 
Para mayor conferuacion de ejlereci-* 
proco amor, y paternal commkacion 
ítre Prelados 5 jy fubditos > mandamos a los 
helados 9 que por lo menos vna vez^  cada 
ves ojgan de confefsion a fus fubditos (^ pi~ 
íiendolo ellos voluntaria >j efpontaneamen*. 
\e>) J frequentemente les amonef en con ra* 
mes, y con ¿gajfajo los atraigan a la comUn 
i j o Carta PajloraL 
nkacionffpmtual ¡y repetidamente les pon\ 
deren quanto importa, para fu aprouechÁ 
miento defcuhrir las conciencias, abrir los[¿\ 
nos del alma, y defcubrir fielmente todo el iú 
terior a fus Prelados > que fon Vicarios 
Chrijlo yComo feaimpofsible Qfegunla mui 
experimentada ^ muy celebrada y ymuyim 
dadera fentmcia de los Padres ) que alm 
no de los que viuen debaxo de obediencia lk\ 
gue a la cumbre de la perfección 5 fm la ¿¡] 
reccióríyy 'gma de Padre > y Maefiro E f f 
rituaL 
A rr ^ Q T A. P JL L M p U A . 
85 . Ifíiqúe parece, que cfía Parte de U ley hablad 
t todos los Prelados j con todo cíCo, es cicnol 
que perfeuera en la confíderacion del buen gouicrno, .qiic| 
han de tencr.Ios Priores, conjo.Te reconocer cofas qu 
cncomicncfa ;'cuya pradíca es propia de dichos. Priores, 
no fácil á otros Prelados. Dize, pues, que procuren con 
fcwacclteQí' , , y buenacorrerpondencia , que debe aue 
entifc ellbi 3 y fus fubditos , oyéndolos de confefsiorí, f| 
atrayéndolos.ácqlie le itianifícftcn fus conciencias. Deii! 
mmJz*, y- c^ ual í?fíff^ yadixe, ( i ) . declarando la importancia de ck 
v*s6 niedibíparagbüerriar acertadamente los fubdiros. ,Lo cier-| 
? *y > ' tp e s / q u ^ ^ i o r ^ y la manifeftacion dc l o s ^ 
feruan entmfv taicprrcípondaicia ^ que ellanior facilita el 
qué fe-defcu&ran íos cbracdíies 5 y el defcabtirfé -cftos, en-
gcndí^ auior. Esvclamop can comunicafiuoque kazeen^  
tre los amigos todas las cofas comunes, h^fta los mayorCí 
fecrctos. Quepor eífodixó nueftro SaluadoT á los &pcg 
rolc^; (^) Yanp os ItaTOré íietuos , porque el fiemo 
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jmoos ámigos, y afsí os trato, pues que os he manifeita-
ofecretosgrandes j que de mi Padre aprendí. Tan pro-
ia es de los grandes amigos cfta comunicación tan eftrc-
ia. San Juan eferiue de íi 3 que en la Cena eftaba arrima-
0 al pecho de Jesvs aquel Difcipulo á quien Jesvs amaba. 
T queriendo San Pedro faber vn gran fecreto, le preguntó 
efte Difcipulo: de quien, ó por quien dezia aquellas pala-
as t i Maeílro? Y fue difereto arbitrio de Pedro valerfc 
drnuy amado , para coníeguir la noticia ; porque entre 
DS muy amigos no ay íecreto rei'cruado, como luego alli 
vio, que Chrifto manifeftó aquel, y otros muchos al 
HfcipylOjque amaba. San Pablo fue admitido á vna eftr^ 
lifsima amiftad con Chrifto, y luego le fucedió, como éi 
criue, (3)oirpalabrasmuy ocu'Cvi .. que no es licitoha-
'ar; quiere dezir, fecretos grande. • le no fe comunican 
otros: porque el grande amor con que Chrifto abraco 
^i|racioramente á eíle Apoftol/ue caufa de rendarle los fe-
retos mas efeondidos. Señal grande de lo mucho que á 
>auid amaba Jonatás, fue dar ms vellidos; y no confiítió 
nto efta demonftracion en veftir al amigo fus ropas, co-
10 en defnudarfe a íi j (4) porque como fe defpojó de la 
ilj )pa, fe defnudara las carnes, para que le regiftraífe el co-
mo Afsi,que efta claridad entre los amigos es efedo del 
qii¡ mcho amor, y es también fomento, con que el amor ere* 
quí ; mucho. Y pues la razón pide, que eftc fe halle1 entre el 
¡, j relado, y los íubditos, también pide qué é l , y ellos ten-
on-pnmuy eftrecha comunicación entre fi. 
8 7 Poreflb encarga efta ley, que los Prelados no fe 
cguen á oirías confefsiones de fus fubditos; antes ( fin 
olentarlos ) procuren por todos modos atraerles á eftc 
ato familiar , declarándoles qué bien les efta el que ma-
fieílen las cofas muy ocultas de fus almas á los que eftán 
o b j h lugar de Dios, que fon los mifmos Prelados. Aeftos, 
xo Chrifto, ( 5 ) que fon Luz del Mundo. Nodixo Sol, 
orque no luze de noche: no dixo Luna, porque no luze 
dia. Llamólos luz abfolutamente, de quien eS infepara-
emente el lucir abfolutamente, defterrando tinieblas, y 
o(' efeubriendo lo oculto. Por eflb es aborrecible miferia dé 
no gunos fubditos hazerfe impenetrables á la luz de fu Prela-
or-'l0' Quccslo queDauiddixo ( 6 ) de los de eftégenero». 
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Cayo fuego fobre ellos, y no.vieron el Sol. N o pned »ec 
imaginarle mayor defdicha en los fubdítos, que quandoi ;ur; 
Prelado arroja llamas de fuego de amor, para atraerlos; »ar; 
fu amiftad, ellos no quieran mirar efte Sol , ni exponer no 
conciencias al regiftro de fu luz, antes como melancoli 1.1 
cas, y pon^oñofas fabandijas > huyen dc l^ol , y fe efcon atí 
den en las cabernas de fu retiro. Conque les viene a fuce ipr 
der el triftc cambio > que nueftro Saluador preuino fe eui o i 
(7) tafle, quando dixo: (7) Atiende, no te fuceda tanto nía! ni 
L u c u , que la luz que tienes fe conuierra en tinieblas. Porque 1 :a] 
luz preuenida de Dios á los fubditos es fu Prelado , y hy 
y endo algunos de efta luz, dan en tinieblas palpableg, pro fio 
uocando contra fi la jufta indignación de fu Mageftad.Y ai 
(S) fíobfemo San Athanafio, (8) que Chrifto echó fu maldi pa 
:Qn&fl. 5 8. cion á vna higuera, acafo no tanto por verla fin fruto, puc 
no era entonces tiempo de higos, (9) quanto porque la 
(9) hojas de la higuera firuíeton para ocultar defectos de HIKI ro 
Matth.zi. tros primeros Padres » quandoel Supremo Prelado queii ri¡ 
que hizieífen manifeftacion de fu modo de proceder. L íu 
mifmo pueden temer aquellos Religiofos, que combidao 
dolos amorofameate el Prelado á fu trato, ya en la confel 
í lon , ya fuera de ella, ellos huyen, y fe lo paffan a folas 
muy retirados, efeondiendq fu&culpas j, como quando ed 
polla fus huevos el BaGIifco« 
La raiz de eflro fuete comunmente íér falta de enteu 
dimíento, y de humildad, pareciendoles á eftos miferabks 
que el Prelado fe efcandaíizará/abieudo ftu defe&os, y ^  
perderán con el e l crédito en q i K fe mannenen. Perecí 
difeulpa. coníifte,como he dicho,por la mayor parte cvtU^ 
de entendimiento: porque deben ellos affentar, que el Pfc 
lado, y qaalquier perfonade razon^conocen muy bien^u 
todos fomos hombres, y cometemos imperfeciones, y pc 
cados : y que fin ellos, qual mas, qual menos, no paííani 
curfo de cfta vida, aun los Santos. Deben también alienta! 
que el Prelado cftá tan lexos de defeftimar al fubdiiro, 
le nunifiefta fus ocultos defedos^ que antes le cobra dobla 
do amor : porque como dixe, la comunicación de 
ocultos fecretos, es gran fomento de la amiftad. Y-foh 
mi digo , que á algunos Religiofos, á quien antesapen^ 
a t c i ^ a ¿ maji)iícftandomc fiis concieucias ^ tcmaciouc^) 
(lo) 
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^dosjcs cobre notable amor,y crdmaclonj y los he pro^ 
[urado fervir, y honrar en lo que he podido; y quanto mas 
[tara fu confuíion me dixeron, tanto mas los amo , y cfti-
lo. Porque bien veo, que aquella manií-eftacion no fe ha-
le fin mucha gracia de Dios, y vencimiento del natura] 3 y 
Jatisfacion que fe tiene del Prelado : lo qual es muy para 
•preciar, y agradecer. Pero al contrario^! que experimen-
foretiradojcomo vn Buho, tengole por corto, y poco hu-
nilde 5 y otras vezes le fofpecho maliciofo, y folapado pa-
bfus hechos. Aísi quejcomo dize el Ecleííaftico, (10) ay 
ma confuíion, que trae configo pecado , y ay otra confu-
pon, gue trae gloria, y gracia. Porque la confufionjó ver-
;uenca, fi fe abraca , y fufre en la manifeftacion de las cui-
jas , es vn principio de grandes bienes > pero la confufion, y 
/erguen^a quCjiio vencida, obliga al hombre á ocultar fus 
lefedos , es raiz de muchos males. Qué bienes no le vinie-
ron á la Magdalena,por la humilde confefsion de fusmife-» 
rias \ los pies de Chrilto , y á vifta de los combidadosf; Efte 
"JC el dichofo principio de tantos, y tan íingulares fitvores, 
:omo la hizo fu Mageftad. Y qué males no le vimeron afc 
[Difcipulo traydor, por no querer confeflar, y manifeftar ftit 
leulpa á fu Prelado? Muchas vezes efte Señor Le Ifomó ami-
go, manifeftando que le admitiría con amor: otras le lia-
nió con fu propio nombre Judas, que fignifrea confefsion, 
como combidandole > y avifandole, (\mr fe confefíafle. Y' 
bien cierto, que fi él lo biziera, fe remediara. Pero el 
infeliz á tantos avífos (qualesfuelettícelos, del buen.Prela-
do) daba otro nudo á la bolfa, y íe enmudecía (como fue-
ren los malos fubdi tos: ) y aGLapoftatoy murió dcfeípe-> 
rado. 
8 8 Y debeneftos mal' aconfeiados advertir., que aum 
en lo natural Ce privan de vn grandifsimo confuelo, y ali* 
vio, que tuvieran,fi trataran con verdadera llaneza á los Pa-
dres Priores, maniteífcmdoles. fus caitas^.y trabajos, aun-
que fe originen de culpav Porque es cierto-, queeftos,aun^ 
que ellos mas difsimulen, los. oprimen, y llenan el coracon* 
de triftez-a. Pero manifeftandolos al Prelado, que los pue-
de remediar,ó aconfe>ar, o á lo menos.compadecerfe, cef-
fa en gran parte aquel pefo qucles fkiga, Y afsi dbco el Ef-> *íff¿r""¿ 
piritu Santo, ( n ) que el amigp fiel con quien comunica-
fri> 
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tnos, es medicamento jiic vida. Y quien mas amigo^qucel 
Prelado i pues por obligación de fu oficio lo debe fer, y h 
de dar á Dios cuenta de los fubditoS ? De manera, que afsi 
como las nubes muy cafgadas,y efeuras/e defeargan, y aü 
vian , y clarifican, raTgandofe, y echando de íi la piedra, 
Huvia que antes tenían encerradas: afsi los fabditosjagravi 
dos en fu interior de mclancoliaiporefcrupulosjó tentacio 
ííes, ó culpas, íe alivian grandemente de efte pefo , abricn 
dó en vna confefsion} 6 comunicación con el Prelado > lo: 
fenos de fu conciencia i y diziendole, y aun arrojando á la|u 
fuyajos trabajos que padecen. Por eflb dixo San Grego 
(12) rio, (12) que las llagas cerradas en vn temor, atormentaii| 
^tTa(lort(íd' mas. Y anadio: Qué otra cofa es manifeftar, y confeífar los 
'nm, 5 * pecados al Superioí, finó d ar vna lancetada i la apoftemail 
abrir la puerta, falir la podre , y aliviarfe el doliente de mil] 
atormentadores latidos? Y mas, qüe no ay Superior tan inJ 
humanó, que quando elfubditó llega de efta fuerte , no íély 




compadezca de fus trabajos, y le manifieffce Tu compafsion; 
la qual es no pequeño alivio del Tubditó trabajado. 
Pregunta Santo Thomás (13) (i la trifteza 1 
con la compafsion délos amigos? y refpónde que fí. L o 
primero /porque comó feaprópió de la trifteza agravar el 
coraron j tiene razón de carga, de la qual defea aliviarfe el 
agravado. Y quandó Ve, que otros fe contriftan de fu trifte-
za, aprehende que ellos concurren con él para llevar aquel 
pefo, procurando aliviarla de tanta carga: y por confíguie-
te la lleva mas fácilmente, como fucede quando concurren 
corporalmente muchos á llenar vn pefo material, que vie-
ne á fer menor la fatiga de cada vno. Lo fegUndo (y dize el 
Santo fer mejor razón) porque quando los amigos fe con-
triftan , y compadecen, reconoce el afligido, que te aman, 
y quieten bien : y el fer amado, es cofa muy deleytable* 
Pues comó toda deledacion mitigue la trifteza ^  fe figue 
claramente, que la trifteza del que padece, fe defminuya^ 
quando del fe compadecen, y contriftan los amigos. Y de 
efte alivio tan confiderable, y tan conforme á razón» fe pri-
van los Relígiofos, que no quieren comunicar, y confo-
larfe con ílis Prelados: y afsi, miferablementc fe fatigan, 
hartando de íi el remedio de fus males. 
NO-
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89 Ero aunque fcan de no pequeño pefo eftos mo~ 
X ti vos, el mas vrgente^ concluye ntc es el que 
iropone la ley, diziendo fer impofsible, fegun la muy cx-
erimentada, muy celebrada, y verdadera fentencia de los 
'adres, que alguno de LosReligiofos llegue á la perfección 
m la dirección, y guia de Padre, y Macftro Erpiritual. Y 
unque para la autoridad de efta fentencia , baftaba fer ella 
an aílentada,y común éntrelos Padres Efpirituales;no-
filante, ferá bien que yo la confirme con algunos difeur-
os, para que haga mas foerca a los endurecidos en efta par-
e. Ycl primero, y bien compendiofo es, que el Rcligiofo 
»puede llegará la perfección , fin abracar los medios que 
J Religión tiene feñalados en orden a fii propio fin > y no-
y Religión que no encargue á los fubditos, que traten las 
:ofas de íus almas con fus Prelados , á lo menos de la nuef-
ra no fe puede dudar, pues habla tan claramente en efta 
y. Y afsí, impofsible es que elReligiofo, y efpecialmcir-
í el Carmelita Defcalco, llegue á la perfección, fí no mani-
efta íu alma á fu Prelado, y fe fugéta.á fu.direccion,y con-
'jo. N i yo veo, que fe pueda refponder á efta razón, por» 
ue recurrir á otros Macftros, y guias,diveiios del Prelado,, 
vn defeamino muy apartado del que fcñalala. ley, que 
jaramente quiere la dirección del Superior , que es el Dios 
ifible, para que á él manifieften los fubdiros los fenos de fu 'f- " 
?- onciencia.Y á los quefíguen otros rnmbosvpodémos apli-
^ las palabras de Ifaiaá: (14} Ay hijos traydores,dize el Se- f'I4y. 
«r. quehaziais confejo fin m i , y vrdiais la tela, mas no Cty.^o* 
on efpiritu m i ó , para añadir pecado fobre pecado. Por-
ue vn pecado es dexar el Altar de Dios,y del Vice-Dios: y 
^ro pecado es, añadir al Altar de los Idolos, y confultores 
Araños. Y no pocas vezes fuele aver en las Comunidad, 
es alguno que gufte de eftas comunicaciones, y admita 
foraciones iuiivas, dando lugar á. que fe buelvan al Prela.-
olasefpaldas.. 
90 Otra razón muy eficaz de efta verdad fe funda «i-. 
os principios tan claros, como ciertos. El vno es, fer el 
telado Medico Efpiritual de fws^  fubditos : y por efiadize-. 
Ifa-
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( 1 5 ) Ifaias, (15) que vno,á quien querían elegir para Superior^ 
C ^ . j . cfcusó de la Prelacia, díziendo, que no era Medico. Yafsi 
el Prelado debe governar los fubditos, tomando el pulfOjy 
contemplando fus varios genios, y complexiones» El otro 
principio eSjtener los fubditos efpirituales dolencias de paf' 
(Iones, tentaciones, y pecados, de que necefsitan curarle; 
porque íi no, perecerán^ no podrán llegar al fin de la per-
fección , cuyo camino profeílán. Y de eftos principios fe 
deduce, ferie precifo al Religiolb, comunicar al Prelado 
las cofas de fu conciencia. Porque necefsita de Medico, 
que le dirija en la curación de las dolencias de fu alma. \ 
efte Medico no ha de fer el mifmo enfermo: porque nin 
guno es buen Juez en caufa propia, por el riefgo que tiene 
de fentenciar á favor del apetito, que de ordinario inclinad 
lo menos faludablc. Y aun por eífo vemos, que los- Médi-
cos del cuerpo, quando enferman, no fe goviernan por íi; 
antes llaman á otro Medico,en cuyas manos fe ponen, para 
que los curen. Luego for<;ofo es, que el Religiofo fubdito 
necefsitadclaafsiílenciaefpiritualdé otro Medico Efpiii-
tual, que es fu Prelado. Y no es pofsible que efte le cure 
fiien, fí efte no le manifiefta fielmente el eftado de fu alma, 
r 6\ conforme á lo que dizc el Efpiritu Santo:( 16) quien efeon 
fcrole b 1% ^e u^s cu^ Pas >110 Pue^e ^ er dirigido. Y afsi dixo San Juan 
/ l * Climaco, ( 17) que el Medico no puede curar al enfermo, f 
tíb deplflor c^ :e con muc^a e^e * Y confianza no fe convierte á é l , me 
vfííc t * diante la manifeftacion de la enfermedad de fus principios,/ 
B'bl' t ^ * c ^ d o : y que los que afsi no lo hizicron, dieron caufa para 
• que fe pudrieífen las llagas, y por la mayor parte murieron 
infelizmente. Efte difeurfo convence juntamente lo mu 
cho que el fubdito debe amar, y venerar á fu Prelado; pues 
. le va no menos que la vida efpiritual , en que con cuidado 
k / r a e^ ^ a^ ^ Efpiritu Sa nio: (18) Honra al Medi-
Ecciej, 3 8. co para remccji0 j e ia necefsidad, porque el Altifsimo le 
crió. De Dios es toda medicina, y tendrá premio del Rey. 
L o qual, no fe Umita al Medico, y medicinas corporales 
mas fe debe entender también en lo efpiritual, que es de 
mucho mayor importancia. 
Gonfirmafe mas la fuerza de efte difeurfo, procediendo' 
como dizen, por el fentido contrario, y manifeftando 
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/s Veíadccomoa Medico, ni le manifiefte las llagas de fu 
km, para que las cure. Porque portandofe afsi,neccirario 
s, que fe haga Medico de fí mifmo, y quiera curarfe á íi 
ropio: lo qual no ferá mas que alargar la enfermedad, y 
nalmente perderfe. Que poreflb San Ambrofío dixoa 
anta Monica, que la dolencia, y daño de fu hijo Aguftm 
oníifl:ia,por la mayor parte, en que confiaba mucho en fu 
¡genio, y fe gouernaba por él. N i pudo San Aguftin falir 
! efta enfermedad, y mucho menos, conualeter, hafta 
ue reconoció fu engaño, y apartandofe de fu propio jul-
io , fe pufo en las manos de San Ambrofío, para que le re- ( j ^ 
icdiafle, y curaíle. Y a efto alude en fus Soliloquios,( 19) cap, 19, 
uando dize á Dios : Juzgaba yo en vn tiempo fuficiente 
mi para m i , y no advertía , que debia fugetarme á tu go-
ierno, ( y es, que los fubditos fe gouiernan por los Prela-
os) hafta que te aparrafte de mi > porque entonces caí en 
1 cuenta, y reconocí mi engaño. Sucedeles á eftos prefu-
ito lides lo que al foberuio Goliath:( 20) que pareciedole, que ( 20) 
por íi foló bailaba contra todos fus enemigos, falió folo 1 • ^ g* 1 
prouocarlos»pero al fin, vno folo, y de pocos años con 
na piedra le derribó. 
91 La tercera razón de efta mifma verdad fupone, que 
l demonio nos impugna con varias tentaciones, y enga-
los, y mas á los Religiofos,de profefsion mas perfed-a,quc 
Os tiene mayor embidia; lo qual es tan experimentado, 
orno cierto. Y qual ferá el loco, que conociendo tanto 
xcéíTo de fuerzas, y malicia en efte declarado enemigo, 
uiera por íi,efpiritu á efpiritu,el combatirfe con él ? Y no 
uicra valierfe de vn buen amigo, que es el Prelado , que le 
uarda las efpaldas , y le focorre en el mayor aprieto ? Pues 
fta locura haze el Religiofo, que no comunica al Prelado 
Jalma, y le dize de qué es tentado, y lo que fucede en 
3s tentaciones , pidiéndole Oraciones , y confejo para 
cncer. Y vna de las fuertes tentaciones del demonio, y 
flas propia de fu malicia, es,fugerir al Religiofo el que no 
ga al Prelado lo que le palta. Como quando alguno quie-
; engañar á vna doncella, atrayéndola á fu gufto, encare-
idamente la preuicne, que nada de aquello fepa fu padre. #2I* 
^ por efte artificio logra la aftucia diabólica grandes lan- Q^ Á 
es, Afsi engañó a Éíia, (21) quando la vio í p k , y apar- ' ^ 
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tada de" Adán , que era fu prelado , y. Cabera.. Afsi fuge 
(22) rio á Cain,(22.) que para el logro de lu eiubidia en la muer 
Cmf. '4. te del inocente Abel, le facaüe al campo, y It apartaffe d( 
los ojos del padre, que lín duda le defendiera.. Es e^ Padn 
de Mentiras, y Principe de Tinieblas, y. no.quierc te íupe. 
r ior, ú.del Superior, que defeubea fus engaños, como di 
(23) ze el Euangelio: (23) Qualquicra que procede mal, aborre 
Toam,, 3. ce la luz., y huye de la luz, porque no íc regiílren fus obras 
y fean.conuencidas de malas.. 
Pues íiendo efto. afsi. ^ debe el ReUgiofó hazer. quanti 
pudiere, para no pelear afolas con el;demonio, porque n( 
te engañe, fino acudir al Prelado, con.toda, fidelidad, y di 
ridad, maniféftandole quanto en fu alma le paífa, que di 
cfta fuerte ferá defeubierto 3 y vencido el enemigo* Y afsi 
(24) vna Alma Santa.,, (24) viendo que animalillos malicioros, 
Qant, 2. %^ra propia.de la malicia.de los demonios,:talábanla; viñ! 
myftica de fu efpiritu^LnoXalio pocílfola ái^defenra, an^  
_ clamd>que la focorrieflen , cogiendo aquellos contrarios:) 
^ coger aquelengañofo., y a fe. vé ; que es, defcubrirle, y al 
cancar los fondos de fu. peruerfa intención., L o qual ím 
el Prelado, quañdo el fubdito, le defeubre los fenbs de fi 
conciencia. Y por todo efto ,, nos dize e l Efpiritu. Sao 
. v t o : (25) Mejor eftan dos juntosj.quevnofóloi porque tie^  
gfcf' nen; gran focorro. en^ lai compauia; pues fiel vno cayefei 
^ tiene.al otro.,,que le ayudeá léuantar. Ay del folo , qu 
quando cae, no tiene quién le dé la mano , y ponga en pie 
Y de efte bien fe priua el que no comunica: con fu. PK; 
lado. 
92 Pero fi algunofucre tan prefumido, quelb parecie 
re no neccfsitar de efte medio, vendré con él*, como parí 
libraríe de effa indigencia, tenga las condiciones feñaladáJ 
por San Buenaucntura en el Tratado de las. feis Alas. A 
fienta aUidcfde el.primerGapituiO', que es conuenientiísi' 
meque los Rcligibfos tengan Maeftro(y es el;Prelado)q«í 
los gouierne en .el camino 2c la virtud., L o primero vcnfe-
ñandoles los medios para la perfección, como, qué deban 
hazer, qué delWi euitarj porque no todb les viene a toctos^  
ni todo fe debe curar con vna mifma receta.. Lo fegundo» 
para, que los exercite en lo mifmo que faben. de-virtudj 
porque la praOto añade nueua dificultad j y afsi, hade auef* 
Cí 
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u/en pruebe, y experimente la virtud de los Religiofos, y 
lie es fu Prelado. Lo tercero, preuiniendoles los riefgos, 
cuitándoles las ocafiones de pecar, conforme á lo que 
c fus inclinaciones % y natural tiene por las comUnicacio-
cs bien conocido. Lo quarto, corrigiéndoles, y caftigan-
oles, quando faltaren} porque vna culpa no emendada» 
aze camino para otra, como vna calentura Cuele fer prin-
pió de otra, y la Haga mal curada fe conuierte en fiftüla 
rperua: y ninguno por íimifmo fe corrige bien a íi pro-
io. Pues por todos eftos motiuos necefsita el fubdit o del 
lajiíkrio de fu Prelado. Afsi concluye San Buenaucntu-
:li i, y luego comienca el Capitulo figuiente > diziendo:Pcro 
)s que no neceísitan de cfta dirección, deben fer tan ilumi-
ados en la ciencia, que nada yerren en las cofas que deben 
ber; que no puedan fer engañados, ni de hombre, ni de 
monio, ni de fu propio fentido, con apariencia de bien} 
que tengan tecibido de Dios el cfpiritu de difcrecion.Dc-
ín también fobre ella ciencia tener tal efpiritu de deuo-
on,que fin irapulfo de otro, fe apliquen ellos á todo 
izi ccrcicio de virtud. Deben, fuera de efto,hallarfe tan inti-
amentc afectos al bien, que quafi naturalmente tengan 
anfcror al pecado, euitcn qualquier efcandalo, y conuerfen 
ie< )n todos, guardando quietud interior. Ultra de efto,haa 
fer tan humildes, que ni fe defvanezcan con las virtudes, 
prefuman que carecen de culpas, haziendofe Fiícales 
piAntrafusmouimientos exteriores,y interiores}y junta-
K ente Juezes, para aplicarfe el caftigo. Finalmente, en to-
)s ellos bienes han de tener tal eftabiiidad, y firmeza,que 
poí dificultad, ni por miedo, ni por alguna diftraccion, 
puedan apartar de aquel eí lado, y perfección á que han 
dájgado, conforme á lo que dize el Apoílol: Quien nos 
artará de la caridad de Chrifto? Todo eílo es del Serafi-
> Doctor. Y aora pregunto yo: Qué fubdito ferátanpre-
niido, que fe atreua á dezir, que eftá ya en tan alto grado 
perfección? Por cierto , que el que cfto prefumlera,y 
jaijr aquí intentaíle efeufar la fubordinacion al Prelado, y 
anifeftacion del eftado de fu conciencia, yo no dudára fer 
coA ilufo, y engañado del demonio. Y ciertamente le 
'icára aquellas palabras de Chrifto á vn Obifpo: (26) D i - ' (26) 
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alguno > y no fabes,(6 ignorante) que eres mifcro, mifcfa 
bie,y pobre,y ciego^jdefnudio, 
N O T A T E R C E R A . 
PS T - X E lo dicho fe infiere quan peligrofo fea apar] 
t J tarfe los fubditos de fu Prelado.Y afsi lo con] 
firma la experiencia. Abel, (2 7 ) apartado de fu padre, muJ 
, \27) rió en las, garras de Caín. Jofeph, (2.8) apartado de fü padre] 
-CeneJ, 4 . fue arroj;ado en la cifterna, y fugeto á vna infame efclavi] 
(f8) tud. Efau, (29) apartado de fu padre, perdió la bendición 
Centj.tf, Abfalon, (50) ya traydor folicite los corazones, ya vengi 
(2P) tivo abrafe las mieífes de Joab, ya cruel quite la vida á 1 
Cmtf, 27. hcrmano/icmpre es aufente de fu padre. Son los hijos reí] 
(30) pedo del padre, como ramas: y vn renuevo apartado de] 
<2.Reg.i3.c^ árbol, con dificultad fe conferva, quando tuviera mudi 
ftqq* vida,vnido al tronco. Acafo fe facilitó la refurreccion d 
(31) aquel mancebo, hij o de vna viuda de Nain: (31) porquj 
luet 7. aunque diftmto, eftaba afsiflido de fu madre, que con cla[ 
morcs,y lagrimas impetró del Salvador para el hijo la fali 
De cfto ya he dicho lo que bafta en las Notas antece--
/ dentes. 
94 Mas que diré de aquellos, que no folo feltan addj 
mente en la comunicación efpiritualcon fu Preladojlo quí 
puede fer cortedad r encogimiento > ó vergüenza, aunquíl 
nada de efto es en tal cafo loable : fino que paflan mucM 
mas adelante, afirmando el animo, y afíentando el quenij 
le han de comunicar eílas cofas? De los que llegaífen a de 
zir: el Prelado en fu celda, y yo en la mia; no quiero fuiof] 
trucion, y trato, que Dios me bafta? Yo no sé que en nucíl 
tra Orden aya alguno que tal diga. Pero fi le ay , no dudo 
que eftá en maleííado, antes fin efcrupulo i m tcmeridadld 
afirmo. Lo vno, porque efte tal íigue vn dictamen errado 
contra la dodrina común de Santos , y Padres Eípirituales 
Lootro,pQrque es dodrína muy aílentada entre los Theo 
logos, que aunque vn Religíofo no peque mortalmcntei 
la omifsion de algún medio de los que le prefefíben fus ^\ 
yes , ó le pradique con flo>xedad, y muchas quiebras i pcrír 
qire gravemente peca en tener propofito de no querer pracH 
tkarie ^ ni caminar poí él ál fin, y perfección de fu cB^oJ 
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bfque a ís icomo por la profersíón nos obligamos á p r e -
pdér cíle fin; áísi rambicn á abracar los medios; por l o 
icnos, en el propoíiro, y preparación del animo. Y á la raí 
tención le opone derechamente elpropofito contrario 
lenopra¿lícar los medios. Y de aquieSjque aunque el 
carmelita Dcfcal^o no peque mortalmente, íaliendo vna, • 
Idos, y muchas vezes de la celda 5 pero íin duda pecaria 
[ravemente , fí no tuvicíle propofito de guardarla, ni citar 
iclla: porque fu guarda es vn medio convenientifsimo pa~ 
i nueftro fin particular de contemplativos, y como tal eft^, 
cñalado en la Regla. Pues fi bien lo atendemos, lacomu-
[icacion efpintual con el Prelado también es medio pr in-
ipalirsimo para el mifmofin . Y por tal le encargan enea-
xidamente nueftras leyes. Y afsi 3 ciertamente feria culpa 
hortal, que vn Religioíb feriamente aflentaílc , y determi-
laflc no tratar las colas del alma con fu. Prelado. Pues qué 
lofa mas infeliz en el Religiofo, que por otra parte lleva 
[na.vída tan auftera, y llena de penólas obfervancias? Puc-
[e imaginarfe mayor locura, que perder tanto, por no per-
ler fu dura entereza en vna cofa, que ni quiebra los hucÜbs, 
¡ucontradizea la buena fama? A efte peligro alude aquel y 
ifpiritualilsimo V a r ó n , que en el Contemptus Mundi (32) ^ ^ cJl 
[firmo: el que fe aparta de la obediencia, él mifmo fe qui-
; la gracia. Porque efta, ni íe quita, ni fe pierde, fino con 
pecado mortal. 
Y aquellas palabras de tanta fcquedad, y defvío r £/?efe 
p lardado alia mfu celda, que Dios me ¿¿/?ÍÍ , defeubren la fuma 
pftolidcz de quien fe atreve a dezirlas. Porque el Religiofo 
10 haze el voto de obediencia inmediatamente á Dios,íjno 
Mediante el Prelado , á quien fe entrega: quiero dczir, que 
promete obedecer á lo que Dios inmediatamente por fi 
üímo le dixerc 5 fino á lo que el Prelado, que eíiá en Jugar 
k Dios,le mandare. Y configuientementc la dirección del-
fübdito corre por cuenta de fu Prelado : y el querer faiirfe 
de eílo, no tratando, y comunicando al Prelado, es querer 
piirfe déla obediencia ya.prometida. Y femejante locura-
fe declara bien con lo que fucederia á los pies : del eucrpa-
humano, fi dixeflen: Efiéíe allá la eabeca, que no quiero la 
comunicación de fu inftuxo , porque me baila comunicar 
|ct>n el cora^oai.qac es el primcr.principio int t iníeco de la 
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vidai Eftaslocura, fi Uegaílc á execucion, fe viera cvídett. 
tcmcnte en la muerte de los pies : porque cierto ellos perc^ 
Cieran, no comunicando Con la cabeca>füpuefta la conexión 
que Dios.puro entre eí las partes, y la dependencia que Us 
inferiores, como los p í e s , tienen de las otras mas principa-
les: Y lomifmo le Tucederá al fübdko^que afe&a defvioscó 
fu Prelado, y dize que fu Dios le bafta: porque fu Mageftaíl 
no le quiere báftar jíino con dependencia de la Cabera viii-
ble del Prelado , á quien prometió eftar fubordinado poí 
obediencia» Y fi de aqui fe aparta, depárale Dios que ttm 
ra con inuerte e j>iritual de Culpa grave, como antes de^  
claré. 
P5 Infierefe,!© ícgunáo, que feria cofa fea, y aun cf-
candalofa entre nofotros, que elfubdito no fe confeífafle 
racramentalmente alguna vez con fu Preladoy mucho mas 
efcandalo feria, que dcxafll* pallar v n á ñ o , y c l tiempo de 
cumplir con la Igleíia, fin llegar á ponerfe á fus pies. No sé 
que aya en la Religión quien afsi fe pofte : pero file huvie-
r e / l o dicho dicho. Ñueftra ley m^nda á los Padres Prio* 
res, que por lo menos vna vez cada mes, oygan de confef. 
l ion a los fubditos, fi ellos fe lo pidieren. Y fue neccíTarío 
eíle mandato en los Prelados: porque ya por fus ocupacio" 
nes, ya por el caníancio de oirá tantos fubditos, y maslB 
los efcrüpulofos, pudieran acafo.> y quiíferan muchas vczcJ • 
efeufarfe de efta moleílla. Pero no mandó la ley á los fub-
ditos, que fe confieflen á lo menos vna vez cada mes cofl 
el Prelado: porque juzga (á mi parecer) muy fuperfluo eílc 
mandato. A quien podrán ellos acudir con mas latisfacion 
f ara efto, qüc á fu Prelado 3 á fu Vice-Dios, á fu Paftor, a 
fu Párroco^ Son eftós títulos tan propios de la materia, que 
i i n mas apremio, llenan al fubdito a confeíTarfe con el Supe-
rior, no digo y o vna vez cada mes, fino muchas mas. Y poí 
efto afirme, que el no lo hazer jamás, feria cofa muy fea, f 
efcandalofa. Porque como no dará efcandalo aquel Reli-
giofoá los otros, que fiendo efto vna cofa tan aífentada, 
nunca le vén tratar, ni .confeífar con fu Prelado? Y como 
eílenofe efeandalizará nías, que todos, experimentando, 
que tal fubdito nunca ha llegado á fus pies? Gomo no ha de 
fofpechar, ó que le aborrece, 6 que no anda en buenos 
jttflos. Nifeíitis&cc.á efte efcandalo > con ver que aquel 
Re-
digíoíb llega á conFeílarfe con otros: porque los 'reparos 
jne acabodc hazcrjiicmprefe quedan en pie, y con vn tá-
cito defprccio del Prelado ,.que es cl Paftor de aquella-ove^ 
a : y afsi, íe puede temer,que eflbtras confcfsiones aprove-
henmuy poco al fugeto.. 
ArEÍba( 5 2 }dezia,que Judas fe perdió por no auer confefT {$2) 
ado fu cu!pa,á la tignincacion de fu nombre. Y aora caygo 87 
:n la cuenta, de que Judas fe confefsó, y exprefso clara^ 
nente íii culpa , diziendo : Pequé, entregando laSangre 
ufta.( 3 3) Pero fue la defgracia, que no acudió á confeflarfe / , x 
:on fu Prelado, que á buen íeguro , le enfeñara, abfoluie- ^ ¿ / j 
;a, y reíHmyera.á la gracia.. Dexó al Prelado , y íne á con- * 21! 
eflárfe con vnos Sacerdotes poco ajuftados , que aun no le 
licton vn buen Conlejo ? y. afsi, el infeliz, deferperado, fe 
ihorcó.. Y algo de efto les debe fueeder á jos que para fus 
:onfefsiones huyen del Prelado, y acuden á.otros; porque 
Prelado, como mas le duele, les damas cílrcchas doQri-
ias,pata ajuftadosj pero íos otros , CQnio les duele menos, 
odo lo íadtifican, y abfueluenj.y algunos' tienen largas doc-
i riñas en-materiade recibir, y ocultar, que fue el principió 
le la perdicion.de Judas. O quicra- Dios, que no fea como» 
le Judas la penitencia, y hallen en la muerte el lazo , que.' 
Qrcieron cn la vida!; 
S E X T A P A R T E -
ÍVE TRATA D E O T R O M E D I O ) 
my conuenientepara el común aprouecha-
miento de los Prdádos j y fubditos.. 
Porque importa mucho > que los que 
jffafíNw co~-
as efyiri'tuales ^ por tanto, determinamos^  
lúe todos los Viernes mmedlaPamente* def~ 
pues: 
íi 44 Caña Pafiofal. 
pues de comer yQoel di a figmente y o el mk< 
I cedente, fiel Viernes no pudiere fer ) juntoi 
los Rellgiofos y tengan alguna conferencia ef 
pir itualy por efyacio cafe de <vna hora. EnU 
qualyel Prelado y ( que nuncadebe faltar a ef* 
te aéío*) h ejiandoprecifamenté impedido,á 
Prejldenteyproponga alguna cofa efpiritual, i 
cerca de la qual digan todos por fu orden fu 
propio parecer > y fentencia \ y el Prelado ex* 
pilque las que hiciere jui^ ioyquefon mas oti-
les y y mas del intento. EJlas conferencias^  
tengan yno ftoxa , y remifamenté y Jinom 
efudio y y conato acre, y feruorofb. T pau 
ejio ayudara la variedad y de manera y o^ t 
vnas vez^ es fe trate de la Oración mental y) 
de los medios de confeguirla, de conferuark 
y de aprouechar enfuexercicio : otras wu^ 
de la mortificación, y moderación de laspA¡* 
fionesy y del modo de exercitar los aBos de U 
virtudes : otras del Santo Sacrificio de ¡A 
Aíiffa y déla difpoficion y y preparacionfft 
ra celebrarla y y del efpiritUy que efa encerró* 
do en fus ritos y y ceremonias: y otras wutt 
finalmente, fe trate dé la caridad y de la k-
mildad yy de todas las demás virtudes. JpW 
uechara también para efo referir exemplO' 
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¡os Santos i o de los Qmtro 'MoUifsimos\ 
rotengacmdadoelPreJidentey que ningu* 
vfe de largo ratronamiento. T para que 
dos hablen mas convenientemente apro~ 
eftpjito > fe propondrá de vna conferencia para 
-A el punto ^  que je ha de tratar. Ta efla ef 
'ritual conferencia fe junten todos, afsi los 
outcios y como los Profejfos, con los otros 
eligí ofos Sacerdotes. 
N O T A P R I M E R A . 
96 J ^ J O Satisfecha nueftra ley con que los Padre» 
Priores hagan platicas,enfeñando en común 
fus fubditos, y que también los traten en particular, y á 
)las j quiere que hablé de cofas efpirituales con todos ellos 
untos, en ado efpecial de Comunidad. Y la razón que la 
7 da para efto, es excelente ? porque importa mucho, di-
c, que los que profeífan vida efpir¡tual,traten de colas cC? 
irituales. Y es afsi, que las platicas, y conuerfaciones de-
en fer conforme á la vida^ , y citado de los que hablan > y 
o demás fuera deforden contrario á la mifma vida,y eftado^  
_^ ios en la Eternidad habló,como Dios,vna palabra Diuina: 
wm>ios hecho Hombre en el tiempo,habl6 comdHombre pa-
abras humanas 5 porque Dios en fí tiene vida de Dios Í y 
t)ios Encarnado tiene en la naturaleza humana vida de 
|Hombre: y las palabras correfponden á la vida de cada vno 
que habla. San Juan (i)dizea que oyó voze$deAngeles,y (O 
de animales, y de viejos. Y como ferian cftas vozes? Co- ^&w^S* 
HK) era la vida de cada vno, y muy conformes á fu vida, y 
cftado: de manera, que ios Angeles hablaban como Ange-
les i los animales como animales, y los hombres como 
hombres. Porque fi los hombres hablaran como Angeles, 
y los Angeles como animales, fuera mucha confufíon. San 
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Euang^lio (2) no alaba efta platica antes la nota, a lo 
7. nos, de alguna ignorancia, ó nefciencia. Y es, que San PJ 
cko en la delineacion de tresTábernaculos fe-metía á tracir 
ta , y hablar de trazas, Tiendo de profefsion Pefcador. 
como fu platica no fue conforme a fu cftado, incurrí 
aquella nota 5 porque las conuerfaciones deben fer. corra 
pondientes á la vida de quien habla.. 
97 Pues como nueftra ley fupone, (y es ello afsi) qij 
la vida, y profefsion de los Carmelitas Defcal<;os es. mij 
efpirituaí; con mucha razón también afsienta , que las plj 
ticas de ellos deben fer efpirítuales.. Carmelo quiere dczij 
ciencia de circundfion, que coitando elfer de carne, redij 
ce el hombre aleípiritu j y efte^debaíer nueftro fer héred 
do de Padrc^y Madre., Del Pídre dize el Éfpiritu Santii 
(5) Leuantófe Elias Profeta como fuego, y fus palabrasarj 
dian como v/ia antorcha; y es muy conforme a lo que ptej 
fupufe , porque como» era,fuego > hablaba llamas.. Y qií 
diré de la Hija, y fíhgular Madre nueftra? De la EípofaSaJ 
ta dixo el Céléftial Efpofo, (4) que tenia, los labios coni| 
vna venda encarnada. Y obferua Thcodórc to , (5) que 1 
M I s m m - ^r^uyo^fte color,por eílar teñidos. con la. Sangre de 
EfpofoerkI Sácramentovy quet lé ; aqulles venia elpronuB] 
ciar palabras del mifmo tinte,con color de fuego de amo 
de Dios. Y namolosvenda, porque con fus palabras, 
platicas prendía los coraconesr ,.y los ligaba a l obfequicx 
fu Efpofo. Parece que aqui fedíbuxa la imagen dé- aquell| 
amada Efpoía de Jcsvs,Santa Terefa. Porque comuigandd 
vn dia de Ramos, fe le lleno la boca de láSangre delSeñorj 
y tiñd'fus labios con tan encendidos matizes, que coníui 
palabras encendía cñ amor de Dios los coracones de M 
perfona^á quien hablaba1; y aun muerta, fus palabras en losl 
eicritos,, y trasladadas a4ós libros , conferuan la eficacia dej 
el origen ,; y logran prodigiofos. efcüos. Que por elfo íJ 
•K -Iglcua pide a Dios, que nos fuftente con fTk ceicíVial doc-l 
trina. Eftas^  fueronias platicas de cfla Virgenj eftas las con-j 
ucrfaciones de nucirá Glonofa Madre. [ 
• Siéndo, pues, elk el lenguage d^ la Ntadre', fea cofa 
ftri*, que los-CarmelitaspefcalíJos, tan-propios Hijos fu-
yos, tiwHlemos otro crtiló , y hablaflbmos otras pláticas. 
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á los hijos fu modo de hablar ^y re , y tono 5 porque 
imuy chiquitos los hablan, teniéndolos á los pechos, 
rgeando con ellos, y haziendo impreísion en ellos de 
palabraSjque con amor les repiten. Y de aqui es , que 
hijos, aun mas que en otras cofas, fe parecen á fus ma-
:s en el hablar. Etdras (ó) lloraba, que los Judíos que fe 
liaban en Azoto no hablaban la lengua Judayca, fino la 
ótica: y fue el cafo, que fus padrcs,quando vinieron de 
apriuidad ds Babilonia, y auezindaron en Azoto,fe ca^ -
on con mugeres de aquella tierra i con que fus hijos fa-
ron con las palabras, y lenguage de las madres, porfec 
a imitación tan connatural á los hijos. Chrífto nueftro 
luador dixo á fu Padreen perfona de Dauid: Yo foy tu 
ruó, hijo de tu Efclaua. (7) Y es, que eííc mifmo eftilo 
vo fu Madre Santifsima en el Myfterio de fuEncarna-
n , diziendo: Aqui eftá la Efclaua del Scñor.( 8) Admira-
San Juan Bautifta de la humildad de Chrifto, le dixo:Yo 
bo fer bautizado de t i , y tu vienes á mi? (9) Parece, que 
ardando la mayor viueza que piden las primeras pala-
as , auia de dezir: Yo debo fer bautizado de ti,y tu quie-
s fer bautizado mi? Pero guardo aquel eftilo, á imitación 
fu madre, que recibiendo a la de Chlifto, exclam6:(io]j 
e donde á mi tanto bien, que venga á mi la Madre de mi 
ñor? De fuerte, que como Ifabel dixo: Viene, San Juan 
ixo4 Vienes, obferuando tan fiel correfpondencia en el 
ftilo, y palabras. Y efto es lo que regularmente fucede en 
dos los hijos. Luego fi nofotros lo fomos de Santa Te-
cfa, y las platicas de efla gran Madre eran Dios, y de co-
as cfpitituales, obligación tenemos de procurar que nuef-
ras conuerfaciones fean de la mifma materia. De manera, 
ue quien nos oyere hablar,pueda dezir de qualquiera Car-
iclita Defcal^o lo que de Salomón dixo el Efpiritu Santo; 
11) Enfeñólc fu madre, enfeñóle palabras efpirituales, y 
an fanta conuerfacion. 
9 8 Fuera de elle motiuo, que es tan propio nueftro,ay 
otros comunes, pero no menos eficaces. Y el principal es, 
dar gufto á Dios, que le tiene grande de femejantcs con-
uerfaciones, en que no le oluidamos, antes le hazémos 
prefente. La Efcritura dize , (12) que Dios vio todas las 
cofas que auia criado, y que todas eran muy buenas j re- Genef, x¿ 
(7) 




Matth. j . 
(10) 
Luc. 1, 
Cap. 3 t , 
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prcíentandonos con cíle modo de hablar vna Diuina cor 
placencia muy grande. Y con razon,dize Hugo, (15) pois 
que todas las cofas comentaron á hablar á fu modo las pe J 
fecciones del Soberano Artífice, conforme á lo del Pial] 
m o : Los Cielos predican la gloria de Dios. (14) Y Sai 
Aguftin dize ,(15) que pidió á tas criaturas^ que le dixeüeij 
tíb. 1 Xonfrf. algo de Dios, y ellas con vna voz vniformé, y grande,rcfj 
pondieron : El nos hizo, y facó del abifmo de la nada. D( 
manera, que Cielos a Sol, Eftrellas, montes, r íos , flores 
y todo lo demáSíhablaron á Dios fu hermofura, fu pode^  
fu fabiduria, y perfecciones 5 y hablando cfto, firuicron i 
la complacencia de fu Criador. Por cífo el Efpofo (id 
confcfsó, que fe hallaba muy enamorado de la voz dcíij 
Efpofa, y que le era muy dulce. Porque ella, ya dcfpiertaj 
ya dormida^wblaba fus perfecciones, diziendo: M i cfpofi 
es blanco, y rubio, efeogido entre millares $ fu cab^a 1 
bonifsimo, fus cabellos como los cogollos de las palmas,)] 
otras mil perfecciones del amado > con que el fe anda 
tras fu voz, y efeuchaba con muchifsimo gufto eftas pía 
cas. Y notan algunos, que efto pafsó en el Jardín > ó CaiJ 
men 5 porque aunque otros, y en otras partes hablaífcn ( 
otras cofas, no era bien,que en el Carmen (figura del nueC 
tro) fahaífen platicas fantas. Y4a Efpofajbicn pagada,dixo 
Que aquel Señor, cuyo Trono es el Ciclo, moraría cnmcJ 
dio de fu pecho > y es, que ella no ceflaba de hablar,y pon] 
derar las finezas de fu Pafsion, diziendo: (17) Ramillcti 
de mirra es mi amado para m i : con que el enamorado,^ 
San Gregorio Nifcno, cftaba,como eftlauo amante,pref(| 
con cadena al coraron amante de quien hablaba tales tetj 
nuras. Chrifto fe hizo muy prefente á dos Difcipuíos, 
iban á Emaus: (1S) y fue,porquc ellos hablaban de Chriftc 
El Efpiritu Santo baxó ( i g ) fobre los Aportóles con apara] 
tode vnmouimicntoimpctuofo, moftrandoel guftqcc 
0 7 ) 
(1») 
l ú e . 24. 
(20) 
que venia; y es, que recogidos los Apoftoíes,hablabancc 
fas de efpiritu. Seria no acabar el referir las mueftras qt 
Dios ha dado del gufto que tiene con nueftrasconuerfad^ 
ács eípirimaíes. 
Mas al contrario,fe difgufta mucho, y fe retira, quáf 
do no lo fon. Que por efio el Alma Santa, amando tantfl 
«1 Bfpofo ^  ledixo (20) en viá ocafion, que huyeífe, y («j 
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ttíraírc. V cfla ocaüon fue, como cxplka Bcda, (21) qua- (21) 
1 vnos hombres en fas juntas, y cocüios no hablaban ,bien Ullt, 
|defpiritu , fino de confervar Reynos-tcmporalcs: qucta-
iplaticas le ahuyentan mucho. Ezcquiel refiere, (22)quc (22) 
1 gloria de Dios falió, como huyendo,del Templo de Jcm- Cap, io$ 
lien: y aun algunos Expoíltorcs añaden, que fe apartó de 
)S Querubines myfterioros,quc allí eftaban. Pues por que 
;retiró del lugar íagrado,y aun de aquellos fymbolos 
[cprefentativos de Cantidad l Retirófc, porque en aquel la^ 
jar no fe trataban cofas del agrado fuyo > fino muy profa^ 
las, como de Adonis, y otros difparatcs^ Y tales couver-
felones fon tan ofeníivas á íu Magcftad, q no duda dexar el 
cmplo, y Querubines, por apartarfe muy lexos dcllas.En • 
penándonos en aquel fuceíTo», que al paffo que en los tuga-
tes religiofos le agrada mucho el que fe traten materias e t 
)irimales > afsi le ofende, el que en Comunidades Religio-
Ifas fe hagaconverfacion de materias profanas ? y que fe re* 
Itira de ellas,aunqu€ fea dexanda los Querubines de algunos 
¡buenos Religiofos, con quien eftuviera guílofo. 
99 El fegundo motivo mira al bien del próximo:.por-
Iquc habituacJos losRerigiofos á que lean fus converfaciones 
cfpírituales dentro i de losClauftros ? quando la necesidad 
los faca de ellos á tratar con feglares, continúan d mifma 
cftilo, y los edifican con fus razonamientos , pegándoles 
I efpiritu, y haziendoles cfpirituales. Y afsi le fucedió á Saúl, 
{23 ) que tratando con Profetas, profetizaba con cllosj cfto 
es, fe empleaba en hablar, y dezir las alabanzas de Dios,co-
mo bien explicó el Abulenlc. (24) Dé la manera qué i los 
ruifeñores nuevos fuelen arrimar á los viejos,para que 
aplicando el oído a lo que eftos cantan, aprendan los me-
jores modos, y puntos de aquella mufica : afsi los feglarcs 
aprendeñcfpiritudelReligiofo,fi le ayenhablar decoiaf 
cfpirituales. Pero fi él no las traca, y habla en el retiro de fii 
Convento, como las puede hablar fuera déil Antes ferá 
como los Ídolos, de quien dixo David,( 2 5) que tienen bo- ( 
ca, y no hablan. Saqueríos á las calles, y al bullicio de la ffi1 
gente, y no defprenden los labios, porque ft dentro de fñs 
templos eftán mudos, como han de hablar en poblado? 
Y entiendan los Religiofos (íl quiera por atender á fti 
crédito > y al buen nonabic de íu Oiden) que I9S ícgíarcs 
(*•) 
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difcretos fácilmente conocen por efte camino, ÍI fon cfplj 
rituales, ó no. Porque a los labios íale la abundancia del 
coraron; y lalenguaesmano,que indica lo mas interion 
del alma. Por lo qual, con poco engaño podémos cono] 
cer la calidad del que nos habla, atendiendo al curfo mag 
común de fus platicas. Y afsi^el que frequentcmente hablal 
de pueftos, y dignidades, le tengo yo por ambiciofo , y ib-
bervio •, al que de los defedos ágenos, dilminuyendo pren-
das , le tengo por embidiofo : al que de comidas, bcbidas,y 
regalo de la carne, le tengo por pere^ofo, y glotón: al que 
de interefles, y tratos, le tengo por avaro: al que de van-
dos, y pendencias, por inquieto, y cruel: al que de cofas 
poco limpias, por poco honefto: y afsi de los demás.Comol 
al contrario, al que veo hablar íiempre de Dios , y cofas del 
defengaños, le venero como á períbna virtuofa, y defen-i] 
gañada. Y cafí lo mifmo dixo San Bernardino de Sena poel 
citas palabras:(2<5)Tienen los hombres diferentes lenguas,)!! 
por ellas fe conocen: porque ay lengua de diablo, y elle feJ 
ra diablo j ay lengua del Mundo, y eífe, ferá mundano; ají 
lengua del Cielo, y eíTe fcrá Celeftial, Efpiritual, y Divino, 
por la habla conoció vna moñuda á San Pedro? (27) por la 
voz conoció Ifaac á Jacob, (28) fm padecer engaño cl| 
oido. 
Con las mifmas feñas difeiernen los feglares pruden* 
tes, y aun los no muy díferetos, fí el Religiofo lo es. Por* I 
que fí le oyen Mundo, guerras, pretenfíones, regalos, y 
otras vanidades, fácilmente coligen, y aun dizen: poco m 
piritu tiene el Padre, pues tan poco habla de Dios, y tanto 
habla de Mundo. A los Médicos en algunas. enfermedades' 
fírve de pulfo la voz del enfermo: porque íl la experimen-
tan tenue, trémula, y balbuciente, pronoftican mucho maV| 
y que va faltando el efpiritu, y virtud interior. La palabra 
efpiritu fe dixode refpírar, y por eífo dize el Abulenfe^p) 
que fe conocía que el niño de la Sunamitis eftaba fin cfp»-
r i tu , y ya muerto, porque no refpiraba. Luego fi los fe-
glares véneftas malas feñales en algunos Religiofos, pues 
vnos tienen muy poca voz para hablar de Dios, y otros no 
refpiran palabra de Dios, como no juzgarán, que los pri-
meros tienen poco efpirim, y que los fegundos ya no tie^ 
. nen efpiritu de vida RcligiofaíAy de nos,quando ^on nuef-
tras 
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ÍJS converfaciones les dieremos licencia para hazer eftos 
iizios,qae fin fer temerarios, fon en tantodefcredico nuef-
:o, y de la vida que profeíTaraos! A y , quando pudieren 
czir con verdad las palabras del Pfalmifta: ( 50) No vemos {30) 
ucftras léñales, ya no ay Profeta! Y eíVas feñalés, que co- Tfakn.jfr 
tencaron á faltar en aquel Pueblo, fueron (como explica 
Gloífa) los naiíinos Profetas Santos, que les folian tratar 
ofasfanta^ y eípirituales en orden á fu falvacion. Si ello, 
uvicra efpiritu, él hablara en fu tono , y m u y conforme á 
4 voz: que por e f l ^ dixo San Gregorio, ( 31) que para pro- . 
ar los efpiritus, fe examinafle la lengua. Víno el Efpiritu k v 1 
mi, y le hizo hablar alabancas de Dios r vino á David,y le Homl' SoM 
izocantar PCalmos : vinoá lfabel, y la hizo pronunciar £variS-
randes myílerios. No ay efpiritu,. y por elfo fe calla tan-
} en cofas efpirituales. 
roo Por e í fo feria de gravifsimo daño, y de lamentablc^ 
olor, que entre nofotros ceíTañcn cftas platicas, y conver-
clones Tantas, y fefueflen introduciendo otras-opueñas: 
manera , que dé tos Carmelitas Defcal^os fe dixeflc lo 
Pfalmo:. (3 2) Ellos eftán obligados, y cayeron de fu (? 2) 
aligación. Porque finduda, ya por contemplativos , ya ^jfa/w.jp. 
or hijos de Profctas,eftamos mas, que otros, obligados á 
it nueítros tratos, y converfacionesfean de efpiritu. El 
blo por los PrOfétas,moviehdo a Elias,y á Elifeo,y otros 
fu inftituto.á dezir las maravillas^deDiosjy fingulármente-
ledro Gran Padre tenia palabr as-de-fuego. , para encender 
s corazones en amór de fu MageíVad, Püesqual ferá nuef-
ideígracia, 6 nueftía ignominia, fi no los feguimosen ef-
iniitacion? Qíiál feri^' la confufion nueftra^ írllcgándonos 
Peguntar, lo íjuc a l Báutifc (3 3> Eres tu Elias? Eres al-
mo de los Profetas? RcfpondicíVcrnos con verdad : No lo* rB 3 y 
y , porque no hablo de Dios.como Elias, y los Profetas, loam. i . . 
quienes (aunque mal imitados ) tengo por Padres. L o ^ : 
edicos dizen, y la experiencia pfueba, que al p a f l b v q g ^ ^ " 
ifcrmo falta el éfpiritü j y vida, á efle ¿ k a él hablar. Mvj^-
) infelicirsimos lerémos , quando no hablaremos de ^ ^ í j L . ^ ^ ^ x 
les por ai conoceremos, que nos va faltaíklo el efpiriru¿^0\t\ tv^ 
vida de Dios, y que damos ya boqueadas vltimas en lát ^ t í 
ílaeípiritual. : - <b *f. : 
Mucho nos tieneDiós habiádo, afsi por los amigos Pro-
fetas 
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fetas^nucftrosCapítancSjComo por losFundadores mas pf 
ximos^Santa Tcrcfa, y San Juan de la Cruz, y podemos col 
piar de tantos principios el hablar de Dios: y daremos áfJ 
Mageftad eftrcchifsima cuenta, íi dexárémos caer vna cofl 
de tanta edificación, y provecho, conforme á lo que llora] 
(14) ^a Ifaias. (54) Embio Dios fu palabra á Jacob, pero cay| 
Cap, cnlfrad. Eflb es lo que llora el Profeta, que viniendo 1 
palabra de Dios, íc cayeíTe en Ifrael, fin a ver quien la levaiil 
te. Porque fiendo Ifrael el que conforme á fu nombre debj 
fer contemplativo, es doblada defgracia, que dexe caer 1 
hablar de Dios. Preciamonos de que nueftro Inftituto esdj 
líraelitas, quieto dezir, de Contemplativos; pero dermenj 
tiremos la alcuña, y nada menos probaremos, fi nucftraf 
palabras, y platicas no corrcfpondieren al nombre, dexan 
00 caer el modo de hablar que heredamos. O quiera Dio 
que cftas mias tengan buen efedo, y fe les haga buena 1 
teípondencia, fin que llegue el trabajo que d EclefíaftkJ 
(? 5) pronoftica, diziendo, que fe enfordecieron todas 1 
hijas del Carmen. Ya sé Q\xt fígnifica alli las orejas, pei| 
íca licito aora efta alufion de la voz, para reprefentar, 
para temer fea. que las almas hijas del Ca -men, y de Pr^  
fefsion tan efpiritual, falten en la obligación de oir,y habN 
materias efoirituales. 
101 Y u efto digo de las platicas familiares que fe hazej 
^ i folas; qué diria de nueftros Rcligiofos, quando hablan 
publicodefdcvnPulpito,fífus diícurfos no fuelfenllcn 
<Íe eípiritu, y muy ordenados á Diosí EíTo ya fuera vn 
ñero de locura ; pues era abufar del lugar, del tiempo, y 
la materia, que todo debe fer muy efpiritual, y fagra< 
Qué importa que el otro tenga habilidad, y ponga no po 
cftudío para fus Sermones, fí los llena de pinturas, equivo] 
eos, vozes poéticas, máximas políticas, aluíiones profana! 
y de otras mil cofas agenas del Efpiritu de Dios, y de la ln 
mildad de vn Defcal^oí Qué importa que llene los difeurft 
de argenteria, fí todo no es mas que oropel fin fuftanci 
Qué importa que diga muchas cofas, fi no las ata, como^  
ordinario en eftos muy hablantes fucede? Qué imporra qi 
(J <5) deleyte al Vulgo, fi defagrada á los diferctos, y ninguno í 
I» cap, 4, le edificado? Orígenes temió ya antiguamente efta pl^ l 
Zxod. 4C feme^ antes Predicadores, y dixo: (36) Recelo quc¡ 
1. f,5> Wxckj, 1 u 
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Cant, 2m 
(58) 
fgnnos a quien abre el diablo Ja bocaj y fuera no pequeña 
[rada tener efpiritu de difcrecCion, para conocer aquellos 
i quien Dios fe la abre, y aquellos á quien fe la abre el de-
jionió. Eílo dixo Orígenes. Mas verdaderamente, que 
fn efte tiempo no hallara tanta dificultad para la diílinciou 
|ereada>pues por los eftilos^por los modos^or los aífump-
)s, y por ios efeoos, fe reconoce no efeuramente quienes 
m de vn efpiritu, y quienes de otro. 
La dificultad eftá en el remedio , y yo no hallo otro, 
(noel que los Prelados mas Superiores corten por los 
fredicadores fin efpintu, y procuren retirarlos. De mane-
i, que quando ellos con el hecho de fus Sermones dizen: 
lores han aparecido en nueftra tierra^ 37) digan los Freía-
los , pues aora es tiempo de podar, y cortar eíTas vanida-
|es floridas. Fue arbitrio prudente el que fe retiraíTe Zarán: 
j8) Moftró al nacer mucha gala en el lifton, y era efte co-
ide poca fuftanciaj porque vna cintilla colorada , nada po- Cwtf* 3 
|ia enriquecer. Quando el Predicador todo es gala, con 
loco, o ningún fuftc, no ay mas remedio, fino el que fu 
wdre la Religión le retire á las entrañas de fu encerramie-
^que áfsi puede fer que él fe olvide de la argenteria^ tra-
íde defengaño. Y los Superiores, que no lo pradicamos 
[si, daremos de ello á Dios eftrecha cuenta5 pues teñe-
los vna ley que nos obliga, diziendo: Nueílros Predicado-
p procuren principalifsimamente en fus Sermones rc f^or-
lar, y ajuftar las coftumbres de fus oyentes, excitándolos 
1 amor, y temor de Dios, y al exercicio de las demás vir-
¡ides: guardenfe de otras noticias inútiles, y poniendo a 
fiosante fus oios,atiendan puramente á fu gloria,y ala fal-
icion del Pueblo. Y los que no lo hizieren afsi, fí defpues 
: amoneftados por los Superiores, no fe emendaren, fean 
dvados de poder predicar. Y á los Padres Provinciales, 
ianda que reprueben á aquellos que hallare fer poco fruc-
iofos al Pueblo de Dios: y que ayuden^ amparen á aque-
les que,nobufcando fu propia gloria, y conveniencia,pre-
|ican,no tanto con lo fublime del eftilo,quanto con la ma-
lifeftacion del efpiritu, y virtud que hazen con fu buen 
[xenaplo, y doctrina. Efto manda la ley, y codos la debe-
ios obedecer en lo que nos toca. 
NO-
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102 ^ ^ c n ^ tantos ^ s bienes que ay en hablar di 
. i . 
uir 
Dios, y cofas cfpirituales , con mucha razón 
difpufo la Orden, que los Religiofos tuviefíen vmado efpe 
cial, y muy gravede Coiliunidad, en.que fe empleaflcnec 
eflb: no queriendo, que cofa tan grave quedaííe foloá 
arbitrio, fino con obligación eftable > ni que efto fuefle pre 
cifamente materia de fupererogacion, fino cumplimienti 
de vna ley muy grave^ual es la ya referida,. De cuy o prin 
cipio, y otras circunftancias, que fon las mifmas de la ley 
fy9} tía ta el do£tó Hiftonador (39) de nueílra Refórmajiablan 
Tmli.rtb.2,. ¿o de í'us primitivos Fundadores en Duruelo,y dize afsi:Pa. 
cafizz*. * ra afervorizarfe mas en la cñima, y amor de las virtudesji 
juntaban á colaciones cfpirituales, íegun. el vfo antiguo é 
Íos Monges , de que da teftimonió Cafiano. Quando yi 
tomé el HabitOjno eftaba del todo olvidado cfte fanto exet 
cicio j fí b ien io en el fervor, y entereza primitiva.. Redi 
tuy ola el Padre ErayThomás de jesvsjmi'GonnoviciOíy Re 
novador de los Yermos > fiendo Provincial en Caflilla 
Vieja. Comencola á pradicar en Salamanca, con tM( 
aprovechamiento, y luz efpirituai dé los Religibfos ,qiií 
teniendo noticia de ello el Capitulo General del año( 
1600. lo abracó, y falió aflentado en las Conftitucioncsc 
de 16o4.Proponcfe por tema efpirituai la excelencia del 
l e , de k Caridad 3 ó de otra virtud : los frutos de ella, lo 
medios para alcancarla , los daños de lo contrario 3 b cofa 
íeme/ariteSjen vna tablilla, en parre común, donde rodos 
vean / y coníideren lo que han de dezirel'dia fcñaladoíEn-
tonces dize cada vno lo que Diosle cía a efirender -. yfiif 
lenfe referir exemplos deSarítos,ó Religiofoyobfervantes 
propofito; dircürricndo el Prelado fobre alguno de lose 
chos, añadiendo nueva luz ,.y fucrea. Hazefe Gomur)mei> 
te efto en ios Viernes, en iahora que llaman de recreaGton 
Salen de aqui los Reiigiofos inftmidos , fervoroíos, aj^ re 
ciadores de las virtudes, enfeñados a hablar cfpiritualmcntí 
con los de afuera^ entre fi mifmos*, recatados de los daños, 
y peligros, que en las acciones humanas fe ofrecen, aficio-
nados al retiro j a la pobreza, a la paríiraonia, á la obedicn 





























k, V es rrotable el fruto que, fin fenrir/e haze en las Co-
iiinidaclcs con eftc fantifsimo exercicio. Hada aquí la 
íftoríá. 
Y de cllo.y de las palabras de nueftra ley, confta la an-
úedad , autoridad, y gravedad de efte a£Í:o, que llama-
os efpid tual colación , ó conferencia: en que muchos 
intos tratan, y confieren las cofas del mayor agrado de 
ios, y provecho de fus almas. Como proverbio era en la 
itigaa ley dezir.Los que preguntan, pregunten eñ Abela: 
o) y Abela es lo mifmo, que lugar de confuirás, porque (40) 
i fe trataba de ellas ,y vnos aprendian de otros. En el uRfg .20. 
jevoTcftamento, Chriílo MaeAro las prefídio, y afsi di-
San Lucas, (41) que juntos los Diícipuloslos hablaba (41) 
iReynodc Dioso efeo es, como explica San Ambrofio, Cap, 9* 
2) no de negocios feculares , fino de lo que conduce á la (42) 
da eterna. El Apoftol San Pablo en la Carta á los deGa. 
cia (43) teftifícá de fi, que acudiendo á Jerufalcn, y jun- (45) 
ndofe con los ApoftoLcs que álli avia, conferenció, ó tu- . cap. 2. 
)vna conferencia con ellos fobre el Evangelio quepre* 
caba á los Gentiles; efto es, del modo con que fe les avia 
predicar la Fe de: Chrifto. Los Concilios Sagrados han 
nido mucho de cofercncias:porque en cllos,no folo fe di-
jeron verdades pertenecientesá laEé ,mas fe tocaron 
uy de propofito materias pertenecientes al aprovecha-
liento efpiritual de los Fieles. Aquellos antiguos Padres 
ieí\ros de Paleftma,y Égy.pto, que fueron Religiofos fan-
^mos,las frequentaron con gran provecho., De cuyos 
chos, y prudentifsimas cefoluciones , compufo Juan Ca* 
slfl mo aquel libro bien conocido,de fus Colaciones. V eftas 2)O««OT. ^ / 4 
EivP>lacioncs de los Padres leyeron, y de ellas fe aprovecha^ / / z ' c ^ 
n fapientifsimos Dodores, y Maefttos de la vida efpiri* ^ 
ial. San Gregorio Magno, y San León Magno las alega- * / ^ 
' o n ^ f e aprovecharon de ellas. (44) El Angélico D o ü o r La ¡Vr¡a m 
anto Thomás las miraba con gran frequencia. (45) El iecc¡oms^ 
íran Patriarca San Benito hizo de ellas tanto aprecio, / 6\ 
uc ordeno en fu Regla {46) fe ley eífen defpues de comer, CafJ^ ' 
defpues de Vifperas, añadiendo fer exemplar de Monges, 
'inftrumentos de virtud. Yantesdeeftos Santos, el Gran /„ A C ^ L * 
Mioenlafuya(47) mandó ,que los Monges hiziefíen ¡nIJm 5^ 
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tratarlas cofas de eCpuitu, y obfervancia mas perfedadel; 
Religión. Y efto es lo que la nueílca renovó con tanto ira 
to en Duruelo, y Salamanca*, hazícndo fobre la materia vn 
ley común de tan grave ponderación. 
i o 3 Las conveniencias de eftas conferencias efpirimi 
íeSjno meramente leidas/ino reducidas á la pradica^ exet 
cicio, fon todas aquellas que pondere (y no fon pocas)e 
la Nota antecedente. Pero todas fe reducen á dos motiví 
muy grandes. El primero, y mas principal, es la mayí 
gloria de Dios , que fe agrada notablemente de eftas junti 
de fus Siervos, para tratar las cofas que conducen a fervir 
(48) con mas. efpiritu, y perfección. Y afsi, dixo David, [4 
Tfalm, 8 8, qUQ Dios fe glorifica en el confejo de los Santos, que esc 
la jtmta de muchos vnidos á elle fin, como glofso Tlieodo 
reto. Porque propuefto vn punto, 6 tema efpirítual, ello 
ciertamente hazen con la variedad de fus pareceres ,vii 
(49) mufica muy agradable i pues a manera de los que vioSa 
xApocaL 14, Juan, (49) cada vno pulfa fu q^tara propia, y caiua confol 
me á fu efpiritu. Ynos.llevan el baxo de la humildad, y co 
noeimiento propia: otros el alta de la Fe, y cáridad :otro 
el tiple de la Oración, y anfías dc Dios1: otros ei tenor del 
templanza, y prudencia: y de todos refulta vna harmont 
fuavilsim3,muy del agrado Divino. Y no. menos tiened 
agradable expedaculo efte virtuofo congrelTo, eoníbrmc 
los quatro myfteriofos animales , que con la mufica junti 
San Juan en aquella revelación. (5 0) Porque á cerca del 
^ W liificultád, .y materia que fe trata, vnos proceden con paífí 
^ H j - gXo y y folido , como el buey: otros zelbfos, fon vinos,! 
agudos y como el León: otros difeurren con. prudeiict 
de hombres expertos: otrosiqual Aguilas,buelan por ruin 
bo, y fcñrir mas ako : y finalmente a todos ios comporkM 
vne el cfpiínitu del Supa'ior que prcírde^y govierna el carro 
Y ya fe vé j que Géndo eftas.cofas tan excelentes, y (antas, 
fon para mucha gloria de Dios., 
Ehfegimdo, aunque bien principa! motiuo:, eselfg^ 
proiiecho que les R^feíofos facan de. eftas conferencias 
jorqueéftando bien difpueftos, y hablando de cofas ifl" 
. v (5 i j ,, tas, fe . encienden en amor de c llasV .Y afsi; dize Dauid., (]i 
Tfalm, 17. que Dios enccnüia los caripones J efto cs% a los hombres 
' ' ' negros por la penitencia, íceos por el dcfpego del Mui*^ 
i 7 ' y'! 
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Iligeros por d anhelo á las cofas ceicluaks, y nunca mas 
1 encienden eílos myñicos carbones con el fuego de Dios, 
|tie quando juntos, y tratando de fu Mageftad, pegan fue-
> vnos á otros '•> y atsU en cierta manera le transforman en 
[ios, (|ue en la Eicritura fe llama fuego. Son ellos en eílas 
Intas aquellos myfteriofos Querubines , que tocandofe 
)n las alas/ormaban vn admirable fonido , y tal , que dize 
Izequiel, (5 2) que era quafi la voz de Dios j con quo ellos 
}i cierta manera fe diuinizan. Los Hctheos^quando Abra-
m llegó a pedirles vn fepulcro, le llamaron Principe de 
f¡os.(5 3) Y Filón dio la razón de tan foberano titulo. Por^ 
ic atendían, dize , (54) a.que el Patriarca no yfaba de ra^ 
mainientos vulgares ,.y reculares} fino íhgrados 3 y que 
ífpiraban diuinidad > y afsi le reuerenciaban como á hom. 
re Diuino. Tal eficacia tienen tales razonamientos para 
b dichofas transformaciones. Ei milmo demoiüo, como 
pfierc San Lucas, ( 5 5 )• dixo en vna ocaílon á Chariíío, que 
jmy bien lexonocia , y que era Santo de Dios, Y de don-
je pudo el demonio formar tan altó concepto? Refpondc 
ertulianOiV 56) que de obíeruar, que Chrifto continua? 
lente hablaba las cofas de Dios , fín deslizarfc en palabras 
otro genero. Pues fi cfte efedo tienen las conferencias 
|e Dios, y de fus colas a, fummo prouccho es apiiearre a fu 
ícrcieio, 
104 Y fí efto fe verifica de todos, quanto mas de los 
IcligiQfos? Y enti c ios Religi^rpSjquanto mas de los Car?' 
^itas D^fqi^o<, que por ínftituto 4cÍ>e,nxos mcmhlq 
outempl^jion y teir^ er pofe rvngLilartftufiio fus noticias,, y 
fxcrcicios. va que tanto' ayudan ^ eftas conferencias.. cfpkU 
I^CSí Éf AngeÜCo PO^OF , tratando de íose/ludjos de jos 
^HglpJ o§, ( 5 7): dize: Los Filpíbfos. profeflaban el, eíludio 
k las letras,en orden á dodtinas fecularcsó pero, jos ReJU 
jioíos conuiene ocuparfe ptíncipalmente en aquel eQudio 
^letras » que pertenece á la do el tina tocante al culto de 
^ios, como dize'el Ápoílol en la Carta á Tiro. Y elocu-
Parfe cnofja$ dodrinas3nQ pefroncee á-.los Rcligiofos, que 
penen coníagrada toda fu vida en oriiena lo&Diuinos obíe^ 
Wh* 3 finp en quanro otras ciencias, y noticias fkucn a la 
lovtrina fagrada: que por eñb Aguítíno.aifín de los libros 
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darnos, ni derprcciar aquellos á quien los Heregcs engañM 
con faifa promefla de ciencia, caniimnios con paflbs vigc|¡¿ 
rofos en la cdnfideracion de fus principios s y modos. I 
aun efto nos arreuieramos á pradicar, fi no viéramos 
otros hijos de nueftra excelente Madre la Igleíia Catholic 
que lo hizieron afsi, y fe ocuparon en el eferutinio de pere 
grinas dodrinas, por fin de impugnar, y refutar los Herel 
ges. Eltodize nueftro Santiísimo Maeftro, yíindudal 
practicaba afsi,pues con tanta-eftudiofidad fe aplicaba alee 
Jas colaciones de los Padres. _Y de fu refolucion coníl; 
que aunque los Rcligiofos podamos gaftar tiempo en otro 
eftudios; pero fíempre ha de fer con miraá la piedad , Re 
ligion, y culto de Dios: de manera, que efto vltimo fe buf 
ca por fí, y aquello primero fe honeíta por orden á lo fe 
gundo. Y afsi, tengo por providencia fauorablc de fu Ma 
geílad, que las conferencias efpirituales tuvieíTenfu reno-
uacion en efte Colegio de Salamanca, porque á la verdad 
quedára fin ellas muy manco. Si tantas horas fe gaftan ed 
conferencias Efeolafticas, por que no fe ha de emplear vní 
en las efpirituales, mas prouechofas, y mas propias del ci-
tado? Arrimen, y fuelten de las manos nueftros Reiigiofoi 
t Ariftoteles muchas vezes, y aun algunas aparten con re-
ucrencialos Artículos EfcoíaíUcos de Santo T;homas ;y 
confulten con atención á San Juan de la Cruz , á San Bcí 
nardo, á San Buenauentura , á Taulero, al Santo Padre 
Fray Luis de Granada, y otros Dodores Myfticos, y Ef. 
piriruales-, y fobre todos, para nofotros^onfultcn aquella 
ccieftial Madre, que Dios nos dio por Seráfica Dodora 
buen feguro, que por efto no les faltará tiempo para fus 
cftudios, ni por ello dexarán de lograr el caudal fuíicien-
te para el fin de la Religión en ellos j que no es por cierto 
hazer opoficiones, ni regentar Cathedras, ni otros luci-
mientos exteriores, fino que los Frayles fepan lo debido 
para adminiftrar los Sacramentos , y gouernar bien las 
almas. 
Supucftas, pues, cftas conueniencías, y luego fe def-
cubrirán otras no pequeñas, iré obferuando muchas colas 
bien notables de efta grauifsima ley. Y ellas fe reducen á la 
materia, que debe fer fugeto, ó tema de las conferencias,/ 
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luclla ocurre rtiucho mayor extenfion , procurárc cum-
i£ breucmente coaeftas, y feráen U Nota íiguicntc. 



















105 y ^A Primera circunftancia es3 que fe publica la 
conferencia futura, y fe dan ocho días-, para 
uc defpucs de ellos fe tenga. Y fue acertada difpoficion, 
ara que enefte tiempo fe eíludicn, y mediten fus puntos, 
fe traten con masacierto.. Materias tan graues no fe re-
Klucn bien de repente, ni conuicne, como dezia Scncca, . v 
58) aprenderlas entonces , fího tenerlas antes muy cftuv -n 
iadas , y digeridas. Poreflbdixo Dauid:.(59) Señor, mis W • %9' 
ibiosettidarán , y pronunciarán viieftras alabancas^quan- r p r j ^ « 
omchimercis enfeñado la juftificacion, que tenéis en J * ™ - 1 1 * " 
ueftras obras. Porque para que el hablaífc de ellas con 
cierto, era ncceírarioftiponeríe bien inftruido.Y afsi,con-
S lene que los que acuden-á conferenciar eftas materias3llc-
J^i en cftudiado el punto. Lo qual conft ara mas de lo que luc-
o diré. 
10« I^a fegunda es, que el Prcfldcnte de eílas efpiri-
lales cOñclufiones fea el Prelado del Conucnto, y ^n fu. 
ufencte, íuere indifpenfable, el mas grauc, y que hazc 
is vezes% Y mándalo afsila.lcyjo vnojpara dar mayor aut-
oridad a aquel a£to ; aun.quando para prefidrr, otras con-
lufíones bafta vn Le¿lor lubdito, y a vezesinocoi y es,, 
lyepaTa matevihsmyfticas fc requiero mas experiencia, y 
fudendai'que pnra vna futileza Éfcolaftica , de cuya refo-
ücion depende poco: el aprouechemiento de los oyentes^ 
0 otro, porque Dios coriuínka mas luz en tales materias^ 
Preladojpara enfeñar á los fubdiros. Afsi a Abrahan(60) ^ . 
ÍVCÍÓ la bendición de fus hijos, y venida del Mefsias de fu 
nagc, porque el era como Prcfídentc, y Gabeca de toda ' 
1 familia. AfsiDauid(61) fue provenido, y confirmado , 6 l \ 
on vn efpiiitu muy ^ principar, porque auia de eníeñará Tfalm! so 
íroslos caminos rcáos del Señor.- Afsi los Apoftolesto- * 
os fucron llenos-del Efpirim Santo , porque Dios les tenia 
binados para cfmagiáerio delMundo.'Riega Dios (62) (62) 
0s montes defde los mas fuperióres: y afsi comiencan fus T/it.íw. 113,. 
Mayores comunicaciones de luz .dcíelc los Prelados. Por 
cilbt 
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efíb conuíencque ellos mas.que otrosjhablen en eftaí mj 
tenas cfpirituales. Fuera de que afsi como los Prelados c 
^ v tan en lugar de Dios, afsi condene que hablen en lugar d 
Wiñl\±. ^ o s , y con G^  ^eno ^e 1^1 autoridad. Y por eflo el Peluíiot 
0 4 » (55 )los llamó Interpretes de los dogmas celcíliales. Ye 
efta conformidad,lucgo q Dios dixo á Moyfes, qúc le hazi 
(<54) Superior rcfpefto de Fara6n,y de los Gitanos, anadió,{64 
ff .vo¿ 3. j 4. que eftaria en fu boca,ó que hablarla por íus labios.Porqut 
auia de concurrir muy efpecialmente á lo que hablaffi 
Moyfes. Pues conforme á eílo, ninguno fe pudo hallara 
lasComunidades para preíidir cftas conferencias mas á pro-
poíito,que el Prelado, que cftá en lugar de Dios, y pode 
mos entender,que por él había fu Mageftad. 
Por efta mifma autoridad, y reprefentacion ha de po 
ner mayor cuidado el prelado en cumplir con fu ptefiden 
cia,con el lleno de autoridad, y doctrina, que ella merece 
Y afsi, feria muy reprehenfible , que fe entrafle en aque 
a¿í:o folo á dezir lo que faliere , 6 á repetir con faftidiole 
que otros dizen. Es neceífario, que eftudie eftas material 
antecedentemente, y que leuante los ojos á los libros,par¡ 
hallar en ellos muchos platos efp irituales, que repartir á lo 
\ 6 p fubdiros. De Jacob fe efcriue,(65 )que fupo que en Egypti 
yenrf, 42. auia trjg0 \ y que podia focorrer con él á fu familia. Y poi 
donde lo fupo el Patriarca Santo? Porque era Padre,y Ptt 
lado de muchos, y fu oficio le pufo en obligación de atei> 
der, y de inquirir donde Ies pudieíTe hallar el fuftento 5 y al 
fin dio con é l , y lo configuío. Apliquenfe los Padres Prio* 
res á mirar los libros, y trabajar en efto, que á buen fegu-
ro hallen muchas inteligencias eípeciales, con que edificafi 
y enfeñar. Pero no trabajando, bien pueden defeonfiardd 
acierto. Que es lo que en fu manera dixo Sanfon á los B 
íwtic, i 4 , ^^cos: (6<5) ^ no tuvierais arado, no penetrarais mi pro-
poficionrcrparabola. Y afsi les fucede a algunos Prelados 
defeuidados en efta parte 5 pues por no ir preuenidos, no 
adelantan, ni aun explican bien las doctrinas, que otros 
proponen. Con que ellos no ganan autoridad, y la Gomu-
nidad pierde el prouecho, que pudiera confeguir de vn acto 
tan Religiofo. Y debieran ellos,para entrar en cuidado, ad-
vertir que nunca en ella faltan algunos fugetos doftos, itv 
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[JiTcurrif no mueuc, antes engendra faftidio \y afsi fe ator-
mentan , quando vén que el Prelado nada adelanta. Por 
|0b,para guiar á los Magos, que eran íabios; fue necciraria 
[na Éftrella(67) con luzes extraordinarias. Y Dauid dize, 
lúe el día plarka á otro dia, porque no es la noche á pro-
[oíito para enfeñar á fugetos claros, antes fuera tormento 
|d dia aprender <ic las tinieblas. Que aun por eflb dixo Sa-
)mon, ^68) que la parábola, ó enfeñan^a en boca del ne-
cs como la cípina, ó ramo de eípinas en la mano de vn 
nnulrnto, y poíleido del vino. Porque de la manera que 
con las efpinas fe atormenta á í i , y á los otros, aun-
|ue las efpinas tienen de fuyo agudeza, de la mifma fuerte 
1 indoüo fe atormenta á fi, y á los otros, quando toma a 
cargo la parábola, ó (hablando á nueftro modo) la pa-
ila. 
Pues paraícuitareftos inconuenientesjdebe el Prelado 
ludiar, quanto pudiere, la materia que le ha de conferii^y 
)bre todo, hecha efta diligencia, debe recurrir á Dios con 
|uniilclad, y pedirle , que le dé la luz , gracia , y palabras 
)naenienres para cumplir con fu obligación, edificando á 
)sReligiofos, conforme alo que dize el Apoílol Santia-
|o: (69) Si alguno de vofotios íe reconoce pobre de fabi-
luria , pidala á Dios, que la da á todos con abundancia. Es 
liuy parecida la ocupación del Prelado en eftc a d O j á la 
lúe fu Mageftad cometió al Profeta Jeremias( 70)de arran-
[ar, deftruir, y difsipar, edificar, y plantar s porque con 
is buenos dictámenes, y dodrinas ha de arrancar pafsio-
fes, deftruir vicios, difsipar abufos , edificar la perfección, 
' plantar virtudes. Y dé la manera que Dios dio, y pufo fus 
falabras en la boca de Jeremías , porque elle le dixo, que 
[faniño, y que no fabia hablar, como él mifmo refiere: 
ffsi el Prelado debe acudir á fu Mageftad , pidiéndole, que 
dé palabras muy fuyas, para hazeren la conferencia to-
íos aquellos oficios. Y con fu afsiftencia,m aun quando las 
Pendas, ni naturales, ni adquiridas le ayuden mucho, no 
^exará de cumplir muy fuficientementc con lo que en efta 
3arte defea la Religión. 
107 La tercera circunftancia es el tiempo para eftas 
onferencias, y la ley fcñala, que fe gafte cafi el de vna hora 
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aprobación de todos, por pareceríes pcfacfo, y mas a pd 
poíiro para recrearfe .hablando de otras materias indiferd 
tes. Pero á la verdad^ tiempo muy a propofíto es. Lo vnJ 
porque quando en efte exerekio huviera alguna mortifica 
eion, viene bien para los Viernes, en que con mas cfpJ 
eialidad debemoshazer penitencia. L o o t ro , porque fil 
defea recrcacion,la mayor para los cfpirituales debe fer tr^  
tar cofas de efpiritu; y lo contrario es vn deforden , que 
(71) ro, y ponderó San Lorenzo Juftiniano, (71) con eftas palJ 
Deperf* mo~ . yemoSí > que ^ Labradores, quando fe jant^  
najt, conurf* ^ repente, y fin tediOjhablan de las cofas del campo, pe 
tapii 5, fenecientes á la labranza j que los Oficiales mecánicos td 
tan de fus manifaturas; los Mercaderes de fus mercados,! 
mercaderias, y afsi otros en ía mifma coníequencia.Masj 
dolor,que folo los fiemos de Dios ignoran, y no procun 
faber las cofas que pertenecen á íu eftado! Comunmcd 
callan en las cofas propias, y vtiles, hablando de negocicj 
ágenos. Eftan muy atentos,quando íe ofrece hablar, y ( 
cofas vanas, y ridiculas. Pero fi fe ofrece hablar cofas c| 
pirituales, muy preftofe canfan,y fe dexan miferablemw 
te apoderar de profundo foeño. Efto dize el Santojy fegii 
cllo,contingente es,que algunos entre nofotros tengan 1 
ado por pefado, y mas quifieran en aquella hora alguna ( 
uerfion , y oj'eran muy despiertos qualquiera nouedadJ 
Trataba nueftroRedcmpror de vna materia efpiritualifii] 
ma, y dukifsima , qual era,comunicar á los hombres,f 
Cuerpo, y Sangre j pero los Judíos fe canfaron de la platij 
ca, y dixeron, que era cofa dUra.(72) Mas verdaderamcu] 
t e , que no lo era, fino muy fuauc, y duke comunicar^ 
Chriíloparanueftravida en accidentes tratables de pan. j 
vino. Y por eflb añadió San Aguft¡ir.(7})Ellos eran losdiij 
ros, no las palabras, ni tenían en fí dureza, mas ñolas pi-
dieron fufrir aquellos ánimos duros. Porque ay hombre*] 
que fiendo papagayos en otras materias, fe apuran en lascí 
pirituales, y escomo acabar con cílos el reducidos á vri 
hwa de efíe empleos á la manera que San Pablo dize, q"í 
(74) Chrifto quitara la vida al Antichrifto con vna palabra cfpi* 
zjidT/xfal.z ritual de fii boca.(74) Afsi paraalgunos es vna mucite cl| 
ponerlos en ellos puntos. 
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Jen^ an a boftczar, dormitar, y al fin fe rinden al fucño: 
orno acaeció á tres (75) Difcipulos de ios mas amados de 
hrifto,pero entonces imperfetos, que hallandore en vna 
ifcrencia muy graue, y de puntos importantifsimos, en 
fpiluc prefídiendo el Padre Eterno, trataban la materia Chrif-
íijo, Moyfcs, y Elias en la cumbre del Tabor; con todo ef-
, ellos acometidos de vn pefado fueño/e rindieron á é l,y 
erdieron mucho de la conferencia. Y pues efto fucedio en 
s x\poftoles, contingente es, que fuceda en algunos Reli-
bs menos perfedos. Pero deben eftos advertir, para 
vmar,que entonces fon tentados, y acometidos del de-
nonio meridiano, (76) que es vn mal efpiritu, que aprouc-
handofe de los vapores de la comida, conduce vnas vezes 
adcria, y otras eQolidez, y pefado fueño. Pero contra 
das fus tentaciones ha de feruir la mifma conferencia ef-
iritual con las palabras fantas,que allí fe dizen. Y afsi ve-
os, que aunque el demonio (77) tentó á Chrifto con muy 
ferentes tentaciones, fiempre le rebatió el Saluador con 
alabras de la Efcrítura. Que tal eficacia tienen eftas pala-
ras para vencer el fueño, el tedio, la floxedad, y otras ten-
aciones del enemigo. 
108 La quarta circunftancia, y muy principal, que lé-
ala nueftra ley, pertenece al modo de tener eftas confe-
encias, que ha de fer,no floxa, y remifamente , fino con 
odo conato, efpiritu, y feruor > porque de aqui regular-^ 
lente depende, que ellas fcan mas, ó menos fruduofas. 
fto declaró San Juan Chryfoftomo(78) con vna bella 
omparacion. Los animos,dize, fon como la cera, y las 
alabras de quien enfeña fon quien á la cera dán la figura, 
ucs lo frió endurece la cera , el calor la ablanda, regala, y 
difpone para qualquier imprefsion. Y afsi, las palabras frías 
enfrian, y endurecen los ánimos-, pero las feruoroías, y ar-
dientes los alientan , y ablandan, para que fe imprima en 
ellos la imagen de la virtud. Y para efto es necclfario, que 
los que allí concurren, y mas el que preíide la conferencia, 
Tean perfonas feruorofas, y efpirituales ? porque de otra 
fpi J fuerte, feria milagro tratar la materia con eífe modo. La 
e l Yara de Aarón llenó flores de almendro,(79) y fue vn mila-
gro grande, dize el Abulenfe,(8o) porque aquel báculo no 
I cía de almendro, fino de otro árbol muy diferente. Son las 
X ¿ fíoiesi 
(75) 
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flores fymbolo de la5 palabras,y querer que el que no esci 
pirimal, y féruorofo hable con elpiritU:, y feruor, afcrucpi 
rizando á los oyentes , es pedir peras al!olmo; y fi fuccdicldi 
re, íe podra tener por no pequeña, marauilla. L o rcgullq 
es, que el que en íi efta frió, y no pcrfc&o, no puede afeild 
uorízar, y perficionar á los otros, por mas que fe alicntK 
en las palabrasy las procure-veftir los colores del feruoifi 
Mucho admira,, que aquelli&columna, que feruia de guial) 
los Hebreos,para.in-udrlos en la Tierra de Promifsion, hile 
zielle cfta dirección , y magifterio con tan poco fruto, qult 
de t od i aquella multitud, y por tantos años/olo dos logra* 
fenel encrar en la poflefsion prometida. (80) Y el cafocsw 
que aquella columna no era. verdadero fuego,. fino ten« 
figura, y apariencias de fliego ,.y en la realidad, era nubel 
tornafolada de llamas > y afsi, tan fría eftabai en. \ó interiol 
como las otras nubes. De- que refultó, para: nueftrai énfcl 
ñan^a , que guiaíTe con tibieza , y lógraffe tan corto frutol 
Porque, de vnas palabras muertas, y fin. alma. de. cfpiritül 
-qué prouecho fe puede eíperar?; 
Las que han de tener grande efedo ion: las eípiritual 
les , y ardientes, qualcs défea nueftra ley en eílas conferen-| 
•Cias. San Pablo dixo:( 81 )La palabra de Dios es viiia, y efi-l 
'Jd iíebr.4... caz. Y es de advertir , que la. conjunción tiene fuerza del 
confequenda no pocas vezes en cl vfo de la Efcritura: col 
mo quando-el mifmo Apoftol dixo: (82)Si hijos, y herede-l 
ros,equivalc aljer^o de los Efcolafticos;y fue dezir : Si hijos,! 
luego herederosi Y arsijen el primer lugar diziendó, la pa-l 
labra de Dioses viiia, y eficaz, fue como dcziv : Es viua,ar-| 
diente, y teruorofa ;lucgo es eficaz , y configue efeto. 
Porque efto es propio de las palabras diclias con feruor, no 
de las tibias, y muertas. San Lucas dizeir8 ?)que los Jiidios 
íK5 podianrefiftir á la fabidúria, y cfpiritu con que San Elle-1 
v?n predicaba-la verdad.. Pues para efl'o no bailaba la fabi-
dúria, y fervn gran Theologo ? Para qnc añadió el, efpiri-
tu? Añadiólé;porque es el que logra- en eftas materias los 
mas crecidos efedo?^ y aunqvie fucile Eflcvan fa^ientifsi-
mo,difíeultofamentefinefpiritu conuenciéra los Judíos. Y 
con eftc eípiritu procedieron los Santos . imitando a fu 
exemplar, y Maeílro , que de fi dixo (84) venia a ponec 
fliego en H tierra, por el gran calor que el efpiiitu de fus ra-








Hiivo en la primiriva lglefía vn Miniflro vrilifsimo, y 
je hizo mucho provecho cn las almas, llamado Apolo, 
quien dixo Sin Pablo: (8 >) yo planté,Apolb rcgo ^por-
[qucefte confervo, fomentó, y adelantó exceienremente la 
iodrina, que avia plantado el Apoílol.. Y fue eftoen tanto 
jrado , que algunos délos Fieles fe preciaban mas de hi-
jos'erpirimalcs j y diícipulos de Apoló-, que de San.Pablo, 
y de San Pcdro^y aun deChrifto.Y aunque efta competen-
cia fuerefttehetifible^arguye el grande crcdito-de cílcMaef-
, y el colmado fruto^que hizo en la rglcfia.Mas dedbn-
ic le vendria.eíla eficacia en perfuadir, y movecios cora-
zones? Dizelo San Lucas por eftas palabra5:( 86) Era Apo-
lo ferviente en el cípiritu , y enfenaba diligentemente las ^¿jfoV^g. 
cofas que pertenecían a Jesvs. Y quando la doctrina proce-
de de vncfpiritufervorofoi pega fuego , y afervorizados ef-
piritus délos otros, como fe vé en otros grandes Santos, 
que imitaron el ferviente efpiritu de- cfte. De San Bernar-
do fe refkf ei que hablaba con tal efpiritu, que como fi fue-
ra fuego .prendía en los oyentes llamasiry que comencando 
cfte incendio por fus Mónges, pafsó áv muchifsimos fcgla-
res- De Santo Domingo fe eícrive lo mifmo ry que pre-
guntado en qué libros efíüdiába lo que predicaba con tantos 
fruto, rcfpondió , que en el' libro de la-- caridad , de dónde; 
facaba palabras no hihchadas^fino cncendidas.De San Fran-
cifeo. eícrive fu hijo San Buenaventura, (87) que fallan á (87) 
verle, y oírle las getes de todos fcxossedadcs^yeftado^por- Cap.j zJe'fu 
que fu palabra era como vna lhma ardiente /que penetra-' vida. 
ba lo mas intimo dcJ coracon. Y qué diré de nueftro Padre 
San Jiia^dé^^a Gruzí Tan- altamente , y con tal efpiritu , y. 
fervor hablaba de las cofas divinas,quc llegó á dczir nueftra 
MadreSanta Tcnefa, que con el Padre Fray-Juan no fe po-
día hablar de Dios, porque en hablando de efto, fe trafpo-
nia , y hazia trafponerá los otros. Y aun la Sanfa a lgüha 
vez lo fupo por experiencia , quedando , no folo arrobada, 
fino elevada de la-tierra, oyendo las palabras de aquel Sera- i 
fin abrafado. Afsi penetra , afsi abrafa , afsi aprovecha el 
que habla de efpiritu, no fioxa, y tibiamente, fino con efpi-
r i tu, y fervor. 
109 De aquiiComo ya dixe, fe toma la diférencia,por-
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provecho de nueftras conferencias efpiritualcs. Poj^ae m 
gunas vezes los que ias mantienen Ton perfonas dteCpiJ 
tu fervorofo, y llenas del fuego de amor de Dios: y afsiSI 
blan, y confieren fervorofamente : de que procede afcftfl 
rizarle mas, y mas,con mucha mejoria fuya, y agena. PerJ 
otras vezes fon perfonas de efpirim floxo a y remlífo, y hal 
blan en la mifma conformidad; por lo qual,aunque levaj 
ten alguna llama rada ^ prefto fe apaga s y quedan ellos^ to.| 
dos muy fríos. Los primeros fon reprefentados en aquelloj 
Querubines, de quien cüze Ezequiel, (88) que tenían el 
femblante, como de afcuas, y lamparas, y que centellea.! 
ban como bronce muy caldeado, y encendido: porque ell 
fuego vnido á la folidez del bronce, tiene mucha mayor ac-| 
tividad , y cHcacia, para abrafar otros cuerpos : fymbolol 
claro de los Varones Efpirituales, y fervorólos, que con] 
fus palabras queman por dos, y aun por muchos, dexandol 
con aquel divino ardor muy cauterizadas las almas. Los I 
fegundos fon comparados al fuego fatuo,6 á las centellas J 
de quien dixeron los necios en ellibro de la fabiduría,(89)l 
que tenían vna centella, para moveré! coraron. En que 
aludieron, como explica San Buenaventura (90) á la opi-
nión de Democrito, que juzgó fer nueftra alma cierta ef-
pecie de fuego; y que en los malos citaba efte fuego como 
amortiguado, y t ibio: por lo qual, las centellas que arroja-
ba ( y fon las palabras) eran como lumbre de paja, 6 de cf* 
topa,quc luzc vn poco,mas luego fe reduce á paveífas frías. 
O quiera Dios, que el prefidente, y concurrentes en eílas 
nueftras cípirítuaies conclufiones, no fean de eftos de fe-
gunda claí le ,y echen por cífo á perder vn a¿io tan Reli-
giofo. 
N O T A Q U A R T A . 
110 Upueftas, pues,las circunftancias referidas^af-
v 5 ía la leyá feñalarla materia, y dize, que el 
prefidente proponga alguna cofa eíjpiritualj Claro cíta^ue 
tal debe fer la que para conferida fe propone á perfonas tan 
(91) Religiofas.San Pablo dixo á los Colofenfes:(9i) la palabra 
f^p. 3. de Chrifto mora en vofotros ab undantemente en toda fa-
biduria, para que afsi vnosá otros mutuameii^e os enfe-
ñeis, y amoneíleis:que es cafUo mifmo que paila en nucf--
tras 
^ 9 ) 
tap.i. 
(90) 
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[ásconferencias. Y porqué el Apoílolles habla afsi? Por-
]e antes avia dicho, que eran Santos Fieles, Hermanos, 
[Frayles de Chril>o; que avían, mediante la renunciación 
'¡BautiímOjrefufcitado c5 el Señor jy que por eftaprofef-
fon debían 3 dexados los cuidados de la tierra, afpirar á las-
cas Celeíliaíes. Pues por los mifmos títulos nueftra ley 
landa ,que la materia de cftas conferencias fea alguna 
eípiritual. Y como efto tenga vna dilatadifsima exten^ 
|on, ni la ley feñaió todo e í to , ni yo pudiera obfervarlo 
)do. Perohaziendoexemplo , feñaió la ley algunas rhc-
;s, ó temas: y yo feguiré el mifmo orden, notando breve-
lente loque ocurriere. Y en primer lugar diré, que vna^ 
fezes fe trate de laOracion mental,y de los medios de coa^ 
rguirla, de contérvarla, y aprovccbaE en fu exercicio. 
De efta materia fe pudieran hazer, no vno, fino mu-
[hoslibros,y muchifsimos andan imprefibs. BaÜe dezii? 
Iqui, que la Oración, propiamente hablando, es aíto, con? 
¡uc pedimos á Dios k) que conviene, ó es manifsftacion def 
Jucftrodefeo; y hablando con mas latitud, es vn levanta-
liento del efpiritu á Dios, y fe toma por elltrato interior,y: 
familiar con fu Mageft ad , y abraca muchifsimos adosde 
?ccion , meditación, contemplación, petición, hazimien-
[o de gi-acias, y otros,que fe exercitan en la vida. efpirituaL 
las de qualquier manera que fe tome, es vtilifsima para 
:onfeguir la eterna, Y en el primer fehtido fe reconoce,, 
morque aunque Dios fea liberalifsim© en repartir íus doaes,-
} loscomunique quando,y como le parece 5 con todo eJb, 
fegularmente quiere, que los pidamos.para concederlos. Y; 
Jfsi, hablando nucftroSalvadorcoii la muger Samaritanav 
dko: (92) Srtu conoeieíTes bien el don de Dios, acafo lo 
midieras, y tele concediera. Donde repara Orígenes, (93) 
paconfequeneia entre e l , tu k pldkws , y Dios te le emeedk^  £n¿cath 3IÍ 
y y afirmó fer como cierto dogma, y principio aíícn- T¡Jm 
jtado en la regular providencia de Dios , que ninguno red- / y 
ba fus dones, G no los pidety al cont rario, es tan eficaz , cfta TíaL ioe 
petición, que todo lo vence, y alcanza. David dixo, (94) • * 
1 ^ ue el Cielo tiene puertas de bronce, con cerrojos de hier-
ro , y que era'neceíTario. el poder de Dios para abrirlas.Mas (.95)v 
con fer eílo afsi, afirma San Auguftin,(95) que la Oración 2 z 6 J f 
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nueílro>Padrc San Elias, de quien dize el Apoftol Santía^l 
(96)que ccriabajy abria el Cielo como queria,cn ordenal 
uOVkííb. Pues fi del Cielo nos han de vexiir todos los bie] 
nes que comunica el Padre de las Luzes; claramente fe coEl 
ge la necefsidad que tenémosde orar, ó de pedir, fupuell| 
que la Oración abre el Cielo. 
n i Mas hablando de la Oración, en el fegundo fentil 
do (que fin duda exprcfso laley, con nombre de Orado 
Mental) no menos fe conoce fu necefsidad para muchos f 
nesi porque ella en primer lugar es vtilifsima para corrd 
con v^ntajofa ligereza el camino de perfección. Y afsi Da] 
vid dize (97) deil Jufto, que corrió el camino conveloci-
'dad de Gigante: Y de donde tanta agilidad, y prefteza? d¿ 
que el mifmo Profeta dize, que fu íalida fue del Cielo, y ful 
bueltafue al Cielo: de manera, que del Cielo comentó, yj 
en el Cielo acabo, y del Cielo eran fus pafíbs. Y fiendo ef-f 
te fu empleo, corrió con paflbs muy largos el camiiK) de 1 
virtud^ que aísi camina quien anda en efte exercicio. Del 
aauellos animales mifteriolbs dize Ezequicl,(98) que ibanJ 
ó Dolaban ímpetuofamentc , amanera de relámpagoj y es] 
que tenían fobre las caberas vna femejan^a de Cielo: y caJ 
be^as que emplean fu confíderacion en las cofas del CieloJ 
corren con gran velocidad adonde lesllcva elefpiritu de 
Dios. 
Pues que diré de las fuerzas que efte exercicio nos da pa-» 
¡ra llevar los trabajos? Todo, por amargo que fea, fe hazcl 
fácil con la confíderacion de lo eterno, y celeftial. Qaandol 
mas atribulado fe hallaba vno de aquellos Santos Macar 
beos, le dixo la valerofa Madre: (99) Hijo m i ó , ruegotcj 
que mires al Cielo. Afsi lo hizo,y t o m ó aliento para confu* 
mar el martyrio.Diosle dixo á Abrahan, (100) que tendría 
defeendientes como Eftrellas, y como arena que eftá en las] 
orillas del Mar j porque los que fon Eftrellas fixas en el Cié* 
lo por la contemplación de lo Celeftial,fon también arcn3> 
que fácilmente fufre los golpos de las olas, y la humillación I 
de que los pifen, y abatan. N o es menor la valentia de cf- j 
te exercicio para obfervar las leyes. David defeaba ajuftac-
fe á ellas,quando. pedia á Dios, (101) q le perficionaífe los | 
paflbsen íus íendas, ó como fe lee del Hebreo, en los 
rites /qac fon las fcñas eftrechas que dexan los carros., pa^l 
no 
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10 fatír de los limites de fu obligación, Y luego anade,quc 
lamo á Dios, y le oyó. Y otra vez (I02)dize,que fe pufo ( i 0 4 ) 
meditar fus caminos, y halló, que daba algunos paflbs T/a/w. i i8» 
uera de eftas fendas : y que con eito fe corrigió, convic-
¡endo fus pies á lo que Dios le reftificaba en fu ley i feria no 
cabar, y fuera de mi intento, efpaciarmc en lo que de cfto 
e pudiera dezir. Baile en general dezir, que en entrando 
fn hombre en Oración, y tratando de ella, haze muy dife-
entecara alas cofas, como de Chrifto dixo San Lucas, 
o?) que eftando orando, fe mudó la efpccie de fu Divino (103) 
cmblante: porque tratando de OraciOn,haze mal roftro á 
as cofas del Mundo, que le eran antes muy agradables, y 
lazc buen roftro á todas las eternas,y de defengañOjque an-
es miraba con poco g ufto. 
112 La obligación nueftra ácfte exercicio es tan notó-
la en la Regla, y Conftitucioncs, y por el Inftituto, que fe 
iafuperfluo el detenerme enefto. Solo apuntaré lo que 
rtia de.ellas dize, (104) y es, que nueftro eftado abraca la (104) 
:ontemplacion, y la acción; pero no con igualdad, porque 1 tpart,cap,$ 
iquella la mira como fin principar,y efta como adherente á nm,^* 
aotra* Y que por cífo debemos con fumo cuidado tratac 
le la contemplación i y de los medios que á ella conducen: 
tnas en la acción folo nos hemos de ocupar, quando lo 
mandare la obediencLa,y no fe hizicre opoficion al fin prin-
cipal, que es el que fe acaba de dezir. Pues fiendo eílas ma-
dmas tan ciertas efpeculativamente , y preciándonos tan-
to de efto i gran deforden, y mucha laftima feria, que en la 
>raftica no fe guardaífen, y fe dieífen mas a los excrcicios 
de acción, que de contemplación. Como fe verificarán ef-
'as verdades en el Predicador, á quien echan de la Oración 
ta vifpera del Sermón, porque ha de predicar el dia figuien-
tc-y-y en eí le , porque predica, y en el otro que fe fíguepor-
qae ha predicado? Y íi fe juntan muchos Sermones, como 
en vnaQuarefma, apenas queda dia para Oración? Y fila 
Oración es tan necefíaria para predicar con efpiritu, y fru-
to , como ha de predicar eíle hombre fin Oración? Ya fe vé, 
que efto no fe compone con fer nofotros principalmente 
contemplativos. Y afsí, no lo permitan los Prelados,y mas 
quando la Religión feñala á los Predicadores otro tiempo 
para cíludur. J?ucs qus dixera de los Procuradores, y 
Y ptros 
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otro? Oficiales, fi con.titulo de fus.ocupaciones ifAÍtaííen di | j 
ordinario á e.íle cxercicio^ Porq mas necefsidad tienen ello \^  
de Qracipnjpara.andarfucradc cafa.y.hazcrreligiofamcnti )QI 
. . fus minifterios , que los que eftán encerrados, en la. quictui ' 
UOi) ^el Convento.. Y aun por efib h ley;detea , (105 ), que ten [ ^ 
1.pare .cap. ¿0$ vezcs cac|a a^ 0 exercicios;y la ada manda, (106 1, 
* q u e folo por tres años continúen el Oficio.. Lo qualdcbei l, 
(1 o ; ¿ciar los Prelados, con el cuidado que la.materia merece. 1 ^ 
84,. |p ^ifn-jQ ¿y-ia de otros ., que hizieñen capa de otras ocupa ^ 
ciones, para faltar a! exercicio dé la Oración en los tiempo . 
fcñalados, ó haziendo en ellos . lo que fe pudiera compo- j0 
ner en o t ro , ó viniendo tarde de las colas a, que falciu u 
Lugar.. ^ 
113 Todas eftas prevenciones fon ncceíTariasA nueftn f 
miferable. fragilidad, que no se qué tiene¿paw£m£ereza( ' 
mas en los exercícios de.OraciOnjquc:cn otros,aunquc rcai ^ 
(107) ^c »6 mayor trabajo.. Chriftoencargó (107) envná e 
Matth. 26. ocAfion a tres. Aportóles, que vclaffen > y oraífen: x alli^  ,[ 
fueron á.4ormi^cbnvttfueñotanlpefádó^queni]aunla^ ^ 
preheíifion del , Maeftro lo acababa de defpertar.. Y lo inif' 3 
( 1 ) > ¿jo Jes fuceadió en el T^bor (108) mientras Chrift6 oraba,/ Ij 
^scoml»dabáaQrarconfuexcmplo.Y;es^cicrto,queeíloj, ^ 
y los otros Apoñolcs s eran hombres p^ ara mucho trabajo^  
(109) defvclo > y aísl fcdüo paífarlas noches, (109) remandó, y 
Marc.6.iw,. extendiendo las redes paralapefea.. Mas entonces, quando 
5 • aun eran impf.rfb&os, nada parece que los- canfaba s tanto, 
como el caceVcieio\it lz Qracioa.De las bacas que llevabart 
(no) ci ArcaáBetllfamcs, ditcla Eícritura, (no) que iban mu-
1. R^. 6,. giendo, y, quexandofe, como violentadas 5 ys no • fe lee e(lo 
de ellas , quando eflaban en el cílablo.. Ni de los bueyes de 
nueftro Padíe San ElifcOi que cargados del yugo^ tiraban 
del arado , fe lee tal cofa. De manera, que ni mayores tra-
ba jos en eña cfpccie de animales-, obligaron a fcineianteá 
demoftraciónes. Y es, que aora-los llevaban á Rcthfan)^ ) 
qiiequicre dezir.Cafa del Sol ,y era lugarde Otacion, y Sa* 
crifidoty en guiando á la Oración, gime, y aun brama 
todo animal. 
Elloesafsi, que con el pretexto de obras exterior^  
pertenecientes k la vida adiva; querémos cortar f acilmente 
ios cxcrcicics de la contemplativa: quando al contrario 
. fe ex-
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íperímcntamos, que rara vez por la contemplación fe ¡m*-
yen, 6 minoran los de la acción. Y afsi fucedió en aque-
jas dos hermanas, (111) que reprefentaron eftas do¿j¿das; 
jorque Marta, que era la acción, pidió elfocorro de Ma-
[ia , que era la contemplación, y fe quexó que ella eftuvicf-
muy quieta,ím interrumpir fus excrcicios para ayudarla; 
TO al contrario Maria, ni fe quexó de Marta, ni pidió que 
arsifticfle : porque la contemplación eftá muy libre del 
Jiullicio; y al contrariojla acción, íi es mucha, IM) dexa de 
[urbar la contemplación. Aunque en aquel fucefljo también 
[c nos enfeña, que la vida contemplativa, como' tiene to-
jo lo principal, y neccífario, de ninguna otra cofa fe ácueo-
b , ni haze caudal. Pero quien fe ocupa mucho en la vida 
¿^Uva, como Marta^empre debe echar menos la Oración» 
tener recurfo á ella, y dezir a Dios: Dezidla Señor, que 
ic ayude. Y como oyendo eftafuplica nueílra Religiofl, 
boncede efte focorto á los muy ocipados en las cofas c»-
piores, que les da mas exerdeios que á los que cftan reco-
cidos. Y en la mifma conformidad deben los Prelados cul-
ür , que eílos muy ocupados acudaA,quantb fea pofsible, 
lashorasde Oración, aunque corten por otros n e g ó -
al parecer vrgentes: porque Dios cUrá tiempo para to* 
y todo faldrá mejora 
Luc. 10. 
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114 ^¿^Sfentando la ley las conferencias déla Ora* 
. c ion, añade inmediatamente, que otras ve-
zes fe trata de la mortificación, y moderación de las pafski». 
nes. Y procedió con excelente orden, por fer efta necefla-
rifsima para aquella, y abrir camino para el trato familiar 
I de Dios, La Efpofa dixo:( 112) Iré al monte de la mirra, y 
al collado del incienfo: y governó bien los paflbs, porque 
lo amargo de ía mortificación reprefentado en la niyrra, fe 
fupone al humear del incienfo, íignificativode la Oración. 
Mas dixo la Efpofa, (113) que fe levantó para abrir al ama- (115) 
do, y añadió, que fus manos^ dedos deftilaban my^ásWu-^ c<j«f, 5^  
cha, y muy fubida: porque hafta echar las manos á ia^ylfc ' , 
ra de mucha mortificación, no dará el alma paflbs confide-
rablcs para bufear al Divino Efpofo. ISlueílro Jalv^tloren 
Y 2 aque* ^ ^ 5 
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aquella fervíciite Oración del Huerto, fudo fangre copiolcioi 
s » famente>( 1 i4)cnreñandonos,que á la Oración debe acom Inta 
^ ^ pañatla mortificación déla carne. Del grande Eliasdixi jzo; 
> * v * Santiago, (115) que era hombre pafsibk, y oraba, dandi dií 
1 y á entender que oraba, padeciendo muchos trabajos. Haífc po 
( 6> aquellos barbaros Baalitas fe enfangrentaban, quando ora mj 
Rw-1 & ^an ^ ^ ^^os: (116) Y ^nque erraban en el culto, no enl de: 
^ * 1 * confequencia de fu error 5 pues fignificaban, que la fangn os: 
de la mortificación da á la Oración eficacia. Para el culti la 
antiguo dffl verdadero Dios avia dos Altares, vno de lo ;ai 
holocauftos,donde fe degollaban las vi^imas, y reprefen pe 
raban la mortificación con fu muerte: otro de los timiamas 11c 
donde fubian vapores olorofos/ymbolo de la Oracion,qu 5a! 
afsi fe acompañan bien eftas dos cofas* Y aun eftaban aque ch 
Uos Altares difpucftos de modo,que por el de los holocauf- d 
tos fe hazla paüb al de los perfumes» enfeñandonos, que 
el camino real para la Oración, es el de la maceracion de 1¡ in 
carne: y que no es feguro el del contemplativo mal inclina- ct 
do á la penitencia. > '•> 
^£as en lo que fíngularmentc la mortificación ayudalT 
la Oración, es, en añadirle fuerzas para impetrar miíericot] 
día de DioSípor fer ella vn facñficio muy aceptable.y agrá. 
/ x i j \ dable á fu Mageftad. Dixo (117)^ Abralian y que para f* 
Gentf.zL c r^car leáfu hijo muy amado, líáac,íuefife á la tierra^ 
/ / j 5 > Viíion, que es tierra de oontcmpüacion , y Oración. Y en 
Malucnda. ^c c^as p í ^ r a s , trasladan algunos (1 r 8) del Hebreo 
^ ala tierra de Moriab,6 Monte Moria^ donde deípuesícl 
edifico el Templo de Salomón, y íc ofrecieron á Dios tan-f 
. tos Cacrificios. Y qué tendría efta tierra, 6 monte de con-
veniencia para el íacrificio, ya de Ifaac, ya de los animales?! 
L o mifmo es Moriab, que myrra de Dios, y aun d firiocrtl 
fértil de efta planta, fymbolo conocido de la mortificación.] 
Puescflfe es buen íitio para que Los facrificios, que la Oi¡n 
cion ofrece áEXos , le fean muy agradables* Pues UeganH 
.do el cafo de facrificar á Ifaac, no fue (aerificado el m o ^ | 
fino vn carnero :acafo porque Ifaac eftaba criado con las 
delicias de fu cafa, y regalos de fus padres: mas el carnero fe 
Kegaba, como con gufto,^ la afpereza de las e(pinas, que 1 
0 * 9 ) eflb fignifícala voz de adhefion,dc qucvfala Efcritura. 
(üflf/. 22. ( u p ) y agrada mucho a Dios el facriíicio que demortift-
Cam, i» 
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olrion fe le ofrece. Como faerificio fubia al Giclo el Alma 
tu Inta, y otras admirapon,quc íitbia como varita de humov , ^ ^ 
x( ¡20) quificron dczir, que como pevete, que fe compone 
d( diferentesefpccies aromáticas, y fe exhala en olorofo 
ftlpor, Como ellas mifmas fe declararot). Y por qué mas 1^  
mparan á vna vara de aromas» que a vna vara de cera^ pa^  
dezir, que arde , luce , y fe deshaze en el acatamiento de 
os? Anduvieron dircretas,por vna diferencia muy cono-
, porque la cera fe cria entre la dulzura de la miehpero 
aromas entre las afperezas de los montes. Fuera de que 
pcvetc fe forma con quebranto, moliendo, y deshazien-
los aromas i mas para que la vela fe forme, es necelíario 
alar la cera. Y no el regalo, íino el quebranto^ mortifU 
cion,difponc al almazara facrificarfe á Dios , y fubiral 
do. 
Todo eílo nos declara quan acertado fue el enlazc 
mediato, que micQra ley hizo de*;Óracion, y morriív 
cion ,quc fon las principales columnas de nueftro cíla-
í porque como él nos obliga a vna Oración continua*, 
itambienálaabftinenciadc carne , á los ayunos , á la 
fcal^ ez, y á otras muchas afperezas. Y por eflb no ten-
yo fobre efte punto mas que dczir. Pero íi^ruego á to-
los Prelados,que edén con zelo vigilante en no admitic • 
trenofotros cofas, que fin fer necelímas para la vida^ 
nen fabor de regalo j como bebidas compucílas, dulces, 
ifados extrauagantes, que fon mas a propofito para mur 
res antojadizas, que paraíVarones-eípirituales. Yafsi,doy: 
uchas gracias á Dios de ver al chocolate, aun antes de in~ 
oduciríc, tan defterrado de la Orden, con rigorofo pre-
pto, y reato de culpa mortal. Efte, cfté muy lexos d^ 
Tetros , que ninguna falta nos hzzg , y pudiera hazej: 
uchosdaños, afsi en la obferuancia, como en el voto de 
pobreza., y aun mayor en la mortificación auftcra, que 
cofeflamos. 
11 ^  No para nueftra ley en la mortificación exterior 
d cuerpo, fino de ella palla a otra mas excelente > que es 
moderación de las pafsiones, y apetitos : Y cierro por 
fcnino muy real, porque para la mortificación interior, es 
exterior, muy neceíVaria : que mal podrá el alma eftar 
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yos. Y afsí, fofpechofo fuera el que dixera tener muy f A ^ , 
getas las pafsiones, viendo que trata con toda conueniej , ail 
cia fu cuerpo. Porque aunque efto no fuefle impofsible;Í ^ 
vulgar es pallar de la mortificació exterior á la interior^ 
¿fr aquella mas fácil, y como dirpofícion para efta. A 
menos j d ApoílóI San Pablo efto predicó por fcñál/y argü 
memo j pues éfcriuiendo á los"Colofenfes, ( i21 ) les com 
bida , y exhorta a vna vidamuy efpíritual, y parecidaal 
de los refufeitados, en quienes eftán^no folo niortificadü 
fino muertas las pafsiones 3 mas al plinto Taca por confe 
quencia: Luego mortificad "vaeftros miembros. Coniu( 
quien dtóé : Si efto no tenéis/no'tendrcis aquello* Y Q ^ 
l o mifino enTeña á los Romano's, (12,1) diziendo,que fi e os< 
ellos habita el Efpiritu de Dios , los reformara, y renovarl 
mas immediatamente colige: Luego obligados eftais á n ^ 
viuir fegun la carne, jorque íi viuiereis conforme á ella ^ 
moriréis j pero íi la mortificareis, tendréis vida. En queí • p 
v é ^ o m o para introducir la vida erpiritual , y interior , y i 
toria délas páfsiones/préfupone San Pablo la fujecion, 
quebrantamiento de nueftra carne, fígnificando fer conuc . 
nientifsimo cftc medio para aquel fin. Lo qual exprcís j v 
t mas en aquella Carta/( 123) diziendo a los Romanos, oj 
7* «frccieíTen ^T)ios fus cuerpos como Hoftia, porque Holü 
era genero de Sacrificio, que fe ofrecía por la Vitoria < 
enemigo , 7 de alli fe derivó el vocablo. Y afsi les fignificJ 
que él mal tratamiento,^ mortificación de fu cuerpo ofrw 
can á D i o s , para que les dé vitoria de los apetitos,y pafsio 
nes, enemigos declarados de la razón, y que tanto dani 
nos hazen. De manera, que en efta parte es muy cierto,; 
claro, que no llegaremos á ganar lo mas fuerte, é interio 
de efte Cadillo en la vitoria de las pafsiones, mientras IJ 
ganaremos el antemural en la mortificación exterior1 
nueftros cuerpos. Y por eflb es ella tan necelfaria, ywí 
agradable á Dios, comodixe. 
116 Pero al contrario, bien puede fuceder, y no poca¡ 
vezes fucede, que aya la mortificación exterior <iel cuerpo 
y falte la interior de las pafsiones , fiendo efta de mncli( 
mayor importancia. Quantas vezes fucede eftar el cuerpí ^ 
(aunfin aplicación propia) atenuado, y quebrantado coi lei 
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ÉlmfaS Quantasjlullarfed cuerpo defiuido > 6 cubierto 
raiidrajos.j.renicndo clcoracon.llcuo de riquezas , por la 
lala iaclinación al dibero? Y. aun por eiró-dixo ira¡as( 124). V124) 
vna;alma:.Oycmcímire.nibie , y embriagada ,, aunque no^ 514 
^ vino j dando a entcndénla embriaguez.'de. fus- pafsionesi 
que ja Tacaban de fi la ira , y la.fobcruia Jaingratitud vlas^ 
nfualidadcs, y otros afeites defordenados, mas podero-
s^que.elvino^para turbar.larazon. Pues por eflb nueíTra 
y no paró en k mortificación del cuerpo, (aunque loable,, 
neceílaria, como lleno dicho) fino que pafsó á la modé— 
don de las pafsiones, que es mucho mejor, y mas- ne-
i iflaria, para, el trato interior de Oración ., que profefla-. 
1 \ os. Porque á la verdad^ cfte.con ninguna cofa fe turba, y 
ar; nbara^ a mas,, que, con la. inquietud de las pafsiones no * 
' ortificadas »y no ay. llegar á la. ferenidad.. de aquel I trato,. 
:!i iftaque días rengan fofsiego, como? aliaméntc. eníeña: 
e! .P.S. Jüandela.Gruz , explicandbaquellas palabras de: 
canción : Salifaífer notada, efianik ya micafafójfcgaáa,. 
Por eftb es neceífario vencer qualquier afeflxxr., que • 
inquieta, aunque no feajnuy defórdenadOjpara llegar 
[s á.verdadera quietud. San Eiifepfndi6jen-vna.-Oi^ 
J le le hizíeílen muíiea (12 5) para aquietar el efpiriru, con- (12 5) 
Itar a Dios, y hablar en fu nombre. Y no pidió el i Piofcs 4* Rí£* 13< 
h imtGci* por deleite, fino por remedio % psara aquietar el 
•ra^on algo turbado í, porauer. reprehendido. fantamente. 
Rey de.lfraél.. Pues fívntTiouimiéntade:'ira. indiípoma 
m Santo para tratar familiarmente con OÍOS ,qué.dirémus 
^ rotros m o u i m i b n t o s f l i e i ^ y / ^ t o f e e n a ^ contra la 
son? ( ^ í n t o mas nosindifpot^ránpara ía paz . interioré 
trifto proteftó a fus Apodóles-, que: fi no fe apartaba de 
osj no vendría á ellosd Eípiritu Santo , que es el amor 
as pertedo. Y el cafó es, di^e San Vicente Ferrcr, que 
s Apoíl:ol<?s paraban en la Phimanidad íamafcóliísima del 
ñor con vn amor (aunque honefto, y fanto 1) fenfíble, y 
enos perfedódcl que pudier.m tener: y aísi , Chrifto de-
nninó irfe al Cíelo^ara eleuarles al Ciek* los-corazones, 
comunicarles afsi el amor mas perfedor, que.lé&. defeaba. 
2 c (lue concluye el Santo el argumento 3 que líáma de lo 
ca lcnos á lo mas: porquc. fi vn amor , aunque fanto, me* 
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fedebcdczirdc otros amores, y afcdos dcfordcnaHos 
lahonra, ala libertad ^ al interés , y á otras cofas fcniíf03 
/antes. ic 
117 Defenganemonos, que mientras no cuidkcnv cos 
de vencer eftas pafsiones, teniéndolas muy mortificadas, !uc 
fugetas, aunque mas quebrantemos el cuerpo con peni 1 
tencias , no llegaremos á vn trato muy intimo con Dio !rc 
ni á la quietud del alma, que anhelamos con tanta raza m 
. Bien ayuno, y quebrantado con trabajos traía Moyfes I )Cl: 
r 11 cuerpo, quando Dios le preuino, (12<5) que fi auia de íubi . _ 
*^ <w«B4» al monte á tratar con fu Mageftad, cuidafle que ni aud 
lexos eftuviefíen bueyes , niouejas* Y qué embarazo ha \ 
zían los animales para el cafo? Es que reprefentaban nueí ei 
tras pafsiones, y conuiene que ni fombra de ellas aya, pai ar 
que lleguemos á Dios con vn trato muy intimo, y familiai an 
(i 27) Afsi explicó efte fucefíb N^P.S. Juan de la Cruz, dizienck üt 
tih. u déla (i27)Elquchuvicrcdcfubirácftcmontedcla perfectiú JC 
fitbíd. cap, 5. á'comunicar con Dios, no folo ha de renunciar todas !i 0! 
cofas, mas también los apetitos, que fon las beftias, no 1¡ U1 
ha de dexar apacentar á vifta de cftc montcj cfto cs,en otn 1 r 
cofas, que no fon Dios puramente. En el qual monteto J*1 
do apetito cefía, cfto cs,cn el cftado de la perfección. Y aíi {b[ 
es menefter, que el camino , y fubida fea vn ordimri [? 
cuidado de hazerlos ceífar; y tanto mas prefto llegará eh 1 í 
ma, quanto mas priefla en cfto fe diere. Mas haíla que d 0\ 
fen,no ay llegar. Efto, y mas dize el Santo,defengañan(lfl uí 
nos, que no aquietarémos nueftras almas con aquel fofsií ^ 
goneceflario al trato familiar de Dios, haíla quefujetí eí 
tnos, y apartemos las beftias de nueftros apetitos deforde v 
nados. Quando nació Noé, le pufo efte nombre Lamcc )5 
(x aS) fu padre, y quiere dezir,ceíracion, y quietud, añadiendí 10 
Cenef, $ , Efte nos conlblará;( 128) ó como eftíi en el Texto Hebreo 
(129) y aflegura el Abulenfc: (129) Efte nos aquietarán en quen 
imi9mmfz9, ay opoficion, por fcr la quietud grande confuelo. Yd^ nl j 
razón de efte nomUrc Rabbi Salomón, y otros,que allí te 
fiere , porque Noéfujetóalli induftriofamente los brutos 1 
que antes inquietaban la tierra, el cavallo con fu lozania/ ^ 
toro con fu fiereza, el jumento con fu libre eftolidez, y ^  
otros. Vino Noé , y conuirtiendo efta inquietud en bene 
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pufo yugo al toro, y echo pefada carga al «umcnto; y afsi 
fe aquietaron los animales, y confolaron los hombres', (ir-
'icndola íujecion de aquellos al fofsiego,/ aliuio deeí-
os. Y lo mifnfo fucede en la moderación de las pafsiones, 
que fugetandolas con el freno, yugo, y apremio de la mor-
ifícacion interior, dexan al alma quieta, y en paz, para fu 
)ropio fin , que es,llegarre a Dios con amiílad, y trato muy 
amiliar. Mas fi á eftas beftias las dexan en cerro, y á fu l i -
)ci,tad, no puede auer el fofsiego que conuiene. 
Y de aqui confta quan de poco prouccho feria la mor-
ificacion exterior del cuerpo, fí no la acompañaffe la mor-
ificacion interior de los apetitos del alma. Que dolor feria 
er á vn Religiofo confumido de ayunos, falto de fueño, y 
argado de remiendos j pero afido á fu propio ju iz io ,y 
an voluntariofo, que no le pudieífe gouernar el Prelado? 
ues qué, íi fe afieífe á la permanencia en vn Conucnto,dc 
Lierte, que no le pudieífen arrancar dél para otra parte, 
onde mas conuiene , fia que él reboluieífe el Mundo, y 
uifieífe que los Superiores (ó locura!) le dicíTen caufas de 
i mudanza? Pues qué, fi fe dexaífe Ueuar del apetito de la 
onra, y no fuelfe capaz de que le reprehendieflcn,porquc 
Iborotaria la cafa con la inquietud de mil defatinadas fatif. 
iciones? Pues q u é , íi viuieíTc arraftrado de la ambicion,y 
i'platicafueífe vna murmuración perpetua de los Freía-
os, porque no le ponen en el puerto que apetece? Pues 
u¿, fí por fu mala condición immortificada, chocaífe con 
^ )dos , y los turbaílc á todos con palabras picantes, y 
* eflabridas? Y qué, fi en confequencia de efto, defeftimafle 
virtud agena, y todo lo fifcaleafle,fin perdonar al fubdi-
i, ni al Prelado? Qué le importarían á cíle las mortifica-
ojones exteriores, aunque mas atormentaífc fu cuerpo con 
rc(] yunos, defrelos, filicios, y diciplinas, y con quanto de 
enitencias fe puede imaginar? Tan feco , tan indifpuefto 
^•ftaria en fu interior, como lo interno de vn guixarro,teñí-
lTC o defangre. Tan lexos de llegar á Dios por eífe medio, 
t05 orno los Donatiftas,que martirizaban fu carne,pero no te-
^ ian caridad. Y pues efta es vna locura tan loca, procúre-
los los Religiofos juntará la mortificación del cuerpo la 
;ne i teración de las pafsiones, para que nueftra obferuan-
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SaCÍC, q i - oculta horroroíos c-iaauercs de apetitos.. 
N O T A S E X T A . . 
i i8 T A Tercera virtud, que propone ía ley po¡ 
I + excmplo, para dac ¿etteria. á las. conferen-
ciasjcsla candad. Y vicne muy bica fu. orden con lo que 
^cabo de deziede la moutificaejon interior delerpiritu, de 
que fe deben acompañar las, moEtificaciones corporaleslaf 
porqué aunque vno enticgafle fu cuerpo á las llamas, y pa 
( i 30) decieÜe todos los tormentos del Mundo, fí no tavieííc ca-
l,ad Cor'mt. ridad, nada leaprouecharia-, como el Apoftol eiifeña,( 130] 
j ' ^ * may de propofito. Ella csvinculodc la perfección, como 
Vi 31) c^  f"^ 1110 San Pablo dizc: (131) íuvcuya vnion, los Rdi. 
JídCúlofenfa giofos de vna Comunidad no pudieran hazer cuerpo myf. 
tico,debaxo de vna Cabera, que es Ghrifto^ííno cada vno 
cchara.por fu lado, y camino, diziendo/.. Yo foy de Pablo, 
yofoydePcdro,yofoy de Apolo , contra lo que elmif-
mo Apoftol eníeña, que no.debe aucr diftincioa entre las 
naciones, tierras, y oficios ^ .aunque fean los liombresde 
calidad masdiuerfa v porque todos^ debemos eftár vnidos 
en Chrífto, comoen Cabera, mediante la caridadyquees 
la claue de efta vnion;. Bien diferentes inclinaciones^ pro 
piedades tenían los animales myfteriofoSique vio Ezequiclj 
(132) ( i u ) y reprefentan la variedad dé fugetos, que fuelen con 
Cap, 1. currir en vna Comunidad,,como aquellos en vn carroipor-
que vnos ay lerdos,como bueyes; otros coléricos", como 
Jeoncsiotíos altiuos, como águilas i y otros, vnos buenos 
hombres. Pero como á aquellos los vnia el Efpirim 
Dios, y por elfo ellos juntaban.alas coa alas , íignificando 
la concordia de dictámenes, y afectos, afsi también los fu 
getos de las Comunidades , aunque de diferentes inclina 
ciones, y genios, fe vnen con la caridad , y caminan á vna, 
adondelosguiael Eípiriru Santo ,, que pcrfonalmente cí 
í imor, y a quien la caridad fe atribuye. Los hombres na 
cen como níetalcs , vnos nobles, como el oro;otros dé en-
tendimiento claro, como la piatav otros rudos, y pefados, 
como el plomo; otros porfiados,y recios, como el bron 
ce , y afsi de los demás.. Pero íi fe aplica el fuego á todos 
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elcclro, en que todos concurren, fin diuifion. Y c íh efpc-
de íe vió comedio de aquellos myftcriofos animales, por-
que el fuego del Efpiritu Santo haze concordia de metales 
tan diftintos> 
119 A efte crpirltu fe oponen los que le tienen de diui-
íion, introduciéndola entre fus hermanos con murmuracio-
nes , y chifmes. Y aunque pudiera dezir mucho contra ef-
tos, me fatisfago baftantemente en dezir con todo det 
ah ogo, y fin efcrupulo, que fí entre nofotros huvieífe al -
;nnos, que no sé tal cofa , los tengo por viles, y de muy 
pocas obligaciones. Üno llego á proponer á Chrifto, (i??) C1^) 
íuc le dixeíle a vri hermano fuyo , que diuidiefle con él la Lhc' 1 z-
lerencia. Y como fe llamaba el de cfta petición? San Lú-
as , que refiere la hiftoria, folo dize vn quidan, y aun aña-
lió de la turba: N o Pedro, ni Juan, ni Sacerdote, ni N o -
)Ie > ni del Senado, ni de la Efcuela, ni de la Milicia, fino 
'n quidan del vulgacho. Porque quien pretendía diuifíon 
ntre ios hermanos, no podía fer de mejor calidad. Y aun 
1 manfedumbre de nueftro Redemptor moftró en la ref 
nefta poca eftimacion del fugeto, pues dixo: O hombre, 
üien me hizo Juez de partijas ? Solo hombre 1c llam6,por-
|ue no tenia mas calidad, que fer hombre, ni ciencias, ni 
obleza, ni virtud, ni otras prendas. Y con los mifmos ter-
linos humilló San Pablo á vnos reboltofos, quando en 
orinto trataban de diuifiones, y afsi los dixo: (154) Acá- (134) 
> no fois hombres. N o dixo virtuofos, ni fabios, lino me- 1, ad Cormu 
imenre hombres. San Judas en fu Canónica paísó mas 3, 
iclante, tratándolos de brutos, quando dixo: (135) Los ( i ? 5 ) 
uefegrcgancondiui{iones,fon animales, que no tienen Nw». 19* 
piritu. Donde parece, que no fatisfechocon darles titu-
) de animales, pafsó á denotar, que eftaban fin alma 5 que 
iccomo tratarlos de perros muertos, de cuyo mal olor 
)dos huyen. Chrifto bien exprefso, que eran demonios,ó 
.nian efpiritu del démonio , quando en la parábola del 
embrador dixo, (136) que el enemigo hombre auia arro-
ido cizaña fobre el t r igo^ el demonio lo auia hecho>por- 13« 
pe eftos cizañeros, y malfines no fon de mejor condi-
ion. Qué mas diré? Digo que temo, que fon de mala fan- (1*7) 
"c, y linage? porque el Apoftol,efcriuiendo á vn Diícipu- . l 
> (137) contra vnos reboltofos, que turbaban, y dcftrman * ' 
Z ¿ fe 
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las familias , dizc , qae cftos eran , por la mayor parte, 
cic la circuncifion, quiere dczir,Judios. Y tengo oido, que 
en algunos fe ha conocido cfto por experiencia. 
Mas quc'hazen ellos para tener materia de fus chif-
mes, y dar caza á alguna noticia , que lea materia de fu 
murmuración? N o paran en la cafa , dando mil bueltas, re-
giftrando rincones, oyendo aqui, parlando acullá 3 y tur-
(158) bando á todos, quanto es de fu mal oficio. Eíle es el oficio 
io¿. i4 de Satanás, como él mifmo dao (138)3. Dios , que auia 
dado vna buelta al Mundo > para ver como los hombres 
procedían, y hazerfe Fifcal de fus obras. Y de ellos en cíh 
(1 ?9) conformidad dixo Dauid: (139) Padecerán hambre, como 
Tfalmi 58» perros, y rodearán la Ciudad, hablarán mucho, y tendrán 
cuchillo en fus labios: porque hambrientos de faber faltas, 
fe entran por todas partes, aueriguando fecretos \ y lo que 
refulta^s acriminar las faltas > haziendo de íu lengua cu 
chillo de druifion. Efte rodeo,que ellos hazen, es vn circulo 
rnuy viciofo, en que cuidan enredar vnos con otros, mal-
quiílandolos entre fi^ porque al Prelado acuden con cucri' 
tos de los Frayles, y a los Frayles acuden con cuentos dd 
Prelado. Afsi vnos reboltofos del Hnage ya iníinuado, 
llegaron á Chrifto, formando vna querella contra fus Dif-
(140) cipulos, y diziendo: (140) Porque tus Difcipulos que-
!HXÍÍ¿. 15. brantan las tradiciones de los ancianos, pues no fe lavan las 
manos para comer? Y eílos miímos acudieron á los Difá 
pulosde Chrifto,queriendo dcfacreditarle con dios , y afsi 
^( r4 i ; ies dixeron: (141) Por qué vueftro Maeftrc come, y con-
watt^ 9. uerfa con pecadores? Pudo imaginarfe rodeo mas infame, 
que hablar mal de los Diícipulos al Maeftro, y á los Difci-
pulos del Maertrojqueriendo con tan diabólica aíluda mal-
quiftarlos entre íi? Pues como eftos, y de elle genero dixe-
ra yo 1er aquellos,que fe portaílen afsi, fi ( lo que Dios na 
permita) buviefle alguno,que entre nofotios los imitaíTc. 
120 Y nadie imagine, que aviendo comencado en c(U 
Nota á dczir algode la caridad , falto aora en la mifma cari-
dad , hablando con elle deftemple. Porque nada pienfo yo 
fex mas conforme á la caridad , que el mirar por ella contra 
aquellos que la agravian. Tienen las virtudes opoíjcioi1 
con fus contrarios, y ningunos repugnan mas á la caridad; 
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te de las virtndcs, debemos encendernos mas en fu defen-
fa, perll^uiciuio á los que la quieren turbar, y ion tan con-
trarios al bien comun.^ Porcflb ruego encarecidamente á 
Jos Prelados inmediatos,que edén muy Cobreaviíb para itru 
pedir que no entre en fus C'omunidades tal pefte:y que tam-
bién le tengan, para que en los capítulos de culpas no fe ha-
gan las advertencias con falta de candad •> 6 en la fuílancia^ 
por no ajuftar á la verdad, 6 en el modo, por fer con térmi-
nos ofenfivos» Y que quando hallaren algo de efto, no de-
slíen de caíligarlofeveramente. Si, que no es efto errar vna . 
ceremonia, ni llegar con menos puntualidad al Coro, ni ha-
blar vna palabra efeufada, ni beber vn trago de agua fin l i -
cencia : es cofa de otro genero , y como oponerfe (mas, a 
menos, fegun fuere la falta de caridad) en fu raiz á la ley de 
Dios. Pues G aquellas faltas fe reprehenden en los Capitu-
los,por que no ferán caftigadas muchifsimo mas las de cari-
dad? Y íi tanto fe vocea^blervancia, puntualidad, íilencio,, 
como no fe clamará mucho mas,amor,amor,y caridad con 
nueftros Hermanos? Erradosfueramos , y mucho, fi aten-
diendo tanto á lo que es menos x nos defcuídáramos en lot 
mas» 
Y por la mifma razón mego aun mas encarecidamen-
te á los Padres Provinciales, que quando hazen las viíitas 
de los Conventos^ tengan mucho cuidado en que los depo-
nentes de tal manera hagan las advertencias, que no falten 
en las leyes de caridad, y juílicia: por fer ella faka graviGd-
naa de fu genero, y principio de males irreparables. Y ten-
gan por mala feñal en los deponentes, el que no fatisfechos 
con dezir fencillamente la culpa de fu hermano , la agravan 
en las circuníbncias, fuprimiendo lo que la pudiera dif-
minuir. Porque cfte modo de advertir, indica malicia, y 
lo que fe reprefenta zelo, es odio paliado. Y íi los Provin-
ciales no fon hombres de prudencia para notar efto ^ y de 
caridad para atajarlo 5 en lugar de remediar las Comunidad 
des, las dexarán perdidas por falta de paz , que introducen, 
quedando los Religiofos turbados , y con poca fatisfacion 
entre fi. O l q que puede aver de efto! 
121 Quanda.(i42.) aquellos tres Santos Mo(jos.no ado^ 
raron la eftama del Rey de Babilonia,,llegaron los Caldeos, ( I4- )" 
y duexon al Rey: Señor, cftos hombres á quien liizifte Go- DAnkL^, 
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vcmadorcs de h tierra, defprcciaron tu decreto, no adofáni 
do la imagen que dedicarte. Sencilla parecia la delación, y 
era vn veneno en la agravación de las circunftancias. Acuer-
dan al Rey que los avia levantado del polvo de la tierra, y 
favorecido mucho, notando la ingratitud, y mala corre!-
pondencia. Acuerdante, que ellos governaban á otros, 
agravando la íbbervia de que no adoraíTen al Rey, los que 
eran adorados de ios Vaííallos del Rey. Acuerdanle final-
mente , que el no adorar la cftatua, era defpteciar fu decrc-
lo v fiendo afsi, que ellos, ni la pifaron, ni la efeupieron, ni 
hablaron mal de ella: folo fe cícufaron de adorarla, por no 
poder haberlo en conciencia. Pero efta era la malicia de los 
tielatores, añadir al hecho circunftancias tan agravantes. 
Como agravaron los hifos de Jacob los exceífos del Princi-
f i ¿ i ) ^c c*c ^ c^"cn * enamorado de Dina? (143) Acafo,dixeron, 
Cencíí i . í511^ 0 tratac ^ nueftra hermana, como á vna ramera. Y no 
fue efte el modo, porque el Principe la quería > y pedia por 
cípofa. Los teftigos introducidos contra Chrifto dixeron 
{144) averie oido, que reftauraria el Yemplo en tres dias. En ver-
Match. z6* dad que afsi lo dixo, pero el Evangelio (144) los llama tef-
tigos fallos j porque variaron el fentido de las palabras, pues 
el Salvador habló delTemplo de fu cuerpo,y ellos lo aplica-
ban al material de aquella Ciudad. A Pilaros le dixeron: Se-
gún nueftra ley, debe morir efte hombre > por que fe hizo 
f . Hijo de Dios. (145)0 gran delito, y blasfemia! Pero como 
(I45) jcs repica nueftro Padre San Cyrilo, fuprimieron malicio^ 
ham, ip. famcnrc motivos claros que le purgaban. Porque íi dixo 
fer Hijo de Dios,lo prob6,tefufcitando muertos,iluminan-
do ciegos, limpiando leprofos, fanando enfermos, pene-
trando corazones, pifando mares, ferenando tempeftades, 
ipultiplicando pan, lanzando demonios, v con otros infi-1 
nitos milagros, que demoftraban fer verdad lo quedezia. 
Pues de eftos, y femejantes artificios fe pueden valer aque-
llos á quien Dios dexa de fu mano, para hazer advertencias, 
fin obfervar las leyes de jufticia, y caridad. Pero los Viíi-
tadores deben eftar alerta, para reparar las circunftancias, 
atendiendo al modo con que encarecen el mal, con que fu-
primen, 6 difminuyen el bien: y fe les defeubrirá en aquella 
eípecíe de Angel vn pie de gallo, 6 demonio. Y en cono-
ciendo efto , y aufl íbfpechandolo, caminen ellos con pies 
de 
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[cíe pfótiio, háüa dar con el blanco de la verdad. Y crean, 
[que procediendo de otra fuerte , no Tolo faitan cr. las Í6yes 
ie Garidad, y jufticia, fino fe arriefgan á fi, y i los fubditos, 
íXponiendofeá vna perdición lamcntabie. Deeíla fuerte 
[os Caldeos perecieron en las llamas, Tos hijos de Jacob ca-
yeron en gravifsimos pecados, y finalmente baxaron alIn-
krno los que depuricron contra Chrifto, y el Juez que le 
':utenci6. 
No puedo alargarme á dezír rodó lo que en cita parte 
jificra. Y folo añado,que al criado que eícondió el rali-n 
to que le repartieron , le el ivcv , 146) COn Hom- . 
fre defícrvomalo, y floxo. I n lJas qualcs palabras, dizen MJf/42' 
)munmcnte los Expofítores, eftar cifrada la fentencia de * 5* 
)ndenacion de efte'feoiribrc infeliz. Pucs fi vn hombre fe ^19, 
)ndena por enterrar fu rale nto , qué fetá d'e los qüecoa 
mlicia ,,y calumnias entierran los talentos ágenos! Para 
[conder el talento propio , pueden ocurrir algimbs motU 
)s aparentes,y de fnyo no viciofos, como de humildad,. 
;rcngaño,,y temorde no arriefgar el caudal, entrando en 
:upaciones, que piden algo mas de vn talentOi Ma&para 
ísluzir los ágenos,. y fcpul tar losqué motivos pueden 
purrir, fino de pafsiones ciegas.fray venganza, emulácioiTj 
[lo fallo, y otras tales? Luego fí para el que ertterró fu ta-
p o ñuvo fentencia de condenación : mucho pueden te-
erla los que entierran^ los de fus herniados , fin aquellos 
[otivos, fino con otros muy diferentes, opueftos a cari-
id, y jufticia, por faltar con fus advertencias en la fuftan-
1, ó en el modo, ó circunftancias, ó todo junto. 
N O T A S E P T I M A . 
J^Lega finalmente la ley (poniendo las virtudes 122 
por cxcmplo para materia de las eonferen-
ÍS) aponerle en la humildad , fingular hermana de h ca-
lad con el proximo; porque el humitdc, con lo mas del-
kciadó fe contenta, y en qnalquicr rincón fe acomodan y 
fsi,no tiene contenciones con fiis hermanos, antes los po- (147) 
fobrefu cabera. Ella es fin duda vna virtud bellirsimai _ 5ermi 
labilifsima, y muy celebrada de los Santos. San Cipriano tbit. 
|47) lallama , primer entrada de la Religión :,porque ella ' 
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como tan cortes, abre las puertas del alma, para que én cllJ 
-entre el coro hermofo de las virtudes. San Auguftin(i4$ 
( ^ 8 ) • h llama fundamento de toda fantidad: porque ella abatienJ 
'Serm.de verb. ^ ia ticf ra j ^ zanj¿s ¿el edificio efpiritual, aparj 
Domm,c, 1 o^tando tod0 \0 movedizo, y haziendo buen lugar, para qud 
halle afsiento la piedra fundamental Chriílo. San Juari 
í 1 ^ ) < 'Chry(o[ \omo{ i4 .9) lallama madre,raiz, alimento,eftrivoJ 
Üomil.so. m y vjLncui0 ^  tocios ios bienes: porque fin cfta madre novA 
>4fia. frutos. fm efte alimento, no ay vida i fin efte eftrivo , no a^ j 
perfeverancia; y fin efte vinculo, no fe enlajan , ni conferj 
>au wtirtj v»«i*,JÚ^. V oo.r,fi>rmiflad di* fftcí vltÍHlO , dÍK(| 
San Gregorio, (150) que el que procura juntar virtudes ÍIiJ 
. {150) humildad, es como el que lleva polvo en las manos contra 
fíom.an'Pfah el ímpetu del viento. Efto,y mas dizen los Santos, y d J 
S .pana. cn0 fc colige la razón, porque algunas perfonas ReligiofasJ 
y al parecer virtuofas, eftán á la verdad defpucs de muchol 
años poco aprovechadas en la virtud: y es, que les falta el 
fundamento, y vinculo de las virtudes , que es la humildad! 
porque todas las obras (de fuyo buenas)las hazen con alguJ 
reípeto á fu propia inclinación. Si predican, no les deíagraJ 
da el aplaufo:li fon puntuales en la Comunidad, tiran! 
confervar el nombre de obfervantes: íi obedecen prompl 
tos, quieren que el Prelado tenga de ellos buen conceptoJ 
afsi de lo demás, en que fe embebe vna cierta, y oculta fal-1 
ta de humildad, con grave perjuizio del desinterés, que cJ 
fu exercicio piden las otras verdaderas virtudes: y afsi, ó noli 
fon oro, 6 eftán mezcladas con mucha efeoria. 
Yfobrecftcpunto,defpues de lo que enfenaronloJ 
Sagrados Dodores, no sé que fe pueda dezir cofa mas íblí* 
da,y mas diícretade lo queefcriviolaDodoraSerafícaJ 
r v nueftra Madre Santa Terefa, (151) por eftas palabras, qucl 
e i d e r fín ron acJmirat>lcs« En mucho fe ha de tener vna vir-l 
j ip. 5 txx^  quancio el Señor la empieza á dan y en ninguna manc-l 
ra ponernos en peligro de perderla. Afsi es en cofas de hon-| 
ra, y en otras muchas: que crea v.md. que no todos los qucl 
penfamos eftamos defafidos, del todo lo eftán: y es me-1 
nefter nunca defeuidaren efto. Yquaiquiera perfona qucl 
fienta en fi algún punto de honra,fi quiere aprovechar,crea J1 
me, y dé tras efte atamiento , que es vna cadena, que nol 
ay Unu que la quiebre, fino es Dios, con Oración, y hazeci 
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nicho de nueftra parte. Paicceme, que es vna ligadura 
ara cfte camino, que yo me cCpanto el daño que hazc.Veo 
Igunas perfonas fantas en fus obras^ue las hazen tan gran-
es , que efpantan á las gentes. Valame Dios ^porqué cfti 
un en la tierra cfta alma? Como no cfta en la cUmbredela 
rfeccion? Qué es efto? Quien detiene á quien tanto haze 
or Diosí O que tiene vn punto de honra! Y lo peor que 
cne,es,queno quiere entender que le tiene: y es,porquc 
ganas vezes le haze entender el demonio, que es obliga- s 
o á tenerle. Pues créanme, crean por amor del Señor á 1 
h hormiguiUa,q el Señor quiere que hable, que fi no qui-
n cfta oruga , que ya que á todo el árbol ao dañe (parque 
gunas otras virtudes quedaran, mas todas carcomidas) no 
5 árbol hermofo, fino que él no medra, ni aun dexa me-
:ar a los que andan cabe él: porque la. fruta que da de buen ' 
(emplo, no es nada fana, poco durará. Muchas vezés lo 
go, que por poco que fea el punto de honra , es como el 
mto de organOj q[ue vn punto , 6 compás que fe yerre,dif-
cna toda la mufica: y es cofa, que en todas partes haze 
irto daño al almai mas en cfte camluQ ^ le Oración es pef-
encía. Hafta aquí es de nueftra Santa Madre, y de ello,ím 
íadir ponderaciones , fe convence quan grave daño haze 1 
las almas que tratan de Oración, y perfección el no eftac 
uy arraigadas en la humildad: pues fin ella, no pueden te-
T otra alguna virtud, ni perfeverancia en el bien. 
123 Mas todo cito es en orden al eftado perfonalde 
ida vno. Y qué diré de los daños que la falta de humildad 
ize en las Congregaciones, y Comunidades, que es con • 
deracion mas propia de vna Carta PaftoraJ? Son tantos, 
tic no puedo trasladarlos al papel. Porque en faltando la 
erdadera humildad, luego fe levantan emulaciones, divi-
ones, y turbación. Que como la fobervia, y ambición 
d^o lo quieren para fi, es fuerza que difguíle á los otros, y 
emirbe. De algunos dixo David, (152) que erraron en la. (15 
)ledad. Y SanBernardo(i5 3) le explicó, añadiendofer T/a/w. lo^.-
fta foledad el trono propio de los fobervios, porque ape- (15 3) 
ecen el que los tengan por vnicos, y folos en las cofas de Strm, m Qul 
ftimacion. Afsi lo moftro el primero,..quando dixo: (154) habitat. 
cntaréme en el monte del Teftamento, ocupando ambos (154) 
;c|os lados del Aquilón. En que moftro fu locura, pues por ^ 1 ^ 
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vna parte nopodiíieftarcn ambos lados, y por otiralebaC 
taba el vno para fentarfe. Pero explicó afsi la condicioQ lu< 
auabiciofa, no queriendo dexar lugar para que fefentafli 
(155) o t ro , y Te reprefentafle fu igual.. San Juai* vio (155) vn¡ 
¿ípocaU 13. bcftia ,que fubia del Mar, con fíete cabccas, y diez coro 
ñas. Y bailando para íiete c a b é i s fíete coronas,, para que 
fe llevaba las otras tresí Eíías hs llevaba^por no dcxatlas, j 
que otrosdas pufieñen,. y parecieífea iguales. Era beftia 
amblciofa , y lá voz con que San Juan fígnifico que fubiaj 
cs cl teíinia3 propio de afcenfo.. Pues quando Dios por fes 
alro&jjoizios permite, que aya eaalguna Congregación ta^  
Ifes beftias, qual es la inquietud'que fe figuc>.y falta de Reli-
giOn? Qual la quexa de otros, viendofe atropellados? Qua. 
les las confultaciones, y configuienteniente las dmConcs^ 
vando8,paraoponerfe,,deshaziendo aquella foberv'ia, y po-
der? N o tengo^yovozes para explicar éílos defcónciertosi 
Y es mejor a que fegunda vez^ y ííempre nos enfeñe laScra-
*u fica Dodora* (156) Si por dicha (dize) alguna palabrillade 
- V ¿JCa prefto fe atravefíare j remcdiefe luegói y hagan grande ora. 
' ^ c ckhii YJ en qualquierade cftás cofas que dure3o vandilloSjó 
mmo t p ~ defeo de fer mas, ó puntilló de honra: que parece fe rae 
feca ^ fangre a quandoeferivo, de penfar que pueda en al-
guríiticmpo venir a fer: porque veo fer el principal mal de 
losMoaaíierios. Quando efto buvieífe , denfe por perdi-
das j pienfen , y crean aver echado á fü Efpoíbde cafajy que 
cri cierta manera le necefsitan ir a bufear otra pofada, pueí 
le echan de fu cafa propia.. Hafta aqui la Santa.. 
Y no parece que pudo encarecer mas los daños de lá 
faltaíde humildad en-puhtos de honra, de vandós^y prcten-
fíéndcfcTíYias, que con dezir fer eftas cofaé el principa 
mal de los Monaftedos, y que echa á Dios de fu cafa. V cí^  
to que parece encarecimiento, nO dexa de confitmaifc con 
lo que previniéndonos Nueftro Salvador acerca de ia ve1 
N nida-dcl Antichrifto ^.dixo: (157) Quando viei*cis la 0j%f 
{15 7) nación dé dcífolacion pueda en el Lugar Sanro, que crac 
Mtüth. ltf.* Tbmplodc JcruíJcn. Porque aunque los Expoíitorcs ví¿ 
rián en declarar , qué abominación d c Q b í á d o r a es eüa; puc 
/ s"! ^c romai^c ^  declaración del mifmo Señor, que- dio aque 
I s J 6 a^s kfe** Porque en otra ocaíion dixo; {15 s) Lo que pa(a 
















¡ue los hombres tienen por altura, 6 alfeza los pueftos, y 
^ ireemincncias, á que fobervios afpiran. Pues dize el Ce* 
Éál Macftro , quando viereis cfta abominación, y por 
tro nombrc,ambicion, entrar en la Cafa de Dios, y hazee 
fsicnto en el lugar fagrado, bien os podéis perfuadir, que 
llaloaflblara todo,y ferá deüruicion delTemplo.de fu 
hgeíhd. Que es lo raifmo que nueftra Santa Madre afle-
11ra , que vandos, pretenfiones, y puntos de honra, echan 
Dios de Tu cafa, que ion los Conventos , y le obligan a 
ifcar otra pofada. Pero ay de los infelizes que tales cofas 
ataren , ó fomentaren , porque al fin Dios puede mas, y. 
)s echará á ellos defucafa, y arrojará en el Infierno! A 
ucn feguro 3 que no tendrán ellos tantas prendas natura ,^ 
s, y fobrenaturales, como tuvieron los Ai^geles. Y coa 
)áo eífOípor fu ambición fobervia, fue dcfpcñado del Cié -
) el dragón grande^con fus fequazes, para que no le turbaf-
:n á Dios fu Cafa. 
124 Por eífo ruego yo á los Prelados, v mas á los mas 
iperiores, que fe hagan del vando de fu Magcftad, y de fu 
icrida Efpofa Santa Terefa, para perfeguir á los que reco-
nocieren apeftados con eftapefte de la ambicton^an opuef-
Ua humildad del eftado que profeflamos. Que no den-
gar á platicas a que aun muy de lexos toquen en materia 
; pretenfiones. Que no permitan fe hagan comparaciones 
• diofifsimas de Provincias,y diftiitos; pues todos debémos 
r vna cofa por caridad, y la mas abatida por humildad^ 
íá !lc quando hallaren algunos tocados de vicio tan perver-
^ 7 los reprehendan, y caftiguen: y íi no bailaren remedios 
andos, los atierren i y íi fuere meneftcrjlos ahoguen para 
mpre en vn perpetuo olvido, y defprecio: porque el los 
odeftruyan la Religión, y la quietud, y paz que gozamos, 
ara caftigar Dios las ambiciofas pretenfiones de Datan, y 
birón, difpufo que la tierra con vna formidable boca íe 
WeíTe, y los tragaíTe vinos, y luego quedaíTen cubiertos 
on lamifma tierra. (159) Pues no podía aver otro genero (159) 
c muerte para el caftigo? Vn cuchillo que los dcgollaíTe? W^WJ> j ^ 
Tñ fuego que los abrafafleíVn rayo que los partiefle? Pero 
rdenolo afsi Dios, dize San Ambrofio,( 160) con alnfsima (160) 
tovidencia, para que tan malos hombres no apeftaflen el g2# 
lundo con el veneno de ambición. Si fobre la tierra 
Aaz dic-
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dieran las vltimas boqueadas , con el aliento inficionaran e 
ayrc. Si Cobre la tierra quedaran fus cuerpos, aunque deg( 
Hados, ó abrafados, ellos fueran general veneno del Mun 
do. Baxen viuos al Infierno, y cierrefe luego el camino dJte 
fu precipicio, para que no pueda refptrar de alli fu poncoJd 
ña. Que todo efto conviene aplicar por contraveneno dJc( 
)a ambición. Y del mifmo remedia vfaremos, fi entre noJel 
fotros halláremos (no lo permita Dios) algunos imitadoreari 
de aquellos dos infelizesrque ferá^enterrar antes de la muerJp 
te fus prendas (aunque fean algunas) olvidándolos totallla 
mente para los Oficios, y Prelacias. Porque las enferme!^ 
dades fe curan con los contrarios: y lo es, refpcíto de la m 
bicion,cl defprecio. Afsi puede fer que los tales, mal de fi 
gradp^onozcan, ó á lo menos experimenten, que para 
guna cofa nccefsita de ellos la Religión» 
Diflamen 




N O T A O C T A V A * • 
12$ A Viendo la ley puefto el exemplo de nueftra 
conferencias en las virtudes , como fe hil 
Vifto , paila á ponerle en otra materia, y dize que fe confiej 
ra otras vezes del Santo Sacrificio de la Miífa , de la prcpa*| 
ración, y difpofidon para celebrarle^ y del efpiritaque efti| 
encerrado en fus ritos, y ceremonias. Eíl¡a materia es gn* 
vifsima, ¥ quanto puede fer: parque na ocurre a los hom-
bres acción mas grave mas digna y mas alra,.masparat£-| 
mer, que la cplebracu)n de U Miíla. Y fi.ya huvierade efl 
crívir conforme á la dignidad de ella materia, no tolo no 
me bailara eíla Carraspera niel papel.de muchos Ubros. 
Aquí e-s precifo abreviar, parque ya voy con miedode que 
la Carta íc alarga i y afsi, tocare íucintamenre los puntos 
mas principales, infínuados en la ley. 
Y comencando por las ceremonias, fe ha de íliponet, 
con d Doftor XngcHco, (161) que los hombres, debemos I 
venerar á Dios, no folo con los a¿los inceriares del alma,/' 
con hts palabras, fino también con los movimientos, y ac-
ciones de nueííro cuerpo : porque todo lo recibimos de Tu] 
Magcftad, y lo debemos ordenar, y referir a fn glq;ia. Er-
ras movimientos, dirigidos por la virtud de la kcligion al i 
culto de PÍOS , fon los que fe. llaman , lacras ceremonias. 
f Yfenl 
ly fon fin duda muy conucnientes, no folo ¡por d motiua 
ya iníinuado, fino también porque afsi como las cofas D i -
minas, por fu excekncia,rc maníñeftan proporcionadamen- I 
te al hombre, mediante algunas remejan^as corporales, ya 
de las palabras, como íucede en el fentido literal metafóri-
co > ya de las cofas, como fucede en el fentido myftico, 6 
lefpidtualde la Efcritura: afsi cóuiene,q los Diuinos Myfte-
rio3,y mas el del Altar,fe propogá,ya con palabras,q enreña 
por él oído, ya con acciones, y mouimi^tos^q enlcñan poc 
la vifta. Verdad es, que en la Ley de Gracia ay menos ce-
remonias, que en la Eícrita, por cftar ya mas manifeftada 
la luz. Mas al fin, las ay, y las debemos guardar con gran-
Ide aprecio , tomando cxemplo del Maeílro de toda perfec-
Icion, que para darnosle,vs6 de diferentes ceremonias, pof. 
Itrandofc en el Huerto para orar, leuantando los ojos en la 
iGena para confagrar , inclinando la Cabera, para morir, y 
|executandbótras acciones myftertofas en la cura de los en-
fermos , como confta del Euangelio. Y por cílo, los que 
jospreciamos.de Fieles Diícipalos fuyosjdebemos con ro-
lo cuidado aprender , fabet, y practicar lasque nos enfeña 
k Efpofa de efté Grkrtial Maeftro , que es la Santa ígíefia 
lomana> rtueto GathaHca Madre , efp.xialmentc loSvSa-
:erdotes, yiReligiofos > que eftamos confagrados al culta 
Dios. Y ftria íorpé cola, que gaftando tanto tiempo en 
>tros eftudios, no emplcaílcmds todo el neceÜaTio en eíla ' 
materia. Llenaba antiguamente el Sacerdote en la cabeca 1 (162)? 
rm laaiina de oro con el nombre de Dios: (162) enfcñaiv- Enod, 18» 
fonos, dize San Ge ronin^p, {163) que a todas las cíeneías, (16 3) 
1 tOvla la erudición fe debe anteponer la noticia de lo oue Epft*. 12.8. 
)crtenece á fu culto. 
126 Hazen algunos poco aprecio de las cercm©tíias,y' 
Jun alguna vez i:ira de erradas > y otras gala de fer maíos. 
Ceremoniaticos , qüando debieran llorar , y confundirfe de 
fu poca crianca, cílando hablando , y tratando con Dios, 
^clvierta n eftos ignoranrifsímos 1er cfta mate da , no como 
Ros pienfan , fino de fu genero grauiíMma.Nadab,y Abiuy ñl 
Nos de Aarón,erraron (164) vna cofa de cftc genero en el txnk^ 
perificio , y al punto falió vn fuego abrafador, que los re- \ 
feo a paueílas.Unos dizen^uc la falta eíluvo en no auerfe-
[kvado antes lospies ,7 manos,, como ordenaba d Ccre-
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{155) tiionial (15 5) de aquel tiempo: otros, que en no íe aaeí 
Exod* 30. puefto todas las veíh'duras Sacerdotales, como el miímo 
Cefcmonial ordenaba: otros, que en auer obrado con al 
guna inconfideracion, y perturbación de animo, como íu-
•cede en los nucuos Sacerdotes, qual eran ellos. Y final-
( i55) mente, el Abulenfe (166) tiene por probable no auer peca-
leufaiQ. do mas que venialmente. Pero por efte pecado venial en 
materia de ceremonias, les quitó Dios la vida temporal con 
tan formidable caftigo , para que todos los Sacerdotes te-i 
mamos, y las obferuémos con gran cuidado. Y afsi, dixo 
Dios entonces: Yo feié Santificado en ellos,efto es,en 
(1 §7) aquellos dos afsi caftigados > porque con Cxi pena, explica 
Qtitfl, f i . SanAguftin,(i57)efcarmientanotros,y fe les imprime 
el temor, y afencion,con que deben hazer las ceremonias. 
Dexo aora los caftigos de Oza, y del Rey Ozias, por aucc 
faltado en ellas. Mas qual fue la grauedad de aquel,cOn que 
deftruyó la República de los Hebreos, lleuandolosen hie-
rros al cautiuerio dekBabilon¡a? Pues efta pena tan grauc 
(168) atribuye el Santo Nehemias (i<58) á que no guardaban las 
ztEfdr.,capT, i ceremonias fagradas. Y que diré de los trabajos, que la 
Iglefía padeció en el íiglo antecedente, con las iniquidades 
de los Hereges Luteranos* Comentaron eftos á perderfe 
por ol defprecio de las ceremonias, y ritos de la Iglefía;/ 
no pararon hafta defpeñarfe hafta el abifmo de los mayores 
errores, que tanto riefgo tienen los que menos las efti-
man. Un Religiofo de nueftra Orden caminaba por aquel 
tiempo de Efpaña a Roma, y paflando por la Francia, y 
hofpedado en vn Monafterio, obferuó, que el Prelado ef-
tuve^mientras Virperas,con vn halcón en la mano, porque 
delpues de ellas aula de falir á caza. Dióle tope la acción 
tan fuera de las ceremonias,y grauedad, que ellas piden: y 
viniendo defpues de Roma por aquella mifma tierra, hallo 
que todo aquel Monafterio auia herecicado , y apartadofe 
de la obediencia de la Iglefía. Efto he querido dczir ,para 
que hagamos aprecio de materia tan graue, y entendamos, 
quenofedefeftima,fin mucho riefgo. Y los Carmelitas 
Dcícal^os demos mil gracias á Dios, de que para fu mayor 
cftimacion nos dio por efpecial Madre á Santa Terefa, tan 
hija en efto, como en todo, de la^glcíia, que de nada mas 
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defender la mas miniin.i de fus ceremonias. Y por efees, 
ítnkando fu zelo, deben los Prelados reprehender, y caíli-
»areon toda ponderación laSGwráfsioncs , y defeuidos-ea 
efta materia. 
Lo que importa es, que afsi como en la lección de la-
Sagrada Efcritura no hemos de parar en el fentido literal,, 
que es como cuerpo , fino paííar al my ftico , que es como 
¿piritu, y alma > afsi en el vfo de las fagradas-ceremonias 
no hemos de parar en hazerlas materialmente 3 fino hemos 
de procurar hazerlas con efpiritu, conociendo, quanto pu-
diéremos , fu fignifícacion, y el fin que en cada vna de ellas 
tiene la íglefía. Y ello es lo que dize fodísy, que le trate del1 
efpiritu,quc efta encerrado en los ritoe^ y ceremonias de la; 
Mifla- Y en la mifma conformidad dixo Dios á Ezequielr j?, g^* 
(i59)Hijo del hombre, atiende con tu cora9on,y mira.con 0^,44». 
tus ojos todo lo que pert'enece á las ceremonias de la Cafa 
d€Í SeQor,que era fu Templo. La víítedelos'ojos fue para 
ó exterior, y material vía atención del coraconfue paralo 
nterior, efpiritual, y myfteriofo. Y Chrifto^iixo a la Sa- ^ 70\ 
iiaritana: (170) Vofot^os adorais lo que no enrendeis, no- 1 
otros adoramos lo que fabemos, porque la falud ha de ve- * ' 
Mr de losjudios. Mas^ya ha Venido la hora, y aóra es quan-
¡io los verdaderos adoradores adorarán al Padre en efpiri-
fu , y verdad. De manera, qtfe las ceremoñia^uando con 
lo material de la acción exterior júnfan i e W ^ f u . , fon de 
grande aprecio, como lleuodicho > pero defnüdas de efte 
efpiritu»valcn poco, y foncamo cuerpo, fin alma, y care-" 
cen de la proporción mas conueníente para el cülto de-
Dios., que es efpiritu, y mira«iiép6^ líéUta ia obra. Bftfclibít 
eferiuiera yocon gufto la figftificacion denlas ceremonias 
del Santo Sacrificio de lá.Miílk.. Pero eflb cS cofa muy lárb 
ga, y agena de erta Carta, y de que otros han cícrito Tra-
tados muy de propofiro. Y afsi, íuponiendo la ciencia que 
fe ha de tener, y cí cuidado que fe ha de péhér en las cere^ 
monias. paífo á lo que toca mas próximamente á tan alto 
* 127 Y en primer lugar ocurre la preparación , ü difpo* 
ficion. Y'no hablo de ia que haze el Sacramento de !a PenU 
tencia, que quandoay culpas granes, es neceífaría j y alin-
dando folaiasay leuesj conuenientiísinia,, porque toda» 
dios 
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cfto es muy claro, y pradicado entre Rcligiofos. Por pre. 
paracion entiendo, y entiende nueftra ley,tomar vn rato de 
recogimiento, para penfar el hombre lo que va á hazer, 
que es la mayor cofa del Mundo; procurando con fantas 
meditaciones, y feruoroíbs afedos encender fu coracon, 
para llcgarfe con mucha dcuocion al Aliar. Y feria cofa 
fea partirfe immediatamente de ocupaciones exteriores, 
platicas, y diueríiones^ á vn Myfterio, que pide fuma reuc-
rencia, y ponderación. O quantas vezes nos hallaremos 
alli reprehendidos de Dios! que en el coraron nos dirá:Co. 
moentrafteaquifínveftidurade bodas? Porque llegamos 
fin mas preparación , fino como nos cogió la hora de dezir 
MiíTa. Y como aquel,á quien fe hizo aquella pregunta, en-
> \ mudeció, afsi también nofotros nos hallaremos enmudecí. 
¿ ¿ dos, y confufos. En la antigua Ley (171) fe mandaba,quc 
(172) * o^s Pancs>clue llamaban,de la propoficion, todos los dias fd 
Vuteft 17 0^rccicffen calientes. Y dificulta el Abulenfe, (172) como 
J • podia fuceder cfto en los Sábados, en que eftaba' prohibido 
cozer el pan. A que refpondicron algunos, que él reficueJ 
, que eftos panes fe cozian el dia antes pero que los tenían 
toda la noche abrigados, y recogidos, para que por la ma-
nana Uegaífen calientes á la oblación del Altar. Y pode-
mos de aqui aprender, que ya que no cftémos toda la no-
che recogidos en OraGÍon,Ios que hemos de ofrecer e(lc 
tan admirable Sacrificio, y tan fuperíor á todos los déla 
Ley antigua,procurémos,por lo menos,eftar recogidos v« 
rato antes, para llegar afsi recogidos, y feruorofos á ofre-
cerle. Otros, que refiere el mifmo Abulenfe , dixeron,que 
por el eiifmo cafo,que aquellos panes fe hazian para el cul-
to de Dios , fe eonferuaban milagrofamente calientes hafta | 
el tiempo de la oblación. De que podemos aprender tam-
bién, que los que eftamos confagrados para la Mefa del AI-
tar,auiamos de eftar fiípre calientes con feruor de efpiritu. 
Pero yajq por nueftra fragilidad,y varias ocupaciones deíia 
(173) v^a>nQs enfriemos,procurémos,por lo menos, recogernos 
Hom.6o.ítd vn Poco ^c '•^P0 ant:es ^c a^ * Para ^cSar a celebrarla 
pop, J ín t ' calientes con el feruor del efpiritu.Y afsi dezia SJuanChry-
(174.') foíiomo^ 175) que ninguno llegaífe á efta Mefa con tibie-
Leuic, 1. za * deftraido , fino todos recogidos, y encendidos en 
amor. Dios en la antigua Ley feñaló (174) diferentes ani-
maíes, 
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males, q«,c auían de ofrcccrfcle en el Aítar; pero de nin-
gún modo fcnaló pezes. YFilón( i75)rcñalólacaura>di- , . 
ziendo que entre los viuicntes fenfitiuos tienen ios pezes 71' « 
alma muy imperfecta , tardifsima, y perezofa, por domi- t0^* 
m en ellos la flema, Y no es á propofito la frialdad, y t i - ******* 
bieza para el Sacrificio de Dios. Por lo qual, debemos los 
Saccrdotcs}antes de ofrecerle,fal¡r de femejantcs indifpofr-
ciones , y procurar aferuórizarnos antes con el recogi-
miento, y exercicios.de fantos penfamicntos, y afedos. 
128 Hecha efta diligencia, nos lavaremos, y veftiré-
>s|mos las veftiduras fagradas, no arrebatadamente, fino c o n 
ic mucha grauedad, y ponderación ; nunca folos, fino afsifti-
i- dos de algún Miniftro, que en efta accion^on mucha hon-
ra íuya^os fírua. Y quando falten otros, no ha de faltar el 
Sacriftan,que cuide de que los Sacerdotes Caigan veftidos 
on grande al iño, y decencia: de manera, que aquella Uní-
)icza, y hermofura exterior denote la del alma, y caafc re-
Herencia en quien la vee.Y no fe tenga por nimia qualquic-
a detención en efto, aunque parezca ptolixidad, porque 
ódo lo merece la dignidad del Sacerdote , y mucho mas 
a del Sacrificio,que va á ofrecer. Para que los Sacerdotes 
1c la Ley antigua fe lavaflcn.hizo Moyfes (176) yna vacia (17^) 
miy grande, y la adornó con efpejos de mugeres, porque Exod, 3 s% 
ümiímo tiempo fe miraíTen, y quitaíTen qualquiet defali-
i o , y íalieflcn muy aífeados, y limpios al Sacrificio. Y es 
le notar, que auia, no vn folo efpejo, fino muchos, pof-
jue para facriíjcar.deben mirarfe, y tegíftrarfe mucho los 
iacerdotes. Yaunes de advertir, quede aquellos efpejos 
e dizc,eran de mugeres , y no de hombres, para denotar, 
que el componerfe para (aerificar,no ha de fer arrebatada-
mente , fino con efpacio, y atención > porque el hombre 
fi lo es) fe detiene muy poco al efpejo, y afsi,dize el ApoC 
ol Santiago,( 177) que prettp fe aparta^ olulda. Pero vna {177^ 
muger,para componerfe,quanto le mira? quanto le rebuel- Cap.i 
ve y y confulta ? procurando hallar en él la cara, que no t ie- ^ 
ne. Y a efte efpacio,que en ellas es ociofo, fe ha de parecen 
el cuidado del Sacerdote en falir con toda decencia al A l -
tar. Y aunque en nueftras Sacriftias, ni ay, ni ha de aucr cf. 
pejo , deben fuplir por ellos los ojos del Sacriíbn, procu-
rando que ninguno falga de alli^fino muy aifeado , y com-
puefto. $ j y al 
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Y al cuidado de eftc mí fino Ofícial; pertenece , pafti 
que los Sacerdotes íaigan aísi, el procurar coa íummo.cui. 
dado,quc las veftiduras fagradas no efté.a manchadas, det 
garradás, 6 rotasvtmo HmpifsimaSj olorofas r y muy ente 
ras, íin que les falte vna cinta,. Pertenecele también el cui-
:dar que los Altares cftén con.fumma decencia jUo fiando(lo 
qual digo con dolor,por lo que he vifto. en algunas partes) 
cfte cuidado á muchachos, fino reconociéndolos, limpian-
dolos, y afíeandolos por íiinlifmo. Téngalos puros, como 
lani?ue , y adornados quanto pudiere , y nucflras leyes vi 
permitenv que rodo es poco para el minifterio a que firuen, ü 
Aquel Scñori qüe para enfeíiarnos amor á. la pobreza, na- ls 
ció en vn eílabtbj y murió defñudó en vna.Gru2>^ara,enfe; í 
ñarnos rcuerencia al Sacrartiento Santiísimo de. fu. Cuerpo, 
1c inftituyo con no pequeña grandeza de las cofas que en 
ella (iruieron; el Salón grandci cubierto de alfombraijlds 
•Manteles delgados, limpios, y íémbrados de flores, como 
•los de Alemania? lii feteña ¿fe cfmeraldá; el;CáIiz:dc Calce, 
doniar y todo por inftrmrnos-; en el' culto, debido á Sacra 
mentó tan alto. Poreftó nueftros Sacriftanes fe defvelca 
en cfte aliño; y. los Fadrcs Prióres^lcs- afsiftanpara cftocot 
todo ío neceflarió^ den muchas gracias a Dios de tan búa 
>' l 7 ^ empico.. Dize el BüangeliOi( que halló vn hombre-vr 
f 1 ti?foro,efcondido en latierra, y quecoa mucho guftoven 
<iió quanto tenia para comprar aqiiclla tierra^y lograraqud 
(1 T9); tcfórOi.San Pafchaííocxplica^ 179) qucefte teforo efeoír-
*4il(.. dido en-la tierra es el Santifsimo SacramcntojTefóro, 
tener el Cuerpo, y Sangre de Ghrifto,quc vale-masquetií 
dolOcriado: Eícondido, por ocultarfe con los accidenta 
de pan, y v ino: y en lá.ticrra,porque íc qtiedóen la tierr^ 
en que vinimos. Pues por efteteforoiy fu cultoi y venera-
ción , por qué no gaflarcmos quanto tenemos, y. cüo con 
muchifshwguíVbV Bien sé , que algunos toman de aquí 
ocafion para nuirmurarnos de ricos, viedo con tanto aíTcO; 
y no fin. algunas riquezas nueñras l^lefias,. parccicndolci 
Aj g0y que nos fobra lo que en ellas empleamos. Pero a cftbs¿ b 
ka»n Z2, P0^émosdcfpreciar,como á judas,( 1 8 0 ) que murmuro de 
* i á Magdalena por lo qiicgaftó liberaien mayorculfó 
uerencia del Cuerpo del Señor, a quié como á fu verdadero 
, Dios amaba. Y fi por. ver tan ricas.(como ellos dizen) las 
I 
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iftl Mcfas de nueftros Altares,nos juzgan ricos, confulten para 
é d defengaño nueftros Refedorios, y averigüen también ío 
:í que gaftamos en carnes, y chocolate. Y puede fer, que fi 
:Cm fus Igiefiaseftan con menos afleo , proceda del contrario 
é )rincipio. Y aun fi en todo fe hallan defacomodados,pue-
10 kn entender íc Origina del c u l t o , pues ellos fe echan la 
:s¡ na!diciOn,diziendo c o n toda la Igleíia: Señor, afsi nos vifí-
m. adorno nofotros te celebramos, 
no 129 Todo eíto fe ha dicho como preparatorio á la 
m Vlifla. MaspueftoyaelSacerdoteenel Altar, ha de eftac 
:n üli con gran t emor ,y fumma reuercncia,como quien fe ha-
la la tan prefente á Dios, pues tan immediatamente le tiene,y 
fe. odeado de Angeles * que afsiílen al tremendo Sacrificio, 
50 que es immolado, y ofrecido nueftro Señor Jefa Chrif-
en o. Executara las ceremonias fagradas con mucha grauc* 
Ids lad, y circunfpeccion, como quien firue, y aun come en la 
no ^lefa de tan gran Rey. Tendrá grandifsimo recogimiento 
é nterior, fin dar lugar á cuidado, ni atencion,que no fea de 
ra. quella materia tan fublime, que entonces trata. Algunos 
leu reguntan, por qué Moyfcs, teniendo fobrino$,hijos de fu 
011 ermano Aarón , no los hizo GouernadoresJuezes,ó Ca-
ía kanes? Y fe refpondc fácilmente, que los tenia hechos Sa-
vi erdotes, y Leuitas, dedicados al Altar , y con la obliga-
cn ion del Altar no fe compadecían cflbtros cuidados, y ocu-
uc aciones. Pero qué tenia que ver aquel Altar con el nue£ 
HÜ :o? Quéjlos facriíkios fangrientos de beftias, con el if*-
M ruento Sacrificio del Hijo de Dios? Pues íi allí fe juzgaron 
)s cuidados incompofsibles con el facrificio, como dará 
tes igar aora vnSaccrdote á cuidados,y diftracciones en clAF-
ar? Toda el alma, todas las potencias debe tener alli reco-
fj. ;idas, y muy vnidas á lo que haze. N o fea que portandofe 
on íc otra fuerte, diga el Señor,lo que de Judas dixo:( 181 )Hc 
í^ri qui, que la mano del que me entrega, eftá conmigo en la 2 ^ 
:6? vlefa. Como quien dize : Las manos de Judas eftán en la 
íes ^efa, pero fu coraron en otra parte >aqui pone las manos, 
les juando fu atención fe ocupa en la venta de mi Sangre. Y lo 
de niftiio fe puede aplicar á algunos Sacerdotes, que llegando 
t¿ ú Aliar con cuidados, y continuándolos, folo meten en la 
fró Mefa las manos, jugándolas atropelladamente en las cerc-
las üooias, y ligaos, domo Ü fueran cfgrimidorcs* 
•fe Bbi y .^ 
( I S I ) 
(18 2) 
i $ 6 CAY ta flor até 
Y de aqui nace ta fumma breuedad con que apredirán 
MUla ique es cofa, que a algunos advertidos ( aunque n 
icanmuy devotos)crpanta, porque ellos cftánen el Alrai 
muy de paffo , y con ojo á otros negocios: como Juda: 
que no veia la hora deque fe acaballe laCena,y luego marj 
cho i tratar el texer la tcaina,quc tenia vrdida. Fauor liaz 
el imaginar tal locura, y ral defcortcíia con aquel Scñoi 
que dize: ( i Si) Yoeftoy á la puerta, y llamo, íi alguno t 
abriere , entrare , y cenaré con éL De manera, que quan 
do fu Mageftad viene a hazernos tanta rrúfericordia, qi 
quiere cenar con nofotros, ó por mejor dezir, nos da 
Cena de fu Sacratifsimo Cuerpo ? y cfto lo toma tan 
afsiento, por hazernos merced, que fe eftá alli muy defpa 
ció todo el tiempo que d Sacerdote quiere ; ay algunos tai 
defeortefes ^y mal mirados, que parece tiran á engullir 1 
platos, fegun la priefla con que toman las cfpecics Sacra] 
tifsimas, y dcfpachan, y caminan con el bocado en la bo 
ca. Yeftoparaquc,filoaueriguamos?Para confeguir vil 
poco demás tiempo, que dcípacs los infelizes malogra! 
pródigamente en ocupaciones xú diuerfiones muy vanasj 
Eorm<Safsi vndií«reto,efte apólogo moral r halló vna 
MeKurio al Sol rodeado de veinte y quatro doncellas,vn 
*nuy brgas, ;otras muy chicas, y otras de mediana eftatunj 
Preguntó Mercurio: quienes eran?. A que refpondió el S( 
Son rrüs hiias, íbñlas horas del dia , que yo caufo com 
curfo. Y has de faber, que yo las hago iguales , pero 
hombres ban dado en ponerFas con la desigualdad, quead 
miras* Eftas enanas fon lashoras de la Miíía, de la Oración] 
de las cofa^ detculro de Dios, que achican los hombres,] 
reducen á cftatnra tan pequeña. Eílbtras Alemanas , ó Gi\ 
gantes,lbir las horas de haíjlar, de jugar,de comer,.y de dorJ 
mir,á quien los hombres alargan quanro pueden, y afsi & 
ten con talle tan elliraJo. Etfotras de mediana cftatnra foíl 
las lloras ocupadas en obras indiferenres, en que a los hom-
jíres fe les da poco, qicpJalboras fe alarguen, 6 abreuicn, y| 
aísirne las dexaron de e/datura proporcionada.. Efto dixo ell 
Soh caufando mucha rila á Mercurio. Pero nofotros po-| 
demos, y debemos llorar mucho , quando vemos en algu-
nos Sacerdotes rama injiifticia en la diftribucion del tkm-
po,puesgaíbiuiolargashosas en platicas,y ocupacioncsl 
iniui-
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lOtlícs , que le conceden taiv corto a la mas fagrada > que 
n<] ^celebración cic laMiíla; y fe dan allí tal priefla , qual 
raí o tuvieran en las ocupaciones mas ordinarias de fu ta--
as nilia. 
130 En c í l o poco ay que reñir en los Sacerdotes de la 
ucftra i pues ames los reglares inadvertidos nos culpando 
ue tardamos. Pero fi Dios dexare de fu mano á alguno^ 
% ara qucfaltc en cofa tan grave , afsi en las ceremonias, c a -
K) en la detención conveniente i tengan los Padres Prio-
;s muy ante los ojos nueftra ley > que di^er (18 ?) Decermi- v1 ^ j ) 
amos , que en el Venerable Sacrificio de la Mtffa , todos l'Part^ap»Z' . 
Eocedan con vniformidad, afsi en las ceremonias, como mmt lS-
nel tiempo de la celebración. Y juzgamos conveniente,, 
ue en cada MhVa particular le galle por lo menos el tiem-
ode media hora : lo qual cuidarán óc guardar todos nueE-
os Sacerdotes. Y el que en la Milla no guardare las cerc-
aonias que la Igieíia entcña,ó la celebrare muy aprelurada-
¡lente, y íin devoción, fea caftigado gravemente á arbirria, 
el Prior: y fuera de cfto , no fe le dé lugar para celebrar en 
lublicot. Y conforme á efta ley tan fanta ^bien pueden los 
'adres Priores (y vaya Ibbre mi alma) cargar bien la mano 
obre alguno que hallaren de efte genero y tratándole de 
lombre indevoto, fin erpiritu, y en cierta maneraefean^ 
alofo , pues da mal exemplo,y edificación en vna cofa.poE 
'na parte tan fanta , y por otra tan declarada en lia ley .y en-
te nofotros tan aircntada. Y todo efto., y qualquicra pcnU 
encia,es menoSjrefpcto de materia taa grave. Cuiden 
ambiendc cumplitrála letra, y con toda puntualidid coa-
1 A á a , que manda, que a.cada Sacerdote fe le feñalefir 
Acolito i 6 Minrílro, que le ayude en la Mi l la ; y que nin-
gún Sacerdote falga á dezír Miíía , fino acompañado déÍ5 y; 
que fi por algún alcidente faltare, tenga el Sacriftanobliga-
don de facar el Sacerdote , y dar providencia para fuplir e t -
ta falta, ck manera que fe efeufe quanro fcapofsibje. , que 
vn Miniílro ayude en vn tiempo a- dos Sacerdotes. Y á loa 
quc.faltarenen eflas cofas , ariquen ir-remifsiblemente las. 
?ena8 fcñaladas en el A-¿\a. Y crean , que en portarfe coiv 
toda entereza en e í la nrateria, darán mucho güilo á DÍQs,y. 
^fpecial culto al Sacramento Santifsimo del Altar. Por lo.-
qual tamhicii.dclco, que los Padres. Provinciales, y Priores. 
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cometan(lemprcel férvido, y cuidado de las Sacri 
Sacerdotes, y no á Religiofos que no lo Con: porque los Sa 
cerdores fon mucho mas á propofito para tratar, y tocar la 
cofas fagradas>y faben los ritos , y diferencias que fe debelQL 
obfervar en varias fichas, y tiempo del año i y pueden mai ac 
facilf y próvidamente acudir á los defedos que en las Mifla J)r 
ocurrieren. 
131 Refta vltimamentc dezir con brevedad, lo que de 
beliazer el Sacerdote defpues de acabada la Mifla : y eílocs, 
recoger fe vnbuen rato á dar gracias, que afsi lo pide la leyift 
<iel agradecimiento á tan grande beneficio. Del Manna 
(184) qucfuerymbolodeefteSacramento,dizenlosJudios,(i84B. 
Veafe Exod* ca|a con tjos rocjos j vno baxaba para recebirlc, y otro ni 
j 6 . y mm. baxaba para cubrirle, porque eiluvieflc con mas decencia; 
11 • y conforme á eíh fu tradición, y en memoria de cfto, vían 
aun, y ponen el pan en la mefa entre dos lientos. Mas no- t\ 
fotros con mas razón debemos poner efte Celeftial Manna 
entre dos rocíos cípiritualcs, vno de la preparación para re 
cebirle, y otro de gracias por averie recebido. Al Manna 
le recogían feis dias > y al fin fe recogían ellos el Sabado^a-
ra ponderar el beneficio, y dar gracias por la merced, que 
avían recebido de Dios en aquel fuftento. Más qué tenia 
que ver el Manna con la Carne, y Sangre del Hijo de Dios, 
que en eftc Sacramento fe nos da? LaEfpofa Santa dixo, 
(1S 5) (1S 5) que avia comido el panal con miel, fignificando eíte 
Cm, 5, Sacramento, que no es panal feco, y vacio, como fueñan 
los Hereges, fino lleno de aquello mifmo que reprefenra, 
que es el Cuerpo, y Sangre del Señor. Y añadióla Efpofi; 
Yo duermo, y vela mí coraron. Porque lo que a la Sagra-
da Comunión fe debe feguir, es cerrar por vn largo rato los 
ojos a todas las cofas, y cuidados del Mundo, velando con 
vri.coraron amorofo en la contemplación efediva déla 
bóndad de Dios, en avernos franqueado tal teforo. 
Efto es lo que entonces conviene hazer. Y el olvidar, 
fe prefto de aquel beneficio, metiendofe en otras ocupacio-
nes , y diveríiones, no folo nos priva de muchos frutos, que 
de aquel Señor , que nos eftá prefente, pudiéramos recebir» 
ííno que nos haze graves daños, y pone en grandes peli-
gros, porque juftamente Dios dexará de fu mano á quien 
afsi le dexa , y olvida. Grande fue la tragedia de Pedro, en 
ne-
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(fgar a fu buen Maeftro en la noclie de fu prifion. Y pare-
eque tuvo de aquí principio ía ruina : porque aviendole el 
eñoren aquella mirma noche ordenado Sacerdote , y co -
ei|Dunicadole fu Cuerpo, ^Sangre, anduvo Fedro poco^ cul-
acíofo en las gracias , pues^  aun cxottandoie- e£ Señora la. 
)racion, el fe rmdi 
18 6) á hablar con quien no con venia: (fon cofas que pue- \ l *6) 
en fuceder en Bxligiofos poco aiuftados) y aísi vino a caer Marc. 18. 
n el pecado denegar a Chrifto, que defpucs tanto l l o r ó . Y 
femejant^ riergos fe expone quien fe olvida prefto de efrl 
eSeñor ^abiemloie recebido^ Aquel grande , y hermofo 
acimO', que ios Exploradbres facaron de la Tierra de Pro-
ro nifsion para admiración á los Hebreos, (187) fue fymbolb (187) 
•'cefte SaeramentOi Y lleváronle dos hombres colgado ^umer 
c vna pértiga , como en andas. Iba el vno dejante, que 
cprefenr6 el Pueblo de los Judíos >llamado primero á la Fe: 
)a el otro detrás,que reprefento el Pueblo de los Gentiles; 
amado defpucs. Y de eftoSjCtPlieblo de los Judíos feper-
i6 ,y fue preferido, y. admitido, el délos Gentiles- Y lá. 
aufe myftica, en conformidad de ló^ue voy dizicndOi fuc,, 
ue aquel que iba delanteiechoel racimo á la? eípaIda s, oU 
idando y ^ efpredando el beneficio ineüimableí de aver-
os-dádo el Señor fü Cuerpo-, y Sangre - en el Sacramento; 
!ero el;fcguiido caminó,Jlevando eLracimo J qiiCi era figura 
Id üya, muy prefente, y delante de los o>os-para el: a^wdeci-
m niento*, y memoria. Tan diferentes efeito? obra d olvi-
areftebenefício , y el reconocerle, dando por c lá Dios 
nidias gracias. 
13 2 De eftas raizes (quíércKlezrf,, deeílascofas i que 
evo dichasla preparación, la celebración , y las gracias) 
rocedé fin duda la diverfidad de aprovechamiento^ qne en-
os Sacerdotes vemos, que en vnos es-grandé, enotrospe-
ucño,y en otros es cafi"ningunoí Porque el alímenró vno 
y verdaderamente ccleftialiy fnpuefto. que los alimen-
os repetidos» fuclen mudar las^eomplexíoncs, y aun las in-
clinaciones', debiéramos con tanta frequencia fer hombres 
Kcleftiales, y muy abftraidós de las cofas de efte Mundo. A . ( i 8 8); 
Hclchifcdech introduce la Efcrit i tra(1^8) como á hom> Gewe/. 14.. 
>re no de efte mundo i* fino del Cielo; pu es como pondera. (1 ^ 9) 
Apoftolj (189) nos 1c propone, fin padre ^fiñ.madre, fin ^ tieb.j^ 
linar-
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linagc, y Un principio, y termino de fu vida. Y el cafo níi 
^ue en Melchifcdech precedió vna figura clarirsima del Sa $é 
cerdocio de la Ley de Graciasporque él ofrecía facrificio iar 
Dios depan, y vino,que es la materia del nueftro. Qij K 
¿ . aun poreífo el Eterno Padre d ixo( i 90) á íli Hijo: Tu ere )e; 
^>/w 90 Sacerdote para fiempre, fegun el orden de Melchifedecli 
^ Pues como él, aunque en fombras, frequenraba efte Sacriíi 
c i ó , y Sacramento, vino á ice como hombre del CielOj y 
como fi no huviera nacido en la tierra, A él imitan muchoj ; 
Sacerdotes mieflrros, que con eíla frequencia fe divinizan 
y facan grandes riquezas de medras eípirituales. Pero otro iei 
apenas aprovechamos cofa, y fiempre nos vemos oprimí os 
dos de pafsiones, y defe^os. Y es efto de maravillar, puc nc 
el fuftento, y la frequencia nos es á todos igual. Mas eftj q 
diferencia fe toma de aquellas raizes, porque vnos fe recO) iz 
gen, y preparan con mucha devoción para la Mifla i eftaj JS 
en ella con efpacio, y profunda reverencia, y defpucsdai xp 
iargo tiempo gracias por tan grande bencficio:yefl:os lograi )s 
el pan que comen, y aprovechan mucho en la vida eípiri a 
tual. Pero otros llegan fin preparación al Altar ,cftán al 01 
íin devoción, y apenas acaban la Miifa, quando parten! KC 
ocupaciones, y diverfíones: y eftos no aprovechan lo qu e ] 
,comen, y ancún fiempre definedrados en el camino d o 
perfección. ;n 
Pues qual debe fer nueftro fentimiento de no aprove- íc 
char tanto bien? Sembró vn hombre en fu heredad bucíi trt la 
g o , y defpues en aquella heredad nació cizaña a y fe defeu u< 
brió con el tiempo. Sembramos en la tierra de nueftras al- lo 
mas el trigo limpio, y efeogido déla Euchariftia,y rega- al 
mosla con la Sangre de Chrifto. G qué fruto, y cofecha fi n 
podia efperarí Y bien, qué es lo que cogemos?Tibieza,peJ) re 
famicntos vagos, derramamiento de coraron, palabra ft 
vanas, murmuraciones, obras imperfetas, y frutos aziza ic 
ñados. C^al feránueílra confufíon, quandoGhríftoene 12 
dia del luizio nos reprehenda, y á cada vno pregunte: Poi «i 
. ventura no fembrafte buen trigo en tu tierra, pues de don 1c 
de ha venido la cizaña ? Qué refponderémos? No tendré- íi 
mos por cierto que refponder, fino lo que el padre de Fa- o 
(191) miliasen eíla Parábola refpondió: (191 )MientrasioshonfV )i 
'Matth, i j , bres dormian, vino el enemigo, y convocó el daño. Vot « 
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mmonos,defcuidamonos , no logramos el tiempo de la 
reparación, y de ias graciasj dimos afsi lugar al demonio, 
iara que con el trigo íembrado, arrojafíc en nueftras almas 
i cizaña de tantas imperfecciones. Mas ay Dios! Quien ft-
)e íi ferá admitida tan ñia fatisfacion? 
N O T A N O N A . 
^ ^ ñ A D E la ley, para materia de la conferencU 
los exemplos de los Santos, y ella es poc 
ierto excelente > pues de aquellos exemplos, que los San-
os con fus vidas, y obras admirables nos dexaron, pode-* 
nos losReligiofos copiar muchos primores de la peefeccio, 
que por el eftado eftamos obligados á caminar. David 
ize, (192) que las faetas de Dios poderofo,fon agudas,iun-
ís con ios carbones abrafadores. Y San Auguft in(i93)lc C1^2) 
xplica diziendo, que las faetas fon las palabras de Dios, y Tfcilm, 11$* 
)s carbones abrafadores fon los exemplos de los Santos. (19 5) 
aunque las palabras de Dios fon por fi faetas penetrantes; ^Cr» 4* 
on todOjhieren entonces ma^quando fe juntan con eftos 
¡cemplos, que á manera de carbones,deftruyen el Reyno 
e la tibieza, y encienden en los corazones amor de Dios» 
or ventura no fueron carbones abrafadores los de San Lo-
n ^ q u e nos encienden en amor conftante de la Santa Fe? 
lo fueron carbones abrafadores las lagrimas déla Santa 
lagdalena, para excitar en nofotros vn llanto grande poc 
ucftras culpas? No fueron carbones abrafadores los exem-
los de Santalnés,para encender en nofotros vn amor entra-
able á la caftidad? No fueron carbones abrafadores los dif-
mulos humildes de San Alexo,para poner en nofotros def-
recio del Mundo, y de quanto el Mundo aprecia? Juntanfc 
ftos carbones con las faetas, ó palabras de Dios, por me-
io de fecretas infpiraciones, y combaten nueftro coraron, 
iziendo: Qué tibieza es efta? Qué cobardía? Pudié ron los^1 ' 
01 )tros, y nofotros no podemos? Somos acafo mas regala-
w los.que los Principes? Mas delicados,que las doncellas^las •§ 't*-
i íidos á lo temporal,que los ricos? Puesíi ellos pudieron ^ • 
ortar por todo, y defafirfe de todo, para fervi| feas á Pr . 
)ios, y tuvieron animo para fugetar fus cuerpos a tóñtps ^ 04 
rabajo§ , y fus vidas al martyrio, qué tibieza, y Ü Q - m i ^ ^ y x 
Ce opri-» 
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oprime nueftros corazones, parar no cortar por convenictv e 
cías mucho menores , y, abracar trabajos mas livianos, y n 
entregarnos muy. de, veras ala perfección?Arsi(concIuye e ia 
¡Santo.) fer juntan muchos carbones abrafadores, y hazei e 
vna deflblacion del amor de todas las criaturas , dexandoa K 
altna,como lugar aflblado , defócupado, purOi y vacióla o¡ 
ra queen él.edifíque DiosTu.Cafa. Efte efe^O tan grand( bi 
hazen los exemplos de los Santos,quando aplicamos áella i ] 
vna profunda atención, como elíópló a las afcuas cubicr. c 
tas de ccniza,para que dcípidan centellas.. Y por elfonuef. o¡ 
traley con grande acierto difpone , que fean materia di ia 
nueílrasconferencias ios exempjos de los Santos: porque K 
conferidos, y ponderados, nos hazen mucho provecho, n 
Y para que é l fea mayor, debemos. poner los oj os ti o 
los de mas alta perfección, para copiar fiquicra algo déla « 
mucha que tuvieren.Efte defeo explico el Alma Santa,qui :c 
. / j g4\ do pidió (194) a Dios fu Efpofo, que le. moftraífe dondi 3] 
Cant i defeanfaba, y fe apacentaba al medió dia.. Porque por e 
r ' ' mediodiacntendio >fegun la explica San Auguítin^ipj 
^ 79 d vnos^antos cxcclcnt^simos rfervorofifsimos ,y lucidifsi 
. 0\ .. mos, como el Sol lo es en aquella ¡ hora., Y fiie dezir la Eí 
r / ^ i 0r¡iim'' P0^a: Señor, para que yo no ande vagueando, confufa enlá 
j CH um 0<í"* lección de exemplarcs, y encuentre acafo alguno menos 
perfedio, manifeíladme los mas excelentes, en quien vo 
fingularmente tenéis vueftrodefeanfo , y repofoi Eftode-
zia vn Alma,afpirando á la perfección., Y á las. que-fon di 
efte genero ,, Ies defeubre el Efpofo el exemplar mas alto, 
(196) diziendo: (196) Scd pcrfedos, como lo es mi Padrc Celcf-
Itfatth. .5. ti^» Como quien dize: imitad los Santos , y entre ^ lbsa 
los mas Santos, y aun fobre todos, al Santo de los -SantoSi 
que es Dios. Y hablaba con todos los Fieles de fu IglcOai 
Parece que no: porque no dize todos, fino vofotros, con 
quien hablo: vofón or>_, que fois mis A portóles, vofotros mis 
Difcipulos, ílnguhrmcntccfcogidos , vofotros llamados a 
eftado de perfección,Sal de la Tierra,Luz<lel Mundo,y Pn 
miCeriosde miiglefia. Porque aunque a otras , que no fe 
obligan á los confejos Evaogclicos,baíle vna-virtud ordinaJ 
ria -, imitando cxemplircs no tan altos i pero los-que profeí-
lan vida perfeda, deben imitar, quanto Ies fea pofsible, la 
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c manera, que caminen de virtud en vir tud, de exemplac 
n excmplar, afpirando hafta el medio dia del Sol dcjdftU 
¡a, como defeaba la Efpofa.Y eftos progreflbs alabó gran-
emente el Efpiritu Santo en Onias Sacerdote, hijo de Sí-
ion, diziendo,(i97)quefue como Luzerode la mañana, (197) 
orno Luna llena, como el Sol rerplandcciencc. Apenas él Ecclef,$o. 
idi brió los ojos de la r azón , quando los pufo en algunos de 
1 Pueblo, que como Luceros brillaban en la virtud: pare-
cronlc bien, imitólos, y falló Lucero. Abrió mas los ojos 
ef- oa la edad a y atendió á otros, que á los primeros exce-
dí ian, como á las Eftrellas la Luna llena: pareciéronle aun 
[iw icjor, y empeñado en fu imitación, falió como lucidiíl 
ma Luna. Finalmente, abiertos mas los ojos con el tiem-
eii o, y exercicio, los aplicó á otros, bien pocos, que fe 
í lí ventajaban á los demás, como el Sol á las otras luzesjy tb-
i :c todo,los convirtió á Dios, Sol de JuíHcia: y parecien* 
id )le efto mas perfedo, afpiró á ello, y falió, aunque con m-
riordesigua£dad,rcfuIgentcSol. Tanto como eílo impor-
cl atender, y procurar imitar los cxemplos de los Santos, 
de los mayores Santos, para lograr muchas medras en la 
rtud. 
134 Pero aunque todos fcan de tanta eficacia j con t o -
1« )círo,la gozan mayor los de aquellos que tenemos por 
^ idrcs en la profefsion del eftado en que vinimos. Y afsi, 
fpues que el Alma Santa manifeftó el defeo de grandes 
implares 3 le dixo immediatamente el Celeftial Efpofo, 
ÍC caminafle en pos de los rebaños, y que apacentaííe fus 
feos junio a las majadas de los Paftorcs. Como quien di-
no te canfes en vagos difeurfos, que para tilos más pro-
os,y acomodados exemplarcs, íbn los rebaños , que en 
profefsion íigues, y los Paílores 5 x) Patriarcas que la fun-
iron. Tienen grande eficacia los cxemplos de nueftros 
layores, para movernos á la imitación fiel de fus virtudes, 
orefíbSan Pablo eferivió al Difcipulo Timoteo: (198) /19^\ 
ftoy muy gozofo, fabiendo que tienes Vna Eé,nofingida, 2n 2# capt 1¿ 
10 muy verdadera ^ como la prbfefsó t u madre Lbide, y 
\ abuela Eunice : con que me afleguró , tque también tu la 
onfervas. De manera, que el Apoftol fundó la certidum-
re de efta confequencia «n la imitación, feguida común- (109) 
íentc de los mayores. Y sañadió ^anto Thomás / ( i99t ví//¿/tf?. 2* 
Se 2 fu-
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fuceder regülafmentc afsi: porque como los hijosamatftr 
más á fus padres, que á otrosí aísi también miran con mas MI 
amor las obras de fus padres, que las de los eftraños : y po 
cflb las imitan , y copian en fi con mayor facilidad, YCOÍ 
cfTv) fe entiende vna cofa al parecer obícura, que dixo el E 
piritu Santo entre otras alabanzas de la Muger í uerte.Conloj 
íideró la fenda de fu, cafa, y no comió el pan ociofa: por, en 
que fe aplicó al trabajo^ y la virtud. Pues quéjpor ventura 
era la cafa algún Laberinto deCreta,para que fueífe neceflit 
ria tanta coníideracioiT en fus fendas? Qué muger ay, que a 
quatro dias nofepa los caminos , y quartos de fu caía? Y *a 
que aquella las m i r a í f c ó no, que haze al cafo» para que ía. 
lieífe trabajadora, y vinuofa^ Por e ñ b dixe, que tenia algtf ni 
na obfeuridadefte pafíb* Pero deshazefe, advirtiendo fei P-
vfo antiguo, de poner en diferentes partes de las cafas pria 
úpales los retratos de los progenitores, epac refplandecie- fo 
r o n en alguna heroyea virtud. De ejftaay mucho en la erit ni 
dicion fecufar x y aun en la Efcritura no falta luz j pues Ezc 
(200) quiel entre los caftigos eme amenaza, dize, (200) que cae. 
€ap.2á,, tan por tierra las eílatuas, ó retratos nobles. Servían cf 
imagines de predicadores , aunque mudos , eficazes pa J te 
perfuadir á los hijos, copíaífen fielmente en illas virtudc 111 
de fus padres, Y en efta conformidad vemos en las Iglefias 
y Clauftros.de los Religiofos, los retratosdé fuspundado, 
res, y Santos, y perfonas iníigues; no foto para elcultOífíno 
para imitación, y memoria de íus hechos^ Afsi fucedió¡ 
que la Muger Fuerte coníideró en fu caffela- fantidad de Sa. 
ra, la prudiencia de. Rebeca, la fidelidad Rachel, la fe 
de Abrahan , Li obediencia de Ifaac.lareligión de Jacob, 
caftidad de Jofcph,y afsi las dcmás.v.irtudes de otros iludres 
progenitores : y movida con cxemplos tan propios c 
fu c a f a í e . aplicó eficazmente a trabajar , y exercitar ta 
virtud.. 
13 5 Por efto cada Religión debe atender con cfpecia 
cuidado a los excmplos de fus Fundadores, y Santos» Y 
nueilra tiene en efta parte fanrifsimos que copiar. Por lo 
qual puedo dezir á todos los CarmelitasDeícal^os bs pala 
(201 ) ^ras ^c (20 O Atendamos al folar de donde venimos; 
CdXi i ^  ^ a cantcra,de doiide,como piedras my ílicas.nos cortaron, 
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jngírídró , y de SAta^que nos patíóiy qual es nnencafolari 
mcrtra cantera, íino aquel Santo Monfe Carmelo, donde 
tantos Profetas, Martyres, y Ermitaños viuieron en con-
templacioajíilencio, pobreza, ayunos , y mortificación de 
la carne? Pues á eftos fingularmente debemos conuertir los 
>;os,imitando fus virtudes. Y fobre efto oygamos á nuef-
tra Madre Santa Terefajque nosdize: (202) Acordémonos 
le nueftros Santos Padres paíTados Ermitaños , cuya vida 
)retendémos imitar, qué paffarian de dolores, y qué á ib- ^ ^ 0 -
ías, y q de frios, hábre,, Sol, y calor.fia ten?r a qui¿ fe qfie^. 
car,íino á DiosíPefais^que eran de hierroíPues tan de car-
ie eran coma nofotras. Añade mas l^Santa:( 20 3) Eüe tue (205-) 
iiieftro principio, de efta cafta: venimos, de aquellos Santos Morad. $ .cap* 
^ádres nueftros del Monte Carmelo, que en tan gran folc 
|dad, y con tan gvan defprccio del Mundo bufeaban efte te-
foro. Verdaderamente, que (i muchas vezes traemos ala 
lemoria tan noble alcuña, y principios de tan excelente 
Ifantidad, procuraremos lio defmentir la noblcza^que de 
[aquel folar heredajnos. 
Y qué diré, fi atendemos al Padre, que eípiritualmeti-
Ite nos engendro? A l vexilifcro de nueftra Orden? Almaxi-
Itno Elias? Efte es nueftro Abrahan, con multitud de hijos,, 
Icomo arenas xy como las Eftrellas de Cielo , y potefib le 
Idebemos atender. Fue pobriísimo , y aprenderémosamor 
á la defnudez , y pobreza. Fue IblitariOjContentandofe con. 
los montes , y aprenderemos á huir las Plazas, y no leuan. 
tar vanos edificios. Fue grande ayunador, y aprenderemos 
acontentarnos con la efeafez , y rufticez de las viandas.. 
I Fue muy reñrado de los Palacios de los Principes , y apren-
deremos ano méce nos con frequencia por lás cafas de los; 
feglares. Fueardeniifsimo enTu zelo , y aprenderemos á. 
arreftar,íi,neceífirio fuere, la vida por vn punto de Rel i -
gión. Fue finalmente Santifsimo, y aprendérémos á fer; 
verdaderaánente Santos. Que por eííb aqtiel grande Anto-
nio, Padre de tantos Monges , fe miraba en el efpejode-
Elias, y componía conforme á él fus aceiones^fegun teftifí-
ca San Atanaíío. ( 204 ) Y (1 Eliíeo coníiguio el cípiritude 
Elias, (205) que monta por dos, y por muchos j fue por-
que no apartó los ojos de aquel perfe¿tifsimo exemplár^ (205) 
aun:quando djfpoüviones Diurnas le quitaban la prefencia 4. Reg.z* 
(204} 
Bn fu vida* 
w 
(206) 
^ / ^ 4 8 , 
{207) 
(20S) 
*4lli , y en 
(209) 
t:4p, 49. 
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corporal del Padre, trasladándole á otra Reglón. El finatl 
mente, fue vna idea tan cabal de perfección, que le imitacol 
quantos dcxó(2o6) Profetas ruceíTores, defpues de í i , en^ 
fe cuentan copiofos Efquadrones de Santos. Y afsi.atendaí 
m o s á Elias nueftro Padre, pues tuvimos la 4icha de efta| 
eípecial filiación los aliftados en fu Vandera. 
136 Atendamos también á nueftra Myftica Sara, quie-l 
ro dezir^ nueftra Madre Santa Terefa, que en Chrifto nos 
concibió, facando á luz el parto de tan iluftre Reforma. Y 
qué coraron avrá en fus hijos, que no fe aferuorizc con iosl 
cxcmplos de tal Madre? Quan afpcramente trató fu cuer-l 
po? Quantole afligió concadenas, y cfpinas vna Virgen] 
ínocentc,'llena de^nfermedades? Quan á la letra cumplió 
el Capitulo principal de la Regla, que nos manda orar dia,y 
-noche, pues fu vida fue Vn exercicio continuo de Oración? 
Quanto padeció, y trabajó para fundar eíla perfecCion,quc| 
gozamos? Pues qual de nófotros no fe animará a feguir los 
cxemplos de tanSanta Madre, y dirá lo que l la Efpofa fcl 
dixo? (207) T u llagafte mi coraron. Porque eftas palabras, 
dize San Gregorio, (208) no fueron del Bfpofo , fino de 
otras almas,admiradas, y prouocadasá la imitación de la 
Efpofa. Y afsi trasladaron algunos: Diftenos coraron, ó in-
flamaíte nueftro coraron. Porque ciertamente ella fue vna 
-de las penetrantes faetas, acompañadas de fuego abrafador, 
con que Dios fuele herirlos corazones, y pegarles fuego 
de amor, como antes ponderaba. Y digo cfto, no folo 
porque el Serafín con dardo de oro flameando incendios, 
hirió fu coraron , haziendo con aquella imprefsion cilam-
pa, para que ella en otros los imprimieíTe , fino porque 
Dios la eligió fingularmente para efte fin,fegun lo de Ifaias: 
(209) Puíome Dios,como faeta cncendida,y entróme en fu 
aljava. Y la aljava en que la pufo fue la Llaga del Goftado 
de fu Hijo, en que alguna vez la metió. De alli falió la San-
ta,'Como íaeta COQ yerva, para hazer feguramertte mi l t i -
ros, y muertes de amor, ganando con fu celeftial dodrina 
almas para el Efpofo, cuya Sangre llena. Y en efta confor-
midad, fon innumerables las almas , que á efta Virgen fí-
guen,para prefentarfe a fu Rey. -Pues fi tal Padre, tal Ma ^ 
dre, tales Hermanos Santos tenemos en la Religión por 
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i|,lrfguenca de no copiar algo, y mucho de fus heroyeas v ir-
L i^udes? Apareciófc Dios a Moyfes 3 y'dcfdc la Zar<;a le di-
(jlío: (210) Yo foy Dios de Abrahan, Dios de Ilaac, Dios 
a^le. Jacob.. Y luego Mojíes, fe cubrid atónito la cara)que es 
ficción de quien tiene tcfníor) ó vergüenza. L o qual hizo, 
|iize Procopioy (211) no tanto por la viíion , quanto por la 
raz de Dios. Mas cierto que las palabras no fueron tem -
pes, finodc mucha efperan^a* Pero Moyfes era bienen-
endidb, y- tomo aquella gcnealogiá como vn trueno, que 
:onelrayode fu concepto le hirió.. Llamóle Dios hijo de 
Vbrahan, y v io quanto diílaba de fu fírmifsima Fe : Hijo 
le Ifaac, y reconoció,que no imitaba fu promptifsima obc-
iiencia : Hijo de Jacob, y halló que eííaba muy lexosde 
•u deuotifsima.Religión., Vio finalmente, que[no^ Gorref-^ 
•Jondia á la obligación de hijo de progenitores tan Santos;y 
Jomo corrido de la menos fiel imitacion,cubrió la cara,no 
Iblo con la fangre, (que la.arroja la vergüenza ) fino con la 
Inano, y la capa. Y íi ello le fucedió á Moyfes, que debia-
lnoshazec?los Garmelitas Dcfcal^os, quando por vna parte 
l o s preciamos (y con muclia razón) de tan iluílres Progc-
iitores, délos Elias, Elifeos > Hilariones, Angclós , .Cyri-
l o s , Albertos, Tercfas , y otros, que fueron excmplarcs 
iobilifsimos de virtud, y porotra,naprocuramos imitarlos ^ 
Ion toda eftudiofidad, y aplicación? Bien podemos, y de-* 
l é m o s cubrir de vergüenza el roftro, quando de. efto. no * 
tratamos con todás veras.. 
I 137 Pues para excitar eílós buenos afeaos, ya de de-
feos de la imitación , \ ya de confufion-, y humildad en no 
tcguirla , difpone nueftra ley con grande acierro , que fean 
pateria de la conferencia los exemplos de los Santos. Y pa-
la hazerlO afsi, y fobre todo, para lograr los afed'os r e í m ^ 
Idos, y muchas mejoras en nueftras almas , es vtiiifsimo el 
leer fus hiílorias , y virtudes, como aun los mifmos Sa^os: 
pperinientaron, leyendo las vidas de otros. San AguSm- (212) ' 
p i 2) refiere, que leyendo vn Soldado la vida^ de San An- Ub&Conf*. 
ltonio,fe conuirtíó , y al mifmo Santo Dbdor le fucedió lo cap.j. 
mifmc. San Juan Columbino,(213 )antes codicioíb,y ava- (213) 
ro, leyendo la vida de Santa Maria; Égypciáca, fe compun- Hi/?.ífe s.Ge-
g:ó , y dexandO las ganancias, en que fe ocupaba, falió San- ron.z.pMb.y, 
ho, y Fundador de los Jefuatos.. De San Ignacio deLoyo- cap.-j.. 
la,-
( ^ 5 ) 
(21(5) 
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h,dize la Igkfiayquc con vna caílial lección <k libf ospios f l 
conuirtió, Y de nueftra Madre Santa Tercfa dize tambiel 
la Iglefia, que fe ocupaba de tierna edad en leer las vidas,! 
hechos de los Santos Martyres, y que con efto fe prendí! 
tan encendida llama de amor Diuinoien fu coraron, quefal 
lió de fu cafa á padecer maityrio ? y quanto la Santa aprol 
uechó con la noticia de los Santos de ruQrden,ya lo oimol 
(214) de fu boca. Ocupado en leer la vida del mayor Santo ib l 
ít&or.cap.t. en fu carro vn criado de la Reynade Etiopia, (2i4)ytaJ 
pia ocupación fue ocaíion , y principio de fu rcmedio;puel 
el Efpiritu Santo, por medio de Felipe Diácono, le alunJ 
bró,é inflamó,para defear el Bautifmo. Hafta el Ladrón en 
la Cruz (215) debió á la lección pía fu conuerfionipuescol 
mo dize Amoldo Carnotenfe, (216) leyó el titulo del SalJ 
De feptem Uador, y conoció,que era Rey , no de cftc Mundo, final 
*erb, de otro muy fuperior, á que defde luego afpiró. SanLuJ 
(217) cas, que deprofefsíonera Medico,eícriuió losHechosdel 
Epifi.iogM los Aportóles , y dixo San Gerónimo, (217) que aquifel 
WaHlimm. moítró muy Medico de las almas , pues las preuino talesl 
antídotos de falud en los exemplos de tantas virtudes,coaiol 
refiere. A l fin, es vn medio vtiiifsimo para emendarnos J 
adelantarnos, y aprouechar enia vida e fpiritual, el leer fe-I 
mejantes libros. Y aun por eífo el Apoftol San Pablo,eíhiiJ 
f 218^ mi1^ c^erto ^c qne ¡nftaba fu muerte, y feria muy pref-l 
fei ^ cap 4* to 3 cí'críue ^  Timoteo fu Diícipulo, (218) que venga, y leJ 
trayga los libros; por confolarfe,dize Hugo, aquel tiempol 
breuc, y dar efte exemplo á los Fieles de leer libros de tan-l 
to prouecho. Y fi algunos han de pradicar efta dodrina,! 
quien mas,que nofotros* Pues por vna parte eftamos obli-
gados á caminar a la perfección: para lo qual, tanto ayuda 
el leer las hiftorias de los Santos, y por otra parte los tene-
mos tan excelentes dentro de Cafa. 
Por efto feria muy reprchenfible el Religiofo, que dc-
xaoos libros tan prouechofos, gaílafle el tiempo en otros 
vanos inútiles, y de cofas íeculares. Y bien le podriamos! 
comparar á los Hebreos, á<¡uien Dios daba con abundan-
cia Maná, pan de Angeles , fuftento del Ciclo, y ellos 
(219) comentaron atener faftidio del, apeteciendo pue-
rros , ajos, y cebollas de Egypto. Que efte fuele fer el 










renolbtros, aexando aquellos libros, que dixc, fe entre-
aílc a c í l o s fegundos.. Efdras (22o)refiere,que quando \o% (220^ ' 
iraclitas v i n i e r o n de la captiuidadde Babilonia , llegando á Lib,i, cap,?. 
¡erras de Gentiles, fe cafaron coa las hijas de eftos , maa-
hando afsi la pureza de fu linage, al qual tenia Dios elegi-
d o erpccialmcnte para fu cu l t o . Y originófc el deforden, 
l ^ f ize Lyra,(2 2 i ) deque viendo ellos á las mugeres de fu 
ropio linage denegridas, y afeadas con los trabajos del 
autiuerio-, y al contrario, a las Idolatras hermofas, con las 
delicias de fu tierra, dexandolas legitimas, cayeron en vna 
ncontinencia tan reprehenfible, afrentando fu linage.Pues 
ei|otro tanto haze el Carmelita Defcal^o , que dexando la 
ccciondefuMadrcSantaTerefa,yfu Padre San Juan de 
a Cruz, y de Hiftoria tan excelente, como la Orden tiene, 
b emplea en libros fceulares, y vanosjporque efto es como 
Jefeílimar fu alcuña, y licenciarfe á otra,que no cohuiene^ 
qual deforden nace de la miíma raiz, porque canfados 
flgunos de las palabras de Oración, mortificación, retiro, 
Obediencia, y otras^ue íepiteti nueftros libros, fe afício-
10|ian á otros,llenos de curiofidades, y afeites. 
Pregunta Santo Thomás: (2 2 2) Si el vicio de la curio-
idad puede hallar lugar en el conocimiento de la potencia a 
ntelediua? y refuelue,que fí , diziendo, fuceder efto (de- • 
íando otros motiuos) quando el hombre, por entregarfe 
" eftudio menos v t i l , falta al de fu obligacioiir Y por eífo 
>an Gerónimo cfcriuio á San Damaífo, quexandofe de que 
osSacerdotes,dexadoslosEuangeliftas,y Profetas, leían 
Comedias, y cantaban verfos amatorios de Virgilio. Vean 
ora los Carmelitas Defcal<;os, fi el eftudio á que por fu 
rofefsion eftán obligados es de Hiftorias feculares, de Ge-
ealogias, de Matemáticas, ó fi es de Oración: y c o n | f c | 
ne á eífo, podrán juzgar/i pecan , ó no , quando dexando 
os libros, que tratan de Oración, y difponen a ella, le 
ntregan á eífos libros de noticias extrauagantes , quelib 
onducen á la perfección del eftado. Por efto encargo 
fpretadamentc á los Padres Prouinciales, y Priores, que 
quando vifiten las celdas de los Religiofos faquen de ellas 
ualquier libro que hallen de efte genero, y no dexen de 
aprehender á los Religiofos por ello. N i parece efto ex-
cefsiua feueridad, pues fabemos que los Fieles de la Pütiiiáj 
PcJ t i l 
2.2.^. 
¿iCior, I p. 
(224) 
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tiua Igleíia (225) juntaron todos los libros , que tmtabai 
de cofas curioras,(vnos dizen, que deAftrologia',oti:os3qr 
deti-aCmutac metales ) y los quemaron. Aquila Pomicol 
primer Tntcrprctejentrc los Gricgos,de la Díuina EfcrituraJ 
y doítifsimo, fue echado de la Iglefia, porque no quifo del 
xar los libros de Matemáticas, como refiere San Epifanioj 






Cmt, 2 : 
era algo inclinada á libros vanos, y que ella en efta inclina» 
cion langui6,quando feglar: Pero añade-, que de efto 1 
•'U: pefaba tanto á fu padre , que fe auia de tener aui fo á que n 
lo viefle. Pues íl vn Cauallero feglar, y gouernando vn. 
eaíá feglar ^ tenia tanto cuidado para echar de ella (eme jan-
tes libros, y cuidar de queno fé perdieffc tiempo- en leer-
los , que debemos hazerlosPrelados en cite punto, fiend< 
tan diferente el citado ,.y tan fuperior la perfección a que 
c íhdo obliga? 
oiiíyf, ffoí^niriofrr f hohíSiO zbzwkímzBÍ $h ¿c: 
N O T A D E Z I M A . 
1$ 8 T J Or plato de poftre para materia de nueftra 
£ fionfereneias introduee, k ley las Pbílrimc-I 
rias , ó Npuifsimos, que fon, Muerte , Juizio 3 InfiernoJ 
Gloria. Y folo el fonido de citas palabras caufan temor, en 
quien aprehende el conceptOiSon vnos clauos, que clauan-
do la carnci penetran al cora^om Y por effo aun los muy 
Santos pradican efte genero de meditación , logrando 
grandes prouechos para aprecio de lo eterno, y. defprecio 
de todo lo temporal. Debémos,para conferuar la amiftadl 
con Diós^xcitarnos, nofoloá la confíderacion de fu bon-
dad, que combida á amor, fino también á la de eftas co-
fas terribles, que nos conferuan en fanto temor. Que por] 
eCy dize ei Efpiritu Santo: (226) El temor del Señor expe!e 
e t i c a d o , y el que eftá fin temor,no fe juftincara. Sabidu-
ría cumplida es temer a Dioa, y el principio de la fabiduria 
es el temor de fu Magcflad. Porque para que el amor fe 
aflegure.ha de eftar muy cimentado en efte Tanto temor. Y 
afsi,el Alma Santa dize, (227) que la finieftra de fu Efpcfo 
le fuftenta la cabera, y que con la dieftra la abraca ? porque 
)ara quclos abramos ^ elanio^fignificado en la dieílra,feaii 
fegurosí 
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feguros, es iicccfíario jquenueflrospcnfaniícntos hagan 
afsicnto íbbre el temor expreflado en la fínicftra. Y la mií-
rca Alma en e ík mifmo fentido dixo, (228) que coníerua-
ria á fu Eípofo entre los pechos, porque como bien explica 
el Santo Padre Fray Luis de Granada, (229) el de la manó 
derecha íignifica el amor, y el de la fínieftra íignifica el tc^ 
mor: y entre eftos dos afedos mora bien el Efpoíb Celeí-
tial.Que á la verdad, de vno , y otro nos hemos de aprone-
char á fus tiempos, para no defefperar , ni tampoco prefu-
mir, fino templar los Ímpetus del amor con el laftre del te-
mor j y alentar á cfte con los incendios de aquel. Afsi per-
mitió Dios, que Dauid Santo cayelíe, para que ninguno 
prefumaj y diípuíc^que Dauid caido,re leuantaffe, para que 
ninguno deíconfiafle. Que poreflbél dezia : (230) Ale-
greíb mi coraron, para que tema tu nombre. 
Pues para el exercicio de eñe fanto temor, propone la 
ley los Nouifsimos , y quiere, que en las conferencias fe re-
pitan fus exemplos. Y de efta materia fe pudiera dezir mu-
chifsimo, pues fon tantas las culpas, tantas las ruinas, tan-
tas las almas,que fe pierden,que ni los libros, ni los guarif. 
mos bailarán para cifra de tanto riefgo, que debemos to-
dos temer. Porque aunque el eftado de Carmelitas Defcal-
^osfea perfedifsimó , y los medios para faluarnos muy 
oportunos, y los propoíitos muy eficaces, y la conciencia 
de cada vno al prefente muy fegura, quien fe podrá aílegu-
jar de la firmeza en efto ? Quien no temblará de fu propia 
inconftancia? Quien no viuirá foípechofo con la compañía 
de vn tiluedrio, que le puede perder, y deftruir ? Quando 
Chrifto Señor Nueftro dixo (231) á fus Apoftoles: Uno de 
voíbtros me entregará á mis enemigos, dize el Euangelio, 
que fe contriftaron, y mucho. Pues qué , remordia l^k 
conciencia? Reconocían en íl afedo á la traición?Cabia ef-
to en el amor de San Juan ? en el zelo de San Pedro ? en la 
inocencia de los demás? De ningún modo. Muy feguros 
eftaban, dize San León Magno, (232) ele fu buena inten-
ción , y grande amor al Macftro 5 peroafligieronfe grámJe-
niente , y temieron á fi mifmos , confiderandp la mutabili-
dad de íu propio coracon, recelando cada vno, no fe cum-
plicfle en el ia conminación del Señor.Y íi temieron aque-
llos tan Santos} y elegidos para eftado tan alto, y afsiftidos 
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del Paftof , qüanto debemos tcmei- nucftra inftabilidad los 
que en ninguna de cíhs cofas los igualamos? Por Santo que 
fea el eftado, por firmes que fcan los fugetos, viuir deben|í< 
con el temor de íi mifmos. N i las obras, ni los años, ni lalb 
virtud continuada nos debe afíegurar a porque todo puecklp 
jreducirfe á ruina. 1^ 
Pufo Simón MachabeOjpara trofeo de fu íinage^naslt 
columnas,y fobre ellas vnas ñaues, de manera, que las.po.|t 
(2 ? dian atender los que nauegaban el Mar. (z j 3) Para que ea-
1, Machaba TendicíTen, cpie no folo ay naufragios en aquel mudabk 
elemento ^ fino que también le fuelen padecer los que pa-
recen columnas bien aííemadas en la mayor firmeza de la 
tierras enfeñandonos de camino^que no folo ay peligros eá 
los que fe hallan en las borrafcas del Mundo, fino también 
en los que patecen columnas en la tierra firme del eftado 
Religiofo, Y aunque el nueftro lo es tanto, no dexaré en 
. la materia de efta Nota infinuar algunos fuceíToSjque firuan 
á nueftro temor > y efcarmknto. Y a todos puede hazet 
falúa lo que nueftra Madre Santa Terefa^ viniendo del Cie^ 
lo , mandó á fu muy querida h i j a y venerable Madre 
(2 34) . Ana de San Aguítin, que dixefíe á toda la Orden,(2^4) pot 
N.Hifijom.4, cftas palabras: Di , que ay algunosentre vofotros, y voíb-
iib, 16. cap* tras, que dezis, que en el tiempo que yo viuia , dixc que 
3¿* NueftroSeñor meauiaconcedido-,, que no fe condenaiíe 
ningunFrayle, ni Monja de nueftra Religión. D i que no 
es afsi, que Infierno ay para los malos, que no guardaren 
perfcólamente fus obligaciones? y Cielo, y Purgatorio par? 
cada vno, fegvm fus obras-Ello dixo la Santa, y bafti fu au-
toridad, y la calidad de la materia (de fuyo tan cierta) pan 
ponernos á todos fus Hijos en mucho temor. 
í 39 Mas por no defamparar del todo la de efta Nota, 
diré brevifsimamente algo de cada vno de los Novifsimos. 
Y ocurre la muerte, termino-fí»o de nueftra vida. Y fia ca-
da vno de los que nos hallamos en la Religión fe pregue 
tafle,con qTe avia motivado para entraren ella?Comúmete 
refponderian todos, que con el defeo. de lograr vna buena 
muerte. Y verdaderamente, que á quanto yo alcanzo / lo-
gran los Religiofos regularmente cftc fin: y afsi lo tengo 
obfcrvadoJarsiftíendo á muchos, quando falen de efta vidaj 
^ucs muy yifiblemcji^c fe reconoce la excelente difpoficion 
(23 5) 
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cón que mueren. Mas para nueftro temor ha permitido 
Dios algunas formidables , porque no nos aflegurémos en 
íolo la perfección dei eftado. Huvo vn Religiofo (235) de 
buenas prendas, que hazia oficio de Procurador , y en él 
procedió con buen nombre. Llegó fu hora , y aunque el N.Htjt.tom. 
Medico, y Religiofos le advirtieron el peligro, y amonef- 4* ^*17' 
taron recibicífe los Sacramentos j no quifo reducirfe á reci-
birlos. Afsi mur ió , y le hallaron en la cama entre la ropa 
vn bolíilio de doblones, de que no avia dado noticia. Con 
que á todos dexó contriftados, y muy dudólos de fu falva-
cion. Otro huvo, (236) tan ajuílado en lo publico , que en {236) 
treinta años de Religión , no faltó alguna noche á Mayti- Htftor.tom. 5 
nes,eílado enelConventOjpero nodebia de fer tan ajuílado /¿¿.1 i.c.jo^ 
en el interior, y en los procederes ocultos, porque llegan, 
do fu hora, fe inquietó terriblemente , y a vozes dezia ? Pa-
dres, yo me condeno, y el demonio me llena fin femedio. 
Y aunque le procuraban fotTcgar, parccíendoles fteneíi, ref-
pondia: No es freneíi, que en mi iuizio cftoy: eaíhgo es del 
Cielp, por aver viuido con apariencia , y no verdad de Re^ 
ligiofo. Y no hallando en él difpoficion para recibir el Via-
tico j difpufieron los que lo juzgaban delirio, que le dieífen 
la Extremavncion. Aplicófe á ello el Suprior , que avia 
íido muy fu confidente : pero él enfurecido roas qué nunca, 
echándole la mano, dixo: Ya tizón del M e r n o vienes 
tarde, oxalá no te huviera conocid©. Afsi cfpiró , dexando 
atónitos, y compadecidos á todos, confirmandoíe muchos 
en que aquello no era freneü , por ver que en el Suprior , a 
quien el difunto tapaba culpas , fe hallaron tales, que le . . 
.echaron de la Orden. A eftos tdftes.fuccííbs, que refee 
nueftra Hiftoria , añadiré otro acafo mas formidable. Co-
nocí vn Religiofó, en el figlo de mucha nobleza,y prendas, 
y que procedió,no pocos años,€on buen exemplo en la Re-
ligión. Verdad es,.que fe le notaba demafiado cüidad'cypoc 
vnos fobrinos, que avia dexado en el figlo, procurando fa 
adelantamiento en la hazienda^ y meriendofe en tratos que 
conduelan á efte fin. Ibanle los Prelados á la mano, como 
en cofa tan contraria á la.quietud, y retiro que profcfl'amos. 
Y vno con efpecialidad le mortificó mas en efto, de que él 
fe fintió tanto, que cay ó en vna grave melancoli^. Y arrafr 
irado de cUs^  y de fu pa&oi i , eíUndo va din Coló ax fu ce!-
cu 
re 
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da, y los Religlofos en vn ado de Comunidad ^omo vnai 
tixeras, y Telas metió por la garganta, degoUandofe. Paf. 
fando por allí vn Religiofo, y reconociendo algún eftruciv 
t í o , entró en Ja celda, y lo halló caldo en la tierra, rebolf / 
candóte en fu fangre. Avisó á la Comunidad, y todos vie 
ron atónitos aquel horrendo eípedaculo. Animábanle a 
arrepentimiento Í pero el con la herida, tenia perdida el ha-
bla , y no daba feñal de dolor i antes levantando la mano, y 
dando caílañetas con los dedos, fí^nificaba fer aquello coé 
perdida. Afsi, defpues de algunas horas, murió. Y aunqufc 
algunos opinaron, fer efte fuccflb«fedo de algún delirio, 
todos quedaron con fumo temor,y mas algunos {viuen oy, 
y me lo refirieron) que á deshora oian por el Clauftro, y 
quarcos de la cafa, vna requa efpantofa > como -en remedó 
de aquella que él defde el Convento governaba en benefi-
cio de los parientes. Baile ello de fuceííbs triftes, para no 
aíTegurarnos en la perfección deleftado, y viuir íiempre te-
meroíos de nueftra muerte j pues ignoramos la condición 
<3ue tendrá, y Xabémos quan infeliz fue la de algunos de 
nueftros Hermanos. 
Si yo huviera de confultar remedios para efto, fuera el 
principal viuir muy mortificados,y negados á las pafsionesi 
pues fi bien lo advertimos,ellas llevaron á eílos defdichados 
á tan mal fin: al primero clamor al dinero, al fegundo el 
amor al mal amigo, y al tercero el amor á los parientes. Y 
afsi, nos conviene mori rá todo efto, para que fe verifique 
(2 5 7) en nofotroslo qucdixoSan Juan:(^ 37) Dichofos íos muer-
lApocaUiq* tos, que mueren en el Señor. Porque aquellos, que ante-
cedentemente eftán muertos á los apetitos, fon los que lo-
gran la buena muerte, conforme á lo que dixo San Pabló; 
(238) Muertoseftais, y vueftra vida eftá efcondidacon 
Chrifto. Y efta muerte en vida, declaró el mifmo Apoftol, 
(2T9) diziendo: Siempre llevamos en nueftro cuerpo la 
mortificación de Jesvs. Afsi , que el morir muchas vezes 
z.ad Cormt. en vida por la mortificación , es diípoíicion excelente para 
4» morir bien en la realidad. Y es de advertir , que ^an Juan 
dixo, queeran bienaventurados los que morían en el Scñon 
eílo es, en fu amor, fce, y cfperan^a : y no dixo los que 
mueren con el Señor: porque muchifsimos mueren coa 
vn Chcijíto en las manos , y mueren m a l , fallándoles 
aque-
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^uelh dífpoíicion. AconfejárA también traer efte paito 
^ jmpré delante de los o^os, dirponiendoie para él : porque 
i tan formidable ,qae quindo llega, todo lo turba > dexan-
a poca luz , y difpoficion al remedio. Quedo Abíalon 
pendiente de vna encina por los cabellos: y fuera fa-
c: j cortarlos có el puiiaLPeroel paflb fue de muertcyafsi fe 4 g 
iirbó, y no dio aun con vn remedio tan fácil. Mas-provi-.. *" ¿ w , ^ * 
^ o Abrahan fue en la muerte meditada de fu. hijo. ( 241 ) 
ubieron los dos al montejfaac cardado de leña ^Abrahan ' " 
*¡ capada la diellra con el cuchillo, y la ünicílra con fuego, 
rovidencia al parecer excefsiva. Avia de íaltar leña en el 
íonte? Avia de faltar fuego á diligencias del pedernal? N o 
odria entonces facar la efpadaf El cafó es, que avia de avec 
na muerte : y la muerte turba tanto , que entonces, ni 
Obraban acertara a cortar la leña , ni dcfembaynar la efpa-
'a/niá repetir los golpes del. eslabón para Cacar fuego, 
•ucs.fi vna muerte agena tanto turba., quanto nos turbará 
propia,llegando el cafo? Defatino es,no prevenirnos mu-
lo para lance, en el quando, taiv incierto-? y en la execu-
•ion.tanfor^ofo^ 
14^ N o es tan terriWe la muerte por (i, como por lo que 
sfigue, que es el juizio , aunque por la muerte entramos,, 
om^fignificó San Pablo, diziendo: (242 ) Decretado eftá 
(242) morir vna vez, y defpues déla muerte fer juzgados. Y ^ d u é i g ^ 
uien avrá tan prefumido, que no tiemble entrar en cuentas 
on Dios; y mas fiendo las cuentas de muchos años \ Quien: 
" l i o tendrá pavor de comparecer ante el Tribunal , de Juez 
' p n jufto , y poda-ofo, que ni puede aprobar la iniquidad, 
i hallar embarazo para el caftigo? Acudieron los Judíos á . 
tender ánueftro Salvador en el Hucrto.( 243) Salió fu Ma- (24? ) 
Jcftad á recebirlos , y dixo : Yo foy. Y fue eíla palabra de i Joam.iS.. 
anta autoridad, Mageftad, y poder, que todos cayicron en 
ierra. Fue s ü vna palabra, no de rigor, causó tal cipanto* 
lual caufará el trueno de aquella voz, quando diga •: Apar-» 
sos de m^maldiros, al fi\ego eterno? Afsi infirió San Au-
^jftin, (244) qué hará, quando juzgue , el que tal hizo ef- (244) 
¡ando psra fer juzgado? Si el Cordero efto hizo, qué exe- TraQ.i t zJm 
hitará el León? Vnos dedos, como de la mano de-vn hom- /04». 
bre , que eferivian en vna pared, fe reprefentaron ai Rey (245)' 
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ban^y fe le quebraban los hucííos. El cafo fue, que aquel! 
mano de bra^o oculto efcrivia contra él vna fentencia di 
Dios. Y fi tal miedo caufa folo vna mano, qué ferá ver 
todo Jefu-Chrifto en fu Mageftuofo Trono, pronuncia 
vna (entcncia de eterna condenación? Bafta la aprchenfioi 
de efte riefgo, para las mas terribles congoxas.Y afti le í'u 
(246) cedió al Padre Fray Thomás de San Pablo, (246) en la 
K. Hifi, tom, agonías de íu muerte, que puefto en el cftrecho de efte jui 
S'llb.9.c.$3 210 , Ce afligió tanto, que todo lo que tenemos en el vicn 
tre3 fe le pufo en el pecho j de manera , que por ia piel de 
vientre, fe le contaban los huellos del cípina^o, manifeíhn 
do con otras muy extraordinarias demonftraciones fu aflic 
cion, fatisfaciendo como podía á los cargos. Pero al fin ^  
afsiftido de nueftra Santa Madre,acabó felizmente,repiticn. '( 
do : faciarcme, faciar^me 5 dexando teftimonio de fu dicha 
en la hermofura del roftro, y en la fragrancia de los olores, 
(247) El Hermano Sebaftian de la Prefentacion,(247) eftando J 
bLHift.tom,4. con a^ Comunidad en Oración, para la qual fe avia leidolj ^ 
/#.14.^0 .'4 Meditación del Juizio, pidió á Dios le dieíTc debida ponde 
ración de efte paíTo. Y puefto en vn profundo recogimien 
t o , oyó deziral Juez:Entre efle hombre.Y fue tal fu pavor, 
que cayó>como muerto,en tierra, con tan recios acciden-
tes , que como muerto le facaron del Coro á la celda,^ aU 
cftuvo dos dias fin fentído: y con tales temblores 3 que no 
folo fe eftremecia la celda, uno otras piezas del Convento, 
Bolvió finalmente en fi, y con tal aprecio del riefgo, que 
aunque avia fido exemplar, fue dcfde entonces muy San-
to:, porque conoció muy claro, fer todasnueftrasindi-
cias, como paños afquerofos, miradas á aquella luz. Y fi 
cfto fucedió en Relígiofos tan ajuftados, qué ferá de nofo 
tros, quando no nos ajuftamos tanto á la mayor perfec 
cion? Verdaderamente nos hallarémos oprimidos de con" 
fufiones,y dudas en la prefencia del Juez. Santifsimo era 
fiueftro Padre Elias, y hombre de valerofo coraron jy no 
'obftante,apareciendofele Dios (248) apaciblemente, como 
(248) en el filvo de vn viento delicado, fe halló tan vergon<;ofo,y 
cí.R^. i p . confufo , que cubrió el roftro con la capa. Y originófe ef~ 
ta medrofa confufion, dize Ricardo de S. V i d o r , de ver 
que toda fu virtud, comparada á la Santidad Divina,era pu-
riísiau imperfección» Que ferá de nofotros , que tanto 
difta* 
., Slíhmos de Elias? Humillémonos, confundámonos, purifí-
'í.' quémos nueílras concienciaSiydefpues de todas nueftrasdi-
¡igcncias 3 apelemos de las mifcrias á la mircricordia del 
í [u'ezj y al tcforo de la Sangre de Chrifto, que nos vdga. 
:ia 141 Aljuizio , 6 difeufion de nueftras obras féfiguc 
j01 a fcíitenciañnal, Y quien íc^atandichofo,queoygaaguc-
]^  lias palabras dirigidas á él, con los demás cfcogidosr Venid^ 
I ánditos de nú Padre,al Reyno que eftá prevenido para vo~ 
111 otros defde el principio dclMundo?Eíle es el vltimo fin pa-
Jí1 a que fuimos cnadcs5ver,y gozar á Dios > bienaventuranza 
:iimplida,abundácia de todos los bienes,deftierro de todos 
?n os males, Y como todas las cofas, quando eftán fuera del 
!c :entro,re'inclinan á él con vehementifsimo impulfo; y para 
]n :onreguirle, vencen quantos eílorvos ocurr£,como fe ve ca 
?" os rios,cornendo al Mar; en las piedraSjbaxando al valle;en 
'layre,rompiendo montesiy en el fuego,bolando al Cielo: 
j8' fsi también nueftros corazones debieran aípirar con arden^ 
*rsimos movimientos á la poflefsion de efte centro, que es 
jfín.Y para efto debiéramos abracar todos los trabajos de 
íla vida, los dolores, las enfermedades , los falfos teftimo-
ios, la defnudéz , las deshonras, y quanto penofo fe pue-
e concebir: y todo es nada para comprar tanto bien. Efle 
)recio hizo aquel Angel,cntre nofotros,digoFr.Luis(249) (249) 
e Jesvs, en el íiglo Don Enrique de Toledo, que aviendo T o m . i M . Z i 
exado tan ricos Eftados^y profeíTado nueftra Religion,con cap, s g j c 
luchifs'mos trabajos, ya embiados de Dios en enfermeda- Hifi, 
es, ya elegidos dél en penitencias , quando llego fu hora, 
olvíendo de vna larga fufpenfion , dixo con gran ternura 
-das palabras: Dichofos trabajos, que tal premio eíperan! 
lUn no gozaba la Gloria,y folo vna centella que defeubrió, 
: pareció premio fuperabundante de quanto avia padeci-
0. El Gloriofo Padre San Pedro de Alcántara, fcñaladif-
mo en la penitencia , y mortificación de la carne , luego 
ue efpiró , fe apareció a fu querida.Hija, y Madre nueftra 
anta Terefa i y manifeftandole el alto grado de fu bien-, 
venturanza, dixo: O feliz penitencia) que tanta gloria me 
onfeguííle! Poreífo debiéramos llamar los trabajos, para 
egar á efte termino : porque ellos verdaderamente fon el 
amino r cal, que á él nos llevan fegurosr 
Cbriiloabriócftccamino, y de fu Maseíladfcdizc: 
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(250) con venia que Chriílo padeciefle, (250) y que aísi cntraíTc <;3 
Luc 24. en fu Gloria. Y como avenios de entrar nolbtros, fino vni. ^ 
dos áeílc S e ñ o r a fus dolores, y Cruzí Su Magcüaddixo* j 
(251) (251) Ninguno fube al Cielo, fino el que baxa del Cielo * 
Joam. 3, Hijo de la Virgen. Pues pobres de nofotros, para qpaé tra- ¿Q 
bajamos, y afanamos, fino avernos de fubir? Es verdad, di- xx 
zc San Auguftin, (252) que fube folo Chriflo^pcro fube to. fai 
(2 ^ 2) do Chrifto,efto es, la Cabc^a^on fus micmbros.quc fon tc« cs 
dos los que como pies, manos, y coftadode Chriílo, fe de- c, 
xan acotaf, clavar, y herir, fufriendo todos los trabajos de i1 
cfteMuindo,á cxemplo de fu Cabera, y Seaor. Tornos ^ 
dczir, que eftc es el camino real, y todo lo demás fofpecho «a 
(2 5 fo. l a Gloria fe le reprefentó á San Juan (253) en la altun ^ 
ítpocalyp* 1 ^ de vn Monte, donde vió al Cordero, y con él innumerable ^ 
que le afsiftian^ Y qual feria el camino para eftc Monte! ^t 
(254) Bien claramente nos refponde elEfpirituSanto,(254.)di< ^ 
Sapknt*. 10* ziendo : Dios llevó al Jufto por camino reflo, y lemaíji; ^ 
feftó fu Rcyno.De manera,que á la eminencia de eftc Moa fa( 
te no fe fube, como á otros, por bueltas, y defeanfos, fino ^ 
por lo mas derecho, y fragofo, fin querer defeanfo hafta c ^ 
fin, YquandoDios (encuya vifta confifte la bienaventu- K 
(255) ran^a eíTencial) en vna Zarqa fe apareció á Moyfes, (255 lu 
Exod.s* le previno , que fe quitafte el calcado, para que Uegafle pi mi 
fandocípinaSíy abrojos, de que abundaba el fitio: enfeñan l t 
donos afsi, que el camino para el Cielo no fe cubre de ta ^ 
petes , y flores, fino de cípinas de muchifsimos trabajos >£ 
Dichofos mil vezes los que los eligen, y abracan de cora' ^ 
^on r yaun dichofos también aquellos á quiep Dios Uuevi ^ 
trabajos, y los fufren con paciencia : porque tienen el ca ¿g 
rafter de efeogidos , que es la Cruz de Chriílo en la frente, ~t 
y el Thau myfteriofo de (2 56) Ezequiel, que aífcgurandfi ^( 
(256) falud,prefervaba del cuchillo. c-
('4p'9* 14¿ Llegamosal vltimodelosmales, al abifmodcía; 
defdichas, al centro de lós horrores, que es el Inficrno.Por' ^ 
que aquellos, que en el juizio de Dios no confíguiercnl! ^ 
Gloria,fon fentenciados al perpetuo cfcfticrro de ella en lí n. 
cárcel eterna de los Abifmos. Infclicidrrd fuma, que todos ^ 
debemos temer, y mas los llamados á vn eftado tan perfee- j3 
to,y con tan fingularcs prerogativas.Es pofsible, que puedí 0 
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Santos, qne de flores, dcípeñarfe al Abifuio del Infierno? 
Es pofsiblc, que de la frequencia de tantas confefsiones, co-
imniones, penitencias, claufura, y exercicios virmofos, i^ é 
p S c á la eftcrilidad de toda gracia, y á la copia fin termino 
de pecados, y. blasfemias^ Es pofsible, que la compañía de 
tantos eícogidos , fe convierta en la carcelería , y coníbreia 
rabiofo de tantos demonios, y condenados? Claro eftá^uc 
es muy porsiblc: porque no ay eílado tan Tanto en efta vida, 
qtie nos preferve feguramentc de tanto mal. Y para defen-
gaño del nueñro , bafte lavifion de la Venerable Virgen 
Ana de Sarr Anguáin, (257) que como ella refiere^ fiic lie • (2 57) 
vadacn efpiritu á tan infeliz lugar, y cuenta del lo fíguiente. Hifl, tom, 
l[ En lo mas profundo de (te profundo del Infierno, vi dos def- 4* Í¡b*iG* L 
e| dichados,que lo fueron harto,vnFrayle,yvna Monja, 
^ue a via n íido de nueftra Orden: que y a fu pecado, y dam -
Z nación avian hecho vana fu Religión, y deshecho fu pro-
5í &fsion:!a qual,no folo no les aprovTchaba,{inoque era can-
n' fadora de mayor Infierno, por jufto juizio de Nueftro Se-
% Qor, y afsí eftaban en terribles penas,publicando á gritos los 
e íclitos^porque avian fido condenados: que avian fido defo-
u! >ediencia, embidia, y pecados de fenfualidad. Eftaban def. 
! mdos, y con toda la defvcntura, que penfar fe puede, y 
? nucha mas: y por aver fido el Frayle Sacerdote, aun tenia 
n' mas penas, y euaba mas hondo. Y por averíos yo acá en 
ta fu vida conocido, y ni mas, ni menos entonces en tan trif-
35 te lugar, y eftado: fue caufa, que de verme, moftraíTen graa 
$ ^uenca , confufion, y aníias, con tan gran rabia, y furia, 
f queme moftraron, que parecía que tenían anfia de defpe-
:a da^anne. Y á mi de verlos en tari gran defventura , me dio 
J granafliccion, y pena. Hada aquí la Venerable Virgen. Y 
^ no tengo yo fobre relación tan triftc, y digna de pondera-
. cion, que añadir. 
Ut Solo digo, que como los trabajos, y mortificación, 
fon cámino para la Gloria ,fcgun llevo dicho : áfsi los te-
,! galos, las delicias, los apetitos, y fu cumplimiento fonca-
! j| mino para el Infierno. Y por eflb,para evitar tanto mal.de-
|0! bemos feguir el primer camino, y huir el fegundo, como 
^ la muerte. El Rico avariento (2 5 8) fe veftia de purpura, y / * 
olanda, y comía explendidamentc. Condenófe , y allá en ^ J 
el Infierno le dijeron: Acuecdatc, que en la vida recebifte c' 
^ £ c 2 mu-
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muchos bienes. Como quien dize: no íe compadecen á o ú t t 
glorias., alia tuvifte gloria en la vida, y aora tendrás el In-lpri 
herno. De los muy afortunados en efte Mundo, dixo DaJdc 
(259) vid: (259) N o Te hallan en los trabajos de los hombres, iiiltri 
Tfalm.zj . con los hombres ferán acotados. Pero el mefmo Davidlca 
lloró alli efta, que los mundanos juzgan paz,y mucha dichaJ qi 
(260) Porque como dize San Bernardo^ 260) los que no fe hallanlcí 
Serm* zi . in en los trabajos de los hombres, acompañarán á los demo-lfu 
Cant, nios en fus trabajos: y los que con los hombres no fon a^o-lEl 
(261) tados, ferán acotados con los demonios. Y San Auguftin|n( 
tlbMpcenit, añadió : (261) Si te eximes del dolor de los acotes, bien tcldi 
puedes eximir a y tildar del numero de los Fieles. Ypuc$lla 
conocemos cüas folidas verdades, tomemos con mucholta 
gufto el camino real de los trabajos, que tienen por fin li-.|t< 
orarnos del Infierno, y llevarnos á la Gloria. Son ellas tanl k 
claras y que ni aun los Gentiles del todo las ignoraron. Qui-ld 
fo r n Filofofo reprehender á vnos Pueblos, que por deley-|o 
tes, y paífatiertipos afeitaban paflár á los Campos ElifeosJd 
en que aprehendían ellos fu vltima felicidad. Entró el Filo-Ig 
fofo en vna feria, ó mercado, á que los mas concurrían, di J n 
ziendo quería, comprar vn jumento. Prefentaronlc mu^ 
chos , y fe defearró de todos , no hallando alguno quelcl 
contcntafle. Porque finalmente dixo, que él bufeaba vna 
beftia de aquel genero, que tuvieíTe cola, 6 falda de pavón, | 
con todos fus colores, y argentería. Recibiófc con mu-
cha rifa lo que les pareció defatino. Pero añadió el Filofo-I 
f o , mayor es el vueftro, pues licuando la vida con vn cuer- [ 
po de beftia , y dando lugar á fus beftiales afectos, queréis, | 
que íe termine en la Gloria. Afsi los dexó confufos, y mas 
lo podemos quedar nofotros,, teniendo mas altasluzes* 
N O T A V N D E Z I M A . 
143 /^Omen^amos la ley, y yo por los Prelados I 
mas fuperioresde la Orden , y venimos á | 
parar c-n los Nouicios, que fon lo vltímo de la Orden ; por-
que la ley,para dar todo cumplimiento á las conferencias 
cfpirituaks , difpone que acudan á ellas los Nouicios, fien-1 
do afsi, que en otros a¿tos los exime del concurfo con los' 
antiguos* V qu^l feria la cauíá, para que la ley hizicíle efti | 
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b'preña mención de los Nouicios^ Dos me ocurren. La 
írimera, y propia de la materia,porqne losKouicios,oyen-
do á los anciariosi aprendan didamenes cfpirituales, y ¡doc^ 
trinas fcgurasdcl eÜado , y las enrrañen en fi, para practi^ 
carias toda la vida. Cerno á los Ruifcñores nuevos, para 
que falgan muíicos, los fuelen arrimar á los viejos j y apli-
cando el oido a lo qnc ellos cantan, Talen diedros en la mu-
fica , y repiten los tonos.que aprendieron de fus maelhos. 
Ello esafsi, que los exemplos, y diftímenes de los anda* 
nos fon la meior inftruccion de ios nuevos. Que por eflb (262^ 
dixo Ariftotcles,(262) corueniaatender,no menos queá G.JLtbiccapt 
las demoftraciones^ los dichos de los viejos, y experimen- * * 
tados, porque con la experiencia vén los principios.Y San- *(2<53) 
to Thomás (265) afirma, que en las cofas pertenecientes á 2*2.*. 49* 
la pmdencia,necefsitan los mocos aprender de otros,y mas ar^S 
de los viejos , que han confeguido laño conocimiento, en 
orden á los fines de la operación. Y Serapion Abad en vna 
de las conferencias de Caíiano (264) afirmo , qoe con nin- (^^4) 
guna tentación precipita tanto el demonio al Religtofo,co< Collat.z* cap* 
mo con no hazer cafo de los confejos , y palabras de los u » 
viejos. De que concluye, feries á los nuevos del todone-
ceflario pifar las huellas de los ancianos. Y afsi , prouida-í 
mente difpufo la ley, que en las conferencias efpirituaics fe 
juntalien los Nouicios con los antiguos. 
Dauid, por orden de Dios, pufo fu Trono Real en , . 
Hebrón.(265) Y por qué no en Jerufalen, Metrópoli déla ^ 
Prouincia? Porqué no en Bcthkm , patria de. Dauidí Es> 2* 
que en Hebron cftaban fepultados los mas amiguosParriar-
cas, Adán , Abrahan > Jacob , y otre* : el Rey no de Da-
uid era nueuo, y comer.íjaba entonces, y quifo Dios, que 
el nucuo Rey fe juntafle á los Patiiarcas viejos , cuyas 
acciones, y exemplos, llamó Filón leyes, y derechos, no 
eferitos. Tanto como efto importa, críelos nuevos fe lle-
guen á los antiguos? y afsi fatió tan dichoíb el Rey nado de 
Dauid. Qoando Moyíes pidió a Faraón libertad para falic 
a facrificar al verdadero Dios,le preguntó el Rey : quienes 
eran los que auian de falir^Refpondió Moyrcs,( 266)quc ial~ (2O6) 
drian con fus niños, y con los viejos. Plies no era mejor de- Exod* 10» 
xar á eftos defeanfando en la tierra abundante de Jefse, que 
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{Z67) Kcfpondc Clcallro,(2o7) que no , porque fallan los hijo* 
^Alll, n iños , y perfonas de poca edad: y eftos, para fu dirección, 
no fe han de apartar de ios viejos, ni ios ancianos deben fec 
defamparados, fino curados, y afsiítidos; pues aunque no 
puedan trabajar, ayudan mucho mas con los didamenes, y ^ 
confejo. Y aun por ello el valerofo Capitán Joíñé,aulcndo 
de pelear contra el Rey, y Ciudad de Ha i , pufo en la fren. 
(25«) tc Exercito á ios mas aricianos:(268) y anduvo muy ad^  
lf>f*é cap,*, vertido, porque en aquella ocafion era mas neceílariod 
confejo, que la fuerza , y aquel fíemprees mas íeguro, fi fe 
toma de los vicios. Tenia el Capitán meditada vna retira-
da artifícioía, para lograr el fuceflb: y porque los mo^os no 
tuvieíTen por cafo feo el huir, y perdieflen temerariamen-
te el lance, difpufo, dize Cayetano, que fueflen Capitanes 
los mas viejos, para que los mo^os íiguicflcn fu determina 
c ion, fíendo el mayor crédito de eftos feguir á ios mas an 
cíanos. Pueipor todas eftas razones manda con mucha 
acierto nueftra ley, que acudan los Nouicios á oir los an-
tiguos en las conferencias efpirituales. 
144 Otro motiuo aun mas general, y graac tuvo la 
ley en acordarfe con tanta exprcísion de los Nouicios, y 
nuevos en la Orden* Y fue el grande aprecio, y pefo, que 
todos debemos hazer,para cuidar de fu buena educacionj 
porque de ella,íin duda,depende laconferuacion, ó deftru-
cion del eílado. Porque es cierto, que los hijos fuceden á 
los padres; y como los criaremos, afsi los dexaréraos por 
fuccírores: fibien, fcrán buenos, y conferuaran la Religión; 
íi mal, fcrán malos ,y la perderán, Y afsi^fomos obligados, 
en conciencia,á cuidar mucha de fu buena educación. Por 
lo qual,debémos mirar con mucho cuidado á los que parc-
f 25o) n^os >no defpreciando eftos principios, en que tanto 
HoriiiU 26,m v ^ L o 1^13^  ^ccíar^ bien &an Gregorio, (269) con la com-
£nan¿ ' Paracjon vn grano, 6 femilla de vn árbol grande. Vesle 
tan chiquito?Pues allí fe efeonde la fortaleza del tronco, la 
af>crcza de la corteza, la extenfion de las ramas, el verdor 
de las hojas, la vtilidad del fr«to,y la comodidad de la fom-
bra. Afsi en eftos nueftros de poca edad cftán los Genera-
les, los E^ifinidores, los Prouinciales, y los Prelados futu-
' ros» y finalmente, los que han de conferuar con fucefsiua 
duración el citado. Y regla general es , que qual fuercla 
educa* 
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ducacion/cran los frutosiy qualcs los principios, ferán los 










el fundamenco de la República? Rcfpondió : La crianza de 
los mancebos. Y San Juan Chrifofiomo (271) exhorta ^ 
que en primer lugarfe cuide de la buena educación de los 
tiijOSJy todo lo demás fe dexe para el fegundo. San Geró-
nimo afirma,(272) que muchos, ycxcekntes Maeílrosno 
pudierondefpüeslibraráAlcxandro Magno de algunos vi^ 
cios, porque los auia aprendido, quando muchacho.Dauíd 
(27 3) dize de vnos hombres, que obraron en fu coraron 
iniquidades, y con hs manostexian injuílicias (obre la tie-
rra. Y es,que de eftos dize immediatamentc, que erraron Tfolm. 5.7 
defde el vientre de fu madre. Y claro eftá, que teniendo 
aquel principio,atúan de parar en términos tan amargos. 
Por eflb, fi el verdadero zelo de Religión come en; 
nueftras entrañas, debemos poner fummo cuidado en que 
íe crie con toda Religión la gente mo^a, Nouicios, recie» 
profefíbs, yEftudiantes , quebrantándoles los naturales, 
exercitandolos en trabajos , teniéndolos muy guardados,, 
imprimiéndoles efpiritude Oracion,y mortificación, y ne-
gándoles todo lo que á efto fe opone. Que fi por ci\o no 
ferfeueraren los Nouicios,© fe inquietaren los Éíludiantes, 
importa muy poco el carecer de vnos, y otros.* Y lo que 
mucho importa,es, criarfe Religiofos grandes, y perfctlos3 
que aunque pocos, conferuen la Religión, y hagan buena; 
correfpondencia de los fines á fus principios,como regular^ 
mente fucede. Lucho Jacob ( 274) con vn Angel , y faltó 
con la vitoria,y la bendición. Y de donde tantas fuercasen 
la lucha? Bien claro nos refpondc el Efpiritu Santo por eli 
Profeta OíreasJ(27 5) q Jacob aun en el vientre de fu madre 
luchó con Efaü,: y le venció; y afsi dcfpues también en la 
lucha íalió vencedor contra vn Angel. Tal fin dan los bue-
nos principios para los fines glorrofos. tue fblicifsimo el 
Rey nado de Jofafat, (2 76) y le magnifica mucho el Hifto* 2; ^™%k. 
riador Sagradovy fi queremos faberlos principios deefta caP»i7*-
buena forfuna,lo fignifíca el mifmoHiftoriador, diziedo que 
éfte buen Rey embió por todas las Ciudades Profetas, y 
Maeftros, que enfeñaflen la juventud, y la criaífen con ajuí. 
tamicnto á la ley.Y la nuefira con el mifmo defeo,fe acuer-
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^ de íu buena crianza en todo lo que toca á la Religión; 
, 145 . Pero íingularmcnte es neceflario efte cuidado cnl? 
la educación de los Eftudiantes. Porque faliendo de les 
Nouiciados, y profeflados, carecen de fu claufura , y de la 
dirección, y regiftro del Maeftro. Pareccles que entran a 
vida mas dilatada. Los años fon pocos para el defengaño^y 
fon los que bailan para los brios,y dureza. Los eftudios.no 
tomados con mucho temple , inducen fequedad de. cora-
ron , y oluido de los exercicios dcuotos. La porfía de las 
difputas encienden el coraron. La compañía de algunos 
poco ajuílados facilita los deslizes. El trato frequente cau-
fa algunas amiftades dañofas,porque como dize el Filofofo: 
(277) (277)Losmo(£os fonmuy amigos de fus amigos , y fa-
tethor,cap, cilmente íc engañan en los empeños. Pues por eftos in-
í í » /conuenientes, y ricfgos, es neceflarifsimo velar, porque fe 
crien bien nueftros Eftudiantes^cuidando, que conferuen el 
encogimiento, recogimiento, modeftia, y efpiritu de Ora-
ción , que aprendieron en losNouiciadosjapremiandolosá 
que hagan las obras de fupererogació, y mortificación, que 
exercitaban entoncesjobligandolos á que obferuen exacta-
mente las fantas coftumbres, y menudencias mas minimas, 
que eftán aífentadas en los Colegiosi caftigandoles con en-
tereza lasfaltas,que en eílo huvierejy fobre todojeortando 
qualquicr genero de intimidad,© familiaridad , que fe reco-
nociere entre algunos. Y fi alguno no fe ajuftare á eítas 
& Diftamen 0^^Sacioncs»no ^ hallo otro remedio, que apartarle de 
nano del vi los otros»cchandole del Colegio. Y ruego á los Padres 
s c it í ProuinGÍales, Priores, y Led:ores,que lo executen afsi.if • 
mo ap na y f0\yrc cft.c punto les agrauo la conciencia con nueftra ley, 
o í s (2 7 8) que manda, ninguno fe admita á los eftudios, que no 
. tenga falud, ingenio, y buenas coftumbres, y que cada año 
quinto e m j f¿examincnios£ftuc[iantes. y fe hallaren algunos, que 
va apum, £a|ta ^ vittQ^obferuancia/alud,© habilidad,no den ef-
(278; peran^as de aprouechamicnto, al punto les faquen de los 
cclP*4r*n' Colegios. Porque teniendo efta ley tan clara, y en ella cx-
nm»i$» preífac|0 Q\ mayor güilo de Dios, para qué auemos de con-
temporizar con piedades faifas, tan perjudiciales al bien 
común? Dexo á parte, que la prudencia diftari algunas vc-
zes conferuar cíle,ó el otro f igcto, quando fon niny vír-
cuofos, aunque de muy coito ingenio, porque eítos fon de 
>: 
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prefcntc prouechofas á los otros^ocel buen cxemplcy en 
adelante lo feran también en las Comunidades, por la mif-
ma razón: fuera de que mazeando,llegan á comeguir vna 
íuficíencia decente para los oficios. Pero quando el fugeto 
no es de cfte genero , fino mal ajuftado á las obligaciones 
icícridas, qué podemos efperar dél?Qué ferá defpues^quan-
dotanal principio cojea? Y como no temeremos,que 
yna oveja roñofa apefte todo el Rebaño ? No ay remedio 
masf rouechofo, mas eficaz, mas conueniente, que qui-
tarle los eftudios. Afsi en el caftigo de vno, ü otro^fcar-
micntan todos, y fe preferuan del daño. 
La experiencia enfeña, y el Filofofo (279) aflegura, (279) 
que los cuerpos fanosfuclenenfermar,Uegandofc á vnen- tnTroblem* 
fermojy al contrario, ningún enfermo cura, porque fe lle-
gue á los fanos. Y San Gregorio Magno obferua, que la 
peílilécia fe comunica por el ayre infecfcojy que en efta mif-
ma conformidad, la refpiracion de los malos, quando ha-
blan, y tratan, fuele inficionar á los buenos. Por efto los 
Prelados, y Examinadores no fe dexen Ueuar de faifas pie-
dades , fino echen efediuamentc de los Colegios los que 
no fon á propofito 5 que aísi con la mortificación de eftos 
dexan aflegurados, y mejorados los otros. Jofeph difpufo, 
que fus hermanos viuieífen en la tierra de Jefsé,{28o) que (280) 
era en los términos de Egypto. Y por qué no en el mifmo Ge»e/.+7* 
Egypto, donde él eftaba? Porque los miró como á herma-
nos amados , y no quifo que peligraífen con los malos 
cxemplos, y coftumbres de los Gitanos» y afsi cuidó apar-
tarlos de ellos. San Matheo (281) refiere, que la ñaue de (281) 
Pedro fluduaba, y peligraba en el Mar. San Lucas (282) Cap.%, 
cueinta, que ta mifma ñaue de Pedro con profperidad, y (282) 
xman^a cargó de pefea. Y de donde diferenciaran gran- Cap, 
de? Deque en la primera ocafíon, dize San Ambrofio, (28?) 
'283) fe hallaba Judas en la ñaue de Pedro, y afsi todo era Ltb.^.'m Ltte 
turbación , y peligro: en la fegunda no eílaba alli Judas, y (284) ' 
afsi todo fue profperidad, y bonanza. Y lo mifmo vemos 3 » ^ . 1 o« 
reprefentado en otras ñaues, porque las que embió Salo- (28 5) 
nion áTarfo, (2S4) boluieron felizmente cargadas deri- 2. Taralip*, 
quezas > y las que embió Jofafat,(28 s )fe hizieron pedazos, 20. 
y no lograron erfin. Y el cafo es, dize el mifmo San A m - (286) 
brouo,(285) que Salomón para funauegacion,fe valió del inTfalnf^7% 
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Rey Hinln, que era bueno;pcro Jofafatpara h fuya fe vali&ii N 
dcrRcy Ochozias,quc era malo.. Tanto hazc al cafo paraíjuí 





Prelados, y Exami nadores han de echar de los Colegios lá 
que fuere perjudicial> por el mal cxemplo. Y entonces 
pueden confolatíc , y alabar á DiosJquando cumplieren en 
cfta parte con fu deber, y apartaren aqudlos, de quien fe 
(287) prefúmeel mal. Nueílio Saluador, como muy gozofo, di-
loam, t3< cl Cenáculo : (287) Aora es clarificado el hijo del 
hombre. Y por que mas aora, que en otras ocafiones? Dk 
zelo el Euangclifta con el contexto decftas palabras: Reci-
bió Judasel bocado, y. falio al iníteme >y como falió., dixo 
Ghrifto las reféridas, dando gracias al Padre por vcr.fuera 
del Colegio almal Difcipulo, Y afsi lo deben hazer.y con-
folarfe los Prelados,.y Examinadores, quandode los nucC 
tros apartaren algún Judas.. 
146 Para todo cftc buen gouicmo dé Colegios, y Co-
legiales importa mucho, que fus Prelados tengan aquellas 
(2 S 8) condiciones, que féñala la ley (288) de Í elo de la Regulac j i i 
Vbijupj^irj^ obferuancia* exemplo» y doárina.. Y feñaló-aqui la ley con 
cfpecialidad el zelo, porque es neccífório vn zelo muy en-
tero para la educación muy entera de lot Edudiantes*; pues 
aunque eníusjiecefsidades fe lesaya de acudir con benig-
nidadjy amórtenlo demás fe les debe apretar,y quebrantar 
los naturales, porque afsi lo pide el orgullo de los pocos 
añosyque fuele traer confígoanimofidadiy durezaiQuando 
(289) Dios embíó áMoyfes á Egypto, (289) le mandó que lie-
4» uafle varaien la qual eftá fígnificado el rigor.Y San Geróni-
m o ) moda larazon,(290)diziendo: Ibaá gouernar gente de 
¡nMkh.Ub»** duracerviz-, y conuenia llegar armado de rigor zelofo. Y 
cap, 7. lomifmoíc fígnifíca en dííponcr¿ que fus Jcyes fe efcriuieC. 
Ca9i) Ten (291 )enpiedfa¿. Porque comodize San Aguftiñ: (292) 
txod, 31 i Para vn duro Pueblo era conuenicnte vna ley dura.. Y efto 
(292) con proporción fe ha de praílicar connueftros Colegiales, 
^«•^.47. Ve quando/aliendo l^c losNóuiciados^ntran en los Colegios 
•*rb*j)fmhi. y con el curfo de los años-mueftranadquirir briós, y dure 
za: porque donde no bailare el amor para obligarlos, fe ha 
de aplicar el temor,gouernandoloscon entereza, hafta lie 
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Mas para que el Prelado pueda portarfe afsi, debe te-
ner la otra condición feñalada en la ley, de fer muy obfer-
uante, y exemplarenfu perfona. Mandaba Dios á loslf-
raelitas en la ceremonia del Cordero Paícual, (29?) que fe (29 ?) 
ciñeflen, y ruvicücn varas en las manos;y moralizando eílo ExoL I 2. 
San Gregorio, dixo: (294) Que flunca los Prelados tienen (294.) 
con acierto en las manos el bailón del gouierno, haftaque HomíLz 1. in 
en íi mifmos eftán ceñidos, y fe eftrechan á la obferuancia. £«4ng. 
^rque los fiíbditOs mas atienden á fus obras, que á fus pa-
abras. Que el Rico Auaricnto no dieíle vna limofna á Lá-
zaro, (29 5 ) no ay que eftrañarlo, atendiendo á fu codiciofa (2$)5) 
urezaj pero es de admirar, que no huvieífe en toda aque- l<5* 
a cafa vn criadopiadofo, que le focorriefle con algo. Y" 
efla la admiracion:atendiendo,quc los criados auian de fe-
yit el genio del feñor de la familia. Quando al imperio 
cJofuc(29ó) pararon Sol, y Luna, añade el Abulenfe, (2^6) 
197) que pararon también todas las Eftrellas,aunque no lo 10* 
lize el Texto. Pero fue confequencia, que obedeciendo i 2 9 7 ) 
os Prefidentes del día, y de la noche, obededeflen las de- ^ iM&zz, 
ñas luzes} y párando aquellos, paraffen todos. Tal fuer-
a, tal eficacia para perfuadir tiene el exemplo del Supe-
ior. PorloquaUfi la Religión tanto defea que nueftros 
"ftudiantes fe crien virmofos , y cxemplarcs, debe con 
jualdefecy atención elegir Prelados exemplares para los 
x)iegios,aun mucho mas,que para otras Cafas; pues es co* 
110 impofsible, que Prelados floxos,y tibios faquen vna ju-
entud piuituál, aj'uftada, y feruorofa, como todos defea-
I O S ^ tanto conuiene á la Religión. 
147 También importa mucho para efte fin poner en 
)s Colegios Lectores exemplares, y que con la ciencia , . 
mten el exercicio de la virrud.como nueftra ley (298)pre—- 2^9 ' 
iene,porque de aqui depende muy mucho, que los Difci-
ulos falgan cxemplarcs, y virtuofos- Es la dodrina vna 
Tpiritual generación, que transfunde la femejanca del que 
nfena; y afsi fuelen los Difcipulos falir muy parecidos á los 
laeftros, y aun lo afeftan para fu crédito. Fuera de que el 
rato esfrequentifsimo; y afsi, imperceptiblemente fe co-
munican a los Difcipulos los modos, y dictámenes buenos, 
malos de los Maeftros. Y por efta razon^odas las Repu-
Ücas bien gouernadas' cuidaron que fueíTen buenos los 
Tfa Maeftros 
• n» 8* 
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Macftros á quien entregaban fas hijos. Conforme ^  eílo^ fli 
(299) tratando Plutarcho (299) el mifmo aflumpto , dixo: Auian 
lihJc Ubcr, de fer tales, que fu vida fuefle inculpable, las coftumbres n 
tduc* irrepreheníibics, y la ciencia no vulgar;por fer efto fuente, r 
raiz, y principio de toda honeftidad en ía juventud enfe- t( 
ñada» Pues fegun efta regla, deben nueftros Lettores no p 
fatisfaccrCe con eferiuir vn cartapaek>,y didarle, fino pro- c 
curat feguir en todo la vida Regular, y las fupere rogacio- c 
nes, y coftumbres fantas de la Religión, fiendo muy primo- t 
rofos, y los primeros en efto; que afsi enfeñaran fru&uofa- t 
mente, y lograrán qiic fus Difcipulos fean defpues, coa ] 
mueba honra fuya, grandes Religioíbs» s 
De aquellos qnatro myftcriofos animales, dizc Eze< I 
quiel^ 300) que tenián quatro roftros^ quatro alas, y quatro 
^aP*I* manos. Y que íignificaria efta myftertoía correrpondencia ' 
del numero de las manos al délos roftros,y alas? Enclrof. 
tro fe ílgnificacl conocimiento, 6 noticia» en las alas los 
buelos del ingenio; y en las manos las obras, y trabajo. V 
coma en aquellos quatro myftcriofos anímales fe reprc-
íbntaron los Doctores, y Maeftcos de la Iglefia , fegunlí 
cxpoficion muy comun^preuinoel EfpirituiSanto el enfe 
ñamosconfymboIO'taiimyíkriofo,quc los buenos Macf. 
tros no fe han.de contentar con folo noticias, y buelos dt 
cntendimientOjfino tener manos muy iguales, empleando 
las en eltcabajo^y obferuanciasde la ley. Dos vezes, diz( 
el EuangeliOi que el Eterno Padre adamó \ Chrifto por ft 
Hijo muy amado; vna en el Jordán, y otracn el.Tabor.Pc-
(•501) ro con efta difcrencia,que en el monte dixo , que le oyel 
luc, 9. lén, ó aprcndieífenrdél; (30r) masen el Rio no ay mencioi 
de erto> Y es el cafo,que Chrifto en el Jordán fe reprefen 
taba como en figura , y trage de pecador ;.y ni fombrade 
culpa ha de auer en el buen Vaeftro. En d Tabor fe reprc 
fentaba con candores de inocencia , con refplandores de 
lantidad r y eftos créditos fon muy neceflários en el Precep 
toreara enfcüar con acierto. Ademas de que Chrifto auií 
de enfeñarnos la dodrina de la Cruz , y en el Tabor toda la 
platica üie de la Cruz,que clcgia,y abracaba para fi: y con-
Cguientemenrc pidió- la ocafion le dedarafícn por buen 
Maeftrojpues no foloenfeñaba^no proponía, y abracaba 
los trabajos de la Cruz. Y tan alto cxcmplar deben imint 
v nueftroí 
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nueílros Lc£lores , en feguir ia de la obCcrvanela ,7 mayoc 
perfección /dando buen exemplo a los Colegialcs,(m afec-
tar alivios, otempcioneSjni otras vanidades agenas-denuef-
rro eílado. Y adviertan, que no procediendo aísi, pierden 
todo fu traba j o , deftruyendo, con ei mal exempío de fus 
procederes, el trabajo , y vigilias de fus eftudios. Y eftos 
comparaSan Gregorio (302) á vna madre, de quien fecf-
crive en la Hiftoria de los Reyes,( 305) que durmiendo qui • 
tó la vida á vn hijo chiquito, á quien fuftentaba velando. Y 
tal feria el defeuido de los Lectores, que con la ofeirancia,. 
y floxedad de fu proceder > dieflbnmuerte de mal excmplo 
á los Diícipulos, con quien gaftan deíveíos en los difcuN 
fos. 
; 148 A efte mifmo ajuftamienro de los Padres Lectores 
tocaelviuirmuv recogidos ,y aplicados a&i eaapleo. De 
aquellos myftet iofos animales , fymbolo, como ya dixe, de 
los Maeftros, fe eferive que iban,7 que fe bolvian con gran* 
difsima brevedad , a manera de relámpago^ Para.darnosá 
entender, que fi en los Maeftros fuere neceflark: alguna fa-
Uda, f. a velocifsima la buclta al recogimiento.. Y adonde 
irian aqueUoscfpiritus myfterioíbs? Reíponde Hugo, (104) 
que á predicar. Y fi;ck vn exercicio tan faiuo.fe buelven 
con tal prefteza vqué diremas de otras falidas,no tan juíhfi-
cadas , como vilitas, y diveríiones? Por elfo cuiden mucho 
los Prelados de tos Colegios guardar bien Iffls Leftores, 
cxcufandoles r quanto fea pofsible,las ocupaciones de afue-
ra, como predicar Sermonesyfino es vna, ü otra vez? con-
feífar Monjas, en que fe gafta mucho tiempos hazer vificas^ 
tratar amigos, y ocuparfe en pretenfiones, y empeños, err 
que otroslos fuelen poner. Porque ocupados en eltas c o -
fas, ellos no trabajan cofa de provecho-, y los pobres difei-
pulos carecen de afsiftencia tan necetíaria para fu. enfeñan-
^ y educación. Qnando Moy fes eliaba.con el Pueblo de 
los Hebreos, todos le ajuQaban, y proponían viuir al gufto 
de Dios. (305) Pero en aufcntandofe Moy fes, todos fe def-
componian , y caian en grandes disparates: porque como» 
dize San Gregorio Nifeno, (?x)(5) ellos eran como mucha-
chos de cfcucla> y fe portaban como muchachos en, laau-
fencia del Maeftro. Y es de advertir, que Moy fes hazia ef. 
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aufcncias no fe evitaban inconvenientes. Pues qué fera, fi 
con desiguales caufas, frivolas razones, y títulos aparentes, 
deíampararen los Lcdores tus Aulas^ y faltaren al regiftro, 
y enfeñan^a de fus Difcipulos? No ay duda que es perder la 
buena educación > y adelanramicntos de ciencias > que tan-
to defeamos en cftos. Y afsi, zelen los Prelados, que los 
PadresLeítores cumplan fu oficio con toda exacción 
los que no hallaren muy ajuftados > afsi en la 'obfervancia^  
vomo en el recogimiento, no los conferven en la ocupa-» 
clon. Ni para facarlos de ella,atiendan á hazerlos Prelados, 
porque no ferán "buenos para Prioresylos que no fueron 
buenos para Maeftros. 
149 Todo cfto he dicho, motivado de la neccfsidad, 
que reconozco de dirección en el govierno de los pocos 
años. Y ellos me obligan á añadir algunos apéndices bien 
confequentes á efta dodrina. Y fea el primero, que los 
Prelados nieguen, quanto Tcapófsible, fus licencias á los 
Eftudiantcs para andar caminos, y hazer jornadas; aunque 
mas las pretexten con titulo de piedad. A todos los Carme, 
litas Dcfcal^ os nos conviene el retiro, tan propio de la pro. 
fefsion de Ermitaños. Y por effo, quando faltamos en efta 
obligación/permite Dios, que nos hallemos tentados, y 
turbados, y que bolvamos al Convento con muchas efpe-
cies, que turban la paz del alma. De manera, quefe nos 
(307) puede aplicar lo que dizc David: ( 307) Mezclaronfe entre 
TfolntéXOS* las gentes, aprendieron fus obras ^ firvieron á fus ídolos, / 
todo fe les convirtió en efcandalo. Porque Taliendo ^  los 
caminos, entrando en las cafas de los fcglarcs, hablando fus 
converfaciones, viendo fus regalos, y conveniencias; fe 
inclina el vil natural á eftos Ídolos, y no lleva tan bien la 
daufura, y penitencia. Y para evitar eftos inconvenientes, 
d mejor medio es no falir. Al halcon, aun prefo con pihue-
las, le ponen vn capirote* Y para qué? Porque es animal 
impetuoro,y apetitofo: y fi viera vn pollo , 6 vn paxarito, 
íe azorára, y fe ¡nquictára,hafta romper las prifiones:y afsi, 
no vea /para que no fe inquiete. Y lo mifmo,y con la mif-
ma razón debemos pradicar los Reíigiofos para no inquie-
tarnos. Fuera de que en andando caminos, y tratando á los 
feglares, nos hazemos corttemptibles, fugetandonos á los 
•(fcívariados;ni2ioí5,qiíecomo fangricntos fiícales, fuelen 
ha-
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hizer^elo^Rctigioros, como muy ditcrcta mente cnfcna 
nucftra Sama Madre, (308.) por cftas palabras. Pues con , 
quien las han,íino con el MundoíNo ayan miedo fe lo per- U08/' 
done, ni que ninguna imperfección la. dexen de entender. ^M^e/Ca^ 
Cofas bucnas3,muchas fe le pafiarán, por alto, y aun por ^'"0^ Per-
ventura no las reman por tales: mas-mala, ó imperfeaa,nO/ Jec"on-
ayan miedo.. Aora yo me cfpanto^qiiiien les mueftra la per- . 
feccioa, no para, guardarla (que de-efto ninguna obligación 
les,parece tienen 5 harto les parece hazen, íi guardan razo-
nablemente los Mandamientos),; fino para condenar: Y á 
las vezcSjkxquc es virtudjles parece regalo. Afsi,que no pe-
feis es menefter poco favor de Dios, para cfta gran batalla. 
Efto dize laSanta^y conforme á ello,fe quexarái de íiisHiios, 
quando vaguean entre feglares., con vnas palabras muy pa? 
tecidas á las de Jacob,(309) quexandofedclbs fuyos: Tur*, 
baftcifmcy me hizifteis odiofo á los Cananéos, y Eére-. (509) 
céos, habitadores de cfta tierra. Porque ala verdad, la fre^ Genef,,^. 
quenciahazc, que los feglares defprecicná los Rclígiofos, 
y miren fu eftado, y modos, como cofa contcmptible. Y 
afsi, bolviendo por nueftro crédito, y el bueniiombre de 
lá Orden, debemos huir de fus cafas» y fu írato.. Las Agui-
las, y otras aves generofas, huyen de poblado, retirandofe. 
las cumbres: pero otros paxaros viles, corno-pardales^ * 
golóndHnas, y cogujadas, cruzan los caminos, y. Ce meten 
por los mechinales, y corrales dejas cafas., Oxalá , que las 
miferias de los tiempos no nos^obligaífen á lo que tan mai. 
noseílá. 
Efto, y mucho mas,qvie«pudiera deziir y es general a-, 
todos nofotros r peroenJbs Eftudiantes ay. mbtívo ^ mas-
cfpecial, fundado en fus años 3 y ocupación. Porque eñán i D f á m m 
confagrados a loseftudiós, querequieren gran quietud , y; o^avodelH--
foledad. Gomparoel Efpofo ( ^ 0 ) los ajos de la Efpofa á íw»o Capitula> 
laspifciñasdé Efcbon. YelSabtoJdiota 11) dizc ,que ^«erá/.. . 
los ojos del Alma: fignifican á' los^ue eftudián.. Y por qué (31 o) . 
los comparo^ las piftinasj ó eftanques, y no álos RaosíPór Canti ^ . 
quelosRios corren ^ y andan lárcos caminos hafta defpeñar- (312)] 
ft en el Mar.. Las pifcinasconíervan-quieta elagua, y cer- ^ . , 1 1 . . 
rada en la elauftira. Y no fálen buenos Eftudiantcs los que ocuh mifiko^ 
andan vagueando en jornadas; fino los que permanecen 
quictosen fus Colegios. De los dfós hermanos, Efau^y. 
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Jacob, el primero fálió montaraz, y ruítico, pero el fegun-
do fue fabio, y contemplativo, hafta lograr el nombre de 
Ifraeí í tque cs,ei que mira á Dios. Yes, que Efau,Gomo 
(312) dize laEfcritura, (312) vagueaba por los campos^ pero Ja-
Xftntf' ZS* cob permanecía encerrado en fu tabernáculo. Sapien» 
tiísimo fue el Pacientifsimo Job,como fe reconoce en todo 
fu libro íin duda por el recogimiento, y quietud, pues dU 
ze: (313) Moriré en mi nido, y multiplicaré como la palma 
Cty. 29» j^jg ¿JÍQS, £s ia palma árbol, que no fe trafplanta de vn lugar 
á otro > mas permanece fixa en el puefto primero, donde 
nació. YJob,conefta perfeverante quietud multiplicaba 
los días, fin perder tiempo: porque va dia de quietud re-
cogida monta por muchos, logrando mas ciencia, que to-
dos los perdidos en vagueaciones. Pues atendiendo á efto, 
nieguen los Prelados á nueftros Eftudiantes todo genero de 
falidas, porque afsi configan el fin defeado de la Religión, 
que es, que no pierdan el tiempo,y aprovechen en los eftu-
dios. Y generalmente íc precien de tener muy recogidos 
los Rcligiofos, y mas á la gente mo(;a. Que en efta eftu-
diofidad imitarán a Dios,y excufarán fer remedo del demo-
. * nio: pues Chrifto (314) dize, que el Paftor Celeftial vne, y 
J ¿ * * * ' junta las ovejas $ pero que el lobo infernal las defvne, y 
^8^1*10# Jas derrama por los caminos, para perderlas, y tragarlas mas 
fácilmente. 
150 L o fegundo que infiero,y (quanto es de mi parce) 
quifíera fe prafticafle, es, que aunque los Eftudiantes aca-
ben fus curfos, no los metan los Padres Provinciales inme-
diatamente á confeífar > antes que hagan algunas experien-
cias de fu prudencia, y virtud, y efto mas en los de menos 
años. Porque para confeífar fruftuofamente, no fe debe 
atender folo á laciencia,fmo también á la prudencia^ bue-
nas coftumbres. Y efte tiento es aun mas neceífario para 
darles licencia de confeífar mugeres, cumplida la edadfe-
ñalada por la ley: porque para efto aun fe requiere mas def-
engaño , y experimentada virtud. Y íi por algún camino 
reconocieren los Superiores, que ellos direda, ó indireda-
roente procuran eftas licencias de confcííar mugeres, por 
d mifmo cafo fe las nieguen, como á fugetos faltos de def-
engaño, y que no aprecian el peligro á que fe arrojan. Mas 
que dirianios/i concédelas Ynas,y otras Ucencias,vicílemos 
N * ' . • algún ( 
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algún mo^omas apücado áconfcfíar mugcrcs, que hom* 
bits; y que gaíhndo mucho tiempo con ellas, no le pudicí-
fen llevar á ellos? Efto verdaderamente parece vna locura^  
que no fe debe temer fuceda, Pero es tal la flaqueza huma-
na , que no debe fer impofsibie el fuceder, ni que dexe de ^ 
notarfe. ^ Y aun avrá mocitos tan fímples, ejue defende- PJBMM 
ánCn pradica,clizíendo fer mas fácil confeflar mugeres, l6^ (*ei 
que hombres , por traer ellas menos enredos, y efpeciesde m CaPttu^ 
pecados. Mas eftos que afsi hablaren, fon vnos (imples Genera^  
Jtrcvidillos, y no faben lo que fe dizen. Porque dado cafo 
que fea verdadera la razón que dan, harto fe pueden corree 
de que no tienen ciencia para confeflar hombres. Y que 
tiene que ver cífa diferencia, para contrapefar el peligro de 
tratar con tanta frequencia mugeres í No temen ellos lo 
j que temieron los Santos,y Padres de la Iglefia. Tertuliano, 
U S ) llamó á la mugcr,puerta del demonio. S. Juan Chry- . ^  *1 *' t, 
[ foftomo dize (j 16) q es la muger, fi no la propia naturaleza ^ 
, del mal, pintada con los colores del bien, inexcufable pena, /^ wiw.c4/>. i • 
malneceüario. Ella fue el principio de nueftias defdichas;y {$16) t 
Rota Clemente Alexandrino, (317)que í¡ atendemos cuida- H<>mi^  3 •m 
dofamente á la raiz Hebrea, Eva quiere dczir, mugerfer- Matt^  
)icnte: tanto eftuvo de parte de la ferpiente infernal, para O17) 
, meftra perdición. Yporeífo Faraón (figura del demonio) 0raf* x* ^ 
)ara impedir muy de antemano á los Hebreos el tranfito ala Gent* 
fierra de Promifsion (fymbolo de la Gloria) quitando la vi- 018) 
la á los niños, (418) cuido confervar las mugeres. Porque, Exo<1*1 • 
:omo dize nueftro Padre San Cyrilo ,(519) es gratifsima ^19^ 
1 Satanás la converfacion de efte fexo,para perdición de los L W ' * ^ * ^ 
lombres. Y afsi,fu trato no nos lleva regularmente á DÍOSÍ RAT* 
intes nos abate, y nos derriba. En la Genealogía de ChriC 
ío haze San Mateo mención de algunas mugeres: en la que 
eferivió San Lucas no ay tal mención. Y es la diferencia, 
:omo enfeña Origenes,( 320) que San Lucas eferive la Ge- (í^o) 
icalogia fubiendo á Dios» y afsivá diziendo, que fue de Hom' 18. 
iell, que fue de Adán, que fue de Dios: y en efta lifta no fe Lhc* 
>onen mugeres, porque no nos llevan á Dios. San Mateo 
íferivió la Genealogía baxando,y afsi dize: Abrahan engen-
tó á Ifaac, Ifaac engendró á Jacob, &:c. y ay en aquella 
lifta mugeres, porque ellas muchas vezes nos hazen baxar, -
í apartar de DÍQS. Pues fiendo cfto afsi, bien fe convence 
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fec ignorancia prcfumida la dc aqucllosConrcfTorcs mo^os, 
que fe aplican raasa mjLigercs^ue á hombres,y dizcn fcclcx 
cft^coítfcískQiKsmas fáciles.. 
I5i . Dirán, acafo cllos para dcfcndcrfc, que no experi-
mentan alguna turbación, ó peligro. O qué necia refpucf": 
ta!Forquenoay enefta materia mayor tentación,,quee* 
(521) no fcntirla. Y aísi dixo San Gregorio Magno, (3 21); retirafc 
Ltb.iMoraU etdemouio algún tiempo de la pelea, porque aflegurando 
cap.z 2.. el coraron, cayga en defeuido-, y llegando el demonio, les 
quite la vida,dcfprevenido.. Y en eftos. tales, fe verifica con 
(322) niuc ha propiedad la fentencia del Efpiritu. S anto r( 322) Quie 
'ZcckJK 1,. amad peligro, perecerá en él. Porque eftos le aman, pues 
fe introducen, aunque diísimulan^ ó no perciben el riefgo. 
(323) A Abrahan( 323) le libró Dios, el hijo de la efpada,á Jephtc 
Genef, 9.. no le libró la hija del cuchillo.. Y es, porque como dizc San 
(3 24) Auguftin». (3 24).noic pufo Abrahan en aquellaocafíon^íino 
Qutfl, 13*. Dios fe lo mandó ¡pero Jephté entró» voluntariofo- en aquel 
vtf .teflwu peligro., Y afsi, aunque quando la obediencia obliga á con-
feílar, toque ala providencia de Dios eldefender: no afle-
gura.cfta protección elConfcíformo^o., que fin aprecio de 
la obediencia, frapEca por fu guf toá lasconfe í s iQnes . dcvn 
Mat*¡2 k fe*01™ peligcofo. PceiumidoanduvoSan Pedro.(5:25) en 
hmtb.,16*. aflegurac, qpe nafcapartariade Qirif to/ y fe fundaba en la 
fatisfácion dc fu bien, experimentado, amor., Pero en llegan-
do a platicas con v.namugcr, harto ordinaria, flaqueó en lo 
mifmo que tenia,experimentado , y ofrecido.. Y nofinpro-
videncia fue al cantar entonces d galla, que es animal fo-
bervio, y prefunaido: para que los que fon de eíle genero, 
abatan la crefta.de fufobcEvia,y rczelentanto riefgo. Y afsi 
(3 26) lp hazi& el Santo Job, pues-dízeví 316) tenia hecho concier-
Cap,. 31 ^ to cón fus ojos, para no admitir,ni leve imaginacionde mu-
(327) gcr.. Y añade San Juan Chryíoftomo:( 327) Job tan valien-
Senn, de lo- te , que viendo al demonio , no huye , antes pcríHle firme 
Tafrjar. como vn lean, tiembla a laprefencia de vna virgen , y re-
tira el cuerpo , y los ojos.. Efto- es lo feguro , y prafticado 
de los Santos v.y lo demás es arrojo de losmocitos» Al 
carro de Diana (Diofa que llamaban de la calVidad) no tira-
ban leones., cavallos, , ni otros, animales, valientes, que 
fuclen acometer 5,.iino ciervos, tímidos , que huyendo, 







tdás materias la introducción es peligrofa, y el retiro muy 
feguro. 
Y íi alguno rcfpondicre, que todo efte trato es de Dios, 
y para Dios,dirigiendo á fus íiervas,y enfeñandolas el excr-
cicio de la Oración, tampoco me fatisfaze: porque con eíft 
.llpi-crcxro ran ramificado, fe Cuele ocuítar el veneno. Y cfta 
fuele íer invención muy antigua del demonio, para pofttar 
fortalezas. A derribar la del caíto Jofeph aflcllaba fus t i -
ros la Gitana torpe: (? 28) y el artificio , dize el Liconienfe, 
( 329) era rcprcícntarfcle muy devota, y defeofa de fu fal-
vacion. Llamábale, trataba de la Religión que él profeíTa-
ba , pedíale que la enfeñafle el culto del verdadero Dios: y 
en efto gaíhba largos ratos , para hazermas familiar el tra-
to , y manifeftar, como lo hizo, á fu tiempo la ponzoña. 
Pero Jofeph recatado, como dize el mifmo Autor , ni aun 
de Dios quifo hablar con aquella muga*, por evitar el peli-
gro : anteponiendo la feguridad de fu alma, al ageno apro-
vechamiento aparente. Y afsife deben portar los que por 
voto imitan al Patriarca,y dezirfe las palabras de San Pablo: 
330) No fea tal mi defdicha , que predicando á otros, me 
lalle fer reprobo. N i ay que fiarfe de que las perfonas fean 
Tantas, porque no ay feguridad, íi á ellos riefgos fe expo-
nen. San Bernardino de Sena ^ 3 31) cuenta, que conoció á 
vna doncella de edad de treinta ,y ocho años , quehafta 
alli guardó la honeftidad, y otras virtudes, con mucha ala • 
MU^I : y folo por aver oído vna palabra impura, cayó de 
aquel eftado, dize el Santo, tan terriblemente, que ni el de-
nionio,íi tuviera carne, huvicra caldo con mas fealdad. Por 
cfto San Auguitin (332) amoneda, que la converfacion con 
as mugeres fea breve, riglda, y entera. N i porque fean 
antas, dize,fe han de temer menos. Créeme, Obifpo íoy, 1/1 ^ f i * ^ 
a verdad digo en Chrirto, y no miento. He vifto caer la« £on' tyifr» 
mentablcmete los cedros del Libano,y las guias del rebaño, 
de cuya ruina no temia yo mas, que de la de Gregorio Na-
cianceno, y Ambrofio. Efte es el efpiritu, y buena do&ru 
na de los Santos. Ellbtras incluíiones,y largas detenciones 
con mugeres, aunque virtuofas, y con cfpecie de piedad, 
mas fe llegan á la de los Gnofticos, y alumbrados. 
Y para acabar de confundir el poco delengaño de los" 
010905, que de otía faene fe portan, démosles enhorabue-
Ggi na, 
( n o ) 




z$6 Carta PaJforaL 
na, que ni tengan tentaciones, ni riefgos en cíla material I 
Pero como pueden falvar el buen exemplo, y evitar la.nota' 
que dan con tanta aplicación al trato de las mugeres» intro. 
duciendofe en fus confeíronarioSipofpueftas la&canas de los 
Confefíbrcs antiguos? En vna ocaíl^a vieron los Apofto-
les, que el Cclcftial Maeftrci al taba á fofas con vna muger 
(5 3 3) de Samarla, y dí?c á Evangelio, ( n 3) que fe admiraron. Y 
kann. 4. la razoo.de admírarfe fuejque ni elScñor acoftumbraba ha. i 
Warmugercsá folas^ ni ellos avian obfervado feme^antc 
x acdon. Y portábale aísí fu Mageíbd , dizc San CiprianoJ 
y * * ' , (5 34)no por evitar algún riefgo propioi fino por dar exem-
X>efmgnlartt, pj0 ¿c honeftidad^ recato á todos losFicles,y principalmc-
fkrk . te ^ todos los Clérigos, Sacerdotes, y Rcligiofos. Y harto] 
grande nos le dió vn Santo muy grande de nueftra O r d e n é 
milagrofoElifeo: porque fiendo tan gran bienhechora fuya 
la Sunamitis, no la quifo hablar k Colas, ni aun la quilo ha-
blar por fijíinopor medio del compañeromi la nombró pop I 
fu nombre propio, porque íic preciaba á c no Caberle » como 
gravemente pondera el Abulíenfc, con cftas palabras: ( j 3 5) 
'(3 3 5) N o la nombró por funombre, porque avia tenido tan poca 
lé-ilt y quAfl. familiaridad con elb^ que le ignoraba ?y aísi dixo k Giezi; 
S& yiy+o* Vé arecebir efla mugcr..y es,qiie Eüfco eravn Varón muy 
Religioíb, y evitaba que lasmugeres íe fc llegaífen. Eílo 
hazíaEliíco^en teíHmonio dtgranrdigioíidad, y fe abftraia| 
de todomodode comunicación con mugeres, Todo efto 
es del Toftado*. Y íí el Padre en la imperÉeccion de aquella I 
ley procedió con tal circunfpeccion > qual la: debemos te-' 
l^er fus hijos en-los primores de la de gracia?" Por efto velen I 
ios Prelados, afsi inmediatos, como Superiores;, fobre cftc 
punto: y á los.ConfeíIbres mo^os, que vieren demaíiada- I 
mente inclinados á confefsiones de mugeres, les tuertan la I 
inclinación, ó quitándoles las licencias, ó moderándoles et1 
Vfo, ó penitendandoIos,y reprehendiéndoles en. publico ef-
ta flaqueza, dándoles en coftro con vna coft tan impropor-
cionada a fus años; de manern, qne fc convengan fer> ó me* 
nos entendidos, ó menos defengañados. 
15Z Coligefclotcrcero , no fer rcgulanncnte conue-
niente, que los Prejado» fean perfonas de pocos años. Y di-
go regularmente,porque contingente es íer vn fugeto,aun-
que mo#>, tan victuoioy prudente, que feaá gropofito 
6 ^ 
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pafala Prelacia, Y otras vczes obligara la neccfsidad, por U 
alta de fugctos ,como fe pradicaba en los principios de 
nucftra Reforma. Pero hablando comunnienrc^noes ello 
oque conuícne, ni los cxemplosde aquel tiempo enefte 
>umo fe deben traeí á cfle, en que corre muy diferente ra-
zón , por la copia de fugetos. Y encíle fentido parece cla^ 
rala ilación, fupueftoslos ínconnenicntes , y peligros, que 
dexo reprefentados en los pocos a ñ o s . Pero aun aqui ocit? 
rre motiuo mas efpecial, patrocinado del fentir comnn dé-
los Sabios. Salomón dize: ( n <5) Ay de t i ítcrrajcuyo Rey 
es mo^ol Solón, como refiere Stobeo t.(337) ordené), que 
en fn Ciudad, y República; ningún mo^o pudicíle fer Ma^-
giftrado r por mas pjrudcntc que pareciellc* Ariftotcles^ 
(3 3 S ) afirma, que los mancebos no pueden fer puudentes,; 
(cofa tan ncccí&ria para el gouierno) podque la prudGncia¿ 
fe funda en la experiencia, y efta necefsitade tiempo, y cur-
fo de años, lo qual les falta a los mo^os. Y caíi en el mifmo» 
fcntido enfenó Santo Thomás , ( 3 39) que enlas cofas per-
tenecientes i la prudencia, debe el honibre aprender prin-
cipalmente de los ancianos, porque con la experiencia han» ¿rM* 
alcanzado fano j uizio, acerca^  de los cafos particulares^ue* (340) 
ocurren.. San Buenauentura (340) afirma , qnc la caufa de- QfMft. w J m 
telaxarfc algunas Religiones,es, auer puefto>en ellas Pirclá- Regulam. Mir. 
4os mo^os, porque como no^  han aprendido , ni padecido^ nornm,. 
no faben enleñar; y afsicrían tales fubditos,qualell(íslbn,y 
defprecian los confeios, los exemplosy y las virtudes de los 
antiguos. L o qual fe confirma con las pafsioneiy, 6 v.iéios,, / v 
que el Fiiofofo {34.1) atribuye á los de pocajedadj que es,, . ^ ^ ¿ , 
fcrimpctuofos y arrebatados, inconílantcs>, prefumptuo- 2* 
Cos, ambiciofos, coléricos , y fáciles de engañarfe en fus 
refoluciones „por lo poco que comprehenden* De donde 
fuele acaecer ,,quc leuantando á eftosantes de-tiempo^yam 
de baxar muy prefto, experimentados los deflazonados fru-
tos de fu gouierno: Como Zaqueo ( 342) fubió CorriendOi 
y Chrifto le m a n d ó , que baxaflb con pre í íeza . Aquel árbol 
deNabuchodonofor (^43) apatíecip grande, y- crecido de-
repente j pero luego Iti voz del Cielo mandó , que le cor*. 
taíTcnj.yderribaflcn. ñ 
Lo acertado, lo mas conueniéntc, y lo regular en c£* 
ía materia ha de fer elegir para las Preladas hombres de 
añQ% 
(342) 




años , y experiencia, que con lo vno , y lo otro puedan 
guiar á los otros acertadamente, y licuar el pefo de los 
„ . cuidadosjá la manera que Elifco llamaba á fu Padrc,y nuef. 
(H+) rr0) carro > y Carretero de lírael. (344) Uno de los mejo-
4. Ríg. 2. lt% Gouernadores, que ha anido en el Mundo/ac Jofephiy 
(54$) para eflbditpufo el Cielo, dize Santo Thomás , ( H5)quc 
incap.so, jacQ^ y j vicj0í \c engendrafle, y que paflafle primero pot 
wnef, muchas tribulationes, y trabajos , porque los años , y las 
experiencias hazen vn perfecto Prelado. Y afsi, fu padre, 
(J45) explicando fus progreílbs^dixo: (S4.6) Hijo que crece. Jo-
* tenef+p, í^phí hijo que crece : y defpucs, refiriendo fus muchas trU 
bulaciones, añadió : De aqui falió el Paftor, y la Piedra de 
Ifrael: y en aquel lugar }een Pagnino, y Arias Montano: 
Jofeph, ramo que crece, y fructifica. Y ya fe vé los cf-
pacios,que gafta el ramo en crecer, y frudbificarj los tiem-
pos que fufre Cobre fi, ya de.yelos, ya de ardofcs,nace,bro-
ta la hoja, abre la flor, y fazona.el fruto- Afsi llegó Jofeph 
á los aumentos , y dignidad /madurando el tiempo, y tra-
bajo fu prudcnda:Otros crecen, no como arboles, fino co-
mo plantas más vües,en dos mefes de Veranos pero efto¿ 
fuelcn fer calabazas cíe mala, y poca fuftancia. Solo puede 
hazer reparo,que Jofeph no era de muchos años , quando 
comento á gouctnar,pues no pallaba de treinta. Pero efto 
* dize Santo Thomás,yá alegado, fue milagro de Dios fobre-
vh'r ± ks ^cscomancs»( 347){>orque es vn milagro tener cum-
ypijitpra* püda prudencia en los pocos años. Y cite exemplo podri 
perfuadir lo que al principio fupufe, que es,no fer impofsi-
ble el cafo de que vn mo^o fea buen Prelado, y acertada fu 
elección > mas al fin,es cafo raro. Y con efto le pongo y o 
á mi Carta, y explicación de la ley: y ruego á todos los 
Religiolbs admitan mi buen afe£to, y me encomienden 
mucho á Dios, que guarde á todos, y haga tan perfectos 
Carmelitas Défcal^oSjComo yo defeo. Salamanca, y 4. de 
Enero de 1695. 
Aíuy Sicruo, y Hermano de V . Reuerencias,, 
Frty ¡non de U*Anmckcion* 
I N D I C E D E L A S COSAS 
mas notables defta Carta. 
Mi numero fenala folaelmar i^naL 
\AbufQS. 
Como feintrodueeni.y fus da-
ños, num..3.5..Merec€n muy 
rígurofo cafti^o, num. ^ 6. 
Rcprucbafe vnocn los ha-
bitós„num. r7» Los inuqft.-
. tsorcydcábuíbs caufan mu-
diirsitnos pecacUis,nuni^j 8., 
Quien no los, impide, íps 
. caufa , num^40. Susene^ 
. bridores^num., 48.. 
Sfcbe reprobarfe mucho en-
tre Reíigíofos, num. 77. 
afabilidad, 
Alabafe en los Pficladbs, n. 7 4.. 
Es eípcctal VÍVUKI Í y muy^ 
ncceffaíiat para' cLbuengo-
uierno, nunié 75.. 
¿4Jtar,\ í 
M e o i y limpieza de los A l t a -
res, num. 128. .0 ; 
Eos ambiciofos no^ fon parai 
oficiosjnum. 5 5 .Reprehcfe-
denfcjnum^yXa ambición: 
deftruye los citados Reli-
gibfos, n u m 2 3 . Gonw los i 
Superiores-la debeiii perfe.-
guir, numero 124.. 
Augmentos repentinos, muy 
íbrpcchoíbs, num." 152. 
*4ftiipad^ 
Las, particulares entre Reli-
giofos fon muy dañofas,, 
n um.7 7 • Los am jgps<:Qm-
padeeiendore aliuian los, 
trabajos del amigo, n, 88.. 
Muy- neceííario para el buen: 
gouicrnoj.pum.^.y 9. Gu-
• bre los dcte^0s,:quando los. 
remedian, num., 12.. Am&r 
4, de madre deben, tener los. 
[ Prelados y mmr. 13. Amor 
facilita la comunicación, de: 
fccrctos,vn^n}. 86. 
Sus confcjqs, y autoridad, n.» 
145 ..y 15 2 . 
Su:gerar<quia ,.nurai Su;in--
conüancia en el bien^n..i4,. 
\ Cuidado con que guardam 
fus encom€ncladGs,numi 65 ¡ 
Peligros de IQS pocos años, n.. 
145. con los figuientes. En< 
los pocos años no ay regu-
larmente prudeneia,ni pren-
das para laErelacia , n.. I;52. 
I N D I C E . 
ÍAufenáa, 
L a del Prdado es muy dañofa 
a la Comunidad, num. 69* 
B 
Bondad* 
L a demafiada en los Prelado^ 
es muy dañofa, num. 42» 
tos caminos, y jomadas da-
ñan mucho á los Rcligio-
fos, num. 149. 
Caridad, 
Muy neceflaria en la Religión, 
num. 118.Su rieígo en la di» 
üiíion, num* 119. Toca á la 
caridad defender la caridad 
entre los Rcligiofos,n, 120. 
Caftigos de los que denun-
cian^ aduierten contra ca-
ridad , num. 121. Caridad 
con los enfermos, num. 
Carmeücas. 
Su obligación á hablar deDios 
num. 97. y 100. Muy obli-
gados á la claufura,num.7o. 
Y ala Oración, num. 112, 
Exemplarcs grandes dentro 
de íu Orden, numer. 134. 
Vcafe Keligiofos* 
Carta, 
Vio de las Cartas Paílorales, 
num. 1. Diípoficion defta 
Carta, num. 3. Obligación 
ílclosSuperiores á cícnuic 
á los Religiófos, num. JtJ 
Materia deftas Cartas,n. 32. 
Deben fer muy templadas, 
y cortefes, num. 60. Como' 
fe deben auer los Superio-
res en las que algunos fubdi. 
tos les eícriuen cótra otros, 
num. 61* Y quando eferiuen 
contra los Prelados inme-
diatos, num. 65. 
Cafiidad, 
Ricfgos delacaftidad,y conví 
fe cuitan, num. 150. 
Cafiigo* 
Deben rehufarle los Prelados^  
quanto pudieren, num. 7* 
Deben aplicarle con entere-
Ka, quiando conviene,n. 411 
Caftigo de los que períiguc 
á fus Prelados,num.S2.Qiic 
fe ha de obferuar en el cafti-
go de los Padres Priores, 
num. 8 5 • Caftigo de los que 
en fus aduertendas faltan en 
la caridad con el próximo, 
num. xai« 
Califas, 
Quanto mas vniueríáles, influ-
yen mas, num. 30. 
Celda, 
La del Prelado no ha de fef 
lonja de conueríacion^nunv 
Ceremonias, 
Caufa de las ceremonias fagra» 
das,num. 125. Deben ha-
zerfe con efpiritu,num.i 2<y. 
Chrifto tfuejko Señor, 
Gouerno por amor, y rehusó 
caftigar, num, S.Sanaba cu-
brien^ 
i N D 
brienclo!osdefcdos,n. 12* 
Haz ia muy de aísiento las 
vifitas de las alnias,num.45. 
Su vida llena de aflicciones 
corporales, numer. 56» En 
quáco hombre moítro mié-
- do al oficio de Prelado, n» 
66, Fue muy afable, n. 75. 
Ckncia» 
E$ muy neceílaiia en los PrjC-
lados, num. 7 x • 
Cokglos, 
Quales deban Cerlos Redores 
de los Colegios,num. 146. 
y ios leedores ^num. 148» 
l Vpafc Eftudiantes, 
Conferencia» 
Qué fea la conferencia efpiri-
tual, y fu principio eti nuef-
tra Orden ,num. 102. Sus 
conuenier^cias, num. 103. 
Es propnfsima de Religio-
foSiHum. 104. Quien la de-
be prefidir, num. 106. A 
qué tiempo, num. 107.De-
be renerfe con gran feruor, 
num. 108. Porqué de vnas 
fe faca prouecho, y de otras 
no,num. 109* Materia de 
nueftras conferencias, num, 
110. con los figuientes. 
Compañía, 
La de los malos es muy daño-
fa, num. 145. 
Comunicación, 
Es muy neceífaria entre elPrc-
lado, y los fubditos, n. 86. 
Moriuos para facilitarla, n. 
«7. con los íiguientcs. 
/ C E . 
emuním. 
Muy para temer el no facar 
mucho fruto de la Comu-
nión Sagrada^num. 57» Te-
mor reverencial para mode-
rar fu mucha frequencia, 
num. 58. Difpoficion para 
comulgar, num. 127. Gra-
cias defpues de la Comu-
nión, num. 131. Porque al-
gunos facan poco fruto de 
la Comunión, num. 132. 
Confefsion, 
Con quien la ha de hazer el 
Rcligiofo, num. 95. Tiento 
con que fe deben dar las l i -
cencias de confcífar,n. 150. 
Correfpondemia, 
La qíie debe auer entre el in-
terior, y exterior, num. 50. 
Entre el Prelado, y los fub-
ditos, num. 86. 
Coflumhre, 
Daños de vna mala coflum-
bre , num. 35. Su caftigo, 
num. 3 6.Riefgo de quien la 
introduce, num. 3 8. 
Cura, 
Modo de curar marauillofo, 
num. 12. Los fubditos no fe 
curan eípiritualmcnte , fin 
coníultar al Prelado, n. 90, 
Cuidado en curar los enfte-
mos, num. 16, y 18. 
D 
Delaciones, 
Sonmuyodiofas. y también 
tíh los 
/ N D 
los delatores , nuni,62. Las 
que Ce hazen contra losPre-
lados inmediatos, fon muy 
fofpechofas ,'num. <53«. 
Demonio. 
Procura apartar los fubditos. 
del Prelado,y porqué,num.. 
91. Demonio meridiano,, 
num. 108^ 
DiÜammes, 
Los del vltimo Capítulo Ge--
neral. Difamen primero,, 
num. 59r. Didamcn. fegun-
do, num. 69.. Dictamen ter-
cero, num.. 70. Di^tarfita 
quartOinum. 14 5 ..Dictamen. 
quinto,num. 145 .IXt&amén. 
fexto ,.num^ 45.. Diftameni 
feptimo,, num. 67.. Dicta-
men octauo>, num. 149 .Dic-
tamen aorio, num.3 7. Dic-
tamen décimo, num. 125. 
Difamen v n d ü c i m o , num. 
79. Didamen, duodécimo, 
num. 70, Dictamen deci-
motercio, num. 65. D i f a -
men; decimoquartov num. 
63, y num. 120. Dictamen: 
decimoquinto, H. i6 . y 1 s. 
Didameu decimofextó, 11. 
150.. uV.-'-yvy ^ \ i n 
Difinitorhé 
Comparado á lasPcrfonas Di -
uinas j t i um. 3. Difinidores, 
veafe General. 
Dios, 
Couiema corramor jaatrh. 7». 
Caftiga feueramente á fus 
hijos, num.41 . Muy gufto-
fo á Dios, qi\e fe hable de. 
/ C E . 
fu Magcftad, num. 98.Muy 
glorificado en las. conferen-
cias efpirituales ,1111111.103, 
Dlfpojicion». 
La buena para moriri n. 1 39. 
DoQrma.,. 
En particuíar, y en: fecreto es 
- mas prouechofa,que en co-
mún, num. 20.Debe acom-
- ^ añarfe de obras, nuni. 147« 
- Imrrámk'nto. » < 
Ptoprio de nueftro eílado' ín 
Prelados; y fubditos, n. $9. I 
Enfermos. 1 
Gomo han de fer afsiftidos, 
u u m . i ó . ^ 18. 
Engaño.. 
De los que cuidan-mas lo terh-
poral,que lo efpintual,num* 
19. 
Como los Prelados han de c ¿ -
nocer el de fus fubditos 
52. y 5d. Difícultofo coiTó-
cerel cípiritu ageho, n. 59. 
Modo de conocerle, nuih. 
99* Los-efpirituales deben 
tratar cofits efpirituales, n. 
10?. y num. 107. Lascofas 
de Dios fe htni de tratar con 
feruor de eípiritu,num. 108. 
Efludkntes. 
Hafe decuidar mucho la bue-
na educación de los rnieí^-
tros, num. 145. Como han 
de fer gouernados^um. 14^ 
I N D I C E . 
Noic les de lugai* a cami-
nos, y jornadas, num. 148. 
Para los no ajuftados no ay 
mc/or remedo, que echar-
los del Colegio , nüm. 145. 
V c^afe Comnm, MijTa, <Altar* 
Exemplo. 
El quedeben dar los Prelados, 
num. 5 9. Eficacia del exem-
plo de losVSuperibres, num» 
.67.. Utlaoíiíe -dari fmgulací 
mente en las obfetuancias 
maspenofas , n. 68. Exem-
píos de ios Santos podeto> 
. \ foijpaí:4 mQuernos, n. ^. 
Mas efícazes ICJS del proprio 
.-jrikdíMuuiiwi 3 4.Que gran-
des los tengan los Carmeli* 
tas Dcieül^os, num. 13 5» 
•85 jhua* baifífia SVCJS 
> 1 0 ' 
.1^ . o i .nii'j 
Como fe han de remediat, fííi 
; Jdefcxedito del culpado>>' n. 
11 . Faltas ay en todas Óo-
muaidadeSi num; 14. Las 
habituales fon muy daño-
fas , num. 35. Danofo el 
ocultarlas en ¡as vifitas,9.4S 
. ¿Pefsimoocultarlas de con-
cierto, num. 49« L a s ^ é a -
ridad fon muy dañofas al 
bien comuOj num.i 1 p.Mal 
modo de aduertir las faltns 
á nueftrosHermanoSjn. 121, 
Famiiuxridaá. ; 
Alabafc entre. Prelados, y fub* 
ditos, numero 21. 
Fei'uov, 
Feruor en la obferuancia, n. 
3 2 . con I 0 5 fiéitientes. Fer-
uor de efpifltu para hablar 
de Dios, num. los . 
tugk'mos. 
Como fe han de reecbir,n. 16. 
ol OlíioO .o 
•Paárc Genera!, 
Su autoridad , num. 3 . La ex-
tenfion de fu oficio^num. j o 
Debc^íitiüircartas á laR:e-
ligion, nmV 51. Animar á 
los Religidfos al cum^lU 
miento de fu profeísion, n» 
? 2. Compeler á efto, num. 
14. Amncar abuíos y t i ú n . 
0 3 5 . C^ftigarlos feaerámen-
te i num. 36J Quando no 
los impiate, los califa, y 161c 
deben imputar, num. 40. 
Clória, 
Para llegará ella, fe ha de ca-
minar por trabajos > n. i 4 i , 
Es mcjorel de amor,que el de 
temor, num. 7. y num. 9« 
Debe íer familiar, num. z 1, 
Y paternal, nuín. 24. Con 
desinterés de conueniencí-as, 
num. 25. Compdrafe el del 
General, con fti Difinitorio, 
al del Sol > cotí los Planetas, 
num. 30. No es ageno del 
gouer-
I N D 
goncrnarfe vnRciigiofo por 
i\> es de fumo riefgo, n. 92. 
I C E . 
, ños de fu falta 3 nutw. J 23« 
H 
Habito, 
Defíendénfe los humildes, y 
fobres^num. 37. 
Habkr. 
Mucho hablar trae machos 
daños, num. 79. Como fe 
portará el Prelado para ef-
cuforlo, num. So.Cada vno 
debe hablar conforme fu 
profefsion» num. 9^- Los 
Carmelitas Defcal^ os , por 
Padre, y Madre, deben ha-
blar cofas de efpiritu, n. 97. 
Hablar de Dioses guftofo á 
Dios,num. 98. Los Reli-
giofos íe defacrediran, no 
KabUmdo de cofasefpirrtaa-
les, mun. 99-íe*co(a cán-
faríc defto, num. 107. Ha-
blar con mugeres muy pcli^  
grofo, num. 150. 
Imitan á la madre en el modo 
d? hablar, num. 97^ Deben 
feguír la nobleza de fus ma-
yores, numer. 1 ^4. Y auer-
gon^ arfe de na imitar^ 
num. 135. 
Toca á efta virtud manifeftac 
los defeftos proprios^. »7. 
Prefumpeion contraria, n, 
92. Alábanos de la humil-
dad, num* i2¿» Graucs da-r 
lerarquk* 
Que fea, num. ?. Tres Jerar* 
quias de Prelados en nucC 
tra Religión, num. 4. 
Ignoráncíit, 
Es muy fea en los Prelados, 
num, ftk 
Igualdad» 
Es entre los íubditos muy (ic-
ceífaria para la paz,num. 7 7. 
infierno* 
Medio para no ir á él,num.42. 
Imcntores* 
Fea cofa inuentar abafos, y fu 
grave caftigo, num. 38, 
íornakros. 
Porque no íbíi buenos para 
Prelados, num. 10. 
Obrigacioa de los Juezes,qua-
do fentencian, num. 47. La 
que tienen de aueriguar bien 
los delitos, num. 121. 
El de los Prelados fera muy ri* 
gurofo, num. <Í4. Juixio fi-
nal muy para temer, num. 
140. 
lethres. 
Los de nueftros Colegios de-
bcqfct muy obferuantes,n 
J47 
J47. y guardar mucho re-
f cogimicnto, num. 14S. 
liberalidad, 
virtud propria de Superio-
res, num. 17. 
Libros* 
Unos muy proucchofos , y 
otros muy dañofos> n. 1 í ?• 
Lifwgeros. 




Su grande amor á los hiioí, n* 
13. Imitanlas los hijos en el 
, n íodode hablar , num. 97" 
Matflro* 
Véale izftonf* 
El del alma ha de íer el Prela-
do, num. 90. 
Meditación* 
Es vtilifsima la de los quatro 
Kouirsimovnumi. 138» 
Mljaria* 
Prelados miferabks > abone* 
cidos, num. 17* 
. Mifja* 
Ceremonias fagradas de laMif-
fa , num. iz$. Prcparaciooi 
para dezirMiíía ^nmn. 127^ 
Afleo en todo lo que toca á 
la Miíía , num. 12.8.. Deuo-
cion actual enla MilVa,num. 
129. Dctencioti cnelh ^n. 
j j o . Gracias > numer. 131. 
FÍLUO de U xVUíía, num. 1 
i c £. 
Mortljicncm, 
La del cuerpo muy necesaria 
para la Oración, num. 114^ 
Para moderar las pafsiones, 
num. 115.Mortificación in-
terior mas pcrí tóa , n . 1 
Sin la mortificación, no ay 
. trato intimo coaDios^nuai. 
l i d * 1 
Mofos, 
Deben atender los confejos de 
ios viejos, num. 14?. Sus 
peligros, num. 145. Mucha 
detención en darles licen-
cias de conféílar ^num. 15 o» 
Repreheníío<r% los qtre fe 
aplican á coVeifcrmiigercs, 
num. 151. Los mo^os no 
fon regulármete buenos pa •? 
. ra Prelados ,num^ 152* 
Muerte* 
Algunas muertes foiTuidablcs 
deRefigi oíos nuedros,num. 
159» Buena diípoíicion paral 
buena muerte, num. 139» 
Mugir* 
Pengrofata converíacion cet% 
mugeres, num. rso.Mucho 
recafto para fu trato, ru r5 r» 
frUmirittrachn* 
Muy frequente contra los Pre-
lados, y por quc->jiiam^ •. 
Munmiracíoi* o^ra%^)c% 
ximo , num. 9^  §11:cafe 
g o , n u m v m * e 
C7 
N 
Por qu^ han de acudir a las co-
fcrencias cfpirituales, num. 
145. Neccfsidad de criarlos 
bien, para conferuar -la Or-
den, num. 144. 
Njnifsmos* 
Defcriucnfedcfde el num. 13 S 
Nueaos, 
Ye^Ce Momios ^ Eftudtañtes,y mos^  
o 
Óbedtenéia, 
Xa muy perfe^a} y fus condi-
ciones, num. 27. Como fe 
ha de mandar3 num. 67, 
Obligación, 
Eftrechifsima la de losPrelados 
áín oficio, num. 25. No lo 
fon los que no cumplen cotí 
ella, num* 2^. 
obras. 
CopiD,y quando fe han de ha-
zcr, num. 17. Las exteriores 
infruduofas, fi no proceden 
del interior, num. 50. Bue-
nas obra? con mal efpiricu, 
num. 51. 
Obferuaüdt. 
Debemos continuarla hafta Ia 
mócrtc , num* 32. Como 
oblija á todos, num. 14» 
Oficios. 
I N D m 4 . 
losfugetos,niinv ;3 
Ojos. * j 
Porque fon Timbólo de I' .4P"f F 
lados, num. 5. 
Oración. 
Qué cofa fea Oración, y í 
bienes ^ um. 110. Partic 
lar obligación de nüeíltos 
Rckgioíos á la Oracio n, n. 
112. La Oración para ai¿u 
nos es el mayor rrabafo , 
num. 113. Debe acompa-
ñarfe de la jlíiortificacion> 
n u m . n í y L 
Ouejas, 
TeHgran,durmiefldo elPaftot, 
*ri num. 24,Porque los 'fubdS. 
tos fe llaman miejas , num» 
27. Deben tener p acienoia, 
num. 28. Paz^ rnioniHum* 
T> X 
Taire, 
Quanto mira por la honra dé 
los hijos, num. 12. Como 
ha de guardar igualdad en-




Quien no los mortifica, no tie-
ne trato conDios,rtuni.i 17. 
n \ 
Muy neceflaria entre Rcligio-
fos, num. 29. No la ay íin 
mortificación num. 117. 
Tecados, 
Propccion entre los oficios, y ILcmcdiaiifc jfcej occon tnay oc 
fecrc-
S V M A D E L P R I V I L E G I O - H.1 
al sli 
) Rohibc fu M a g c f l i d t que ninguno f r ncUmimpr ima cftc 
A í l n l i c c n c i a d c í u A p t o r , r o p c f » a c ! c c i n q u c n i a i n i l marauedis, | 
perdimiento de l ib ros i moldes ¿ f c e C e m o parece r o í el O r ig in í l de 
fuRca IPr iu i l rg io4 f í rmadodc íuMagcf t ad3 iRcf i cndf ldo por Pedro 
de Contreras fu Secretario, en M a d r i d . V c i n i c i fei» de Otubredc 
m i l / fe i sc ien tos i yeinte i vn^ñof. 
T A S S At 
O s Sefiorcs del ftprcmo C o n f e j o t a í f a r o i u l t e l i b r o á 'qua 
marauedis por cada pliego^cc mo corda del teílimemoaqiie d r 
l i o d io Hernando de Va l l e joe íe r iwino de Cámara del Rey nucf l ru 
Señor en M a d r i d , diez i nucuc de A b r i l de m i l i feis ciemos i veinte 
i dos.Tiene veinte i tres pliegos i medio, que al dicho prec io fuma, i 
monta en papel cafla volumen, nouc i t a i quatro marauedis* 
4* 
I C E N C Y A D E L P A D R E ' P R O V I H C I A L 
de la CQnpañia de I B s v s» 
T J L Padre Aguília de Qairos Prouincia! encílaPromncíadela 
-'-'Cofnpatiia del E S v s en A-ndaTuxia.Dio licencia paraquefe in-
^rimierccílelibro,atento,qauiafidovifto,¡aprobado por^ucíWs 
padres graues i doélos de la dicha Copanía ctfmd cpnfta del cfrigina^ 
tfcla dicha licencia dado en Seullla firmado de fu n6bV6,ttHKd^f|1 
1 fcllo de fu oficio en dos del raes de Mayo Je mil i feis ciento! 
^vilanos* 
E R A T A S. 
^ o l . r p I i . l . í ^ n o n b r e s d é l o s a n t i g n o s . r ^ n o n b r c s a n t í g ü o s j 
f 0Í.7.P.1 . l ó . p o n c cíle^oone o t ro lugar defte oonbrc . 
F o l . i o ^ * . l i i . r c m e j t a e s , r c m c j a n t c s ¿ 
Po1.;5.p.l.1-rXii vida , ruperronacomoercriueSuctonio c n f a v i d l 
F o l ^ . p ^ t J.aj.pairana^paflaua i en la paga.U.EfpcrackK^Enpcr*; 
d o f . ' 
Fol.59.p4J.i«.tMrcadaíon,trafladaron. 
F o l ^ X l u M l a , ^ . 
F o I ^ . p . i J . f .Capera,Chapera 'H* 
F o U ^ - p . t . l - ^ I Híias veiíici t r e s , v e i a t í fictc¡ 
F o l ^ r . p . a . l . i . n c !a,en!a 
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